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ta laí de la tnrd© de hoy. CantAhria y GullMa: 
tos del Ooste y cielo con nubes. Rosto de Espafla: 
tos flojos y cielo bastante claro. Temperatura*: 
ima 31 grados en Murcia, Sevilla y Málaga; minl-
g en León. En Madrid: máxima, 27; mínima, 14. 
r. ,e en séptima página el Boletín Meteorológico.). 
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U N A C R I S I S D E C O N F I A N Z A 
La Cámara inglesa ha aprobado la constitución del tercer ministerio Mac-
. ^d, pero la9 cifras del escrutinio privan al Gobierno de todo título al caii-
Ltivo de "Gobierno nacional". L a grande y noble ambición del día 24 de agosto 
vivió m"y Pocas hora3- Pronto supimos que uno de los partidos ingleses, el más 
numeroso—en la Cámara, no en el país—negaba su concurso para el esfuerzo 
atriótico solicitado por su propio jefe. L a votación de ayer confirma esa acti-
tud. El Pes0 de esta batalla Por la economía británica, que es quizás lo único 
MÍ en Inglaterra pudiera compararse con el poderlo marítimo, recaerá sobre 
¿1 partido conservador, ayudado por los liberales y por una docena de laboristas 
e han sacrificado al partido en aras del país. E n este sentido, solamente puede 
Lárse que el Gobierno británico es "Gobierno nacional", en el de que no defien-
1'.''.' rama de partido, sino remedia una necesidad de todo el pueblo. 
L&b'var Farty insiste en acusar a la Banca internacional de haber prepa-
:. ; i* n sus maquinaciones. E l primer maniflecCb laborista lanzaba 
.ón. ' 3e ha derribado al Gobierno socialista británico porque daba el 
jbrar impuestos a los ricos para dar dinero a loa pobres." Cierto 
¡•feMi-e a v s palabras existen discursos de Snowden muy anteriores a la 
E l e c c i o n e s a d i p u t a d o s e l1 L O D E L D I A 
4 d e o c t u b r e Primero, autoridad 
E c o n o m í a s p o r d e c r e t ó l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
e n I n g l a t e r r a 
ceres, Huesca, Santa Cruz de Tenerife 
Valencia (capital) y Madrid (capital), ha 
optado por esta última; que don José 
Salmerón García elegido por laa de Al-
mería. Huesca y Badajoz, ha optadó por 
la última; que don Eduardo Ortepra y 
Gasset. elegido por las de Ciudad Real. 
se afirma la imposibilidad de aumentar 1 « cargas que posan ! S \ t r ' r t p ^ 
británica, pero los laboristas deseaban ante todo salvar la;la de Ciudad Real; que don José Orteg. 
r. . . . . Hoy se reúne la Asamblea de la Fe . . 
r a r a cubrir las 2 4 vacantes produ- deración Nacional do circuios Mercan- Man'Qna se ped irá la a u t o r i z a c i ó n 
CÍdas ñor la«5 flotan rlnhlp« !tile3 y Asociaciones librea de comer-
oiudí» por las a c i a s OODieS ciantes e industriales. Le concederemos 
1 'la atención que merece, puesto que en 
L a "Gaceta" publicó ayer el siguiente ¡ella van a exponer las clases mercan-
decreto: 
a l Parlamento 
"Las Cortea constituyentes han comu 
nicado a este ministerio que los señores 
S N O W D E N P R E S E N T A R A L 0 Si 
tiles sus puntos de vista< sobre la si- P R O Y E C T O S G U B E R N A M E N T A L E S 1 
Con la i n t e r v e n c i ó n de don M e l q u í a d e s Alvarez, se dio por 
terminado el debate sobre l a totalidad. Hizo el resumen 
por la C o m i s i ó n , el s e ñ o r Botella Asensi . Hoy c o m e n z a r á 
la d i s c u s i ó n de los T í t u l o s 
E L SEÑOR S A B R A S D E F I E N D E LA OBRA D E L A C . D E L E B R 0 1 
tuación económica y social de Espa-
ña. E l cuestionario, que ayer hicimos 
diputados don Alejandro Lerroux García, público, tiene de laudable su carácter 
elegido por las circunscripciones de Cá- técnico y lo concreto de los temas que 
se van a tratar. Reservándonos el jui 
ció que nos merezcan las deliberacio-
nes y conclusiones, no podemos menos 
de aplaudir que en asuntos de tanto in-
terés nacional opinen las clases Inte-
resadas sobre aquello que les afecte. 
Esto sirve de gruía a la opinión y de 
ilustración al Gobierno. 
En el suelto presente no queremos 
LONDRES, 9.—Las economías se ha-
rán en Inglaterra por decreto, según un 
proyecto de ley presentado hoy por 
Macdonald en la Cámara de los Comu-
nes. E l objeto de esta medida es ga-
nar tiempo en la aplicación de las diver-
sas economías que han de realizarse 
una vez qtie los diputados aprueben el 
principio de las mismas. E l proyecto se 
ha aprobado hoy en primera lectura, 
pero esto no tiene significación. E l de 
do Lo importante era encontrar una víctima propiciatoria, evitariy Gasset, elegido por las de León y Jaén, más qUe llamar la atención sobre un|batc Importante sobre este punto se 
I ¡Y cuán ajena, por no decir contraria, al carácter inglés es e3ta!ha' opi,ado l50!, *? de L600: que don Ra-ipUrjto> E1 primer tema del cuestiona-iefectuará el viernes próximo, cuando se 
trixarismo, que todo lo sacrifica al mantenimiento obstinado d e ' ^ B a ^ c X ^ ^ c ^ ^ y ' s ^ n u " ^ 
\ o unos sistemas! 
bírlda infinitamente más grave que los daños sufridos por la economía. L a dis 
miaución de las exportaciones, la paralización de las fábricas, la huida de los 
tal), ha optado por la de Barcelona (ca-
Para nosotros, esta desviación del espíritu británico, esta reducción del hori- ^ e l e ^ d o ñor ía0sS^eA N a v í r r a ' v ^ ' 
tente, amplísimo, en que durante siglos se ha movido la política Inglesa, es una caya (provincia), ha optado por la de 
Navarra; que don Alejandro Otero Fer-
nández, elegido por las de Pontevedra v 
á t a l e s , la falta de créditos, el peso de la deuda, pueden ser y son muchas ^ " p ^ t e v ^ a T q ^ ' d^n ^na'lafio de 
veces fenómenos temporales, ahogos del momento. Pero no pueden acabar con ¡Gracia Villarrubia, elegido por las de 
un pueblo mientras éste mantenga vivas las reservas morales. . Toledo y Jaén, ha optado por la de Tole-
Macaulay ha escrito sobre la deuda británica, "el mayor prodigio de los aue,do: nue don Manuel Azaña Díaz, elegido 
m puesto a prueba la sagacidad y han confundido el orgullo de los hombres r e 0 ^ ' ^ 3 ^ Z ^ o r l / o 
de Estado y de los pensadores", unas páginas llenas de penetración y de en- tar la de Valencia (capital); que don Luis 
Araquistain Quevedo, elegido por las de 
a-
don 
Pedro Vargas Querendiaín, elegido poi 
las de Valencia (capital) y Valencia (pro-
lefianzas. Su extensión nos Impide reproducirlas aquí. E l ilustre historiador, 
recoge los pronósticos sombríos de todas las notabilidades contemporáneas des-lY17,0*^, í*ÍPÍHlf) y V?11*d.?1!^ ha opJ " 6 _ I J J i ^ r , . i"0 Por Ia de Vizcava (capital); que e de 1692 cada vez que la aeuda aumentaba. Siempre era unánime el grito de -
"angustia y de desesperación"; siempre se decía que la carga acabaría por aplas-
tar al Imperio británico. Nada de eso ocurrió, y Macaulay explica perfectamente 
el hecho: 
"Lai fuerzas de una sociedad para pagar sus deudas son proporcionales a los 
progresos que dicha sociedad ha hecho en la industria, en el comercio y en todas 
las artes y ciencias que florecen bajo la benigna influencia de la libertad y la 
Igualdad ante la ley. La. inclinación de una sociedad a pagar sus deudas es pro-
porcional al grado en que esa sociedad respeta laa obligaciones a que se ha com-
prometido. Un déspola que no conoce la ley, si no sigue sus caprichos infantiles 
o sus pasiones desatadas, o una convención de socialistas que proclama quo la 
propiedad es un robo, pueden tener más fuerza en extensión territorial y en nú-
mero de soldados, que el mejor y más sabio de los Gobiernos. Pero la fuerza que 
se deriva de la confianza de los capitalistas, ni el déspota ni la convención la 
tendrán nunca. E?ta fuerza—que ha decidido más de un gran conflicto—huye, por 
ley natural, de la barbarle, del fraude, de la tiranía y'de la anarquía para seguir 
» la civilización y a la virtud, a la libertad y al orden." 
Exactamente. L a actual crisis inglesa es, sin duda, mucho más grave que 
las registradas anteriormente; mas nadie se atreverá a sostener que la Gran 
Bretaña carece de recursos para salvarse. Lo que faltaba en el Gobierno laborista 
y en la mayor parte de los directores de Sindicatos u organizaciones laboristas, 
era el espíritu decidido y animoso, único capaz de inspirar confianza en los mo-
mentos difíciles. Hace tiempo que el Labour mostraba en toda ocasión una ten-
dencia constante a' preocuparse tan sólo de sus Sindicatos, sus organizaciones 
iW» electores. ¡Un pueblo comerciante, guiado por aficiones de política sectaria! 
Noa parecen mucho más alarmantes estos signos de decadencia política que 
la huida de capitales del mercado londinense. Existe entre las dos manifestaclo-
¡Excelente réplica, o buen baño—que 
de agua se trata—recibió ayer el mi-
nistro de Fomento, de boca, o de ma-
nos, del señor Sabrás, socialista! No, 
no vamos a hacer el fácil chiste que 
brinda su apellido. Pero es lo cierto 
que el señor Sabrás sabe de Confede-
raciones y, singularmente, de la del 
Ebro..., todo lo que el señor Albornoz 
ignora. Gracias al señor Sabrás, apren-
dió también la Cámara que la obra gi-
gantesca de la Confederación no con 
Aun así, el señor Alvarez disgusta 
a gran parte de la Cámara. ¡Decir qua 
la Religión es un freno para las pasio-
nes!... ¡Era de ver con qué indignación 
acogieron este alerto los jabalíesl ( ¿ A 
que vamos a compadecer a los jaballei 
de verdad?) "Nosotros—decía uno de 
aquellos intrépidos—queremos la Reli-
gión de la idealidad." ¡Y se quedó tan 
tranquilo y tan contento! ¡Si le hubie-
ran preguntado con que se come eso!... 
Por lo indicado antes, fácil será al 
nico: Código de Comercio, régimen de 
la industria. Comités paritarios, polí-
tica de aranceles, monopolios, expor-
tación, etc. Pero antes se habla de la 
"necesidaa- inexcusable" de que el prin-
cipio de autoridad se imponga en nues-
tro país. 
Puede decirse que en este punto las 
clases mercantiles Interpretan el sen-
tir de toda España, Hay un ansia ge-
neral de trabajo, una necesidad ur-
gente de que el espíritu de iniciativa 
se desarrolle y muestre su actividad 
emprendedora; mas nada de eso pue-
de realizarse sin paz material, sin una 
v l ^ ) , ™ ^ ^ * * * * * los derechos de 
representar la de Valencia (capital); q,,*!todos y haga cumplir la ley. L a pros-
don Fernando Valera Aparicio, elegido iPendad y el trabajo necesitan del or-
por la de Valencia (capital) y Valencia i den para florecer en un país. Y no hay 
orden donde no hay lu'oridad. No cree-
rlo ya aludido dice: "Necesidad ln«tcii-|<il80tt^* en segunda lectura. 
sable de que se imponga el principio Hoy se votó sobre otra Proposicióntaistirá, ni ha consistido, en añadir cln- lector águrarse lo demás que dijo don 
de autoridad." Todo lo demás es téc- presentada por Baldwin, disponiendo que co pantanos y un canal a los seis pan-: Melquíades Alvarez, elocuente, liberal, 
(provincia), le ha correspondido por 
sorteo la de Valencia (capital); que 
don Juan Morán Vayo, elegido por las de 
Córdoba (provincia) y Badajoz, le ha co-
rrespondido por sorteo representar la de 
Córdoba (provincia); que don Melquía-
des Alvarez González, elegido por las de 
Valencia (capital) y Madrid (capital) 
le ha correspondido por sorteo represen-1 
tar la de Valencia (capital); que donjdade 
Francisco Macla Lluseá. elegido por las 
de Lérida y Barcelona (capital), ha'op-l 
tado por la de Lérida; que don Nicetol 
Alcalá-Zamora y Torrpa, elesMo por las 
de Jaén y Zaragoza (provincia), ha opta-
do por la de Jaén; que don Alvaro de Al-
bornoz Liminlana, elegido por las de Ovie 
mos que al Gobierno se le escapen es-
tas elementales consideraciones. Pero 
conviene repetirla? hoy más que nunca, 
porque el bien del' pueblo español es-
triba en que haya paz, en que se res-
taure la confianza y se puedan desarro-
llar en ese ambiente todas las actlvl-
F.n vírpr-r.T. r l - la re-
forma agraria 
E l ve itajoso contrato de aparcería que 
publica, nos en otro lugar de este núme-
la Cámara dedique todo el tiempo dis-
ponible a las discusiones presupuesta-
rlas de la Comisión de Hacienda. Ha 
aumentado la mayoría del gobierno, no 
porque haya recogido más votos, si no 
porque los laboristas han acudido en 
menor número. L a proposición fué vo-
tada por 308 votos contra 215. 
M a ñ a n a habla Snowden 
E l gobierno se reunió esta mañana 
para discutir las proposiciones presu-
puestarias por última vez. E l viernes 
serán presentadas en el Parlamento por 
el ministro de Hacienda, Snowden, y al 
mismo tiempo se discutirá en segunda 
lectura la moción para conceder al go-
bierno la autorización de realizar laa 
economías por medio de "órdenes en 
Consejo", es decir, por decreto. 
L a v o t a c i ó n de ayer 
. y burgués. 
.. huelgan los 
L á s e s i ó n 
comentarlos. 
taños y dos canales que ya existían en ¡anticlerical, 
la cuenca del Ebro. Vea el lector los Esta vez. 
datos—y queda aún mucho por decir— 
contenidos en el discurso del señor Sa-
brás y podrá apreciar cuánto calló—él 
sabrá con qué designio, si su silencio; Se nbre la sesiAn a las cinco y veln-
. • * j T- ite, bajo la presidencia del señor Bestelro. 
no era Ignorancia—el ministro de Fo- L a Janim£(,ión de las tribunas ea ex-
mento. .'traordinaria. E n los escaños, a primera 
Obliga la Justicia a advertir que el|hoia' una veintena de d.pulados. E l ban-
" ^ ^ co azul, desierto, 
prejuicio político hizo incurrir al señor se iee y aprueba el a- ta de la sesiór 
Sabrás en alguna Injusticia; de otra anterior y se da cuenta del despacho d 
„ . , 'oficio, 
parte, pueril. Por ejemplo, negar q- e Durante la lectura del acta entra e: 
las Confederaciones sean obra de la 
mente del conde de Guadalhorce, por-
ministro de la Gobernación. 
E l señor CASAS pule al ministro d-
Fomento que se cumpla lo dispuesto ei 
que ya la ley de Aguas creó, o hlzolun reciente decreto sübre la lealizacló'. 
posibles, los Sindicatos de valle. Acaso. I^e obras públicas en la provincia de St-
como nosotros, el señor Sabrás, hayar1^1 m¡nistro de ia Gobernación le de 
oído esa Idea a alguna persona en ver- nuncia algunos casos de caciquismo jni 
dad eminente. No por ello es menos variofs Plie-bl0' 1de dlrha Provincia, qu 
uau CUÍIUCUI-C. y ¡revisten—dice—los mismo.; caracteres qu : 
cierto que con Igual razón podría en-antes del advenimiento de la KepúbliCc. 
contrarse el origen de las Confedera- señor GOMARIZ solitita del Go 
, , ^ . j i bierno que se diclr una disposición ra 
clones en cualquier Comunidad de re-|pjdamente por Vinud ¿e ia cuai se prc 
laí, rorpoiao4ones confesion'ile 
ñanza, hasta tar 
LONDRES. 0.—En la votación de ayer 
en la Cámara de los Comunes, se en-
contraban presantes 575 diputados de loa 
615 que constituyen la Cámara. Vota-
ron 559 diputados; 309 en favor del go-
bierno, y 249 en contra. gantes del tiempo de los árabes, o enlhiba a l s,  
Los votos de la mayoría estaban cons- la primera asociación prehistórica de|fi yu^ias0 Corte* c 
tituídos por ti> los los de liberales y con-1CUatro hombrea que se juntaran parajgan, en cuestión de enseñanza y de re-
ligión, la última palabra. Permitirlas ah« 
ra que abran sus colegios, si luogo ¿ 
loma un acuerdo por el Parlamento e 
contra, noe expondria—añ ide—a un cor 
servadores más tres independientes yLooperar en ^ explotación de un apro-
diez laboristas (siete miembros del go-
bierno). vechamiento hidráulico. E l propio ora-
dependientes, entre ellos Ollvier Ba 1-| las Confederaciones, y aun algunos t r a - ^ Cl'mo el 3UC' 
irn h* idn rerhazario nm nhrer™ ,i« .«.i Votaron en contra tres laboristas in-'dor, al señalar algunas finalidades de do y Zaragoza (capital), le ha corres ro' na ",cl0 rerna.zarlo por obreros de un 
pondldo por sorteo representar la de pueblo cordobés. Difícilmente podrá en-, . 
Ovirrio. y que rlon Galuiel Alomar ViJ^.- contraríe un propietario qu- ofrezca me- 0 ^ , J0 úe] ex primer ministro, con- ^.^g y servicios, ya en práctica, de laj pidG también al -ninistio de la Qc 
lonca. Regido por bs d« Baleares y Bar- ,^ , -^ rondiriones ni oprier sus Herraa en.e^,vf',or' „r"a,r? al^Utadoa del grupo diseñaba perspectivas técui-lbernacion que ¿lempre qw« •!« aigun pu. -
celona (capital) le ha correspondido por|apareeirta. pero la c^mñ por los W<wtey y -42 laborlstaa. ' " md^tnales económicas sociales ^ se V a * '» ^ l o * ^ 
corteo representar la de Baleara q n - L ^ ^ ^ no ¡J ^ , _ . ¡ c a s , industriales, económicas, sociales, ^ se acceria a el)u ^ ^ ^ 
dando por laJ motivo varantes varios 
nes la relación de causa a efecto. Quizás desaparezcan con la crisis económica Repúhl.p;í dpcrfita ]o s!?u|pnf.e 
alpinos de los síntomas graves a que nos referimos; pero no nos sentimos ex-| Artículo único. E l domingo 4 del pró 
carpos de diputados a Cortea ronPtitu-P05 dpn'v ^ ''onte y reveladora del es-
ypntes en las circunscripciones que a con-jtado moral del campo andaluz. "Nos-
tinuación se expresan, el Gobierno de la;otros saopmor.—han dicho los obreros al 
sociales 
l« 
j^kinentoB que depenc 
jey elerpentos i,.3''vui.«r&. 
le lo.» antlgui 
O R e y d e t l r a M n C a n n e . t T ^ ^ £ , E1 d. 
CANNES 9 - H a llegado el rey Fav de A^'*3 de 1S79' ni estuvier011 en la Cuantas veces se me ha pedido un tra 
"amo'-que ust-d ha perdido este año ca] permanecerá en ésta una se-lmente de ¿u autor. lado con causas jüstiflcadas, lo he hech-
en el cortijo tantas pesetas, y dieron la m,n í / r x . r«**,««r, «e interesó en el tema peI0 Ĵ01150- inores diputados, lo qi 
. . a la cifra exacta. Eso que usted ha perdido! i L a Cámara 36 ^ ™ > f l 61 , a- Unificaría el hecho de que por un diP 
«1 peligro laborista. Le Inquietaba, no por el programa político del « o f ^ t e S g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U lo hemos ganado nosotros. De modo! i Vivamente deseamos que los oradores fedo qie io pidiera se carn^ 
ingL, sino porque era la primera vez en la historia británica que se g o b e r n a b a F ^ r S ^ V S ^ S ^ i fa í por q ^ . E n t r a s podamos seguir cobrando la labor que se ofrecen a prestar lasque aún han de mitervenir en el deba-
Dara nn nartido F l orador se refería a los Municipios. Quizás entonces no sos-ji,, de Baleares, dos por la de Barcelona'105 jornales de este año y trabajando lo escuelas privadas. te sepan colocarse a la altura que éste 
pechaba los daños que ese espíritu partidista causaría a toda la nación. ¡Ha (capital), uno por la de Cáceres, dos por que hoy se trabaja no nos tiene cuenta 
espiuLu ya-invAiov. ^ ^ J , _ _ , i» Ho fíranaHa ínrnvlnrin). uno ñor la cambiar de situación." 
Estos hechos deben de hacer reflexio-
nar al Gobierno. A la imposición de "jor-
habido que declarar "el estado de guerra político", acudir al remedio de los mo-
mentos desesperados para resolver la situación! 
la de Gra ad (p o i cia , p  
Gnadalajara. dos por la de Huesca 
dos por la de Jaén, uno por la de Ma 
drid (capital), uno por la de Sevilla (ra 
•~ pital), uno por la de Santa Cruz de Te-
Claro está que la solución justa, en la'merece. 
que se armonizan los derechos del Esta 
do y los de los ciudadanos, consistirá en 
que éstos se capaciten profesiona-bnente 
Luego "hubo divo": Don Melquíades 
Alvarez. No pasan años por él; 1$ mis-
Cuerpo de la Guardia civil, que es Ben 
tnériu y archibencmérita, y íin ella i 
podria vivir ningún ministro de la G 
bernarion. Venga un caso concreto y i 
atenderé. 
EA señor GOMARIZ, rectifica. Ins' 
Un v o t o e n c o n t r a 
l a r e f o r m a a g r a r i a 
Dimite su puesto en la Comis ión un 
diputado izquierdista 
que el proyecto no tiene de-
| fensa; d e s t r o z a r í a la econo-
m í a nacional 
nales de hambre" por parte de los patro-jcon los títulos académicos que merezcan|ma magnifica voz atenorada; el n i i o i J D o i ^ J 1 0 ^ ^ 
nos, cuando las circunstancias se lo per-|fe al ministro de Instrucción pública, el ademán nervioso, más que t r i b u n i c i o , a he de rrcorriar a su señorid que « 
1 
8?gún nu^h-^x noMHn.a rn la reúnan 
lebrada ayer mañana en el Congreso 
Por la Comi-inn que entiende en el pro-
meto de reforma asraria. uno de sus 
Miembros, hombro He derecho y de cri-
, ñerife, uno por la de Valladolid, uno por " T ' ™ ^ "« - - - ^ a " ^ ~ - ai mmiairo ae instrucción puonca. ei 
M ^ : : « « I n r t V A V i r i ú n la !1* de Valencia (capital), dos por la de ñutieron ha sucedido este ano la impo-cual, por su parte, favorezca toda obra 
l ! l 6 1 I C 0 i n g r e S a l d V i l W Valencia (provincia), uno por la^e V}z-|sición.de salarlos de ruina ^ para la^pro-j docente con generoso espíritu de coope-
S , d e l a s N a c i o n e s 
H a aceptado la i n v i t a c i ó n que le 
fué hecha anteayer 
H O Y H A B L A R A L E R R O U X 
E N L A A S A M B L E A 
MEXICO, 9.—El Gobierno de México, 
por medio del ministro de Relaciones Ex-
teriores, señor Jenaro Estrada, ha anun-
ciado que su GoMerno acepta la Invita-
ción que le hizo anoche la Sociedad de 
¡ ^ V o c l k ^ ^ P^ra su í f ^ ^ J " ^ j í ^ l * 
Jkha comisión ríe una de las minorías tuclón internacional.—Associated r r e ^ . 
numerosas de la Cámara, ha infor-
m o haciendo constar que a su juicio j 
w proyecto de reforma aqrraria es tan: — 
¡¡f'eatuoso nue no tiene, defensa posible y B E R L I N . 9.—El periódico "Germania 
8u aplicación destrozaría la c0011?" pítima que la proposición práctica plan-
L a p r o p o s i c i ó n ital iana 
caya (provincia), uno por la de Zaragoza ¡ducción por parte de los obreros. Y laslración cultural. Y en este sentido, ¿qué 
(capital), y uno por la de Zaraeoza (pro-1 claudicantes cuando no parciales auto-¡menos puede hacer el ministerio que fa-
vincia). cuyas elecciones se verifle---
con arreglo a las disposiciones de la 
Electoral de 8 de agosto de 1907 y d 
to fecha 8 de mayo último." 
a misma mirada agresiva, que parece eítos días ha sido un Ayunlamiénto . . 
_ , , que se ha puesto al frrnti del pueb 
buscar por todos los escaños al odiado asaitar un cuartel de U Guard; 
enemigo; la misma irritada soberbia cfvil- Insisto en que no puedo acceder -
M u e r e p o b r e m e n t e u n 
s a b i o h ú n g a r o 
mos inc 
treinta pos tuvo ni tiene otro norte que aten-iutulo y poner trabas a los que con laj hace dtez ano31 velnte ailwa' E l 
der a la "distribución" de loa producto3;mejor voluntad se han matriculado en las años... ¡dos siglos!, porque el señor Al-,ios 
con total olvido de la "producción", quelNormales para examinarse en el mes de . varez nos dijo ayer su solidaridad con 
es presupuesto indispensable de aquélla.¡septiembre. Aqui hay otro punU que ,0g regabstaa del siglo X T i n . 
Ea difícil encontrar un solo deci'eto¡e^tá exigiendo rectificación inmediata . i 
|esLd exi^ienuo ret.uin.d,Liun inmeuiaLa. — no auiere 3eñor Alvarez la óe-
Permitase que quienes han hecho sus ^ . . . . . ^ . -vr 
matriculas y pagado sus derechos, se paración de la Iglesia y del Estado. No 
quiere la Iglesia libre. L a teme. L a 
quiere sojuzgada, Intervenida, contrq-
anoa, ut s,  
B U D A P E S T . 9.—Ha fallecido en el 
hospital de San R o ^ ' a J ^ a " ^ ^ y i p r o c i i w el mayor valor, el precio Justo 
cinco años, pobre y abandonado, el eirU-iLT . i j . f r-, 
entre loa numerosos de carácter agrario 
publicados por los ministerios de Justi-
cia, Trabajo, Economía y Fomento que examinen este mes. conforme a la con 
vocatorla, especie de compromiso que el 
nente t a b l ó ^ ^ ^ LulVs i f iera a Pr^<^o3 del campo Si Estado contrajo con los alumnos. Ea el 
neijte B»UIU jr U 6 , ta cgreDr|a preocupación económl- ,iniCo medio de 
dro . u de que rápidamente saquen . |ca fuera privativa de las disposiciones;el titulo profesional muchos maestros.|jas "gallas, por la acción del E.tado 
de los dos primeros departamentos cita- ltod03 ios maestros que España necesita. I E s el mismo sectario designio, hostil ¡y los minist|.os ^ ia Guerra, Haciead 
lada—como ahora se dice—por las vle-
minlstro de Hacienda francés no ha comidos, sería menos extraña 
ana no, pide que i 
nariss se den \, 
mismas taciliTT.'íí-r qiie a lo? ríe !a Pe., 
ínsula pata U cii< ^ion dé" .'ÍH^S. 
E l señor ARROYO se suma al ruej • 
del señor Sarria, y dlca que el artícu 
'J3 de la Iry d». A - m - n'. 4 •• ranüza 1 
derechos de los proplecarios de Canar¡>-
E l ministro de FOMENTO .ontftá 
que está aprobado el asunto y qua • 
dictará una ley en breve. 
Los señores SARRIA y ARROYO re 
titícan brevemente. 
(En el banco azul, el jeef del Goblerr 
traído en la reunión actual de la So 
ciedad de Naciones ningún compromiso 
relativo a crédito para ningún país. 
Pero que ni del ministerio de Econo-
mía ni del de Fomento hayan salido otra 
cosa que decretos cercenadores de la ri-
queza agrícola nacional es condenable 
L a tradición genét ica 
y frío, del señor Zulueta. ¡Fomento y Trabajo.) 
nacional. Añadió que presentaba 'f í H ^ ^ ^ v e r 'enTa'reunión celebrada por 
JÜslon perqué no le es posible cónsul-j teaoa j ^ . i en SorAe63á de Nació-
l e Informar al jefe de su partido, que la Asamblea ae ia ^ Nesocios 
Pfobo ei proyecto en Consejo de minia-¡nes, por el ministro i t a l ^ o ae Negoaos 
En ia Comisión produjeron estas I Extranjeros, señor Grandl. es Indudable 
"«bras el rpvuelo consiguiente y no selmente gl acontecimiento sensacional o 
"Wo rdngruna medida respecto de la d l - , ^ y hSí encontrado en Alemania un eco 
La Comisión tiene en estudio ac'L^^roso 
^anente la base quinta del proyecto. ^ ^ p^'^co aprueba las declaraciones j 
Con amplia visión de la historia pa-¡ 
tria y de las aportaciones que a esa his-í 
Schober regresa ! ' Y con estos precedentes se Inicia la toria ha hecho la Iglesia en el orden de! 
reforma agraria. No se haga ilusiones elila cultura, rechazó el mezquino espíritul 
D e f e n s a d e l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
sus necesidades más 2.pr<>mlan»e ,̂ F 
• • 
VTENA. 9. — E l vlcecanciUer señor Gobierno. Mientras no cambie su políti-lantirreligioso de la Constitución el ilus-
Schober ha llegado procedente de Gi-|ca en jog campos o, por lo menos, res-ltre catedrático de la Central, diputado En la interpelación sobre la Confede-
nebra. Itablezca en ellos, con una fuerte auto-'por Santander, señor Sáinz Rodríguez.'racion Hidrográfica del Ebro interviene e?te sentir unánime que h^m.ir lecogi.i . 
LerrOUX h a b l a r á hoy ridad. la normalidad económica de la L a tradición gloriosa de la cultura cató-'6! ^ P ^ 1 0 ^ f ^ 5 ^ A m Z s ^ ^ ^ ñ ^ ; r ^ J ^ "bra de ia Oo: • 
B ¡ceros andaluces, que. como los de núes- ra pocos días antes por el mismo minis-
el 
G I N E B R A . 9. 
unido la com sión de peritos jurídicos;tro pueblo cordobés rechacen el «entror señor «De los Ríos; pero 
i vu.* • . .ww (. —— — í . v - , T f-.*-̂ ..̂ ... ...yo U C L, 
pecial para la provincia de Logroño, que apto, útil y eficacísimo para las obr; F ! nriódico aprueoa iaa u^ia., o .̂̂ -̂v., ^ ¡ . ^ ia v,„x..^.«^ — r - - , [wu puci.iu v.wiu..uco twuwKsu c» oxiur . »enur-i^e IUS n.ios; er  ei gran t ngo l  honra de representar, los pro- hidráulicas, yo creo que no? acompai
2 4 I I K - M L - r,nr P\ icfe de la Delegación Ita-iencargada de estudiar el proyecto oej..as,pntados" o dejen Incultos sus "asen-¡acierto del diputado santanderino estu-blemas que afectan a la Confederación si señor ministro de Fomento norn. — I nCCnaS pul c« _ . , i _ ^,,..-,,\n :„ ;.,»/,,.„o,-i,.„.,l naro roirlampnta r . : _ . •• j _ i ^ l I , , . . , , , , , , - i , , mi im. 3 ci ma ..., , t f . _ __ , 
i n d i i c e - r e s u m e n 
^ n ^ p nía Asamblea sobre la cueslón I convenio internacional para reRlamentar;larnjpntos" para jr a cobrar jornales ex-ivo en la Interpretación de carácter ge- hidrográfica del Ebro, que ellos me im- asi me pareció oírlo en las irímcras p 
i rinnria»; internacionales, y cree qnejla caza de la ballena, cuya desaparicíonicegivos de los propietarios que aún la-'nético que supo dar a la tradición relí-Pulsan a tomar parte en este debate. E n labras de su ditcur.-o y no podía a 
^ i ^ noUborará eficazmente en la bus:¡se va comprobando, desgradadamente.,^,, gus üernu, 0 de las flamantes co-^osa de España. | « ¿ « ^anhtae^e^0nS^bersetorp^ -
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Miranda (folletín), por 
c«ueo Wast 
^-itea de sociedad -
«•VUft debe España a los re-
Posos?, por M a n u e l 
color de mi cristal (La 
«licidad está próxima). 
Tirso Medina) Fág. 12 
JJ^OVINCIAS.—^an escándalo en 
Ayuntamiento de Barco lona.—Los 
íáJJC?.a'es de la Esquerra intentan 
^redir a los de la Lliga.—Guadala-
* Pide compensaciones al Gobier-
no (págs. 5 y 7). 
¡ ^ T R A N j E R O . — S e harán econo-
por decreto en Inglaterra, •! 
L i ^ erno pedirá mañana la autoríza-
l a 0 necesaria cuando presente los 
inilf60105*—Eri Prusia se harán 200 
Alones de economías.—Los soviets 
nceden una amnistía a los emi-
grados (págs. 1 y 8). 
í w l e ' u i ^ de la9| Entre los creadorcs * * * * * tomado misiones de F(mdk rurai que se i n c a u - ^ L a t7adi¿íón no es un pasado i n a c t i - ' ^ t ^ ^ ^ ^ X ^ m ^ S S ^ miímo ^n^miento e 
deudas de%uerrCa. en el momento en queju paiabra figura el delegado español se- tarán de las fincas que sean abandona- vo, sino un resorte de acción, un impul. ^Ce5ario porque ardedor de 
a - - f plantee de nuevo sobre ftor Pedroto. miembro de dicha comisión.jdas y la3 labrarán—valga el verbo—con|6o a marchar en determinada trayecto- de las Confederaciones, especia 
quien expuso su punto de visca Jurídico ¿ 1 ^ ^ del Estado. irla Los siglos de educación religiosa, la del Ebro, se hibia ya form^u ^ a . Diputación de Lo^r-ñn H 
Austria Dide c r é d i t o s con respecto al asunto. MprltHa nlausible series de acciones y reacciones por atmósfera que convenia disipar y que Je Comercio v Aaririvía «"V„ "Amáis 
AL,otr a P También se ha reunido la comisión en-| Medida plausible np ^ ^ e ¿ o ünicamente la di3ipara ia fiscalización y ...abIe¿ Sir.dicafos dé neeoy 
•i i (,/-„ Hoi ~*mr>* r-f.t^^i^mX v.o« ri«ño^«la depuración que todos estos grandes T , 'icgu. 
ido ayer en la 1 Ga-del campo del catolicismo, han dejado 0 fsmog ¿an tener ante un ana- . L a obra ^ ^ Confederación es de un-
CST 
Austria. 
r m F R R A 9 — E l Comité financiero |cargada de las cuestiones financiera que; m decreto aparecí 
Í Sociedad de Nacionen ha abordado ha nombrado ponente de la misma al d e - . ^ . . autorizando ia 
'fo tarde el examen de la demanda de lesado español, señor Bemls. la3 privada3> aunaue 
S t r ^ í t í a t i v á a su situación finan-j Entre los oradores inscritos para ha-ite carezca del tit^0 de ^ 
Hpra. v escuchado las exposiciones he- biar en ia sesión que celebrará mabana. inedida de prudencia, que conquista un atinó a descubrir raagístralmente. seña- frido una crisis de confianza. 
i V T n n r el ex ministro de Hacienda <a las diez, la Asamblea de la Sociedad de laU50 al milli3tro de Instrucción pú-lando a nuestro pueblo un papel de In-gado hasta los poderes públii 
S A,,cfr,- Tuch V por el consejero deljNaciones ñgura el ministro de Estado b*.ca calculable importancia en el futuro des-mentable3 consecuencias de 
del mismo país. Bruins.jeSpañoi, señor Lerroux. Justo eSi reconozcámoslo, que el Esta- enlace de las luchas nacionalistas y eco- la£ han sufr:do los V ^ o s . 
i usiVi ^ las ^  
i  l i l      ,  iC t  i  isi á l  fis li i   ... !  s S ^ t ó s ? ^ 
ooTv,r,« rioi nvt^^irmX , . , 1 
- ' Ga-del campo del catolicismo, han dejado nfsmog ¿an tener ante »n aná. L a obra de la Confedcl, 
apertura de escue- una solera espiritual, cuyo aroma asom- ^ severo ^ la representación cenuína ^ P o ^ n c i a tal, que hay que anteoo¿¿ 
su personal docen- bra hoy en día al mundo moderno. F^te del país. la al Problema de circulación de la r 
de maestro, es una es un valor que el señor Sáinz Rodríguez L a obra de la Confederación ha gu- Q " ^ ; a ese problema que tantas vece 
Bancr 
que ha He- P1"6"01^ a diputados: el d r í a ¡ T 
DS. Las la. rreteras V los ferrocarriiea En nmohe 
eata crisis vellones, un fi.r: jcarril, una carreter 
UíM* V>e una carea para la Hs 
• « « L a s comisiones 
justo es. reconozcámoslo, que ei ii,si;a-emace ae rao muu<ii> u^iuimuaLda y euu-: _ . . • cienda «¡m it*iii>k^ _ r — ,a ac 
do tutele la efectividad de la'instrucción. nómicas. "Cuando las naciones sean con-|a J ^ r i T ¡ n \ V r r n o S , T s To d!]eron d e ^ e S ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
sobre todo en lo que afecta a la capa-federaciones—decía el ilustre parlamen-a nosotros los obreros; allí han estado hidráulica 
ja su señoría en Tormos, nos lo ijer  tf^-I^rArs6' En c?ir"t)io, de una obr 
-La Asamblea de la So- cidad de las personas dedicadas a la en- tario—, España y los pueblos hispánlcos ganando 4,50 pesetas"de 7aÍario,' allí "ha I3"11 p e l l a s en que se denocha^el din» nTTvnrpiRA 9—Del enviado especial de M a G A g e ^ kavas E l ministro de Ha- G I N E B R A . 9 
c í endñUl tcéa . señor Flandin ba rec. 
'do hoy al comisario del Comité f ^ c ' e -
¡?o cerca del Banco Nacional austríaco.: 
' rciior Bruins. . , 
i 'contrariamente a ciertas >nformacio- , 
¡nes publicadas en la P " " ^ . ^ V , J " ga 
I reproducidas en " "pder inmedia-| 
¡exacto que se va \a a ^ ; crédito.1 titucionalea v jurídicaj!. ha eleg do vice- E l caso que se planteaba al ministro.;gan conciencia clara de la civilización.Confederación, ahora, a entrar la nuevaique con relación a ArJ - - ' po5 
jtamente a Austria ^ . B,,nlpmen-nre«idente al jurisconsulto holandés se-!demandaba, a pesar de todo, una solu-española, de los valores morales y re- " a de la República, queremos nosotros nada tenemos nue v-r ln^ *JLuo« ^ 
¡pues toda apertura de creauo 5up,e S 'R^Timbur- ci6n como la ^ e dispone la "Gaceta", ligiosos de España, y de la colaboración Tje Para los obreros existan otns consi- esas antiguas lilchas en r nP , ni'.Vn? 00 
queda subordinada al^resultado de nor^ comisión, cuestiones eco-lEl Estado no tiene ni la mitad de las que la Iglesia ha tenido en crear y man- * ™ < * o ™ Y que aquellos mülon.s y to se ha visto - - ^ 
ílaa nece-danaa v ante el hecho léner é^os vaiúrea. por los cuales so. "í11'""s ^ ' ^ ^ ^nta t.cos, no pat-danlsonalidad do Hih'p ,1* .t^iar L ,...' i J « mil .< .u r̂ , .r, , -i 1,-.*. v ^«rirr.a v.^ ^t,... im ̂  poaeT en parangón con .as miserai.les pe-¡ Pero sí me OiD.e ae dejar -o t -t milea : - moa retonix idus y estimados actualmen- ,„1A Ja loa a ^ n ^ K , o 1 
'niños, hay que admitir, y aun agradecer, te en todo el mundo. 
tario^1160^ ^ 0 . . . ^ . . " ^ - . ^ - ^ ^ secrunda cuestiones 
la información sobre las imán |nómicaa y financieras, ha elegido vice-: 
rErrepresentante de la Agencia Ha-;presidente al señor Coüjn (Países Ba-, 
vas e 
stá autorizado para declarar que el.'jos). 
^ prcsligiosa pe; 
setas que se les asignaba a cada b W i * , I i m ^ l t a a t ^ M T U T L I I ! i h ^ l í ? ? 0 ^lg' 
Icón las cuales algunos no podiau atcnderjfederacíón pare- -:e que se le quiere asit 
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ocasionando trastornos Incalcula-
T e ^ í T ^ T r n ^ f * ™ 1 * ' ^ ^ . ^ Podría.demostrarle que hay 50.000 hec-< e Aguas de 18.9. En ella ya se autoriza- táreas de terreno de nuevo regadio qur 
V la cooSac^ndP^o81^'6^05 de VaU€ n.0 ÍnoIuye- E1 Paníano de Barfsona. ^e-
j la coopeiación de los usuarios nnm ir.= nía „, „ _ _ , : L - _ 
aprovechamientos de aguas. Dar forma la Confederación, como una obra ejecu-a los rre-^ptos contenidos en esa ley. itada por ella y 
fue ni mas ni menos, lo tjue se le o'ru- toda vez que el 
nzo a hacer el señor cond- nes ya se hahian hecho; y yo le digo a 
esta-
que no le corresponde, 
túnel y las rimentacio-
de Guadalhorce. 
su señoría que el pantano ese no 
E l aspecto administrativo ?onstrui'do. segurisimamente no '.oUlementos para poderlo realizar, y , 
estaría, por el problema grandísimo de .creo, que en uno de ios elementos de que 
las expropiaciones, porque sabe su seño-|hablaba su señoría sufría un error, por-
fuera a valorar la pérdida que 
no haberle puesto en expío-
Canal de Lodosa y lo que su-
pone las 80.000 pesetas, de que se habla-
ba, del señor Lorenzo Pardo, ya vería 
su señoría como ésto no admitía tér-
minos de comparación. 
E l decreto de su señoría, desde luego, 
acorde perfectamente, en mi cencepto. 
como es natural, con su criterio sobre U 
Confederación; pero ese decreto decía 
su señoría que daba a la Confederación 
yo 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
L a segunda parte del discurso de su 
señoría plantea la importantísima mies- ^ eI Pantano de Barasona está 
tión administrativa. Y en lo xiue ^ PPI» PUfWo, porque lo ha visto au señoría. 
jy sabe que las expropiaciones fueron mo-
requiera nues- no se habrían ejecutado. 
por-
que se refería a l  "plus valia" sobre los 
tórrenos, y su decreto dice que eso ven-
f t é después que el problema agrario se 
haya dsloutido. Lo que se ofrece ahí es, 
señores diputados, la garantía de los sal-
tos de pje de presa, una garantía pro-
caria, puesto que se dios, a continuación, 
no que podrá venir en un momento la na-
Eae pantano |cionalizaclón y se reserva el Estado el tro concurso y nuestro más decidido ano- ' " », mionai 
yo, los tiene incoudicionalmente Alli ,i n .ega hasta la3 cismas casas de Graus. dt'ierhu del rést ate. Ademas, por lo que 
de se señale una refiere al aumento de tributación de 
rt^relfíp^^ 
tas, sino de toda la Cámara, digna y ^ saUsfaci 
rque pone |a un canal( el de Aragón y Cata^luña aüé idiei5 año9 de su Presta en servicio. Por 
r jan '^das ^ía's" deficiencias. " (M^y g | M ^ J t ™ ^ para ^ * ' ^ S"" v x J ao si no.con tara en el verano con el pan- -
por la ley de 
icos que yo he tenido, además ¡Aguas la tributación sobre regadíos no 
honrada, que ha de desear (porque pone ^ satisfacción de ver cómo alimentan !^mienza a percibirse hasta después de 
" España por encima de foco) que se 
corrijan todas las deficiencias. C M u y W a ¿ ¿ W ¿ r ^ 
taño alimentador de Barasona ;nona que no hay mas remedio que lie-
gar al crédito para ejecutar otra de tal 
Beneficios p a r a la Rioja importancia, ahí no encontramos, desde, 
•» inoo-n ocac garantías necesarias para 
Pero su señoría sabe que existe en el 
decreto de creación de las Confederacio-
nes un artículo en el cual se concede la 
intervención al Tribunal Supremo de Ha-
cienda, por medio de un interventor, pa-
e se fun. consifruicnte, las dos garantías son tan 
deficientes que 
luego, esas 
p der llevar a efecto ta  gr n obra. 
Pero es que, además, el regadío tiene I 
una característica eminentemente socla-
lizadora. E l regadío, por sí, parcela, por-
que ante el regadío el trabajo tiene que 
ra las cuentas de dichas C^nfedemc^o- H° ^ ^ ' ^ í " c u b i e r t a ninguna de las 
«es; que esas cuentas han debido remi- ^ ̂ ' f ' pahra .el aprovechamiento de sus 
tirse anualmente al ministerio ce ffií^?"^ ^ ¿ ¡ ^ ¿ J ^ Úé |« 
rnento, y que en ese mismo Reglamento ^ fflL^n S é S n S S ' ^ S S ^ 51 n0 ,ser una fuerza de Primeia magnitud. Un 
h.bia u ndelegado del Gobierno que te- |^ ^ ^ ^ ¿ l ^ ^ ^ ^ del h^bte m" 
brimientos de las riquezas extraordina-
llega a la I 
deben al señor González de la Casa. l n - i í ^ ' T " ^ y' en f1""10 
geniero meritísimo. inteligente, honrado i ^ í ^ n í , r í n P0^U^* 0 ^ " 
y laborioso. Este señor inieniero ha des-!mos leido en el 1,br0 Eobre hl-
ma el derecho de veto. ¿Qué ha hecho u ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0r^a"Í3Qmo- ^ d^cu-icho más que el secano. Lo que gana en 
ese delegado del Gobierno ante las in- ,^osHpdnepjasQ^.lquezas extyaordma- intensidad el regadío lo pierde el secanol 
moralidades, que desfilaban.por la Cá- ^ ^ f f i ^ ^ p'or t a ñ a s e 
ĵo. ^ parcelación casi automati mará, enumeradas por el señor ministro 
de Fomento? ¿Por qué ese interventor 
de Hacienda y todos los que hayan come-
tido esas mnistruosicades no están ya, 
con más razón que algunos desgracia-
'dós. en el sitio que les corresponde? Nos-
otros, yo por mí parte, me atrevo a soli-
citar de su señoría que haga que inme-
diatamente el peso de la justicia caiga 
sobre aquellos que sean responsables de 
los verdaderos delitos que aquí se han 
denunciado. (E l señor MARRACO.; No 
hay tales delitos.) Cuando se comprue-
ben. Además, ya sé perfectamente que 
los números pueden óecir muchas cosas; 
es cuestión de quien interprete las ci-
fras, y algunas veces, cuando sólo se 
dejan lanzadas, quizá hagan más daño 
que si se interpretaran rectamente. 
Parte t é c n i c a y social 
Pero en la parte tercera del discurso 
de su señoría, que es lo técnico y social, 
en eso, permítame su señoría que le di-
ga, que yo lo considere débil y erróneo. 
Débil, porque allí no habló su señoría 
para nada de los aprovechamientos de 
orden hidroeléctrico, y esos aprovecha-
mientos tienen una importancia equiva-
lente a los aprovechamientos agrícolas; 
porque allí para nada se habló, ni esta 
Cámara se enteró, de las aportaciones de 
los usuarios que, con el Estado, van al 
esto es lo que hay que decir de las ex-1 
plotaciones hidráulicas. Me atreveré a 
asegurar a su señoría que siempre que 
quiera ceder los derechos del Estado a 
cualquiera empresa, con los deberes in-
herentes, ya verá si recoge estas explo-
taciones hidráulicas, que son una ver-
ina; pero el Estado, si dejara 
1 
con haber permitido todo 
esto no» contramus hoy con una situanV 
contramoa hoy con una sit - Pr 
legiadíüima de la Iglesia y CÍ*0100 1)1 
do enteco, que en ciertas 
cubierto, entre otras obras, la del panta-
no de Ortigosa, que tiene una capacidad 
para treinta millones de metros cúbicos 
de agua, con lo cual se riega una zona 
ce más de sela mil hectáreas, pudién-
dose obtener un aprovechamiento hidro-
eléctrico de ocho mil caballos. Si esta 
obra se ejecutara se transformaría por 
completo la zona de L a Rioja. E l coste 
de esta obra es de doce millones de pe-
setas. Si la Confederación hubiera teni-
do elementos, era éste uno de los pro-
yectos de Inmediata realización. 
Pero el problema global de L a Rioja 
es que con 75 millones de pesetas se 
pueden embalsar doscientos millones ce 
metros cúbicos de agua y regar de 35.000 
a 40.000 hectáreas. Dando a éstas 35.000 
o 40.000 hectáreas un valor de dos mil 
pesetas una, como mínimo, supone una 
cantidad igual a la que habría de ascen-
der la realización de toda la obra. E n i 
fuerza hidroeléctrica hay una potencia 
de 25 millones de kilowatios hora, en 
estiaje, y esto por sí sólo dice la impor-
tancia que para la Rioja tiene el que es-
tas obras hidráulicas se impulsen y no 
se abandonen. SI el Gobierno, por cir-
cunstancias especiales, no pudiera hacer-
lo, nosotros, los representantes de La 
dráulica", del gran Costa, que tiene el 
regadío una importancia de orden poli-
tico, porque él ya lo decía: "En comar-
cas castigadas por la sequía, un canal de 
riego lleva a esos pueblos y les propor-
ciona más libertades que tina Constitu-
ción, por muy democrática que se ti-
tule." 
Nada más. (Muy bien. Muy bien.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Antes de entrar en el orden del cía he 
de advertir a los señores diputados que para formar p 
en la reunión que he tenido con los jefes Agraria los 
de minorías se ha acordado que las se- ¡Román, Caí 
slones, a partir de mañana (por hoy), 
empiecen a las cuatro de la tarde., 
Un S E C R E T A R I O da lectura a vaploa 
dictámenes de distintas cortíldionee, que 
son aprobados. 
E l P R E S I D E N T E D E "LA CAMARA 
da cuenta de que h^n sido designados 
i dt ia Junta Central 
e ño res Sánchez 
Martínez (don Lucio). 
¿4 
Uin problema fundamental. Me refiero al 
i problema religioso. E l proyecto de Cons-
iUtuclón habla de que no existe religión 
del Estado. No tencid dareoho a quejaros 
los que decíais desde esos bancos—señi-
lando a los de las minorías agraria y vas- subordinado a la férüi^ de^01168 
conavarra—que era ésta una afirmación testad. ¿Qué debemos hacer» P0-
Impía, que no podían aesptar los creyen- pugné mucho sobre esta cueV^0 ^o-
tes; no tenéis derecho a quejaros, porque dicho que era necesario on -•0n ^ ^ 
el E-tado no tiene religión, no puede te-i mino, substituir aquella' me?' •er 
ner religión, no debe tenar religión. Un; rancia religiosa por una llbert'̂ '111 tole-
Estado que tenga religión es un instru-,ciencia, y yo tengo que felicit ^ c'>tt-
manto oprpsor dp la conciencia del riu- bierno de Ja República por ¿au 
iriadano. (Muy bien). Y po podéis quej^- blrciuo desde los primeros d í l i . t s ^ " 
¡ros, porque cuando los católicos, en al- ':epto de la libertad de cemeie' I)r6" 
gunas naciones de Europa, §e veían opri- es un postulado universal de AT1*' ^ 
mldos por la autoridad despótica del Go-|ger.tes y base de la civilización £o 9̂ 
bierno, que quería imponer con carácterI Pero creo algo más, y debo 1̂0̂ ertt*. 
autoritaria upa religión oficial, hablaban i Qobiemo, porque el Gobierno 0eCÍrl0 11 
del Estado laico, y algunos, como 0'CQn-|eetará Identificado con el es ^ Parle 
nel ol célebre caudillo del partido cató proyecto que estamos discutu A? <LEL 
illoó Irlandés, hablaba dfd e.stado ateo, y, creo que es neoesarlo, no sólo af- ' ^ 
i-in embargo, recibía las bendiciones do Supremacía del poder civil sino r,,lar 14 
]la Iglesia. Por lo tanto, no hay una afir- zar íntegramente—que no' os a«fCU-r'* 
m ición impía al decir que el Kátado m- (jalabra—la vida del Estado ívfrií? 14 
ilippe religión. No debe tpnpr religión ñores DIPUTADOS: No nos asM.0 r"' 
:Ahora... iRupioies). No os anticipéis, señor POZA JUNCAL: Después d i ^ 
poi íiue es muy posible que no conozcáis iGijón, no nos asustamos de nad* i ^ 
lias ideas que voy a exponer. (Rumorea yicreo que pueda a.,u.-!aráe nadie nn i 0 
irisas). !ga buen -^ntido, porque precisamentP 
Me parece que era el señor Ortega y toy hablando de la secularización 
Caspet quien hablaba eiocuenMsimamen-¡base para todas las ideas. Y digo nn 0 
te diciendo que estaba conforme eon eltpreciso secularizar el Estado de tal 3 
espíritu del proyecto, pero que en aleu- ñera que, en todos los asuntos de su r01* 
nn? artículos hobói» deslizado unos ipetencia, que son las cuestiones jurid'pm* 
c-.nntos cartuchos detonante?. Pu.-!S l)inn;'y las cuestiones políticas, no haya ot^ 
en e?ta cuestión religiosa, fin q-^ror. autoridad soberariri más que la auto-id n 
habéis deflizndo eeos cartuchos detonan- del Poder público, y no se permita la in 
Ites de que hablaba el señor Ortega y'gerencia de ninguna autoridad extraña-
EHWift, porque, no en este articulo, que.en forma tal, que ante el Estado ño m¿. 
M fundamental y que aceptamos todos; ida haber católicos ni anticatólicos ere-
|en otro habláis ya de que e] Estado nocentes o descreídos, no haya mág que 
puede en manera alguna prestar auxilio ciudadanos a quienes precie todas las 
ni proteger económicamente a las con-j condiciones del Derecho para desenvolver 
fesiones religiosas. Llegáis a más, dlsol- .ntegramente su vida 
viendo todas las Ord'mes religiocas y 
confiscando sus bienes. 
Estamos hoy en este problema reli-
gioso como estábamos hace trainta años. 
No hemos adelantado nada. Rwifirdo 
yo que, desde rsns bancos, hablaba en . . 
nombre de la minoría republicana, In- ^ .lBles,a ^ f Estado? Yo no he deí̂ n-
tegrada entonces por personalidades de dld° n i ^ * í ' f ^ 0 0 ^ ia ^ , _. . . . H , •, . r-.- iV el Estado. A mi no me extraña au* « tanto prestigm como e| ilustre Pi y M«r- la separación d8 la j g , ^ ! . " 
del año 1876. que se cita como modelo de S ^ r s e X ^ X a ^ ^ e n ^ d í S Z FM*áo- y0 Cre0 qUe 63 Una ™ ^ 
eclecticismo doctrinario por lo mismo que i 7 P n l f ^ ¡ l ^ ¿ ^ \ \ r t A ^ ^ ^ I ^ } ^ * ^ 
No conviene que los delegados lleven a la señora 
("Brooklyn", Eagle.) 
L a separac ión de la Igle-
s ia y el Estado 
Y me diréis ahora: ¿y 1» separación de 
la soberanía entre el rey Y ^QvZot'o 
Cámaras legislativas. Cánovas del ; ^ e f " ; r ^ ^ como las circunstancias permitan que 
camparte 
las 
Castillo no tuvo presente la realidad de vais a oír, y no hubo nadie que se atre-|ge reaiice-
la política española, y por eso, tan p r o m i S * ^ No creáÍ8' eln einbar50- Que esto de 
to Pcomo se publicó VconstltuclSn, h a - í ^ ^ e q u e t s t i L n r í l e ^ í n p l ^ - 1 1 * i * > Iglesia y del Esta-
D i s c u r s o d e d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
do es una fórmula radical, no. Ha ha-
dos 'ilegales, que eran los partidos n H n V V T V S T ^ J ^ " ! ^ O T « T ' v ^lbido y hay. muchos TeP*h"c*™* l> 
publícanos y los partidos tradlcionalis-!^ ^ H0OV1° . ^ í f f t ^ ^ " « ^ ^ •do? los países que no están conformes 
tas; y por eso, cuando los partidos o h E . t eMn^^^^ ]a 3eParacion de ,Ia W m Y del 
berale* quisieron gobenar con el régimen fc0?'^* la * T 1 c r ^ ; ¡Estado; por una razón muy sencilla: 
monárquico, tuvieron que decir que ln-1!?" A ' 6 ! ™ ? . . ^ ! ' . ? 6 ! ? A?- .*"!» .^"^?iPorque tienen el criterio ̂ regalUta que 
terpretaban aquella Const 
espíritu de la del 69; y po 
la Constitución se fué volatilizando al 
contacto con la realidad, y no quedó da 
diera el llevarlo a cabo, previa la cesión 
de las tributaciones que hubiera de per-
cibir el Estado por la ejecución de las 
obras. 
Un caso g r a v í s i m o 
a esta función, desertaría de , g Ca"al de Lod^a, en los primeros 
v= kilómetros de su construcción, ha ocurrí 
E l señor A L V A R E Z (don Melquíades): de loa Río» M 
Señores diputados, voy a procurar expo- que 
ner telegráñcamente mis opiniones acer- vida éconó v 
ca del proyecto de Constitución, prime- Con ser esto la Consti 
ro, para no abusar de vuestra benevo- davía algunas otras partí 
lencla; segundo, porque es la única ma en el orden práctico impor 
ñera de que pueda manifestar mi crite-; Constitución, ley pára ui 
rio sobre los diferentes problemas fun-'ei Estado lo sabéis tod 
deméntales del Código, sin perjuicio de|es una cosa abstracta, no 
iinrión con elihenios evolucionado al revés. (Rumnrealyo tengo, el del 
r eso desoués * protestas), porque hemos con^dido que el Estado d 
niatiiizando ai ^ privilegios a la Iglesia que aque- rar Uevar la di 
  e  í í de ^ t M » ^ , (Va 
cuyos entresi-ir'?.9 señore3 diputados pronuncian pa 
ios nenPtraha «¡ipmnre la acción rorrun-'|!5bras que no se Perciben claramente 
í £ S * ! t a . ! * * 13 es te",». t « . . m M que .vt t , , y « t o 5 ^ « « M ^ ^ 
ma, que se llama indebidamente leligio 
so, venia Influido ñor doa fanatismos ¡mo^r^a partidario del Concordato, (fue 
•¡igualmente execrables, que habían con- venía a ser un "modus vivendi" entre 
quia que vive excluBMf|||g| 
sueños de la Metafísica; 
algo real, cuya Influencia 
tiendo a todas horas y que 
1;: 
má? elementales deberes. Ya 
hahlareaios de eso, ya veremos cómo la 
Confederación es en el orden económico 
e hay tres partí-
ipes son el Esta-
los usuarios 
'.nos ••¡mbicn có-
iater df ndustria 
a dar los 
o Impreslo-
ftia de Ur-
le unos de 
ndo en to-
Iníustrial. 
una empT <5 ia 
cipes y qui-
jo , U)s.yusuar 
industriales; y ya .• -emos 
mo,- Bl formarse el̂  ca ráeter 
de la Confederación, • v 
casos paradójicos, y qu 
naban a la Cámara, del pro^ 
gel; pero que no son más • 
tantos que se están produr 
das las ocasiones en la vid 
Yo creo, señores diputados, que una 
Confederación es, en síntesi-, lUH agru-
pación de usuarios, una reunión de,usua-
rios que, mediante la racionalizacicin del 
trabajo de especialidades técnicns. va 3] 
aprovechamiento integral de una cuenca 
hidrográfica. 
Esto es una Confederación, y tiene mu 
cha importancia, porque en cuanta 
bla de agrupación de usuarios, v 
ge el problema social que anima t 
mina, toda la cuestión económica, y 
do hablo de los elementos técnicr :. 
racionalización del trabajo, ya hay que 
formar el Instrumento de que hablaba an-
,tes, apto y capaz, que sepa obtener las 
.máximas ventajas con el mín:m 
zo. E l plan a que su señoría reí 
' ras hidráulicas de 1902, que tnu(& el 
genio luminosísimo del señor Izquierdo, 
una (ie las glorias más gnuadM <yue ha 
Tenî 2 Ia Ingeniería de C^ni^ ' ^ cspano-
l i , fu¿ l v : - 1 " i ebi» alelada, que 
obedeció a un verdadot > í ' rque 
cuando en una cuenca hidrográfica no 
existen las estaciones meteorológicas pa-
,ra conocer los aforos, entonces puede su-
ceder lo que sucedió con el célebre pan-
tratarlos después con más detalle al dis-
cutir los artículos correppondicntee. 
Estamos elaborando el proyecto de 
Constitución,'es decir, el Estatuto fun-
damental del Estado, donde vamos a di»* VolVar su vida, se va encan 
terminar, para su mayor-^fleacia, los de-!vés de la Historia, en diver 
rechos y obligación"? d- irs ciudadanos,ilidades individuales y cole< ; 
y con arreglo al cual hemos de organi-|cualeg permanece inseparabii 
zar el Gobierno de la República. No ne-;do E n lag antigua8 clvlliz 
do un caso gravísimo, que yo denuncio jcesito decirós. señorea diputados, que son ;Estado se encarnaba en la 
a su señoría. Se trata de esos kilómetros | postulados de una organización de Go- ja moderna civilización, se 
1 siglo XVIíl, y creon 
obe intervenir y procu-
recclón de la vida so-
llos  que gozaba haíta entonces, ( - cial; y en este sentido puede ser un obs-
ella más que la letra, por cuyos entresi-1 f'?9 9<,ñore3 diputados pronuncian pa- táculo formidable, esa separación de U 
^ l - _"_rx_-" _ I labras que no se perciben clara ente. Ilglesia y del Estado que alguno» prego-
Jjjlinan ligeramente, sin prever las coníe-
/Ylcueneias que la realidad pueda produ-
lo oue vamos rhacer n o s t ^ decía ^ d^0 *™ ^ est« proMe-Icir. Por eso yo, cuando hablaba en nom-
yec l^drConsUtudóm ir'i '   1!  i ^^irt enti i li i  :bre de aquellos republicanos ilustres, n.e 
Primera observación que se me ocurre, 
do. p e ; „ l c o ^ ^"Pince lad* lipr*V «1 P ^ ^ S potestades reales, una armisticio en-
_^ que estamos discutiendo. Vosotros a f i r - ' ' .vul13 '4 pouura pspanma. 'O" trp v rtortrinMq n\ip narecinn irrorlur-atros—no ^ . w*™** PS nna Tieniihlira dp-itnie '^maba yo el fanat smo de la de- tre dos doctrinas que parecían irreauc-a entele- .q ^spana es una itepuonca o6" r.echa « el fanatismn rio la i-.r.niov.ij. L\ tibies: la doctrina de los papiítm y la 
ti lo" en-'mocrátini^ y creo que vue8tra definición! r ^ . ^ 6 1 Tí,.na 
" no responde a los deseos de los repres°" 




.. rnír» v oi fi^ofic^,^ TT-I doctrina de loa estatistas, una formuii 
g no responde a los deseos de los represen-1^ ^ " ^ ysJelnf*^f ^ u ^ ^ ' de concordia entre dos poUstwfe ¡ue 
amos s i n - i d e l PaÍ8- Yo c™0 que debé5s aña''has^a b?i"taT eñ s u ^ m í n fP J a S l ^ l . ? e s ^ n disputando la direr.cion del 
rT de.eS-!dir Pa,abr1a1 y decirj que EsPaña S e t ó ^ l S - - - ^ I f ! " Í?C!^!.S;_ ^ Mundo: la una, que. es el Estado, le-
luna República liberal y democrática, por-, ,dura J •ra- ñ « „ k., L I T , ^iWe por su autoridad y por su poder; n el a.ma geniosa de la e es la temblé,*no lo 
ss; el fanatismo n^gro, d,jdéiSi p0r la magnificencia y hasta por 
pueblo; pero esto no basta para1™3* temible porque es mas caiiteioáo, la vjrtud de sus docrrina8. (El señor r 
indes- Por9ue f^ f1 tx,t.? de su C3Usa' no a la ?a juncal: Adulteradas.) Y debo deci 
kiló etro 
que se conocen con el nombre de "la 
variante", la construcción de los cuales 
ha estado clrlglda por el Ingeniero don 
Félix de los Ríos, quien, según mis no-
ticias, llevó el canal por sitio distinto 
al que estaba proyectado. E s más. se le 
advirtió que aquel terreno era 
y el cemento Iba a perder sus condicio-
nes de resistencia, como las píenle cuan-
do no se aplica en las debuie- condicio-
nes, y la primera vez quo se echó agua 
por el canal se derrumbaron cinco kiló-
metros de obra, con uxi perjuicio de seis 
millones de pesetas; y comoquiera que 
eso ocurrió en el comienzo ce dicha cons-
trucción resulta que han quedado parali-
zados por unog años los beneficios que 
con ella sf• hubiesen obtenido. Para ese 
^eñor ingeniero quería yo pedir la for-
aacién de un expediente, cuando me he 
ntes: de un lado, una se- j nacióni nada más que en 
.amental de podares, ya que - la nación históric 
que al habhtr de democracia afirmáis, 
? ñ i^-ísenciliamentéj que la soberanía pertene 
t uni-'06 al 
ese a^rm3r la libertad sobre bases 
1. teri'tructiblea. porque el poder del pueblo, 
-na en omn'Poten*:e, reflejado en el Parlamen-
naclón •to' puede 8or tan peligroso a la vida de 
las muchedumbres 
Po-
z  J ros 
razón y a la justicia, sino a la l.itríga. más todavía, robusteciendo este criterio, 
porque se nutre de superslloiones, por- aeparación de ia iglesia y del Estado 
que penetra en todas partea; en la igle- gnbre la base de que subsista el culto y 
Fpparaclón radica la garantía 
la- de la libertad; del otro, la 
lad de someter su ejercicio a nor-
organo superior mas pc 
"ñoCe, y tbdas aquellar't 
loi Poderes son proclives, por su natu 
raleza, a la arbitrariedad y al abuso. 
Coinciden todos en afirmar—segura-
mente no discreparé de la opinión de los 
señores diputados que me están escu-
chando—que estos límites al ejercicio del 
Poder están determinados exclusivamen-
te por normas jurídicas; normas jurí-
dicas que acepta el Estado espontánea 
^ f - ^ - ' ? 8 Ñ ; T r , d ¿ t s s r s s s r ^ Í S ^ . 
Y defpn«a P011 ,aS '^.^rupciones po lograréis vue.- separación frente a'un Ept 
Rlidad bu- " P1'0?0^0: atended al razonamiento garéis sin recato a la JÉ 
más imperfectas, que apenas están es 
hozadas. 
. C o n s t i t u c i ó n p a r a un 
ca de este particular: una República 11- han domínaHo1 v .InH 
beral. Ello dará, por de pronto, un va- ^Htido^ âd-01 y co"dl 
lor educativo a hT Constitución porque|^l iCa = ̂ P3^0 a' "0 ^ 
cióp de la vida social y hasta podéis 
a oigo que estos dos fanatismos convertir al Estado en esclavo de su auto-
clonado toda la ridad espiritual. Y si estimáis que la su-
porque breve. 
E s t a d o n a c i ó n ; 
rante un período presión del culto y clero es condición in-
los ciudadanos todos, el •ueWo" tadá' íe lüí ^ dyraPt,í ^ período largo, dispensa ble para la separación de la Igle-
a | !acostumbrará a considerar insenarahla' ^que^eis• recordad conmigo lo que pa- sia y del Estado y que hay que recono-
? la idea de la República de las ideas de'^ ^ í1 ú,timo i [ e ^ 0 de 103 Austrlas; ¡eer que todas las Comunidades monas-
Pnr eso i=( ñ o r ^ dinutados cuando ha- ^ ^ ^ a d y de justicia. Tendrá al nranio1 reclorc,areÍ5! que una «Comisión de procu- ticas, lo mismo que la Iglesia, son 
mente, por autodeterminación, como abo- blfmos' de " C s t U u d ó n f ^ X W m m * valo'r de u V a^4rtencia pí l - ^dorfsH de. Capti,la X*™ a hablar COn ^ T J * f ^ f - ^ Z f k Z Z 'i 
ra se dice, si es que se cree que la v o - ^ S S u c T ó n U r f "na Estado nacional y i ^ o r a , muy útil c-n estos instantes^ ^anffled?0^40qil?p^I;erT' y POnia ^ S S l í t i c f i r t o d ^ n o s o t r o ^ ?e S ü u r l 
luntad del Estado es la única fuerza crea- nada más que para un Estado nacional, ^o olvidéis, señorea diputados, que a ^ l " ' ^ 1 " / 0 y^mo de. ^ campos, la P^11^ de "^freosn" 
dora del Derecho, o se somete, por acata-¡Y si queremos que la Constitución sea WWM de la guerra, en la vorágine de Us d* T>™™o español, y a renglón «ie política usurpadora e ilegal, pp ^ 
miento y obed|encia debidas, si se en- viable y fecunda, necesitamos que refle- revolucionefl que se han formado en su mao.anaaia que los frailes y las co-
nnn'<rrun n^omhro ñor mi Jtî |lde que *} Derecho es una cosa oh-jei CUando menos, el estado jurídico y,seno casi todos los Estados de Europa 
^ v - ^ ^ ^ ^ k i ^ ^ ™ r T f l u ^ f i e t l ^ ^ - ? reaHdad sustantiva Jn-politico del pais> c0n toda5. sv,s jmperfec-^an desaparecido. Los únicos que subsis-
clones, con todos sus errores, con su fa ten son aquellos an que los reyes, olvi-
natismo, si existe, única manera de que dando sus antiguos privilegios mayestá 
que ha sido nombrado para susti-!dependlentft de la voiuntad de ios iegiB. 
al señor Lorenzo Pardo. Ante este !iadoreg anterior y superior a la volun-
echo he pensado lo siguiente: el nom- ,tad mií,ma de lo6 Poderes estatales. De ia bonsUtüclón'sck eficaz y de"que íogVe, ticos, tienen que convertírsV para V v h 
-amiento de este señor De los Ríos tque juna 0 de otra manera, convienen todos 
Jos los señores diputados saben que !en que e] Derecho es ei único freno a 
orma parte ce una empresa Industrial 
con el señor Mantecón, tan conocido en 
Zaragoza, y con el señor Baselga, que 
durante la Dictadura ha tenido grandes 
empresas de contrata; y que con ante-
las demasías posibles del Poder público. 
Bajo la influencia de estas ideas, que 
tienen el consenso unánime de la opi 
nión y que revisten casi la categoría de 
un dogma, yo creo poder afirmar que 
munidades monásticas habían convertí 
do a España en un inmenso cenobio: era 
el fruto de aqnel fanatismo, que creía 
oonquistar el cielo convirtiendo nuestro 
suelo en un asilo de comunidades mo-
nlgún día, bajo ef l'nfíujo'de aús doctrí- en intérpretes y, más que en intérpretes. násticas- Y Poco tiempo después, relatl 
na« y de la Virtualidad de las Instltuclo- en esclavos de 1» voluntad popular. Y 
nes políticas, modificar aquella realidad, f10 podéis olvidar que pl rebullir de estas 
corrigiéndola siempre en sentido favora- i'leas revolucionarias se dan a conocer 
ble. De no hacer esto, de no tener pre- también poderes personales, que son el 
senté esto, la Constitución no será nada, reverdecimiento del absolutismo, que tie-
será un papel mojado, una cosa exótica nen su expresión en las dictaduras, pero 
reali-fiOe disfrazan su origen presentándose an-nonaaa ai esLauic^niiicni-u uc ~w.. ^uua ^unhuiuuiuii. y, pui i;unt-iguieuie,i tendrá influencia sobre la 
federación fué también wptratlsta) po e] proyecto que estamos elaborando, no^ d ^ ^ Hti española, porque note el país con nuevas vestiduras y osten-
debió haberse acordado; pero, hecho a. . ;eS otra cosa que la ley que el pueblo so-, compenetrada con el sentimien- tando. para engañar a las muchedum-
yo suponía que el señor De ^s Ríos hu- berano Impone a sus gobernantes para nacionali ¿orque no recibe los efluvios bres. una ejeci 
hiera rechazado tan honroso cargo, pues prevenirse contra loa peligros posibles de! l° n^üb * n* sita aleo máa v yo OB lucionarlti Sí; 
yo veo (claro que pocrá ser con parcia- ^ 
lldad) una incompatibilidad entre ese 
señor ingeniero para la dirección de la 
obra de que ae trata, y lo que debe, res-
vamente pooo tiempo deepués, Carlos I IJ . 
auxiliado por au Gobierno, decretaba la 
expulsión óe los jp-nitas y conseguía del 
Papa Clemente X I V aquel célebre Breve 
de "Dominus ad redentor noster" decía 
nos dirán que el Estado ha recogido to-
dos los bienes que constituían el patri-
monio de la Iglesia y que tenemos ei d"-
¡ber de resarcirla, y nos dirán que an el 
momento en que creemos obstáculos a » 
vida y esplendor de l?s Comunidades re-
ligiosas hablemos atentado a la liberta a 
de esa Sociedad gigante prohiblenaoia 
defender sus doctrinas, en las qur tan-
tas esperanzas... (Un señor diputado: >c 
nos lo dirán; lo dice ya su señoría, ru-
mores,) , 
E l señor P R E S I D E N T E : Sena mejor 
ramio extinguida la Orden. Vengamos a que los comentarios ardiacuree del aefior 
tiempos más recientes; pn la época de 
Fernando V i l y de Isabel I I , los Pode-
res públicos y el pueblo español hacían 
alarde de PUS creencias religiosas. La te.»- Pues si ya nos lo dicen, comprender^ 
- las oBje-
Alvarez los hicieran los señores diputa-
dos "in mente". 
E l ' señor ALVAREZ GONZALEZ: 
utorla democrática y revq-
-1 pue lo. Se ece g  . y E! ¡ucionana. «í; prevenirse contra estas gracia utilizaba el poder del Estado co- que yo estoy anticipándome a 
l a w f . ^ f H ^ J L r * 68 lo voy a decir: so necesita que la Cons- dictaduras, dictaduras de dos clases: dio-:1™ instrumento para sus Intransigencias, clones de nuestros enemigos, afirman^ 
iencia ae ia ley COnBlUUClOnai. m,,^'^ „„„„f« Aa lo «V^orironMo In. tarlnma rnmn el hnlnhpvlairm v f.1 fncma-LV POCO tlemDO ftesniléq namh^nAr, al 1 Ir. «„Q o mi otitonHpr eg Indispensauio Sirvió tan sólo para prevenirse, en lo 
antiguo, contra los abusos de los reyes. 
titucíón, aparte de la obse va cia - duras co o l bolc e ismo y el ascis-'y. oco i po despu s, c bia do el lo que a pli en ender _ 
flexible de la libertad y de la justicia,¡mo, que tienen una ideología particular|viento del fanatismo, aquel mismo Go-|para que la política republicana ŝ Q((.te 
refleio de un muy semejante, porque absorben la na-'^'emo permitía que las turbas penetra- política feunda y, además, i taño de Gasset, ese pantano de Gasset D a i- ÍU Hu^ ****** >**• ,*m ^ en sus precep|og no ei fl j  
que no tiene a ^ a y que toda E s p ^ que es substrayendo a ¿ b i partido polít lco-que'siempre serla mez-ción en el Estado, ¿1 Estado lo identi-l.ran en los conventos y se cebaran sacri- oéstácülos invenc'lbles. En e8ta_ se 
suscite 
ntido. 
noce v si el geólogo, si el Ingeniero de [ina austeridad y una moralidad a toda |franca y sagrada de los derechos de l 
Mln?!/no reconoce los terrenos sobre que!prueba. , ¡personaíidad; sirve hoy para garantía di 
se han de establecer los vasos del panta-| yo, que quisiera que se difúndese la pueblo contra las extrallr 
no, entonces puede suceder lo que en elj 
pantano de Santa María de Belsué, cu-
yas filtraciones le han Inutilizado. (Un 
DIPUTADO: Pero, ¿no e s t á funcio-
nando?) ¡cualquiera dlstración o inmoralidad que 
L a s n ó m i n a s de la I se cometa puede traducirse en muchos 
millones de pércida para el Estado, como 
pasó con el canal de Lodosa, donde una 
torpeza del Ingeniero—que es el que hoy 
Ipersonaíidad; sirve hoy para garantía del'nuino y deleznable-, sino, sencillamente, fican con el Gobierno y el 
l a í u e b l o contra las extrallmitaclones po- el reflejo de un criterio mas amplio mi-vinculan en el poder poht c 
el Gobierno lo legamente en la matanza de frailes. En sin renuncir, sin poder renunciar ai i ^ 
) lítlco personal; l̂ eTOP08 más recientes todavía, durante de la separación de la Iglesia y 61 ^ 
no tienen ideólo- ^ Restauración y la Regencia, todos tado, que viene indefectiblemente, p ^ 
••"I son esas dic- los Gobiernos liberales y conservadores en las condiciones apuntadas, ier0 
ás temibles, al otorgaban, sin límite, privilegios a la manifiesto cop toda clar'dad, ^ yojl 
C o n f e d e r a c i ó n 
inlstro de'va'aT dirigir Ta Confederación—ha sido 
Fom0ernteo0leyer T a t n S n J S S ' d ? u T O c ^ ca^sa de que no esté ya en plan de ser 
G o t a , C i á t i c a , A r t r i t i » 
Baños termales radioactivos de 
deración y me pareció que iban pasando 
con asombro por delante de sns ojos, 
iqultitud de especialidades que para mi 
no constituían ninguna noevdad. Podrá 
haber alguna Inflación, podrá haber ex-
ceso de ese personal, pero casi todo el A R N E D I L L O ( L o E T r o ñ o ) 
es necesario, el hemos de tener un ins- ^ - V l V i U - i * - ' * * - * - ^ V ^ - ^ B » / 
trqmento, como os decía antea, distln-^ ^ 
to del que se ha manejado desde el ml-| — 
nisterlo de Fomento, en donde, a lo me-
jor, se ha designado a un Ingeniero no 
especializado para que fuera por pri-
mera vez a recorrer una cuenca que no 
conocía, lo que ha dado lugar a todos 
los errores que en el ministerio de Fo-
mentó se conocen perfectamente. Por 
.eso no todos, ni mucho menos, de los 
que están en esas nóminas de la Confe-
deración—y ya sé que tampoco este era 
el eentlr del señor ministro—pueden ser 
considerados como parásitos; hay allí 
elementos muy útiles, y tenemos que 
poner especial culado en fomentar la 
satisfacción Interior de esos hombres, 
paar que no decaigan en su entusiasmo 
y puedan realizar la obra que tienen en-
comendada con la mayor utilidad. 
Leía el señor ministro de Fomento el 
prnsupuesto de la obra en total. Yo lo he 
leído y se calcula en 1.100 millones lo 
c o r r e s p o n d i e n t e a aprovechamien-
tos agrícolas y en 700 millones lo corres-
pondiente a los aprovechamientos hldro-
cir-rtrlcos. Porque ¿cuáles son los apro-
vechamientos que esta obra de la Con-
fr leraclón prptmde? Pues, en el orden 
asrírola se regaban -hasta hace pono 
4.10.000 hectáreas y se intenta triplicar 
dicha extensión superficial y al triplicar-
se dicha extensión equivaldrá al regadío 
al que hoy tiene el resto de la Penínsu-
la En el orden hidroeléctrico se aspira 
a obtener 1.800.000 caballos de (nerza. y 
en el orden forestal a una oeupteióp d» 
superfieie de 1.400.006 heetáreaa. Esta 
ídmnl» anumaraclón ya da Idea a oual-
indlosidad de la empre-
pueblos cuando 
ley de garantías, que protege y amparaique constituye el credo de nueatras doc- dea y por los pej 
el derecho de todos: de todos nosotros,¡trinas y para conquistar, defimtlvamen-Por eso necesitáis 
uas inquietu 
rturbadores de la paz. 
a preveniros contra es-
de todas las Ideas, de las minorías con- te. el Poder. . jto.̂  posibles peligros 
tra las mayorías, de los súbdltos contra! Yo recuerdo que el señor don Fernán-1 Ya se yo que no basta para disipar es-
la autoridad de los individuos contra elido de los Ríos hablaba muy elocuente-1tos temores una afirmación doctrinal con. 
Estado, y me atrevo a decir que de loaimente de todas las Constituciones quejtenida en la portada de la Constituoión; 
Intereses generales contra los Interesen!se habían publicado en España y hacía pprô  señores Diputados, siempre habre-
p .i l u ulares. afirmación que podría pa-iuna relación de esas Constituciones. Y mos logrado establecer una verdad, y la 
recer paradójica e Innecesaria, pero que yo tengo que decir que la mayor parte verdad política, tarde p temprano, como 
es evidente, si ae tiene en cuenta que,Ida esas Constituciones han disfrutado de|todas las verdades, logra abrir su convic-
en las complejidades de la vida moderna,¡una vida precaria porque no reflejabanlción en el espíritu de las gentes, 
loa Intereses particulares al cobijo de el criterio de la vida nacional, sino el crl-j jrj problema relÍo"ÍOSQ 
esas grandes sociedades, de que os ha-lterio del partido vencedor. Y una cosa | _ L [ -
biaba tan elocuentemente don Fernando,parecioa ha pasado con la Constitución i Otra observación, que se relaciona con todo el jugo de la vioa nacional y que que hay que guardar un 
f peto en la Constitución a • 
seculares que viven todavía en 
ígle&la, y mediante autorizaciones iban que nos coloquemos todos en la rea 
permitiendo que se establecieran en nuea- i—y hablo a hombres que áia^cp^^¡g. 
tro suelo todas aquellas comunidades que jdamentalmente de mis ideas , " ^ y 
no podían vivir al amparo del Concorda- ro que nos coloquemos en la rP? v qUe 
to. Y tiempos después, con motivo de la que veamos la situación de Esp» ' .;ui¿,( 
proclamación oe la República, las muche- sepamos cómo España esta co ^üaie. 
dumbres Inciden en los mismos errores que en España es legión y leg .ó,jco3. 
y extravíos en que habían incidido an- rosísima la de los creye *6 ereer que 
teriormentc. ¿Qué demuestra esto para 'Rumores,) Que no hay qV* vanlog a 
un hombre que quiera ser un gobernan- a' realizar esta labor Polltuia hoy que 
te realista? Pues demuestra que no se secularizar toda la sociedaü, no, ^ fa, 
habrán acertado a íljar las relaciones decírselo a esos represéntame ^ 
entre la Iglesia y el Estado, que so ha natismo religioso; yo. qe no p dfr con. 
permitido el desenvolvimiento de comuni- pirar sospechas a nadie en esv declrP3 
dades y congregaciones que absorbían vicciones religiosas, _ te"f fundo re-
ídas 
^ e ^ ^ ' - j fon. 
quiera, no ia 
sa; ¿Que ^ 10 Q 
tenido? E n la apr 
de haéta ahdra se ha ob-
eciacíón de lo que se 
t a t a . 
I N S T R U I R D E L E I T A N D O 
•Mira, nene, M Í te q u e d a r á s si no comes la p. 
i 
("Illustrlerte Blatt", Franlcfurt) 
- — M a m á i pap-á acafea da e n c o i v t r a r s » alfUetero qu« 
'labias perdÍLÍo». • " • 
do de las conciencias de r""?" 0 „„. 
ón es, orealaio o ' lias y que la relifi 
un freno para someter ^'estimulo 
las papiones (Rumores.) / • u" protesta3 
para practicar las virtudes. (ÍTO 
y rumores.) . cprá¡3 o 
Pero ¡si lo mismo da f^e,. .° ientc ¡a 
no! Estoy examinando obJf !V?J0 jo que 
realidad política española, dic!!" v0 ni 
piensa el país, no lo que P,e£j" 
lo que pensáis vosotros: y 10 . | L muy 
(Un señor diputado: Está 6USt'!';|.a(joa to-
anticuado.) Estamos muy an ' ng ¡ vi-
dos los que qMQremos n^c^r ceil0T 
tica, basada en la realidad, 1 ñoI1a. 
diputado: Así no gobernara 
nunca.) 
Posible es que estemos 
que yo esté equivocado, y .̂ .'panie0'1 
conocer que procedo muy s1'; _ e] pro 
exponiendo lo que creo, "0 ¿hllca 
pósito de perjudicar a la ne^erelno3 ]: 
señor Diputado: ^^^^'^..^ores-) Co.r 
reiigjón de la ideaIidari:-^",, clrl pprju1' 
esto he esbozado mi cr'^e' 't¿ lo bag3 
ció de que cuando se dlscui* 
mos cen más amplitud. ^-niía 
L a atrtononi^ 
equ lyocado9' 
Otro problema fundament 
'Life", N. York) 
— ¿ Q u é sido eso, ch i co? 
-r -Pues un jeciejente de automóv i l . 
— P e r o si tú no tienes "auto". 
S í ; pero el í iue me atropello lo tiene. 
' K 1 i-LUotige Ulaetter", Berlín) 
autonomía. 
Me vals a permitir, 
misión, que exprese 
algunas va^uedade^ 1 
¡dejara lu^ar a dudas 
de la nación española, 
lyecto de Constitución 
señores ia 
I ^lADBW.—AAo XXI.—Nflm. 6.904 
E C D E B A T E (3 ) ' Jneve* 10 de ieptfembre de W81 
asesora; se ha suprimido—Ignoro[^lón autónoma quien flje las atrlbuclo-
1 razo"es * ^ t „ ^ b ! r 7 f 0I J L 5 f ^ T " . ^ Estad° nacional- Eso no puede 
T 
nuc 
• ^ fe habla más que de la organización Estatuto para determinar lo que consti-
fftt nacionalidad, y. en ocasiones, cuan-|tuye su vida propia; pero desde la reeión 
Y te trata, por ejemplo, de la propie-[señalar las facultades del Estado nació-
se habla de propiedad nacional. | nal, es tanto como suponer que la re-
rnio no se habla nada de la unidad na-'ffion es la soberana... (Aplausoso y rumo-
«ral y hay otro precepto, al tratar del ¡res.) Yo supongo que, cuando hayamos 
C Hbunal de garantías constitucionales,,de tratar de este proyecto de autonomía, 
,1 concedo a este la facultad de re-:los ilustres representantes de Cataluña 
iver los conflictos que surjan entre las .que son Ilustres... (Un señor diputado de 
frentes regiones, a mí me parece que!la minoría catalana: Discutiremos) ha-
ba desvanecido, contra la voluntad y bran de discutir extensamente y hábre-l 
i rropósito de la Comisión, este criterio mos de dilucidar, en el curso de la dell-' 
f ndamental y necesario. |berac¡ón. estas cuestiones vitales. (Un 
Yo empiezo por declarar, lo declaro an- señor diputado de la minoría catalana-
la representación catalanista, que yo| Natural.) Yo expongo mi criterio, hablan-
nv un autonomista convencido, que he.oo en general, de la manera cómo el 
Ü fpndidó siempre el régimen autonómi-1Proyecto de Constitución está redactado 
cuando hablaba en nombre del partí-¡Por una razón muy sencilla que os voy 
Sn cuando intervenía en aquellas Cortes exponer; porque yo tengo entendido 
•1 debate catalanista, cuando comba- íseoliramente estaréis conformes conmi-
f-a al Gobierno que no se atrevía a es-¡S0 todos vosotros, incluso los más dis-
* hlecer el régimen autonómico; y yo l ineados de mí) que cuando se habla 
íf dicho que en lo que se refiere a las:"0^ de Poder soberano, no se entlsndo 
riones—ya explicaré después a qué re-|Por soberanía lo que se entendía antlgua-
• np.s me refiero—, les concedo la auto-i T1^"^- 00 es el poder supremo que da 
mia hasta los más extremos límites, pe-|ordenes para ser obedecido. Esa creencia 
ron una condición: la autonomía, den-!Paso' V ahl tenemos un sabio en el ban-
.r0n de la unidad nacional; y reconozco|C°azul ^ue Puede dar lecciones a todo 
«mo elemento indispensable la existen- eI Von^re.so sobre esta materia. Pero des-
C, de la unidad nacional. Yo he dicho pues se f1* reconocido que la soberanía 
CLmm-e que era un postulado Indeclina-1^ un atributo del Poder, y por eso los 
t . de todo programa político, y exami-IfJTfn^ ^ son ^s que mejor han es-
nlndo las teorías de los hombres que han 1 f ^ 1 ^ 0 est.aR cuestiones, cuando hablan 
Judiado estas cuestiones, declaraba q u e I ^ / ^ / .sobe"no »« refieren, no al po-
^ « S n española tiene una existencia ^ que da ord , o ^ 
por su propia autoridad determina el 
terreno, el territorio en el cual aquellas 
ordenes han de ser obedecidas, es decir 
o que llaman ellos "la competencia de 
la competencia", y si es asi, natural es' 
Idad a «o* preoeptot tal flexibilidad, tal 
[amplitud, qu« en ellos tengan cabida to-
das las opiniones, no tan sólo las actua-
les, sino las que puedan fructificar en el 
porvenir." Y aquellos hombres.'de gran 
deral, por cuanto ésto no es sentido por I 
todaM las reglones. 
DoHende lo consignado acerca de los 
Poderes moderador y ejecutivo y elogia 
el ponderado equilibrio que existe entre 
las leyes constitucionales se realizaron se ron 
en esta forma. Aqiuil.i Constitución viví 
hace cerca de 
Constitución resistió los embates de la 
icho equilibrio 
E n G u a d a l a j a r a p i d e n a l 
G o b i e r n o c o m p e n s a c i o n e s sentido político, escucharon el consejo de amhlM en el proyecto y la garantía del , 
Grevy y la Constituclun. o mejor dicho, !vf...vncum para cuando dic 
• - " mpa. 
. ^ r ^ U S M * ^ » n £ Gestiones de la C . de Comercio n a -
r a obtener i n d e m n i z a c i ó n por ^ 
ios centros suprimidos 
HAN SIDO S U S P E N D I D O S E N B I L -
BAO L O S A C T O S N A C I O N A L I S -
T A S D E L DOMINGO / 
vir de modelo a la nuestra y. sin -em-i'^0 ht'm(« tP.n.do clue ir a la "Propia-
brar recelos, sin despertar descomí m/as n^'^ndo, salvo en aque-
sin crear enemigos, habríamos realizado í°3 Cas^! en llne la propiedad no se jus-
una obra seria en beneficio de la R e p 6 - W ^ P ^ í 1 ? » ^ * . „ . „ 
blica. que en este punto, identificada con Un t ' ^ U l A D O socialista: E n ese ca-
España. es el triunfo de la libertad de á0 30 tr:ita de: un rescate, 
la democracia y del progreso. (Aplau- E1 soñor B O T E L L A ASENSI: E n es-
sos.) tos casos de justicia y en aquellos de 
_ ; utilidad social no propugnamos por la 
E n las Interrupciones durante el dls- indemnización, 
curso de don Melquíades Alvarez se des-1 ^ i • , o 
tacó principalmente la minoría radical- , Enlfzado con efte problema esta el de 
r-ocialista, y de ésta el señor Pérez Ma- £ / " f " ^ 1 ^ V f proyecto dice que el 
drigal. Tan continuas e inoportunas fue- Estado ^ u r a v * al obrero una existen-
"7 
MELQUIADES A L V A R E Z 
nación español 
«al; que â existencia de la nación es-
«afióla está acusada vigorosamente poi 
gu lengua, por su tradición, por su raza, 
ñor la magnificencia de su espíritu, de 
ÍMV» grandeza Yia quedado una estela lu- m 
cuja grai tri^Jli» Y - .x vn .Pñnr(>~ ique el Astado español, que representa y 
njlnoja en la Historia Ya sé yo, señores, encarila ]a jdea nac,onal t ^ j * 
qUe eMinWadas terntorialmente la Es-|petencia de ]a • « com 
^ña de hoy y la. España pretérita la de ;fl1e ]as atribuciones del estado regona" 
boy nq Jjuede compararse con aquella^ Es-¡respondiendo 
prfÉ que paseaba triun' 
¿era pnr todos los conl 
una larga serie de Infortu 
va unida la inca pacida" 
nos, la ha reducido a 
in aue vemos hoy: a est_ 
rra del occidente de Europa, bañado E n este sentido están ÉstaUtorf*.. ^ J ^ 3 ^ ^ " ^ . quebrantando el prestigio ra más pétrea, más recia, más consisten-
nlcipalmente por dos mares, cuyas on- líneas generales sobre el n V n ^ ^ Parecia lmPosil>le de modificarse. 
5„ Sn duda para consolamos, nos mltidmf que os lo d i ^ ^ 0 ^ , ^ ! ^ ^ ^ ^ 0 n a , de 7 ° ^ ^ y 0 ^ ú'lré ^ r ^ »• corriente avasalladora 
Bin_-x-. ,1. 4. 1^-.--!^., *._^^*u' 0? ,0. autonomistas;lo que decían los elaboradores del pro-;y disolvente de los siglos. Esta era la par-
GUADALAJARA. 9.—La Cámara d« 
Comercio, reunida urgantemente. en vis-
ta de las circunstancias ruinosas de la 
capital, ha acordado por unanimiiad, pe-
dir al Ayuntamiento que active las ges-
tiones cerca del Gobierno para obtener 
compensaciones de los Centros suprimí-
dos, y evitar la triste situación actual, 
en previsión de que «e agrave con ia 
Respecto a la ense^anTa "defiende el !Proximidad del invierno, 
laicismo de ella tal como se consigna en ' ActOS nacionalistas SUSPentlidOS 
el Proyecto, y por lo que se refiere al I . 
problema religioso, nos hemos encontra- , BILBAO, 9.—El mitin y la manifesta-
do, no con una religión, sino con el mo- 'ción nacionalistas organizados para el 
nopolio de una religión. E n la Constitu- domingo han sido suspendidos, 
ción se respetan todas las religiones, y u »• 
es esto lo que juzgan como un acto irre- Milita OUbernatlVa 
ligioso y como una persecución. ¿Pero " 
se le niega a alguien que profese un ce- BILBAO, 9.—En el Centro nacionalls-
terminado culto? A nadie. Pero es que ta de Zorroza tenían colocada la bande-
lo que se pide no es libertad; lo que se ra nacionalista. E l gobernador dió orden 
quiere es que ésta exista únicamente pa- de que la quitaran, y como no Is han 
ra los católicos. Y a este monopolio, por obedecido, ha imuuesto al Centro una 
tra satisfecha por la altura con que se ¡respeto a la Libertad y al Derecho, nos- fuerte sanción, 
ha desarrollado el debate, y he de agrá- otros nos oponemos. 
decer, a la vez, los elogios que a esta I Termina agradeciendo a la Cámara la 
ron las Interrupciones de este" dipGúdo, cia di=na- ,.afual desequilibrio del ré-
qu« llegaron a ser acogidas con desala- ^ Í L Ü f S f ^ í ! * n0 PUCde subsistir-
do, no sólo por la Cámara, sino por el 
público de las tribunas, que llegó en al-
zunos momentos, como desagravio al ora-
dor, a sumar sus aplausos a los que le 
tributaban gran parte de los diputados. 
E l r e s u m e n d e l a t o t a l i d a d 
E l señor B O T E L L A ASENSI contesta, 
por la Comisión, a los discursos sobre la 
totalidad del proyecto constitucional. 
Después del debate sobre la totalidad-
comienza por decir—la Comisión se mues-
Asambiea en Tsnerifí» 
traen. a ratos, el ̂ ecode^ nuestras floHa». (del Estado _regional, hasta lo, é t imos ¡yecto_ de la Constitución de Welmarreso^teTe'contratación y Y ^ ñ e T e ^ V e ^ 
'„ clscuslóh, 
3 A los oradores que se han referido en 
a sus discursos les contestaré con gran . 
opinión; en los Estados,han contribuido en la conciencia alema-i objetividad, y no haré mención al dis- 'tras de cansancio, el P R E S I D E N T E D E 
!"»d°™-ll*;!f f03. Pitido3 organizados'que escribió aquellas páginas Inmortales 
las y dos sobre la lucha por el Derecho, que tanto 
nido en la discusión. Yo no puedo con-
testar a uno por uno; pero he de adver-
tir que el hecho de no contestar a medi-
da que han Ido interviniendo no supone 
descortesía, sino el deseo de facilitar la 
i i
 
T E N E R I F E , 9.—Se ha celebrado una 
asamblea con representaciones de todos 
los pueblos de la Isla, convocada per el 
partido republicano social, acordando 
incorporarse al progresista y asistir a 
la asamblea general que se cslebraiá talidac de los títulos 
Después do dar cuenta de las normas Madrid el próximo octubre 
acordadas para esta discusión con los re-
presentantes de las minorías, concede la 
palabra al señor Polanco Romero sobre 
los Títulos preliminar y L 
Como el señor Polanco Romero no se 
encuentra en la Cámara y ésta da mué» 
Detenidos por vender 
once pistolas 
E=paña no ha perdido nunca el sentí 
miento de la nación 
Influjo de este sen 
transfundir su es 
otras naciones del mundo y realizar aque-
lla hermosa e inmortal epopeya de Amé-
rica, que no han logrado Igualar ningu-
no de los pueblos conquistadores. 
L a n a c i ó n e s p a ñ o l a es 
u n a realidad viva 
Por eso, señores, yo afirmo que la rea 
-.gnílica que cada partido pre-
nuesTraajdeas para que lleguemos a una sentará su candidato, en primer lugar, 
conclusión 
Otras observaciones al provecto; po-
cas, para ver si termino mi tarea. 
na al triunfo de la libertad 
Yo os digo: si esto es verdad, ¿creéis 
vosotros que con decir en la Constila-
ción que la propiedad sólo se mantlem 
por la utilidad que presta al propietario 
puede suprimir el derecho de propie-exponiendo al candidato que aspira a la 
presidencia de la República, que es—per-¡dad*? Pero si a través de los siglos ha 
mitidme esta palabra—el representante subsistido aquella concepción quiritarla 
c i • * t« , de la majestad soberana del pueblo, a to- del Derecho romano y se ha entendido 
t í s is tema bicameral d 
To soy un partidario del sistema bl-!Después se corre el" riesgo de 
cameral. Podrá parecer una idea anti-¡aceptáis el criterio de la 
U n ^ i ^ t T510!165 ^ " ^ d a s Que se siempre la propiedad en el sentido de'itralización porque ser¡a ¡r f 
7 n ^ . i l Plaza publica. (Rumores.) jus utendi" y del "jus abutendi". ¿co-lllas Tegionp¡ tra(an de t 
a /mt-T.» «1 — — gj mo habéis de modiñcar eso en el sentí 
curso de don Melquíades Alvarez, por-
que éste no ha discutido el proyecto ela-
borado por la Comisión, sino uno que se 
ha forjado él. 
Nosotros, al traer este proyecto, nos 
hemos inspirado para su redacción en la 
realidad. Así, en lo referente a la orga- Imañana empezará a las cuatro de la 
nización ce la vida nacional, no hemos |tarde y no terminará hasta las nueve de 
1 dicho que íbamos a un régimen de cen- la noche, y sí fuera preciso, se prorro-
contra aque- igará. 
raer aquí el | Se señala el orden del día para hny y 
SAN SEBASTIAN, 9—El «obernador 
ha manifestado que los detenidos ano-
LA CAMARA dice: Tal vez no estaba en rhe Eustaquio Olaciregui y Julián Prior, 
la idea de los señores diputados el que jo fueron por haber vendido once pis-
hoy se iba a empezar esta discusión, tolas. 
Por ello, será lo más conveniente cejar-
lo para mañana. Antes de levantar la 
sesión he de recordar que la sesión de 
Protestas de J a r a 
La Asociación de la Prensa de Madrid 
ha recibido el siguiente telegrama: 
"JACA, 8.—Ruégole haga público Pren-
sa asociada, enérgica protesta Ayunta-
miento y Centros políticos lócale1?, ra-
dical, socialista y radical socialista, por 
m a J S f riSÍ d7 dT que d M ^ ^ S ' ? ' S l S d ^ L ? x í l , S ^ f t U ^ de CU a",onomia: Y tampoco se levanta la sesión a las ocho y treinta jrampnña alarmista supuesto ,omplot re. 
mayoría de uu ue que uesaparezca. rumores.; 1J0I nndiamo^ inrlimrnns a un régimen fe- v c neo m ñutos 
a e-nañola es una rea- CUada: 69 mt,y Posihle muchos lo| votantes, habrá un sinnúmero de can-nu» tiene que desaparecer es el abuso.!podlarnos inf,1,narnos a un régimen te ly cinco minuios 
Udad viva y que no puede ponerse en te-lP.ntendá•,9 así; Para m{ es una 'dea mo-¡didatos que puede obtener cada cual un y.Por hacer desaparecer el abuso se ha-1 
la de juicio, ñl aun por aquellos que se^1""8" en el_sPntido de que es necesario ¡determinado número de votos y bien pue-|5!a_ de la función^ social, y por eso se 
dejan arrastrar por el arrebato de la P*-!utucioies 
sión. He sostenido más—permitidme que 
en este punto me det 
do que esta realidad d 
ñola es muy anterior, pero muy anterior,^ 
a la existencia de la unidad política or-
ganizada por los Reyes Católicos. Pre-
cisamente cuando existía aquel moví 
aniento de disgregación peninsular que ca-
racterizaba la España de la Edad Media, 
jr que originaba la formación de reinos in-
dependientes, con su cortejo de behetrías, 
de gremios y de merindades, el senti-
miento de la unidad nacional se afirma-
ba con mayor imperio y se sobreponía a 
las rivalidades étnicas, a las luchas fra-
tricidas de los pueblos y a las ambicio-
nes de los reyes. Por eso no es de extra-
ñar (permitidme esta fácil cita erudita), 
por eso,no es de extrañar que Alfonso X. 
en una de sus Crónicas, hablara ya de la 
unidad de España en lenguaje magnífi-
co, que cautiva, y por eso en el siglo XITI, 
al finalizar el siglo X I I I , cuando el movi-
miento de disgregación peninsular era 
completo y el sentimiento de la unidad 
nacional permanecía extraño a toda or-
ganización política, se concretaba esta 
unidad nacional en aquella fórmula ver-
dadera de los cinco reinos, que utilizaron 
loa notarios y los poetas y los cronistas 
hâ la finalizar el siglo XV. 
De modo, señores diputados, que el sen-
para el buen funcionamiento de las ins-|de suceder que el que obtenga la mayo-,dice es una función social, porque 
políticas. /Razones que se ¡"a relativa representen una fracción pe- necesariamente el propietario, aparte lasj 
eníra— he so«teni Aducen en favor del sistema bicameral? queñísima, de poca importancia, de la facultades que le concede su derecho do 
HP la i'midnd c^oa lSinté,icamente' con palabra precisa y opinión pública y, decidme, ; qué auto- minica1' tiene' en relación con los demás 
nVo n^v anterior'e,ocuentíS!Íma' lflS exponía un qperido ridad tendrá para ejercer el cargo de dfbeies ûe necesariamente ha de cum 
empanero nuestro: una Cámara Alta presidente? 
Tue modere el impulso reformador, ex-i No invento nada; ese célebre juriscon-
fraordinariamente reformador de la Cá- sulto que fué el alma de la Constitución 
mará popular; que establezca el equili- alemana, cuat.do, precisamente, se trata-
brio entre estos ímpetus revolucionarios,ba de la elección presidencial y presenta-
v lo que pudiéramos llamar el Impulso ban a Hindenburg, con asentimiento del 
de la conservación. Había algo de ver- kaiser, decía que se llamaron a engaño 
dad en aquella frase conocida qu* afir-1 los socialistas y los demócratas, que afir-
plir y deberes que nacen precisamente 
de la propiedad. Señores, esto bastaría 
a mi juicio, para que se modificara el 
proyecto; pero se habla además de quf 
tiene que socializarse gradualmente Lodai 
la propiedad. A mí no me asusta eso de 
socializar toda la propiedad; lo que digo 
es que actualmente es imposible, y quí 
maba que' la Cámara popular represen-Imaban que esta manera de elegió no era ¿ 1 ° ™ ° ° " el principio de la •ocí»M»cl6n 
taba la imaginación del Estado y la Cá una manera de elección republicana, sino ,,_„ 
U n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
H a sido anunciada para el martes próx imo , y la e x p l a n a r á 
don Santiago Alba. Acuerdos para aligerar los debates de 
totalidad de los t í t u l o s de la C o n s t i t u c i ó n 
Varios votos particulares al proyecto de reforma aqrar ia 
propiedad en absoluto es, a mi jui-
la torpeza. 
La Constitución de Weimar reconoce E l ministro de Hacienda manifestó mará Alta representaba la razón. En la monárquica, porque temían aquello que 
conciliación de estas dos facultades se decía Ortega y Gasset de que el presi- j - propiedad y había de ^ue" se pne'len annrhp a los prnodistas que el marte o 
miércoles Iría a una interpelación del 
señor Alba (don Santiago), sobre ia po-
lítica económica. 
—También había pedido—agregó—una 
interpelación sobre el mismo tema el so-
ñor Oreja Elósegul, y por lo tanto, creo 
na. 
encontraba el presagio de felices resul-|dente de la República calzara las sanda- -nriaij7„r 0iPrtaa rr,v.nr«ao 
lados para el porvenir. Otra razón: por- Has dol César y. apoyado en el pueblo. ^ í ^ ^ ^ t ^ J " 0 ^ 2ul 
que es necesario, con la existencia de-dos pudiera destruir la fuerza y la eficacia'5eHr C A' C^"N, DA,3, JA,: =?Q = " Q 
Cámaras, evitar el despotismo narKm^n- de la Asamblea parlamentaria. No os 6 » Í - Í 5 M L ^ n 
tario. Es la consagración de aquella doc- .^ñéis , que aquí no venimos a producir f ^ i X ^ 
trina, que todos conocéis, de Montes- interrupciones, ni a dejarnos llevar por ^ írrÍLia noroue la Í L v o h . S f * h 
quieu. de que el Poder limita el Poder; i jnipresion. Y yo tengo que deciros que es- '^j^ hecho los socialistas Indeoendientes ^'V los dos intervendrán en la mi 
mes de noviembre, pero ahora veo que 
me he equivocado en esos cálculos, y co-
mo ni siquiera va a haber el tope de las 
Navidades, me figuro que estaremos cis-
cutiendo la Constitución a primeros de 
año. 
El discurso de clon M e l q u í a d e s 
volucionario Jaca que reitera fervientes 
votos incondicional adhesión República 
y Gobierno.—Alcalde ejerciente, Jnltán 
Mur. 
E l qobernador de Se-
villa, a Madrid 
S E V I L L A . í>.—Esta mañana marchó a 
Madrid en avión el srnhernador elvi. sft-
ñor Sol, que se propone regresar maña-
na en el exprés. E l viaje del jjooernador 
ha ohedecido a una conferencia t-;l?fn r-
ea que sostuvo anoche a última hora con 
el ministro de la Gobernación, en la 
que trataron de la situación .«o»?ial de 
la provincia y de otro<» asuntos locales, 
v como éstos son de interés y la confe-
rencia se prolongaría mucho, dijo el mi-
nistro al gobernador que se trasladara 
^ ^n breve a Madrid. 
Los rumores de Valenoi? 
yo recuerdo que decía que hasta la J f ™ ^ f m la Constitución se acre-;y lo3 socialdemócratas, y parecía natu 
h.d necesitaba limites, porque si no te- c.enta ad día más porque este presi- ral quisieran imponer su o « S i O 
nía limites degeneraba y con sus exce- dente de la República que vais a -
sos se convertía, desgraciadam 
vicio. 
Por tanto, es necesario que un 
como es el poder de la Cámara 
tiva, sea limitado por otro Poder 
presente la reflexión y esté en 
.en la Alta Cámara, porque además 
umiento de la unidad nacional, aunque|madurpZ en la confección de )as ieye3 qUp paiahras qUe no se perciben.) ¡Qué sabe 
balbuciente y torpe, se manifestaba ya a pa5,an p0r egte tamiz reflejando el espí- su señoría lo que yó voy a decir! (Nue- - az * 
Mes del siglo X I I I . Desde el siglo XV r^u innovador, atrevido, un poco pasio- vos rumores.) 
Al salir a los pasillos, después de pro-
-u.lnunciar su discurso, los periodistas abor-
'daron a don Melquíades Alvarez, para T'iero dar-empezo diciendo-una nori-
- - ra 
LOÍ periodistas trataron de sacar al se 
ñor Prieto 
binaciones políticas que se están hacían 
VALENCIA. 9.—El trobernador civil 
ha hecho a los periodistas unas Intere-
santes manifestaciones relacionad-t» con 
un supuesto complot monárquico. Les 
Biesnr 
coope: 
&cá van cerca de seis siglos, y durante 
ellos una larga serle de vínculos y de ne-
cesidades, engendradas por la vida nacio-
nal, por la labor cotidiana del Poder pú-
blico por los apremios de la cultura, por 
el influjo irresistible de la religión, has-
publica, no sóis vosotros los únicos fo-
nal, de la Cámara popular, y después se] Digo que para mi tesis es lo mismo''anb°ra.florc9< que la República tiene y 
contienen con la reflexión, con los intc-iporque dfesde el momento en que el pre-ihay elemento3 que no son partidarios de 
reses, con las observaciones de la Cáma-igidentc de la República pueda suspender qu-E ^ T ^ T ^ T ^ A ? -a propiedad. (Un 
ra Alta. leí Congreso y pueda, además, ejercer i ^n"r DIPUTADO: La burguesía.) Pero 
Pero todo esto se refiere al régimen aquellas facultades de decreto que le c o n - ¡ - d e el f"01"6"10 <?ue el Proyecto de 
parlamentario clásico, y yo podría pres-
|a por las exigencias del lenguaje, ha cindir de estos razonamientos para de-
«ortalecirlo el sentimiento de la unidad ciros que no son los únicos en que se pue 
Nacional, ha impregnado de este senti-de basar la defensa del sistema Mca.tne 
l̂ento el alma y ha adquirido consis- ral. Lo que pasa es que hoy hay una Vida 
cede en otro artículo el proyecto con3ti-iC.ontstituición afi.rma. y lo afirma con cá- determinaciones nara alisre 
. jlracter imperativo, que necesariaj'iente ^ de iomar oetei minaciones para auge 
'1Thabrá de socializar gradualmente toda rar 61 debate de la totalidad referente a 
trate de leyes103 t'tulos de la Constitución. Asi quedo 
L a d i s c u s i ó n de los t í tu los 
de la Cons t i tuc ión 
de minorías. E l objeto de la reunión fué 
tucional. apoyado en la masa enorme 
pueblo que le ha conferido la represen-
tación de la República, podrá, pérfida-
mente, sobreponerse a la voluntad de la 
propiedad, cuando 
que quieran garantir esta propiedad 
Pe es la nación española y de una solaiciedad total que se llama la JNacion va claro es que yo no me refiero a nada 
República, que es la forma de gobierno surgiendo, cada día con mayor vigor ese del div.orci0i nl a ninguna de las otras 
que aquella nación se quiere dar en vir-ltejido complejo de gremios, W »in"WWdl«)o«icl«leíl que. a mi juicio, os lo digo 
tud de su autoridad soberana! tos. de Asociaciones, de comunidades o-[con toda franquezai no son propias ¿e un 
Como complemento de lo dicho, yo os |Cales que encarnan y representan inre- proyecto constitucional. Si establecéis el 
^nifiesto que soy partidario de la auto- .reses, nada mas que 'ntereses, y que de d.vorc}o y retIiamentál3 los casos de di-
npmia de las regiones, pero de las re- prevalecer, alf"ntaJa^P°d"anrtfiporaerN\n vorcio-y casi hasta los estáis reglamen-
que tengan vitalidad para mere-|Pe"gro * voluntad general de la xsa tando en el proyect(>_ .qUé deja5S para 
yecto surgirán desde luego estas dificul-
tades que expongo. 
L a s facultades del Tri -
Después de la sesión estuvieron en la nes, desde luego, fueron francamente en 
sala de ministros cambiando Impresio-,-ont ra de la República, 
nes los de la Gobernación, Guerra, Mari- Lo advierto para conocimiento de to-
na Instrucción y Comunicaciones. Tam- ios los que. en diferentes tertulias, se 
" T bién asistió el director de Seguridad. E l iedican a alarmar, para que sepan oue. 
Se han reunido ayer con el presidente ^ Hacienda estuvo breve rato con ellos, tanto el Gobierno como el gnh»t'n-ídor, 
de la Cámara, en su despacho, los jefes E^ta reunión se prolongó hasta las diez ostán al tanto de todo. Como soy ene-
de la noche. A la salida fueron aborda- migo de hacer mártires y registro« a la 
dos por los periodistas, pero aquéllos se antigua usanza, les advierto que no el-
negaron a dar noticias, oiciondo que ha- gan tonteando, porque la voluntad del 
bían tenido ura conversación particular, pueblo, claramente manifestada en laa 
—Nos hemos ocupado, entre otras co- elecciones, aún está en pie y nosotros 
Azaña sonriendo. siempre estaremos dispuestos a def*ndir 
'ns instituciones republicanas. 
VotOS particulares a la I-os rumores de estos diafl nadados, 
también salieron de estas tertul'-S, pues 
reforma aorar ia tienen gran interés en tener a Vi!encia 
M |en constante tensión, pero les aconsejo 
czno y el señor Mar- que no intenten nada contra el achual 
.epresentantes de las. régimen, pues se encontrarán con la re-
minorías vasco-navarra y agraria en la pulsa de los obreros de toda» la? orga-
^ comisión de Reforma agraria, se propo- niz^aciones y demás »lemenlo3_ rej," JH-
-3-
acordado sin perjuicio de que en princi-
bunal constitucional 
y de las resriones cue no necesiten ¡cíon. . . „rt ia w que íegule el matrimonio y que querer ni admitir ese Tribunal que vos ^ de la propuesta presentada por el *e- ¡y" { - { ¿ " 8¿~ hará "público uno de estos ñor Roéatalláda. Lo rtign I W ' "•' 
regiones que no nece.ucn , ^ recUprdfV_lo recuerda mejor que yo|i* ¿ f f ¿ T . M ^ . r li HivorHo' ; Y on¿ ha-'otros establecéis, de « r a n t í a s ron.,f lt,.. ,nor Gil Robles, pidiendo la reforma del l^ . . 
tarios de totalidad; los 4. 5 y 6 que se re-
fieren al Parlamento Gobierno y Presi-
, _̂  i «1 comisión ae rieiuiniii agiaim, t"- • j ¡F- • M --• 
dente de la República se engloban en presentar diferentes votos particu-'canos. Que tpmen buena nota í e esto. ; 
uno solo por la relación que tienen en- lareg^a 'las base3 ^ 3 importantes del "demás, hago público que estoy diaoue 
tre si y se podrán consumir los turnos proyecto mencionado. Según nuestras no- to a imponer sanciones Pconómicaa. 
ticias dichos votos particulares, que se- Por último, terminó, he de -omuní-
suscritos por los dos diputados, no caries que también estuvo en esta CiU-
1 inferiores en número a seis u ocho,!dad el hijo del conde de la Vinaza, s«-
ñor Rocatallada. Lo di'ro para Uí 
pan cpie estoy enterado de 'odo. 
sobre los tres englobados 
Después de estos acuerdos cambiaron 
Y concluyo. Yo soy poco aficionado a'impresiones con êl _s_enor ̂ Bj'steim jicer-
Los a l a r i o s 
Perfecto Ruiz; Murcia, 
i as, señor Lara. y Ba-
minoria agraria ante 
o señor Gil Robles dló 
irndas presf.n'.ddaa al 
onal. 
L o s catalanes 
1 representarse, pe.- — - . 
opciones que son inoportunas y que ie| Astado, para que el Estado temple suslutucion. (Kumoresj 
Hera son graciosas. Por consiguicn- Ligores y sus exigencias con fórmuias del 
Han ahorrarse. (Muv bien.) Lo que iUsUcia que los Intereses no_ pueden dar-1 
" se a sí mismos. Por eso. señores diputa-
do-, yo defiendo la necesidad de una se-
n a d a Cámara, que sea la representación 
naciones en cue aquellas Repúbll- ^ e5to3 elementos corporativos, no para 
icarnen, y eso quebranta, lastima. :qüe tenga la autoridad soberana de ia 
aU UllOIUíi . . j _ manera «n f »1 n n a rl reí al r> r 
tjue no se puede, hablar de plu-
d de República, porque la plurall-
Repúblicas presupone preexisten-
conflictos entre los Estados regionales, 
venís a reconocer que el Estado nacional 
Ex i s t enc ia de l a pro-|no es el soberano sobre esos Estados re 
• gionalcs. En ningún país del mundo, con 
nl^rlnrl nriuarla régimen federal o con régimen unitario. 
picciaa privaaa j]os confiictos de las regiones autonómicas 
— — — — — — 3e reguelven por un Poder extraño a la 
O3 hablaré del último punto, sin per-|autorldad soberana del pueblo, a la au-
I n rpdl irrión fie lOS tro facilidades que 
L a leilULUUlI ue IUb lio IJ3rlainonlo para mantener sus puntos 
. . d e vista, que han culminado en la apü-
DajOS parlamentarios ración de la '•guillotina" al debate so-
La minoría de Izquierda catalana se 
reunió a primera hora de !a laide y 
idoptó los siguientes acuerdo?; 
bre la suspensión de los perió icos « t é I . ^ e i T O o i ó n en un 'urno en contra 
E l presidente de la Cámara, después de ,: cercenando asi los derechos de las «? I* totalidad del titulo prel-mian. Lo 
la sesión hizo las siguientes manifesU Z ^ J T a hará por el grupo el doctor HjmS?¡rio 
ciones a lo? periodistas: E1 señ¿r Besteiro le contestó que esta Torres, que defenderá el criterio ftds-
¡os los legistas del siglo X V j n ha- ^ ^ ' ^ " ; t a - ¿ - a la3 fuerzas que aquí vido'de modelo, en todas, se afirma ter 
xaSificar l l realdad. Esto sería defiendaTel régimen bicameral como ne- minantemente la existencia de la propie 
- Ya habrán visto ustedes la reducelón . Hi-n-iP^tn a hacer valer los derechos'ra' ^ laicista de la minoría, juicio de discutir los demás otro día. Yoltoridad soberana del Estado. Tenéis que 3e ha hef.ho pn los tr;,haioa parf. t l fn , oerecno^ Dp.pué. al discuUr3e el ütulo prirr9. 
vuestra paciencia; mod^icarlo asi. y. modificándolo, podre- mentariog._ Ahora la dificultad esta en ^ L , ^ ^ va5ro.navarra en una re- 1 hablará el señor Xirau (don Ac-
L a s actas de Luno 
mediodía se reunió la Ccra¡-
ctas bajo la presidencia del s-
Tuvo por objeto la reunión 
mación sobre las ac^as de Lugo 
los señores Fernández López 
rreros, Peñanovo y Azpiazu. '. J* 
meros candidatos derrotados y 
triunfante. Hoy. a las diez, 
reunirse la Comisión. 
n este punto de la región—el ent 
partido rnnical 
L a e l e c c i ó n de presidente ^ Is moderna-
pueblos. y los pueblos repuhlicanos. inana 
Se discutía en la República francesa, 
de.-pués de la catástrofe de Sedán, cómol 
se había de elaborar la Constitución, có-
mo había de ser la Constitución; había 
la misma pu?na, la misma controversia, 
los mismos intereses que ahora se sus 
y media 
Un almuerzo a la Mesa 
de la Repúbl ica 
Ya se yo que 
mente, se habla de la Propiedad comojeitan en la Cámara española, y un hom-
una función social, y esta fra=p, que nvj-ibre dp una gran autoridad política y de ra de la tarde con el conde de Romano 
chos no han querido comprender, y cuyo una gran experiencia (que después fué nes para saber que impresión le había 
'zar una obra in^fî az 
" es te punto, repito, me parecí 
tado el proyoHo dpHaranrlo Ia t™™' 
1"° SP debo rornnnrer la nutonomif 
HM. Ppro Pn -pguida va una obser- • ^ • sohrp !a pr-^i-sentido han desnaturalizado otros mall-'el tercer Presidente de" 
^n- L a región que tenga vifia. " ¿ " ¿ ( l de' la República (de otros deta-ciosamente. perturbado el cerebro deiM. Grevy, se levantó y 
«•a en la forma que indica j » ^ hablaremos)- la presidencia de mucha Erente. mará a sus compañeros 
E r por un Plebiscito nnmicipai > "c» " " ^ eieo-ida por sufragio direc- ¡Suprimir la Propiedad como derecho' ción: "Compañero*, ha; 
un plebiscito de ciudadanos a ^ " . :^p¿epir «or"plebiscito. No dice más|Yo recuerdo y permiüdaie este resabio de ::;uc:¿a qae no agoste 
porosamente su existencia, tondra to es aecir por p̂  voy catedrático, que un célebre jurista aíemán loa de la taquferda 
ser reconocida por la autoridad so-el P^ecto ^ ^ ¿ ^ ^ ^ lapidisí decía oue en la constitución crgánica deljda la frese, y agregó ( 
Cómo Ve e l I S " ¿Por mayo-íDerecho había elemprc dos elementos: cl!no asuste a nadie por E 
Cálen los del conde íte , A 7 r r'''3?nTia * P T ™ ™ ^ ™l™l¡* 
- dical. guedo constituido el Comité eje- ,|p 1 P ó n o r a 
_ cutivo del partido que estará integrado1 Id UdlHc:ra 
* ROmanOneS de la manera siguiente: Presidente, se- E l señor Besteiro ob«ouíó evei 
' • ñor Lerroux; vicepresidente, señor Mar- un almuerzo a los miembros one f» 
Los periodistas hablaron a última ho- tínez Barrios; representantes de regio-Ma Mesa presidencial de las Cortes Cons1 
Estado español: pero no per-la 
no debéis permitir que sea la re--mámente. 
la República), procurado el discurso de don Melquíades, 
dijo en la Cá- E l conde contestó que él lo habla escu-
de representa chado atentamente y que le había pare 
mos una Cons- cido bien. Se mostraba bnstnnte BOHÚten 
nadie.' QL;:zá; d.üa dr i^ lentitud con 
airaran íu.-evi- lleva e! debate bón^tl ti 3nal 
seguida: "Que ! —Yo. dijó. de prlmrra irtr-r. •i/n h 
tunaí, 
ga por encontrarse ausente d? aiaarld 
lambien a^ictieron a la ccauda el ofi-
i acotóa. ^ncr cial miyor del Congreso, señor S n i í a ; . 
w S í S S ^ S O S " ' y *} £Cci£tari0 Particular del pTel.-
Hid&Jgo; Casti-lieme, den- Carlos González Po'-ada 
Jueves 10 de «epUembre de 10SI ( 4 ) E L D E B A T E MADRID. Aflo K S t ^ H t ^ l 
E ! s u p l i c a t o r i o p a r a p r o c e s a r a C a l v o S o t e l o P o d r á n s e g u i r a b i e r t a s l X Y I I I A s a m b l e a G e n e r a l H a c e n u n a c o m i d a c a d a C h o q u e e n t r e c a m p e s i n o s U n c a n d i d o m á s 
Autos de procesamiento contra ios generales Berenguer 
(don D á m a s o ) , Fernánejez HerecJia, M u ñ o z Cobo y Navarro 
y Alonso de C e l a d a 
l a s e s c u e l a s p a r t i c u l a r e s d e l a A . C . N . d e P . v e i n t i c u a t r o h o r a s h u e l g u i s t a s y p a t r o n o s se que jarán los limado 
Aunque su personal docente no 
tenga el H t u j f l j j t maestro 
E n Valenc ia dicen que hay orejen de detener al general B a r r e r a T e n d r á n que «atar en localidades 
„ I donde no haya suficiontea oa-
a S l t q l 0 par* que m trasUt,*8en a Ma' cuela? nacionales 
E l debate sobre la ape 
Estuvieron representados todos 
los Centros de E s p a ñ a 
liseria en la zona de Vélez Rublo 
Dos lesionados por Cftída res! 
I.a Coniigión cjfj Rpgronsaljniítecjcs fa-
cilitó ayer tarde la siguiente nota: 
"La SiibpOfUNion He fteisponsabilida-
des del golpe de Estado se ha reunido a 
las cuatro de la tarde y ha examinado 
los recuiáos ds reforma y apelación prê  
sentados por los generules proci^ados. 
Ha adoptado Ipa siguientea agucrüná 
V E L E Z RUBIO, 9.—En la mayoría de 
.los hogares obreros y campip.inos de 
, . esta zona existe una gran miseria v 300 CampCSIIIOS declaran la buel-
L a Asociación Católica Nacional de|hambre| haciéndose una comida cada 21 
Propagandistas ha celebrado su tandaihoraa Log niño3 anémicos ofrecen 
general de Ejercicios Espirituales en el;aSp0C(0 deplorable y 
TOLEDO 9. 
un; 
Jos obreros del 
Colegio de San Ignacio, de San Sebas- (;ampo piercien energlaai para sus ruda? 
Fué tiroteado un grupo de obreros ¡ o ^ ^ cueata ver j^Bt». ^ 
* setas, y hay qU en se hace de p5' 
•un.minuto! Y eso sip e^poners* ea 
un toro le saque loa higadUloa d* 
itera CQrqftds, «i molear^rañ en ! c?r" 
Ibrir el bacilo del astoraudo iCu-
ga en Amposta 
Iación s e r á públ ico 
Conmotivo de la huelga ¡ Ayer dos eooioa ganaren U B m 
lian. Han sido dirigidos por el P*are|faenas ^grava 0i problema, la carencia que los obreros dol campo mantienen en'truosa cantidad sin grandes f̂ f ns" 
Antonmo Oraa y asistieron 55 propa- absoll,tft ¿t simientes y recursos para el pueblo de Lucillos, se produjeron ayer iQiaro que log dos individun^ H u rZ03-
gandistas de todos los Centros de ^s- realizar la siembra de cereales. Esta por la tarde alteraciones de orden públl-¡má» laraoa aue un real* ' t , n Ser 
Parece casi seguro, en contra de lo 
Presomar a la Cámara en m rpi^.a ^ ha a«rmado »».¿I ^jlt"M» P f t g » 
siun hny, el suptioatoriQ P-̂ ra procc- ¡mei?to' Que serán publicas las ses opes L '<Gnceta-. pUb]icó ayer el slgu... 
aar al Uamádo ministro de la Dictádu- par a^?"tftri,*s e4n ,ta8 que> 86 H X S & i S i 4twt8i os (rentros la la,bor- d ,es™llada dHura"-
ra don José Calvo Soteln, Ha reaualto apelacion P ^ n ^ d a por los señores Gil (.E1 GohierT10 án ]n ^epúhljoa, al exl- ^ el curso, se leyó la Memoria de la 
tambi^ pitar para que de^ia en en e^lRobles y Martínea de Velasco defenso-; ir oon a decretn de g de ma ¡^Secretaria general. De esta Memoria re-
e^pedionte, a todos los miniAros d&\ úClres úe U,* semnles del titulo eorreapondiente pa- sulta que la Asociación ha celebrado du-
liitu^Qftai D C W Ü i l i d A I ^ MWfdO 4^ íft OMíls|6ll ífl M̂ TOP11" ra poder ejerepr el MagisteriP privadoi Eante este curso los siguientes 
Lihuremas a Yn. nue ^^nidade», negando la reforma del au-en Cljaiquiem de su timo Gobierno cuuát 
A U T O R I Z A C I O N P R E V I A D E UOS 0 
C O N S E J O S P R O V I N C I A L E S pana- Ttírni¡nados los Ejercicios se oe-iaituación es deb¡üa en parte a los da. CQ en dicha localidad. Los patronos Al- ] 
D F F N | C ; F M A N 7 A .lebro la X V i l l Asamblea General de la ñoa cauaados p0r el úitimo pedrisco. E l fonao Saturnino, Damián y Emiliano T . . . J L , 
u t tii\otiN.\,\^M ¡Asociación, bajo la presidencia de don aobierno envió ingenieros para la ta- García del Paso, hermanos, hicieron va- J*JJf*¡ 1 
Angel Herrera Oria. nación de los daños, y es preciso que rioa disparos gop distinta» armas contra Of'ffueí. ( 
lente . Después de exponer los secretarios de be envio urentemente el importe do los un grupo ¿fl obreros, sin hao»n bl.inco. era porta 
áocoiTos. üi ius uo.s agriouUorea llamados Vigente mista, qu 
E l partido por los parados Martín Serrano e Isidoro OómMk amena-1 Los qg 
r zaron con sus pistolas desde un balcón oontt; 
S E V I L L A , 9.-E1 alcalde ha manifas-jft VftriOi hyelguiatas que fe dirigían a! iiroperio y 
ppr el marqué de Alhucemas, a ios qqe to d r m ockrniien o se han circulado las órdenes oportunas 10 m procesamiento. 
siguientes actos: 
UP "grades,' quiso ase- S?1.3 tandas regionales de Ejercicios Es-
para (jue concurran ante la Subcomisión. 
También se ha acordado e} precejaquen-
to del general Navarro y Alonso de Ce-
lada, últimamente ingresado en Prií-.o-
nes mili tafos y del general Muñoz Cobos. 
íiiirar para la enseñanza las máximas ga- Pirit4ales: en Alacuá3 (Valencia), Cha-
I ^o^or.caKiliHaHac n«r 'antias de la calidad. ¥ RUnawa la fie martin de la Roja (Madrid), San Jeroni 
L a s r e s p o n s a b i l i d a a e § por plJblica no obstante aqs poeos meses 
tado a los periodistas, con r^spacto a Centro Obrero. . , j . , 5 n terialment 
los ingresos obtenidos en el oarudo de E l jue* muneipal dio matruoe»an©a a 
fútbol que se celebro el domingo útimo la Guardia civil da Cebolla que estaba q " ^ ™ 1 
la po l í t i ca social 
dt mo ( M u r c i a ) ; ' T Ü d o T T T Ñ a ^ de los obrerps_parados, queloofteentrada en aquel término municipal J 
existencia, ha Qreado yft' T.ÓOO BePUelasimanca y Celorio (Asturias). Tres 
L a Subcomisión de Respnnsabilida-E n cuanto a este último y en considera-, 
ción a si, edad avanzada. 4a Subconu-^es encargada de depurar loa hechos .conviene autorizar el fundonannep o d 
sion ha acordado que quede detenido .del terrorismo y política social, en B ^ ^ ^ l 4 * ^ ! ^ ! 6 ^ . 8 ^ ™ ? „ ™ e t n t * ^ r ™¿ 
eortai 
imoo-i aquéllos'alca"nz¿ñ: rnoTuye''pdo7os'"dona-|Para que detuviera a loa menelopadoa pa- | "vermutito" que i 
os de!tivos de todas clases, a la suma de tronos, los cuales fueron trasladados a: Desaparéele 
14.063,95 pesetas, ya deducidos ios gas-1 Talavera de la ^.eina y quedaron a di*- sa y a poco §1 "si 
un terrible pro • 
i'n la clave de q.. 
llanto dei 
que un real de Mo 
con guipar al v#c;no d6 
^do) Pantale^ £ 
veinticinco años, ei bombí 
• de una íisonomia tan ons 
;ba. 
J aoves se fueron a él 
dua narración del cehva 
•Qn ^ le salieron ma 
rtMi loa ochanU du-
a a MadHd para comer fu. 
se el pelo y tomar algún 
 i  i  ^ 
tos de organización, que importaron1 posición del juey de instrucción. 
3.604.05. Todavía se está pendi?nte de la! L a huelga continúa, pero se ha resta-
primarias, es indudable que queda toda- slclones de distintivos en los Centros 
vía desatendida qna gran parte da la taragoza, Murcia y Salamanca; doce 
población escolar del pais. por lo qa:;'asambleas regionales y Círculos extra-
ordinarios; treinta y cuatro dias de Re-
107 comuniones generales y 308i 1Iclulclacion de Hacienda, si bien cree el pieeica 1a caima. H 'Copioso 
e»Hf* f"* skwiueMK M..^^ i-c-sfi | r .̂- v título uienan a anxi Círculos de Estudio. |alcalde que su importe será rein'.fgrado En lea pueblos de Qulsmonoo y W * A MÁ, NILA R,,», 
en su propio domicilio. Madrid. 9 d. . e^ cejona estuvo ayer mañana en la Car. Por W J ^ ¿ U l t l ju j j £ ™ ™ ñ * * ™ Actualmente se compone la Asociación en concepto de donativo, por lo que el Bartolomé donde huelgan tammen los r^Mque B o M 
tiemble de 1831". cel Modelo para tonaar declaración al ^^p^ BBWH» 4 «1 de ^ Centro3i emeo* ̂ ^ 0 3 y 36 Co-! P'odueto liquido será el arriba indicado, obreros del campo, y ademas en el pn- mo la histOUca r 
señor Laguía Lljteras. L a declaración por ejlQi el Gobicrno de la Repábllca.rrespQpaepciaa, que forman parte de la Cuando se terminen estas liquidacjo- mero loa domésticos, han sido reclama-
fup extensa y según han manifestado (jec^^; Asociación los 212 propagandistas nu-1"63- se pondrá el alcalde al habla con el dos sendos delegados del tJODierno para 
Firmada por los seqores Cordero y Or-'algunos de los miembros de dicha Sub-; Articulo primero. Se exceptuarán de la-merarios, 87 aspirantes y 238 inscritos,¡amdioato de parados a fin de hacerle que intervengan, toda vez que U 
tio bre do 193; 
P r e s e n t a c i ó n de! stiplioatorio 
: ocios con la pre. 
l^ltaleóo comenzó 
NfH basta 4ar 
~ sida ea^añaio, 
marun su» ojoi. {¿o-
Ch :o cuando to-
lado de su 
537 tega Gassct (don Eduardo), como presi-COIIiiSi5n) no tuvo gran interés. claysqra, al coipenza1" el cyrao pFÓKimo que hacen un total de 
dente y secretario respectivamente de laj miembros de dicha Subcomisión aquellas escuelas desempeñadas por per distas. 
Comisión de Rospopsahilidades se pre-son los siguientes- Presidente, don Teo-i30"!1, l̂11, Utplo, siempre que se haüen. Terminada la lectura de la M 
sentó ayer a la Mesa el suplicatorio p a - ^ ° ° '"T ̂ n é n d e z - ' secretario don Isaac efablorKlH en localidades en las queise discutió el orden del día y se £ 
ra procesar al sepor Calvo Sotelo. M I ^ S ? ^ ^ S S f S f ^ w o ^ ^nprrn TP I f1 n"nicro ^ c u e l a s nacionales no bas ron las siguientes conclusiones: 
fórmula es la de siempre. Se pide a la Meytuft; vocales, señores Guerra del t0 para atender a toda la población ?sco f) 4 
propagan- entrega de lo ingresado. 
i s v w n i i i n v w i r - IÍIIÜIIIIÍIIÍHÜIIIVIIIÜÜ 
Cámara autorizcición para proceder con-,Río, GalarSEft y LJúñi. Se proponen sa.lir¡lar 
tra ol dipiUadp señor Calvo Sotplo, ''lia-¡próximamente para Barcelona 
mado ministro de la Ptctadura", spgún jeto do estudiar todo lo relacionado 
consta en el escrito. 
Como en el Congreso no hay Comi-
sión de suplicatorios, hoy después de 
lejqa la proposición sreá nombrada re-
gkum lUariaiueme para que emita diP" 
tauiep. 
Tap pronto cpmo se presentó a la Mesa 
el escrito conferenció con el presidente 
emonai 
acorda-
reitera las conclu-C. N 
Siones referentes la incompatibilidad 
su cometido. 
Hemos hablado ayer tarde con 
ñor Menéndez, milím nos ha afirmado v¡no:ial de primera enseñanza Í 
qwe aún no han Scterminado la fecha de nUo 8 ^e]q m mj,mP( lQg loralPS d S n ^ ú f e n D é p S f de4 forma^io^ 
SU Viajp, ya OWe previamente han de de funcionen las Escuelas reúnan con ^u actividad a la actuación social y 
tomar declaraPlfrl a todos los detenidos Aciones pedagógicas y las pprsonas Qtíí «Jé l i i» , con preferencia a la acción po-
pqr aquel motivo, y que »e encuentran ^sten a) f.,Tn,te„de ellas ofiezcap garantías utica, propiamente dicha. ~* ^uv. x-̂ .,. v-. .-.«V-ÍV ->-•• r- r r,i r- 0.4111» JHWHVW, j _ , 
de la Cámara el diputado señor Gil Bo- actualmente en la cárcel de Madrid. E n - e caPaciaaa. .„ —,T, . , , ^ „ 3) A. O. N. de P. recomienda a los pies, i^ste se propone intervenir cuando tre eljog figUran sindicalistas libres LOS internados escolares miembros que no tengan razón especial 
Ja Comisión de dictamen para pedir eq m x sKÜLTfJ T m v,^- 1 
nombro del señor 
suplicatorio se aprueb 
C ^ o ^oíelor que él Tarragd Fpced y Lagula. Tf 
iC e rápidamente. imarán declaración a aquellos 
l . ambién to-
otros que' / ^ r t 01ro aecrero 
I están encartados en el asesinato del Se- cla"strQS de los ínrti 
en contrario, que actúen intensamente 
,_|en la acción política, dentro de las nor-| 
tutos Nacionales y mas dictadas por la Santa Sede a los 
en to 
ndistaa 
acerca 0» ia presentacmn oei supueau)- - — • — t-~>- ..i,.*.,,=r a cumuas jieiriopas orre/nap csludje (luíante el próxima año la En-
rió para el señor Calvo Sotelo, y pon- todos los antecedentes que obraban en 'as garantías suficientes, pertenezcan o cíclica "Quadragessimo Anno", y se ha-
tesln: [poder del Gobierno como del Paria- nfi a 108 claustros, para tener en sus oa- gan de gqs principios y soluciones prácti-i 
— E n efecto; se ha presentado el suplí- mentó, sobre la cuestión social de Bar- fa* un poqqeño número de alumnos so- cas una propaganda la más intensa po-
catorio para el señor Calvo Sotelo, ylcelona. Entre ellos fisrura el archivo!.re los cuales ejercitan la misión tute- sible. 
t ^t«;»ti»«f|i Tria n ! rv. .n. ... 1 ,1 - 1 ir\ mañana sp d^rá cuenta a la Cámara. No!del ^nera l Arlegul, cuya revisión no lar\ se ha íeíáo hoy, porque hay que designar h j comenzar todavía por falta C"al-
los que han de formar la comisión que " , .H 1 
dictamine, y precisamente, mañana me e "empo. 
L a Subcomisión se propone investl-propongp pedir \QS nombres. 
Los alumnos seleccionados a los 
a procure el Estado los medios eco-
nómicos para efectuar sus estudios, se 
5) A. C. N. de p. llama la atención de 
los Centros sobre la necesidad de defen-
der el derecho de loa padres de familia' 
ran distribuidos en los Internados. Re-ia educar cristianamente a «qa hijos y 
sidenoias o casas particulares en la for-¡de combatir loa planes laicizadorea de 
Parece que el señor Calvo Sotelo—con-gar preferentemente la política social ima que se considere más conveniente, la onseñani«a pública. 
tiiyjó diciendo el presidente—quiere que llevada por el Gobierno desde la fecha Los internados actualmente subsisten-! Q) A C N de P acuerda ofrecerse 
se conceda el suplicatorio y hace algu-jde 1021 hasta la terminación fje la PÍC,itcs V ios que puedan crear los particula^L la Asociación de Padrea de Familia 
ñas indicaciones en el sentido de que tadura del general Primo de Rivera. En!re,s ,q1ueJ'ía? sometidos a la Inspección! 7) A. C N. de P. recomienda a loa 
mientras se sustancia el proceso de sus 
responsabilidades políticas y no de ges-|l0 ^ u ? . f r^Gro, V T " ^ ^ Y 0 ^ 
Xión, no se le someta a pr í ión para t e ^ 0 1 ^ f ^ r a la fecha del 21 y el gol-
ner mayor libertad de movimientos en:Pe de Estado, manifestó el señor Me-j 
su defensa. Si mi consejo valiera algo, se'néndcz que está comprobado que aque-
le concedería lo que pide, y no creo queI lio fué una organización gubernamen-
la Cámara se opondrá. 
—Eptoncps, ¿quedaría suspendido el 
•uplicatorio? 
—No. Rastaría con que el señor Calvo 
Sotelo diera su palabra de honor de 
.PQ..marcharse.. . . . . . 
L a s diligencias de ayer 
L a Sqbcoipisión de Responsabilidades 
por_el golpe de Estado se personó ayer 
mañana ep Prisiones Militares, con ob-
jeto de tomar deelararión al general Na-
varro y Alonso de Celada. Esta diligen-
cia se efectuó ep la sqla de Consejos. 
L a Subcomisión abandonó Prisiones a 
las dos y cinco de la tarde, y se limitó 
a decir que la declaración había durado 
dos horas, y qqe versó sobre las conse-
cuencias del golpe de Estado, ya que el 
general Alonso de Celada formó parte 
del segqndo directorio müitar. 
Los periodistas preguntaron a loa co-
misionados, entre los cuales figuraba el 
señor Royo Villanova, si facilitarían al-
guna nota relativa a la diligencia que 
acababan de efectuar y contestaron ne-
gativamente. 
—A las nueve de la mañana estuvo 
ayer en Prisiones Militares la Subcomi-
sión qqo entiende por las responsabilida-
des derivadas ñor los sucesos de Jaca. 
Amplió las declaraciones de loa genera-
les don Dámaso Rorenguer y Fernán-
dez licredia, y las notiv 
dez Ili rrdia, y los notificó el auto de 
procesamiento dictado contra ellqa. 
Los defensores 
oficial de los clfiustroa, ¡secretarlos do loa Centros que multipij-, 
i l plan de estudios dell(iuei1' dentro de las respectivas provin-
- cías los núcleos y correspondsncias de! 
p „ _l,;i|£.l,-+rt la Asociación. 
DacnilieraTQ ^ Asamblea acordó, finalmente, cele-
Se dispone también que en los I n s t a t e ? J ? ^ ^ . f? eAn tloá 
Centros de Madrid, San Sebastian, Astor^ 
tronos y 
entre al. 
obreros se niegan a parlamentar 
mama. 
Incendio en el 1 le Q0m 
muiUCacione« 
Ayer por la mañana se injjió un i 
Huelga de qampes'mos|eendio en el sótano del Ce 
J L _ en el Palacio de Comunic? 
en Amposta 
- E l Sindicato obre. 
q l l i   i aciouc--
Se solicitó el Serv.cia de Boa;ber. 
cuando llegó éste, ya estaban extiagu, 
da3 las llamas. 
m T d í A i ^ t r ^ d ^ d o ! ** P ^ » ^ ™ ^ ™ Po^ue el Hu-
elga general por no haber aceptado mo invadió el 'hall y ello hlao supoper 
tal de la represión y que es preciso es-
clarecer. Añadió el señor Mopéndez que lu.tof. 'oeaíes de segunda enseñanza se Béj 
deduzcan cosas muy importantes, ^e |Cll)l)ro prjmprQg ourso3 del plan do a.la 
rehabiliten algunas personas, c u y o s i t a o i ó n vigente oon arreglo al decreto de 
nombres han quedado hasta ahora en 7 de'agosto último. Se admitirá matrí-
entredicho. jPUl» de las asignaturas que integran los 
Un periodista le preguntó: [epatro primeros cursos del plan de adap-
T r e s r a t e r o s d e t e n i d o s 
— . t 
E l coronel de Ingenieros, don Bmno 
—¿Serán rehabilitados algunos de iog tacián o'̂ ado en la misma forma y du- Morcillo Muñera, sorprendió en su domi 
rsooajes de la Dictadura? l í S u , . 03 per,odos, ^ P\a?os ^ 103 cilio, Princesa, 79, a tres rateros qqe * i „ * ^t^MUip.. tnst tutos naciona os. E ministerio pro- Hp^vniHahan in vivipnrtn Vcrod** nnr, E l señor Menóndejs rápidamente, con^ eeder4 antea de ComenZar el curso al (íe3Va]1^ba-n l f vivienda. Forcejeó con 
perso 
E l se or e ó e? rá i a e te, co 'ioe er¿ te  e co e zar el c rs ' 
testó: homb^mieSo de ?o^ profesores cn^ i arite .el escándalo que se armó, 
—No, eao de ninguna manera. gados de la asignatura de latín en la l}eS^on vanos vecinos y policías, que 
¡forma que se establezca. ¡detuvieron a los "cacos", Llámanse éstos 
F e r n á n d e z Heredia es | José Donado Moreno, Antonio García 
Los libros de texto Rubio y Alejandro Movilla Carvallo, los 
cuales pasaron al Juzgado. vegetariano 
E l general Fernández Heredia es ve-
getariano: no come más que frutas, hue-
vos y pan 
L a gran alegría de la casa 
€« ver ai n iño sano, fufrtt 
y colorado, 
E l famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
vivifica su sangre, facil i l i 
«U normal desarrollo y le 
libra de 
I N A P E T 6 N C I A 
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M O 
S e t o m a e n t o d o t i e m p o . 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
No se vende a gríecl . 
Por otra disposición Inserta en el mis-





la huel  e er l POr  n oer ^ w ^ ^ —- — • * «•-x> « o er 
los patronos las bases presentadas, E l que el suceso revestía más importaara 
conflicto afecta a 300 aflliados, desarro-¡de la que tuvo, 
liándose Ipta ahora según nota del Uo-i Grave at*ftn*>n« 
bierpo civil, normalmente- alcalde orave atropello 
hace gestiones acerca de loa patronos, E n Carahanchel, una camioneta arro-
para hallar una solucióni Uó a la niña de cinco años, Elvira ¿ar. 
co, que habita en la calle del Teaiecte 
Destrozan Lina finca Berolegui, se ignora el número. Ueva-
«j.u.jrnuii ..ni ^ da a la Casa de Socorro, sucursal de 
ZAHAaOZA, 9.—Ciento cineu'enta ve- ¡ ia Latina, fué asistida de lesiones de 
cinos de Tosos irrumpieron en la finca l consideración. Después fué traalada,!» 
"La Dehesilla", del marouós de Toso. I a su aomicUÍQ( v ' 31dqaaa 
iban armacos con azadas, palos, pieos y - ^ 
azadones. Allí estuvieron varias horas Armonía» municipales 
destruyendo la casa y exterminando la jjn el salón Ue actos del Ayunlamlen-
caza. to de Aravaca (Madrid), d i s c u t í a n 
A la oabeaa de ^9 ."}an, ifo9t^^¿^qn acerca de aí debían de ponerse un bra-
l U d " 1 a \ S i T S 7 y a ^ s a í o T ffin: - l e t e los empleados muLipales duran-
ca En í\ pueblo hay excitación. Cpinoi-, « ]&y?0™** celebrada ayer en aquella 
dio est emovimiepto con unos pasquines localidad los concejales de aquél Mu-
nue se fijaron por las callea de To4o. en nicipio, Juan Palmero Santa Asa, de 
que se invitaba a no pagar los arpien- ¡treinta y tres aftos, y Juan Martin, que 
tíos de las fincas. Con este motivo, la t estaba acompañado de su hijo Máximo, 
alarma entre los propietarios ea grande. | perdió la paciencia y diá ua pu-
. . fietasso magnífico elaborado a sq con-
Lo§ oajEadoresi furtivos; trapío, el cual tuvo qu^ ser tnjfit » 
Madrid, y en la Casa de 8ocow de Pa-
! TOLPPQ. 9—Continúan las Invasiones i i^eio le asistieron de lesiones en 1% na-
de caladores en la? fincas privadas desr|r¡aj oyeja v conmoción cerebral, 
tie que fué levantada la veda, r v r D o c c u r r c r k c 
lista mañana se persono en el Qohler-= W I I \ U d O U v t ó U > 
no civil el propietario de Torrijos dnnl Atropellos.—K.l vecino de ViUacanejos, 
glFijQ CaUipíñn, que vino a rogar al go- Miguel Fernández Magneda, de veintiún 
lirinadr.r alguna solución posible, desear- años, dufrió lesiones de pronastico reaer-
fando toda medida de violencia que lejvadQ al ser atropellado en la carretera 
garantice el respeto a su propiedad- Ma-|de Andalucía por el carro conaucido por 
nifes^ó el señor Calderón que el día fí se^i mismo. 
Ipresantftyon en su (inca E l AlcubiUete, | párbara Fuertes del Pvío, de ochen-
unos ¿Qi natRjdüFQI de Puebla cle.Montal-|ta y Ub afios, con domicilio en Comime-
bán, hinn pnrtrechados de perros y eaco- ros d» Castilla, 8, sufrió lesiones de pro-
potas y perfectamente organizados que• nóstico reservado al alcanzarle en la ca-
realijiaron varios ojeos, cobrando buen " 
númpro de piezas. Los invasores dea--
loyeron loa requerimientoa que lea hleie-
rop ios guardas de la finca y la Senem*-
rita para que se retiraran, y en vista de Mur-illo a Alvara Alonso Gimeno, de diez 
;su actituc, el prnpirtaiio rogó a la Guar-¡y nueve años, que vive en San Raimun-
dia civil que no insistiera para evitar, jqo, 1, y le causó lesiones de pronostico 
qpiaás, funestas consecuencias. Pero los|reservado. 
cazadores, terminada la jornada, advir- Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
tieron al propietario que volverían al día ion una obra de la calle de Maaarredo, 
siguiente mejer preparados, porque no número 6, se produjo lesiones de pronos-
estaban aatiafephos del resultado, y asiltice reservado Benito Hernández Ruiz. 
|!llil|i:iii;|ll|!i|llll¡iai!lii ifué, en efeeto. Al otro día volvieron m Más timo».—A la joven sirviente Ana 
lio de Toledo el automóvil 1.0T6, de Huel-
va, guiado por Domingo Fernández. 
— E l camión 30.123, guiado por Bnriqúe 
GoHaále» alcanzó en la calle de Bravo 
Loa directores de Institutos 
A visitar al general Berenguer estuvo nacionales y locales, Escuelas Normales, 
ayer un módico particular, por temer queirscue,a? ^ Comercio y demás Centros 
Sanjurjo visita a lo? ge-
E l general Navaror y Alonso de Ce-
lada ha encargado también de su defen-
sa, al ser ayer procesado, al diputado 
señor Gil Robles; sólo queda por pro-
cesar del Directorio el general Bodrí-
guez Pedré, que por estar enfermo, no 
ha venido aún a Madrid. Probablemen-
te encargará también de au defensa a 
dicho diputado agrario, que tendrá, así, 
su estado de salud no sea oompletamen-idf enseñanza del mismo grado, convoca 
te satisfactrlo. n*n a Claustro antes del día 23 de sop- H 
E l general iíayandía se encuentra li-!tiombre próximo. Ante dicho Claustro;^ 
geramente acatarrado. presentarán los profesores un programa 
de sus asignaturas, señalando la obra u| 
obras que recomienden e indicando el 
precio do las mismas. 
Sí algún profesor creyere que no exls-i 
ten libros de méritos bastantes para ser| 
recomendados a sus alumnos o fueren¡C 
para éstos de difícil manejo, lo advertirá i* 
así expresamente, bajo laa responsabili-1 >• 
dades a que hubiere lugar en el caso df g 
que luego hiciere recomendación seme- £ 
jante dentro de las clasos o de manera 
I N A U G U R A C I O N D E 
nerales detenidos 
Ayer tarde, a laa aeis, estuvo en Pri-
siones Militares el general Sanjurjo pa-. 
ra visitar a sus compañeros de genera^ 
lato presos por acuerdo de la Comisión 
de Bosponsabiildades. 
Al salir no hizo ninguna declaración ioiandestVñk'^ío'ia declaré 
de interse publico, limitándose a manHrooomcndadas será absolutamente obliga- H 
testar que pensaba dirigirse a E l Esoo-itorja cuan(}o el profP.sor haya ajustado S 
rial, para asíatjr hoy a laa oeremoniaa|SU programa a un libro o íibros deter-
religiosas que se celebraran en sufragio!mlnados, aoa o no el autor de ellos. Kn-
¿.XXXXZXXIXXXXXXXXIXXXXXXWXHIXXIXirXIIIXXXXXXZXIXXXXlX». razartoraa organipadorea, que realizaron Cebajlos Hernández, le t1^1;.0"'"^/^ 
M W euantns ojeos creyeron convenientes y seo de la Castellana un par üe ireaoo». ' 
" B cobraron liebres y bven número de bonita suma de 456 pesetas. 
conejos v pordioea. E l mismo señor Cftl-I - E n la oalle de San Bernabé aoa su 
darón dice que en au Anea E l Ayereal, ¡jetos timaron 550 pesetas a. Hcrmene î 
en presencia también de la Guardia ci-ldo Blanco Pérez, c,e veintidós anô , 
vil, acudieron los caladores. También en nalero. . 
su otra finca L a Retamosilla, de término Caídas—En la calle de Preola 
de Navabermosa, ha ocurrido lo mismo, cayó Consuelo Pérez Lasagra, ce « ie ' 0 
Los cazadores obtuvieron 23fi perdices y'y cuatro años, sin domicilio, f j * * 
muchos conejos y liebres. Comentando és-lcon lesiones de relativa ^P0^ y .̂̂ as 
to el señor Calderón, diee que en su finca —En su domicilio, Martin °f ^ d ¿ 
M FA AlcubiUete van siendo crónicas. £1,26, se cayó María Martínez ^,v* j ' jp. 
B k | de abril también fué Invadida por ¡treinta y siete años y se produjo 
H'multitud de caaadores espontáneos, a los nea de pronóstico reservado. ^ 
N que no quiso oponer ninguna dificultad,! Fontanero lesionado.—Guaneo i 
"'v únicamente, cuando termn ' 
da, se incautó de la caza, qu 
i ü N I O N 
V A L 
R A D I O -
E N C I A 
Inó la iorní»-jba como aprendiz de fontanero en ia 
t,e distribuyálne de aan J^eo . ^ ^ j a y ^ a l r 
y los pobres i desde la 
ntos de reli-'Fernáncez 
giosaa necesitadas- Habían cobrado los¡en Francia 
entre los cazadores mismos'  l  h idesde l  claraboya ^er.ardo^^f^fado 
del término y varios conve relí-l er áncez, de quince anos, 0° 
seo Calvo, 8. Resulto con ieaj 
del alma de su hijo don José, muerto ha-Uoncea no podrá excusarse de hacer di ^ 
ce un ano. como se recordara, en un ac- cha declaración precisamente señalando ^ 
cidente de automóvil 
E l general Hermosa fué visitado al 
a su cargo, la de todos los vocales del I mp4iodja pQr gu esposa y su hijo 
Directorio. T , — - . _ : 7 1 T * r T ' ^ 
la obra u obras quo le hayan servido 
para componer su programa, con indica-
ireciono. También al almirante García de I j l ^ i J S ^ ^ Á m laq FnciiUnrloo rtl^non u 
E l general Ardanaz ha encargado de^Reyeg le fUeron a llevar la comida aver A l"03 taec^"09 <** ,as ^cnitaaes dispon- H 
t dfifftnM ni Hinutn^o nnr Burdos sa- ^ 6 su S j o y su nuera. ^ r dran también el cumplimiento de estos M su e e sa al dip tad  po  g  e 
ñor Martínez de Velasen. 
Un teniente coronel de Estado Ma-
yor, profesor de la Escuela Superior de 
Guerra, también estuvo ayer en Prisio-
nes para visitar al general Fernández 
Heredia, que le ha de/s'gnado au de-
fensor. 
Unas declaraciones del 
i h 
¡trámites con relación a loa catedráticos 
U n a Opinión de don1"8 aa|^aturs*9 Cl,ya ^ t r í e n l a sea nu 
Melquiades 
me rosa. M 
Segundo. Los Claustros harán a loa'H 
profeaorea las obaervaclones que estimen ^ 
oportunas y evitar;'* los posibles abusos %i 
on orden a la calidad y precio de los 11̂  M 
s e ñ o r Gil Robles 
Como la nota que dió a la Prensa 
ayer tarde la Comisión de Heaponsabili-jbros recomendadns. 
dades trataba de la citación do loa miem- Tercero. Una vez enterados loa Claus- ,) 
bros que oomponían el último OubinrnoItros y recaídos los acuerdos que procedíH 
constitucional, antea del golp» de Esta-¡dan, loq directores y jefes de los Centros M 
do, para que declararan ante ella, los ¡de enseñanza remitirán a este ministerio ^ 
E l srñor Gil Robles, requerido por un | periodistas preguntaron a don Mslquia- a la mayor brevedad, y siempre antes deliM 
redactor del "Heraldo", ha hecho decla-|dea Alvarea si esta citación también al-;primero de octubre, copla de los progra- M 
raciones pobre los procesamientos efec- oanaaha a loa presidentes de entonces mas presentados por los profesores, con M 
del Senado y del Congreso, den Melqula- indicación de loa libros que recomienden 
dea oonteató negativamente. y precios respectivos. H 
Cuarto. Si algún profesor desobedecle- M 
L a s u b c o m i s i ó n de Respon- ra las órdenes de los Claustros respecto * 
! — r a la limitación de precios, el director 
cnhiliHaHpc! AH J a r a dará Inmediatamente cuenta motivada a H 
saDil iaaaes en j a c a l superioridad, con la obligación de ex- M 
I-'poner las razones que el interesado haga,¡¡5 
E l p r ó x i m o d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s d i e z 
j | d e l a n o c h e , t e n d r á l u g a r l a a p e r t u r a d e 
: H n u e s t r a n u e v a e s t a c i ó n d e V a l e n c i a , c o n a s í s -
• I  3 
t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y c o n e l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
caladores 238 liebres. 'nes de alguna importancia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S CINES 
C ó m i c o 
C I N E AVENIDA. { * B B f f i * i h & i 
eléfono 17571 1. - A ^lasJ.aO y ^ J ^ ^ Tel 
i 1 d e a maldita. Butaca 
Loreto-Chlcote. Viernes, 11, 10.45 po- a)-l^-930). . QZO y 
che: Inauguración "La Marimandona". ( 1NK D E L C A L ^ Q - - r A . f s.v'Gr¡f. 
so: Ahraham Lincoln (David V- u 
a 
B C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C O N C I E R T O P O R U B A N D A M U N I C I P A L 
D E V A L E N C I A 
T E A T R O S 
C A I J I E R O N . — 
ZARAGOZA, 9.-Hoy ha llegado d,scar(rQ 
Subcomisión de Responsabilidades de «Quinta E l Consejo or̂ ^̂ ^̂ ^ 
por los señorea Serra conitituula Jaca, 3 L E C T U R A S O B R E A S U N T O S V A L E N C I A N O S ¡ f e 
tuados por la Comisión de Responsabi-
lidades. 
Entro otras cosas, manifiesta que ha 
aceptado la defensa de los generales del 
Directoria por estar convencido de que 
la suya era una causa justa. Está pen-
diente el recurso ante la Comisión y, sub-
sidiariamente, ante la Cámara. So plan-
teó—añade—un caso interesante de Dere-
cho procesal. Como, según la ley de Res-
ponaabilldades, se aplican subsidiaria-
mente loa artículos de la ley de Enjui-
ciamiento Criminal, la apelación ante la¡T* 
Cámara tiene que ser parecida o igual a p ^ « actrta ^ aecretario. 
2 S M S H E S g ^ l i S Í ^ í ^ « I C O N C I E R T O P O R E L T R I O D E U E S T A C I O N 
licita publicidad como vindicación de 8U¡en ei u an tlol9U rial que, caso de estimarse necesario pa- ^ 
honra- - «MÍta . . a pflbueaj S e busca al general B a i r e r a l g ^ y ^ ^ J g ^ g ^ ^ ^ B 
lfMnu: sible grntuitamente o al no a precio de H 
Ti Val|<Ín' ^SMimo. Todos loa Centros de en«o- M 
defensa y con la condición de que, en^'a ^ rec.bido ordenes, t ™ 3 ™ ' ; ' ^ ñ a n í a organizarán Bibliotecas circulan-
caso d¿ conformidad, el procesamiento ^ IttjrWj P ^ a que se detenga al se- , (,onde estarán. para ser prestados a 
üe a la vista!neral Barrera, a quen 7 W - , ^ aiumnoa. durante un curso, el núm». 
davia no ha podido aer hallada ro de ejemplares qu» acuerde el Claustro 3 
_ .. .. . f s . m c«*« l« rte los libros recomendados por los pro-
P MÍ d^co-proaigue-ea que todo se tra- Felicitaciones a Calvo Sotelo feflOP„... 
xnhecon P ^ j ^ f ^ 7 ^ } ] ! * ^ F E R R O L , 9,-Los amigos del ex m 1 . 1 ^ n p i H i » • ; • • • • H • • • 
teado la cuestión al a e 0 ^ . ^ 8 ^ 0 ^ ? : . » ní«tro Haeiend» señor Calvo Sotelo.! . M , 
L e a a diario nuestros anun-
10,30: Ahraham Lincoln 
" Í Í N E DOS D E MAYO ( E H J P S 
S. A. G. . fono l / ^ / j - d - r en 
continua de 6.30 a L ÍJ« ^de 
América. Madame Lucy. Bu-ac^ 
C I N E I D E A L . - O y i0.3.0'.^'o 
raidos. La lucha por el ^ 
(Compañía maestro )hon ptuart). La confe=ion 36 " , gir-
L a Alaaciana y Miss jer (por Enriqueta Fanty y YaA.<yxd). 
L a looa iuventüd y venti). Butacas a 50 céntimos l5-






H COMEDIA.—A laa 6,30 (popular, tres 
Hjpesetas butaca): ;Dí que eres tú! A las 
110,30 (popular, tres pesetas 
¡Di que ores tú! (21-5-931). 
Teléfono r¿827) —A ¡13 b'" JArtista5 
Amor eterno (un film ^more. Direc-
Aaooi.^na nnr Jhon üammore. sociados por Jhon _ 
butaca) :jtor Ernest Lubisch) ^6-ll-^s,) . 6 30 y 
i C I N E SAN MIGI L L - A .a^ B.;n. 
FUENCARRAL.—(Compañía de revis-ll030. E n la frontera (Por „ ^l3) 
3 Lino Rodríguez).—6.45 y 10,15: Los - - ^ ioo,ai .Rebe pansr. w i-.os;Un.tinl. Robo 
os con que me miraa y Campanis a ( i x t M A .\1«*•! • ^"^í" , _ V^ÍÍ 
H vuelo (butacas las mejores, tarda, 2 5(i; ^ ^* E. Teléfono "í3579¿-, t jCa d 
h noche, trps) 01-7-931). \ , 10 30: Cuatro plumas. Pu 
H LATINA,—6: E l p«bre Valbuína. 7:'o 50 (,«43-029». q A O 
H La fiesta de San Antón y La gente pe- ( I M : M A <.i)V.\ (Empresa ¿^.^on 
M ria. 10,45: La cara del ministro y La vie- ^ iaa iQao (jardín); ^--^ A^ie l'5-
.-««^t \ . . ... dina. Butaca .t-^pre-
E l pedirá que la 
porque es necesario tratarlo a la luz del VALENCIA. 9.—Por informes p: Tínicamente aceptaría la sesión ae-,, aia. uun-.iuicuvr , ^,t_^_,._ j . ,.liaroál sabemos que la Policía de Valen-
ee celebrara inmediatamente 
pública, que pudióramoa llamar juicio! 
A L C E R R A R L A E M I S I O N , C A M P A N A D A S 
D E L C A R R 1 L L 0 N D E L A Y U N T A M I E N T O 
raYoraa de darla estado parla- nlatro de Haelend* señor Calvo Sotelo, 
han dirigido a éate afectuoaoa telegra-
al expediente naaa de felicitación por la vibrante d»-
1 13 al 20 de fensa de «u actuación ministerial y de; 
ando que rei»-|aua deberea como diputado^ para Oí upar 
quo vea 
mentarlo. 
Ha pedido que 
ejemplares de per 
septiembre de ^."n"dUUntM.'asllsu eaoafto «n laa C¿rtes, desde e t ^ a l 
pondan a Ideologías Won " ^ ^ " j . pUeda *t\x>\x las acnaaclpnes que se le 
dera"* D i a r i o Trd?n 
Rivera a ios gencralés qü^ formaron el'fensa de su gestión miniaterial. 
d o s por palabras , clarif i -
cados en sQccn^c<,.. E n ellos 
e n c o n t r a r á drvorsas ofertas 
interesantes 
E s t a e m i s i ó n s e r e t r a n s m i t i r á a l o s o y e n t e s 
' d e B a r c e l o n a y M a d r i d 




i j J C X X X X X i l J L I X X X X X X X Z X ^ Z X r X X X a i X X X X X X X I T X X X T Z X X X m X I I I l I l Coppeha, 
Ricardo, 
GMecita (rees reno). d0 \9QXI, Evnn rlin . t  
Mi MUSOZ SECA—7 y 11: Venancia la jw^AClO D E U \ Ml ̂ V, 
N Pitonisa (gran éxito de risa). 3a s A V,. V- Teléfono Í " * ^ ^ (CO-
G VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl- 6S0 y io,30: E l capitán de ^^pretsda 
Mimo, 28).—A las 6.45 y 10,45: Flores dejmPtiia ÍQO por 100 sonora. "» J^.. b'J-
hÜujo (2tVa-931). % 'j.or Harry Lledtke y Mana J 
H Z A R / V E L A . — 7 : L a pluma verde. 11: taca desde una peseta (8-^° UJ 10,3̂  
C Como los propios ánceies (29-S-931). KIALTO.—Hpy. jueves, * e, fiin-
H CIRCO U E P R I C E . - D o s i ran íes fun- inav^-uración de la tem»̂ 0 -
H ciones. A las 6,S0: gran matin¿e mían- cjón ^e gala. Revista £.on eonoro3>' 
H til. A laa 10,30: gran función de c;rco, excursión tdibujoa 
H éxito de todas las grandes atracciones. cjava3 de la moda. Jj 
Hj Beneficio y despedida de Anselmi. Pro- TIVOLI.— <Alcalá. pj^up3 % 
M grama magno. ,¡10,*á: Noticiario. Cónuca- * cArt 
Di BANDA MUNICIPAL.-Programa del,ombruj0 ¿e Sevilla (había"» 
Mlconcierto que celebrará en el Ketlro e9-!fn español) (7-4-931). 
H ta tarde, a las «inco: Heraldo de ii5,drid| 
C (pasodobla), Cayo Vela; Buy Blas «ober ^ixcxv^^xL 
M tura), MéndeUahon; M últtno de ^1 ^ í " 
R la Virgen (melodía rellgloaa). Masíenet; I nono ^ytMWnWP I " J 
M¡fantasía de Alma de Dioa. Serrano: E3-¡frch» entre Par<>"1* 
• 'paña (rapsodia). Chabricr; Serenata, Ai ^ « ' ^ / " " " ^ V T E de 
M hmiz- fragmentos de los bailables de clon de E L DKDATr-
Delibes. M obra.) • 
4* 
la de i»; 
n 
—Año XXI.—Núm. fl.90t 
E L D E B A T E ( S ) Jueves 10 de septiembre de 1931 
g r a n e s c á n d a l o e n e l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a L a s u b l e v a c i ó n c h i l e n a 
e s t á d o m i n a d a Los concejales de la E s q u e r r a intentan agredir a los de la 
Ll isa . Aquél los proponen que se levante en Montjuich un 
monumento a Ferrer . E s aprobado el aumento de tar i fas 
de autobuses 
N O T A D E L A U . G . T . ^ C O N T R A L A E S Q U E R R A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BAKCELONA, 9.—Otra prueba difícil tienen que sufrir este mismo mes los 
E l acorazado "Almirante Latorre" 
na salido de Coauimbo. vigilado 
por los aviones 
SANTIAGO D E C H I L E , 9.—EJecu-^ 
lando las órdenes recibidas, el navio de i 
guerra "Almirante Latorre", escoltado¡ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p^hcmbres de la Esquerra catalana. 5= trata del conflicto P ^ t o ' p i ^ ^ ^ S ^ anClad0 ^ 
p o t r o s no somos pesimistas. Después de los sucesos pasados, tenemos J ^ S S 'v8 miembr°s de 1& tripulación 
Vencimiento de que nada grave ocurrirá en Barcelona mientras bu^Ue Se han 
Ldades que tpngan un mínimum de decoro del cargo y plena conciencia de su vi rv 
E l Gobierno chileno ha adoptado to-S e t N o Podrán evita^Se• Sin embar?0- incidentes más o menos agudos y enoj'olí dat\̂ UD'er?I0HACNHEDC> ?2 * 
de que pon'^n en continuo aprieto a los dirigentes de la política en Cztlluñ* meúl,i&s recesarlas 
T.3) ocurre con los "rabassaires". • * • 
nurante mucho tiempo, cuando ello podía constituir una dificultad para los' SANTIAGO D E C H I L E , 9.—El Go-
r biernos de antaño, los hombres de la Esquerra alentaban todas las rebeldías 1̂6"10 h atomado toda clase de medl-i 
riiuco editaban un periódico órgano defensor de las aspiraciones "rabassaire'" I , encaminadas a impedir que pue-
¡f panys y Aragay eran los "leaderes" destacados que defendían como cosa atentar contra sus vidas los prin-! 
, Jira e incuestionable, la aspiración de los colonos a convertirse graciosamente ^ a l e s responsables de la pasada re-¡ 
. -Clin las irra lir, nn iwu>a nnnolo i>) ̂  ^ 1_ x. , , beÜÓn, 
E n efecto, ayer el comandante Rlve-j 
ro, perteneciente a la tripulación del 
propietarios. El o e  v lió o poca popu aridad entre la gente del campo, en-
6 lósinada con tan agradable perspectiva. L a unión de "rabassaires" logró cons-
SL,. una inquietante preocupación. Companys era su abogado; Aragay, el secre-
tario gennral. Todavía hace unos meses, con motivo de las elecciones para dipu-
taos a Cortes, los propagandistas de la Esquerra competían con los comunistas 
con los de la extrema izquierda federal, en prometer a los "payeses" la incau-
y óti de las tierras como programa del partido. 
taCY Ileso el triunfo y las promesas se consideran como realidades. No hace mu-
v0 se reunieron en el Centro de menuderos de Barcelona, los representantes de 
todos los "rabassaires" de Cataluña para ver la manera práctica de dar la incau-
ión p0r realizada y no entregar ya este mes de septiembre a los propietarios 
"Almirante Latorre", se suicidó en el 
momento de rendirse. 
E l citado comandante formaba par-
te del Estado Mayor revolucionario. 
« « « 
No puede decirse quizás qu« la ru-
blevación de la Escuadra chilena haya 
sido una intentona revolucionaria en 
imparte de vendimia que, según los contratos de arrendamiento, les corresponde. 61 futido corriente de la frase. Fué un 
Company3 y Aragay, al esforzarse por evitar a todo trance en esta hora los es-!™otín de la 
líos que con tanta fruición fomentaban para dificultar la vida de Gobiernos¡6 ,temo' d.e 
motín de la marinería, provocado por 
ver reducidas sus pagas. 
ttterWres, hubieron de sufrir el más ruidoso abucheo por parte de quienes hacejSolament<: tom6 cierto matiz comunis-
mo unos meses les prodigaban sus aplausos y sus votos. Causó una imponderable ¡ta ^res d'as des 
Vención entre los "rabassaires" el ver que los que con tanto ardor halagaban vuelta- ^o por eso es 
ías después de iniciada la re-
HfCf pcio 
instinto revolucionario y alentaban sus ansias de quedarse con las tierras, 
''hora «e limitan a facilitarles un modelo leguyesco, la instancia para suplicar 
arreglo a derecho una problemática rebaja en los arrendamientos. 
C Y en muchas comarcas de Cataluña, los "rabassaires" persisten en su propó-
,lto decidido de considerar la tierra coma suya y no pagar dinero ni aparcería j ^ 1 ^ funcionarios 
4lo, amos. amblente de desorientación e indisciplina que existe entre la 7icl(?s del Esta?0- Vor?ue ?ara nive.lar 
'los ingresos y los gastos sin econmlas, 
de to-
ión de 
E í ¡ r r a republicana de Cataluña, que abora acaban de romper su estrecha aHan-! ^ ^ 1 f ^ ! g g £ £ ^ 
« con los Sindicatos Unicos, hayan de decidirse también por dejar incumplidas cea imp0sible 
las insensatas promesas que hiciera a los labradores en la campaña electoral.— pero ios n 
porque Indica un estado de indisciplina 
peligrosísimo para la futura estabili-
dad política de la nación. 
L a reducción de los sueldos es una 
medida necesaria. Se ha aplicado a to-
y a todos los ser-
.ese al i   i t i   i i i li   i   l |^ l ;' ^ í f - ^ 
Jyesia". tenemos por seguro que se conjurará el peligro y se impondrá la n o r - , 1 ^ ^ 
J i dp.d jurídica. Pero ello no será sin el inevitable desasosiego y violencia, sin ^ J ^ ^ ^ o ^ U W n K e 
iMtimosa decepción de los confiados "rabassaires" y sin que los hombres de laia 
Escándalo en el Ayuntamiento 
BARCELONA, 9.—En la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento se ha acorda-
do, después de larga discusión, autorizar 
la'subida de tarifas de autobuses, dentro 
ilempre de los límites que establece el 
cpntrato de concesión. Como no preten-
día otra cosa la empresa y las tarifas 
que había empezado a poner en vigor, es-
tan dentro de ese limite, regirá en lo su-
cesivo dicha elevación. 
Un monumento a Ferrer 
Después de tratarse el asunto de las 
tinr-49, que llevó bastante tiempo, ha ha-
bido una discusión tumultuaria y suma-
marinos de la flota no lo 
entendieron asi. Parece, es cierto, que 
hubo algún error en los primeros in-
formes, y que los marineros creyeron 
A s a m b l e a d e D i p u t a c i o n e s E l c o n f l i c t o d e T e l é f o n o s 
P r o v i n c i a l e s L a C o m p a ñ í a admi t i rá a los flue so-
m liciten el reingreso antes del d ía 14 
L a s e s i ó n Inaugural fué presidida Se reserva el derecho de eliminar a 
por el s e ñ o r M a u r a los que realizaron actos 
• de sabotaje 
Se t r a t a r á de la S i tuac ión de las A1 entrar ayer al Congreso el ministro 
haciendas provinciales t r a s la de la Gobernación fué abordado por los 
rehala, de la«í r é d u l a s periodistas, a quienes dijo que se puede 
reoaja o e i a s ceauias idar por VirtUaimente terminada la huei-
• ga de la Telefónica. Agregó que la Com-
E l ministro de la Gobernación ha pre- pañia haría público por la noche un co-
sidido ayer mañana la sesión inaugura! municado, en el que se dice que podrán 
de la Asamblea de Diputaciones. Asís- reingresar los que firmen los pliegos que 
ten representaciones de 31 comisiones previamente se colocarán antes del día 
gestoras. Tres han delegado en la de 14. La Compañía, sin embargo, se re-
Madrid y el presidente de la Generali- serva el derecho de eliminar a aquellos 
dad y las comisiones de la misma, en!que cometieron actos de sabotaje. Como 
Lérida y Gerona han enviado su adhe- esta medida, dijo el señor Maura, es de 
sión. carácter general, y, por lo tanto, se ha 
E l señor Salazar Alonso expuso el de aplicar en toda España, es por lo que 
objeto de la reunión indicando que las ae puede dar por terminada la huelga, 
comisiones gestoras a pesar de lo limi-
tado de su misión han podido dar cuen-
ta de lo que es la vida provincial y pue-
den ofrecer a las Cortes bases para la 
L a s notas de la C o m p a ñ í a 
"La Compañía Telefónica Nacional se 
S ^ c t t T O W ' l T o r g W l w t ó n pn^iaclal. abstuvo de entablar diálogo frente a las 
Expresó también el deseo de que t e ^ l ^ f ^ ^ ^ - i L J S í ^ f ^ ^ ¿ S ! 
que 
viven denciosas que respecto a la pasada huel-
ga se publicaron y aún siguen publicán-
L a d y Honston, que ha ofrecido cien mil libras esterlinas como sub-
mismos que a diario desconocen y atro- en una reducción general de salario? v e n c i ó n para los preparativos de la copa Schneider, y que quiere 
pellan la libertad Individual y sindical de | del 50 po 100, y sólo se trataba de re- crear una prueba en la cual participen aviadores de todo el mundo 
los trabajadores que no quieran someter- |ducir en un 30 por 100 log sueldog mág| 
Sfl a las normas d.ctadas por la yesaala L j dofc pero egto no de lr d | 
de una miñona anarquista y anárquica, ,,• , _ • 1 
promuevan un conflicto de la gravedad !dlsculPa' Puesto que en las negociado-ro eva   co tlicto e la grave a  
del que comentamos, con el pretexto de inc3 con el almirante Schroeder y 
unos supuestos presos gubernativos de !vicealmirante Reyes, los rebeldes que-
cuyo humano tratamiento se les ofrecían idaron perfectamente informados de los 
plenas garantías. | proyectos del ministro de Hacienda. 
Openas proclamada la República, en | Debe ser fundada, pues, la sospecha 
disolución el Sindicato Libre y desmorali-1 (je qUe ios comunistas han realizado 
zado el Unico, afluían natural y espon- una propaganda intensa y fretífera en-
L a h u e l g a d e t r a n v i a r i o s 
mine pronto interinidad en 
tales corporaciones. 
E l señor Maura manifestó en BU dis-ldo?e' en todo momento entendió 
curso, la esperanza de que la Asamblea mas fundamental cumplimiento de su de-
sea provechosa y pueda ofrecer una ber la esforzada actividad que viene de-
orientación a las Cortes. Requirió a to- mostrando para mantener, como ha man-
dos para que presten especialisima aten- ^nido y mantiene, los servicios elefoni-
ción al estudio de las haciendas provin- c0* ^ ^stan a su cargo no obstante la 
c ales de los que hay que desterrar el contumaz perseverancia de los perturba-
caciquismo imperante en otros tiempos ¿ores en su delictiva actuación, 
y anunció el propósito de variar com- L a huelga, totalmente fracasada para 
pletamente de organización y orienta-'^s Promotores ha terminado hace tiem-
ción la vida provincial, como base de Po. y solo qnedan de ella esas continuas 
una España próspera. estridencias punibles, en forma de aten-
Retirado el señor Maura, hubo una'^ados y de actos de sabotaje contra las 
discusión inicial en la que el represen- instalaciones y propiedades de la Em-
tante de Coruña se mostró contrario a presa, que ademas de irrogar perjuicios 
que las comisiones se dirijan al Gobier-.de orden material o económico para la 
no y a las Cortes, respecto a la nueva'misma, derivan en trastornos, molestias 
organización local intermedia y a la de- y danos indiscutibles para el publico y 
finitiva constitución de las Diputaciones.ipara los abonados. No cabe hablar de 
Para el orador la misión de las comisio-, huelga cuando ni siquiera una octava 
nes y de la asamblea misma es esencial- parte del personal que constituía la plan-
mente administrativa y los reunidos de- tilla de la organización telefónica al es-
ben fijarse casi exclusivamente en la si-1tallar el conflicto se halla actualmente 
tuación en que quedan las Diputaciones ¡ fuera de la Compañía. A esa insiguifi-
a consecuencia del decreto sobre tarifa cante fracción es forzoso achacar los ac-
de cédulas. Hay que estudiar el modo de tos dê  barbarie que vienen cometiéndo-
conciliar esta medida con las atenciones ¡?e. Así lo habrán de atestiguar segura-
ordinarias, que soi^ principalmente cami- mente la gran cantidad de sumarios que 
nos vecinales y Beneficencia, ésta cadaien numerosos Juzgados de España se 
día ,en virtud de las circunstancias, ne-| tramitan, y así lo acreditan también las 
cesitada de mayor desarrollo. constantes detenciones que a diario se 
También señaló su criterio que la ¡practican, 
asamblea es improcedente en cuanto las. La Compañía no ha mantenido Intran-
comisiones no tienen verdadera repre-lsigencia alguna frente a los requerimien-
sentación. tos lícitamente formulados por los mu-
Hablaron luego numerosos asambleis- chos nue solicitaron su reingreso sin las-
tas todos opuestos al criterio sustenta- tre de responsabilidad por actuaciones 
U L T I M A H O R A 
tre la marinería, y aprovecharon la pri-
mera coyuntura para provocar la su-
blevación. Ayer llegó la noticia de que 
se había detenido al almirante Froe-
táneamente a la Unión General los ele-
mentos más sanos y conscientes de la 
clase obrera. ¿Qué ocurrió después?" 
Dice a continuación que la clase pa-
tronal se inclinó por favorecer al Sin-
mente espectacular, en la que los indi-dicato Unico y añade: La llamada Es-jden, ex ministro de Marina en el Go- , 
viduos de la mayoría, o sea la Esquerra ¡querrá Catalana que tiene tanto de iz- bierno Ibáñez, pero el hecho de que ca- conflictos sociales 
Republicana de Cataluña, casi han inten-jquierda como nosotros de burgueses, nojsi ningún oficial aparezca complicado 
tado linchar a los de la minoría regiona- desconocía el valor del apoliticismo de la ; en ei movimiento, parece alejar la sos-, 
lista. Se dió cuenta de una proposición;Confederación, y ' 
d e B i l b a o , r e s u e l t a R e u n i ó n e n e l m i n i s t e r i o 
d e l a G o b e r n a c i ó n Cierra una emprsea minera en L u -
go por las huelgas 
Se han resuelto en Sevi l la varios 
oí ^roronr^h'iol— " 1 r — — ^ " i BILBAO, 9.—Se ha resuelto la huelga 
. . , . .. , n„rnvl%nh„r d* , , , , P*?*8 de una Intentona de los amigos de tranviarios. Han acudido al trabajo 
presentada por los elementos de ^sque- p r o p o s i ^ íontiemla? elec del ex Presidente. Además, los subleva-¡todos los obreros de vías v obras y ta-
rra.con objeto de que cuando Montjuich aliados «"Jas próximas contiendas ê ec- ¿ también el castigo del (Jo-"enes. La circulación de tranvías es nor-
F,n Rp l̂qn, rn una fribrira, se ha so-
r nmni^dfld dp la ciudad se torales, les brindó un pacto de alianza 
•Kfas'e aUi S e t ^ u a ' á Fe^en Los tan cabal y extenso que U.gó hasta ^ ^ ^ r T ^ ^ 
di la minoria regionalista pidieron quelper^fuera de la^ le^ 
la proposición quedase sobre 1 
de la mayoría se negaron, y ello 
a una discusión demagógica 
ios violentísimos, en que se 
»pologid del anarquismo. Los 
ncria regionalista alegaban qu 
lición no tenía carácter de 
por lo tanto, podía quedar sobre 
do por el representante de Coruna._ 
La sesión se levantó hasta mañana. 
Hoy por la tarde se reunirán Us diver-
sas comisiones. 
Hay una diputación madrileña para 
que las Diputaciones se dirijan a las Cor-
tes para que, una vez aprobados los ar-
jtículos de la Constitución que hacen re-
'ferencia a la organización política de 
la nación española, legislen con carác-
ter de urgencia sobre aquellas medidas 
eomplementarias que permitan la rápi-
censurablcs, ni tampoco ha tratado de re-
sistir en momento alguno las exhortacio-
nes del Poder público para buscar toda 
clase de soluciones armónicas que lleva-
sen el sosiego y la tranquilidad a los ho-
gares de muchos insensatos que, tal vez 
por flaqueza, secundaron un movimiento 
tan absurdo y tan violento, o para evi-
tar por todos los medios posibles las con-
secuencias desagradables que a todos 
acarrearon las obstinadas obcecaciones de 
ios agitadores. 
Cuando por el señor ministro de la F l Qrñnr Maura rplphrn una jpntrp Ida sustitución de las comisiones gesto- Cu¡ 
ui otuvi mduicl ^CICUIU u i l d C i m c ras p0r' ]ag Diputaciones u organismos Gobernación fué requerida la Empresa 
vista con varios diputados r a 
dicales social istas 
leyes de hoy les asignan 
L a a d h e s i ó n de M a c i á 
El ministro de la Gobernación no re 
cibió esta madrugada a los periodist'-is 
porque en aquel momento, según les 
manifestó, estaba celebrando una en-
que hayan de cumplir los fines que las para la readmisión de todos aquellos 
obreros y funcionarios que habían so-
licitado su reingreso dentro de ios pla-
zos que, de común acuerdo con ei Go-
bierno, se habían concedido por aquélla, 
' A esta propuesta se refiere principal-I^" obstáculo ni reparo alguno, que aca-
• mente la ca ta de adhesión del señor *0 .P»dl"a haber tenido justificación su-
1 Maciá oue d̂ re a«i- finente, se accedió en el acto a las in-
En 'contestación a su atenta comuni-i dicaciones del Gobierno de tal minora 
«. Dijeron que para ellos Ferrer. no era|bre iibertariog y hasta un grupo que no to los submarinos que, "con su b u q £ ™ b i £ * ? J 0 * l ^ 2 las más dis 
un catalanista, sino sencillamente, un t¡ene escrúpu]o3 en iiamarSe socialistas. 
Marquista, que hizo del anarquismo ver-
dadern profesión y como anarquista mi- f l precio de l a a l ianza 
litó toda su vida, negando todo concep-
to de patria, respeto a la bandera, etcé-
tera, y por lo tanto, ellos no podían su-
excep-
50 por 100 de aumento de jornales, ha 
de convoy, se encontraban en Talca- acordado cerrar las minas. Con tal mo-
huano. Los rebeldes detuvieron a los tivo, quedan en paro forzoso 260 ebre-
of ¡cíales y declararon al Gobierno su iros. 
E l programa pósito la mayor parte de ellas, «e pre-
tendan sostener determinadas arlitudes 
Detenidos en libertad' .Lo.5 temas nue se estudiarán serán losipara foinentar campañas y alentar dis-
;siguientes: cordias, en todo caso ajenas a ia crga-
Ar,r^v,0 mw,dnrrm «r, nw+cH ni .anor ! Temas Iniciales.—Primero: Convenien- ni ió d j Empresa, a su conducta Anoche quedaron en libertad el sacer- cia de que las Comisiones se dirijan a los servicios uPe tiene a su c&rp0, 
Y los las Cortes y al Gobierno en relación a| La 0pinión pública posee los sufioien-Huelgas resueltas en Sevilla dote don Manuel Viela Dapena 
a, " " , ' ^ r. ---i—» s T- - - - - - - - - --- j_ia opinión puoiica posee ios sunci'jn-
Llóvenes Félix Otero Fumares y Pedrera nueva organización local Intermedia y tes, element03 para formar el juicio que 
E l precio de la alianza cobrado por ia!decisi<5n de no entregarse mientras no 
Confederación; dígase en alta voz lo que:se diera satisfacción a sus demandas. 
n»rse a esta adhesión a un hombre que¡tood el mundo dice en privado, y no ten-ÍParece que en aquellos momentos los| S E V I L L A , 9.—Han quedado resueltas! R / . ^ n " nTip'7iirrnn Vtp'nVdos'pn l a T a k la definitiva constitución de II 
jotuvo nada de filósofo y menos de amor drán que esforzarse las autoridades de ̂ sublevados no podían cortar, ni con los las huelgas parciales que sestenian l o s ^ 0 ' ff^uTsTe Cuba- ^ merezca; pero conviene ha-
« Utaluna. ^ ^, t 0 l ^ República en indagar el origen del ar- submarinos ni con los fuertes de Tal- obreros zapateros de los talleres Je Luis i116 "C1 ^ ^ q ^ 3 a^ ^"w* nace algunas j ^ Dr0vinciales y la reciente modi-
Uando en este sentido hablaba Sa- dfi armaSi municiones y aparatosl cahuano y de Coquimbo. jLara y José FvOdríguez. E l conflicto es-1 ^che3_ ^ en el de Cédulas. Tercero: La 
farra, de la minoría regionalista, se in-ieXpiosjVOR qUe estos días recoge la Poli-
wntó quitarle la palabra mediante una|c¡a cn ]0g centros anarcosindicalistas. 
Proposición incidental de no ha lugar a^jgjeg ai pacto de alianza, la Generali-
Wliberar, pero Sagarra hizo prevalecer dad y ej Ayuntamiento "esquerranos" so-
'i Reglamento. Ante ello, Casanova, jefe|brepasaron en su descoco los linderos del 
« la mayoría de Ezquerra, pronuncio|es(,¿ndalo suscitando dificultades cn es-
discurso violentísimo, en términos de-tos d¡as f)e angustia a la única autorl-
âgogicos, diciendo que lo que hacia la dad c¡vii qUe hubo en Barcelona; la "má-
'̂fca era sabotear a la República. H i z o U ^ a ^ según un periódico tan poco sos-
"«ar que coincidía esto con el hallazgoIpgg^oQ,, de españolismo como "La Pu 
aV" D L ^ I ? l a - i g l ^ Í % d % S ^ f n f ^ l d o m i n g p se dominó el movimiento en uesde la minoría de la Luga le.do dei Ayuntamiento, que por unanlml-_ . .e , . . 
Pero el deseo de no averiar barcos ,aba Pinteado desde el pasado mes desvenes, vivas al Cardenal Regura para apartación de los pueblos a la construc-
julio. [contestar a otros .gritos ofensivos de ción de ios caminos vecina,ies.. Medios de valiosos, y quizás la creencia de que 3 ~ 
„v„ AA , . 1 . i —También ha quedado resue ta la huel 
se trataba de un motín fácil de domi-i de ios obreros de la huerta de Mo-
nar por l i persuasión, inclinaron al Go-|lina> 
bierno a negociar. Además estaba di-| —Los obreros de la fábrica "La Eé-
vidido, y dimitió al día siguiente dejtica", de la Rinconada, han retirado el 
es-tallar la revolución. ru6 preciso que oficio de huelga que habían presen* a Jo 
la actitud irreductible de los sublevá-
hu¿ i00 Ciue Por (1U ^no hablaba tam'Idad debemos lamentar doblemente 
«en de las armas que se encontraban en 
0- sindicatos y que si eran para defen 
WT o no 
dos obligara al empleo de la fuerza^ E 
domingo  i  l i i  r 
Talcahuano, mediante un dnrisimo com 
Quejas de los dependien-
tes de comercio 
un grupo de extremistas. L a libertad solventar el retraso y dificultades que 
ha sido decretada por el juez, sin fian- origina la actual situación en la materia, 
za y condirionalmente, a resultas de Adicionados.—A. Reversión al Estado 
idel servicio de caminos vecinales (Dipu-
itación de Cádiz). B. Pago de intereses tas diligencias que se instruyen. 
cer constar que, animada la Compañía 
por el bien demostrado deseo de llegar 
cuanto antes, y por lo que pueda estar 
Je su parte, a la normalidad completa 
de la situación, salvo aquellos aspectos 
de orden público, cuya represión no le 
incumbe, y deseosa también con eüo de 
corresponder al ruego que a tal efecto 
L a B o l s a d e B e r l í n 
a la República. 
intento de a g r e s i ó n 
le ha formulado el señor ministro de la 
TToT contrattetas dé caminos" vecTnalVs".¡9obernacióni se halla dispuesta a adml-
con cargo a la subvención del Estado!tir y considerar las peticiones de rem-
(Salamanca). C. L a concesión de im eré-|?reso Q116 se le formulen por los que 
dito extraordinario de pesetas 1.500.0001 d61111"0 de los plazos anteriormente indi-
como mínimum para pago de obras ya cados no lo solicitaron, siempre que 
Pesetas, 37,16; dólares, 4.213; Ubras, ejecutadas, a fin de poder emprender let>as nuevas peticiones o pelacion.>3 de 
aspirantes al reingreso se formulen an-
tes del día 14 del corriente, reservándo-
se, como es natural, la facultad de ele-
gir o separar aquellas que estime con-
F^cascos"r"Frrma" el documento la Fe-! riamos gravemente otros barcos. En-1 éstos! M e t e i ^ ^ entr^kaMeTcon -'eiiíb- f"^ 0.256; Deutsche und Disconto, 69; irec¡b¡d¿s (Salamanca). E . L a pereep-! veniente. Bien se comprenderá que en 
««Wo*.!'1* ,nterruPclón y otra9 P0^ ̂  Trabajadores 
ds i V crecieron en gran manera los 
ku. Ezquerra, que forman, como es sa-
?norrne mayoría, y s elanzaron al 
deración local de la Unión General de 
V a r i a s declaraciones 
tonces se cntrégaron los revoltosos 
K. L 
9.—El Juez (¡ir . ^ C" «̂ LILUU airaua paia. »slo-| B A R C E L C V A 
in nL?»?, la Lliga- E5i0s P61"11™6^6' que entiende en'los sumarios por de'ltosl i . , 
' ' * * l Z ™ " * ° íá") ; - 'u" q u t ^ l J £ \ t Z t i o T i m m o ' punto,, e » t p . . . V .1 i deas de asalto ifo imp R i e r o n en s ú r discursos demag^I ^ " ^ - ' j ; ^ ^ Sabalell. 
bern"ádor"y eñ"au"séncia dé^ 'r'; C o m m e r z b a n k , 69; ción de la tasa de rodaje por parte delningún caso podrán encontrar justifica-
"ibidá por su secretario particular quien Ficic'lp,:>ank' Nordlloyd, 30,25; Ha- las Diputaciones (Salamanca). F . Exen- ción las solicitudes de cuantos personal-
es dijo que era preciso se disolvieran-PaS- 81 = E \ GJ' Siemenshalske, c¡ón a las Diputaciones a las cargas no | mente intervinieron como autores o in-
' • ''los'manifestantes antes de tratar de na 113''0! Scnukert, 79; Chade, 18¿, iáem-provineialcs (Castellón). G. Creación de I ductores en la ejecución de los rutnero-
I O » n a r a d o * t o m a n l o » da. Así lo hicieron, y entonces m a ñ l f c & W * ' Glanz''off'48:<=AkU,1 49:1(Íg" iJna«,Escue.la de eufermeros (Diputación: sos actos de coacción agresión, violen-
especial, p a r a a O S l O m a n I O S taron que .ban a pr^estar contra ei de. farben, 103; Polyphon, <8; Sv.nska. 164, .de Murcia). cia o sabotaje cometidos. 
legado regional del trabajo, que ha sus-
pendido los plenos de la Asamblea que 
5e proponían celebrar anoche. j 
E l secretario les hizo presente la au-
sencia del gobernador y la conveniencia! 
• R Q ' R I B I I I B I J I R I I B I I I R B B I W " • . iüHIIHi 
tt«tír'í8.10"3113^. se levantó para pro 
tola n ??Pectáculo que daba la ma- 8 
¿ v ,c!\leriendo imponerse por 
VVna'J" que a Pesar de tod 
•Xlie h v-erte de Casanova e 
(1^ "abla demostrado que . 
fct delir Ílr"ente y Que, por lo tanto, 
1» detall tf* hacia las minorías y por 
íetición * Parlamentarismo, ante la 
absoluto haber 
,r la fuor dfilito d* esta índ0le ? 8f 
nVin, que nunca mataría a nadie por la ; s p á 
?nr riPnt- ! da. Después de la declaración paso a l 
l l S d ^ o s ^ r V q u . B U ^ ^ | c á r c S yPle fuéJevantada^ la incomun, 
alcalde, señor Rico, dió cuenta ayer 
mañana de que un numeroso gru-
obreros sin trabajo tomaron en 
Red de San Luis varios tranvías, que 
ipado en llenaron por completo. Se dirigían al 
afircó parqUC Santa Engracia para recoger 
s al- 2og bonos que reparte diariaraentc el 
de que expusieran sus qaejas por escrito. 
M á s d e t e n c i o n e s e n I t a l i a 
d e t e r r o r i s t a s 
O P T B C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. P R I N C I P E . 5 
Madrid, 9 septiembre de 1931.'' 
Detenido por coaccionar 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
abasede SAL VICHY-ETAT, cur.in lf>« desordenes dî e-f i\ns, dolores do oMómn.go, 
.aftas y piaras do jos futnidnres. ncrptirnn H aliento, miman la tô . 
incomuni- Ayuntamiento, y cuando loa cobradores (Jila banda preparaba atentados GH " B " E " f e • " •" E'" B B B B I B B B B B B B B B B B B I 
^dari» dev una de e'las, debía 
En 1° ;-.obr« la mesa. 
var ias ciudades 
habei 
r quisieron hacer efectivo el importe de cacion a que estaoa sujeto. ^ ^ obrero3 se negaron, d¡-
Presos en libertad cíendo: ' 
. • —Somos obreros sin trabajo y... no pa- ROMA, 9.—La. Policía, continuando 
BARCELONA. 9.—El jefe suptnor de g,amos SU8. investigaciones acerca de la acti-
Policía ha ordenado la 1'ber.tad •f,f,_í'*" i Esto dió lugar a un fuerte Incidente, i vidkd criminal de Bovone. ha entrega-
rlos presos, con motl^a d^p ^'.^'g de en el que tuvieron que intervenir los do a la justicia 12 personas y ha re-
sucesos. Todos «qu^^icil,0etyn,8ÍUo en guardias de analto, que restablecieron "ultado que Bovone era jefe de una or-
^ ü - ^ ^ ^ n «on nuestos en libertad, el orden y la circulación. ganización terrorista que obraba baj 
S i C 1 0 de la revuelta, el público de 
•̂"ó ai "P^H'üó con entusiasmo y vi 
De;j3' an:^quismo. 
fe ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ " trabajan, so  p estos 
« felicite r A n ^ e r i dí soío Quedan ya muy pocos a d.spos.c.on del 
¡f concur ridades que Ie han prestado'Juzgado. 
Í6" Pasan i;ctivo en la crítica sita;»-1 i „ rpnarac ión de la c á r c e l los jueces que instruyen sumarios por los 
Jj^nooh vista de Que era la una i , -a ,cKa•, sucesos últimos, no hai 
J6*1" nii» y de que el asunto podía pro-
i'^nñ^iT1, n ista de que era la una 
I ^ r nuí. y de el asunto podía pro-' _ T ^XTA O WP estado en la cár- su misión como es debido. Añadió, res- eieciuar utrua «LCULUUUS uerronsuia ec 
y ^ ,3 mcidentes, quedó sobre la i B A R C E L O N A ^ — f ^ ef1na inspección, pecto al estado de la cárcel, que ha envia- Roma, Nápoles, Trieste y Milán.—Daf-
e «evantó la sesión. 
las órdenes de la concentración anti-
fascista, con la inmediata cooperación 
de su madre. L a Policía ha confirma-
^ ^ ^ T d r c u m p ü n d 0 ^ la banda apresada se proponía 
efectuar otros atentados terronstaa er?; 
J j n t p i e 
s u h o g a r d e 
c u c a r a c h a s . 
" ^ J f ^ J í ? ^ " / n t f n d e í ? en'ef " r S do a l^s 
L a U P. T i i r- el aParfjad°r que, "/««"nr-iaionados has- ticia comunicaciones acerca de las obras 
u r. contra la Esquerra Igio de ios desperfectos o *̂Al̂  ' . 
¡K3 r m . ^ 0 ^ ^ 9-—se ha publicado una , Se comen 
•Trahl-i *xtensa de la Unión General I únicos presos que 
« ^ S l T S en Barcelona. 
u^ad rip t. lpndo: "LTna ve7' IT1á•,,• ,a * .,M,u ^'/Tcelona ha sido víctima de 
Bg'Xaci caPaci¿ad de la Confedera-
L^igir r"31 del Trabajo para encauzar 
ffl*a de iaCCÍÓn de, proletariado en la 
lr^a";?- Nuevamente lanzaron a 
trabajadora a una loca aventura 
Mussolini y la obra Bal iüa 
que ee hacen precisas en la cárcel para i 
.ra e» »*. P ^rjoga de que los que se realicen rápidamente. Los déte- ROMA, 9.—Respondiendo al telegra-
duermen en 3erg6D.}ipido» kiternadciB ^enjel •pedalo' y en I ma. dej presidente de la obra nacional. 
y 0u dla.s atrás un reguero de san-
ecüVn 51 n° ha tenióo más fatales 
'^cla S' ^bese personalmente a la 
esión I serGnidad que empleó en la 
Q 1Í2 a revuelta el representan-
L a s i t u a c i ó n de los detenidos Detenido por c o a c c i ó n indomable firmeza a fin de1 
• ——; ; intc'nsificar la organización a toda 1» 




rA 9._E1 gobernador civil BAK^UUXNA , w.—en la cane ae ya- juventud italiana, sin que quedara nii 
io esta mañana que había labria esquina a la de Mallorc^ ha sido excluido, para mejorar siempr 
^unidad. Dijo que se cen- detenido esta mañana Jesús Rmz, por f ¿ P la patria v d 
recha vigilancia y el régi- ejercer coacciones sobre los obreros d e . ' * " ™ » causa ae la pama y ( 
BARCELONA, 9.—El Sobernadfru2U':! 
ha manifestad 
completa tranq  
suraba la est  i il i   
men distinto de la cárcel, que se ejerce una onra. 
el buaue "Dédalo" y de lo que se —Han sido detenidos dos Individuos1 JI J - J B B B B B B 3 B B"B'"B 
M l ^ ' ^ X ^ X - — * B a y o n a e, 
E cotno arma de lucha Bocial. los Ipara ver a los detenidos, tanto es asi, que Barrera. 
¡ral 
Al ef&'ti-ar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
P u l v e r i c e 
BARCELONA, 9.—Ha sido deten do e 
ingresado en la cárcel el jefe de la 
Guardia municipal de Sabadell don Jc«.é 
Domínguez, por ejercer coacciones so-
bre los empleados de Teléfonos. E l da-
i tenido que es un teniente retirado de la 
'Guardia civil, tiene una hija que es huel-
'guísta de Teléfonos. 
I —Esta mañana se ha empezado por 
1 mecánicos de la Telefónica, a la repa-
ración de las averias sufridas <m las 
lineas estos días. Los mecánicos iban 
de dos en dos protegidos por pareja3 de 
la Guardia civil. 
Postes t e l e f ó n i c o s derribados 
BILBAO, 9.—En Castrejana han sido 
derribados ocho postes de teléfonos por 
otros tantos petardos. No se ha detenido 
a los autores del sabotaje. 
Vuelta al trabajo en Valenc ia 
VALENCIA, 9.—A última hora de la 
noche ha quedado reunido, en el Gobier-
no civil, el Comité de huelga de Telé-
| fonos y después de una larga ronversá-
,ción con el gobernador, ha logrado é.-te 
sonvencerles de que se reintegren al tra-
• bajo. 
E l Comité ha solicitado permiso para 
, celebrar una reunión mañana por la ma-
ñana, y a las dos de la tarde «e espera 
.'c reintegren todos al trabajo, ^ando 
por terminada la huelga de teléfonos de 
\ alencia. 
E l d í a p r i m e r o s e r e u n i r á e l 
C o n s e j o f a s c i s t a 
ROMA. 9.—El gran Consejo fascis-
ta ha sido convocado para el día 1 del 
| próximo mes de octubre. 
c r ? a s ¡ N a u f r a g i o e n e l A m a z 
PARA (Brasil).* 9.-Comun?can d^ 
Macapá que en el estuario del Annzo-
nas ha zozobrado un vaporcito, per», 
hiendo ahogadas siete personas. " 
Jueves 10 de septiembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID. Año X X L - ^ ^ ^ 
ñ a r d ó g a n a l a c u a r t a e t a p a d e L a s c p l i n i a r e u n i ó n h í p i c a 
l a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
E l vencedor sigue a la cabeza de la c l a s i f i c a c i ó n general 
d e L a s a r t e 
I N S C R I P C I O N E S PARA LA J O R -
NADA D E H O Y 
I S A N S E B A S T I A N , 9.—Laa Inscrlp-
n ^^K>'EIX)NA' 9 — L a x m Vuelta alprueba eliminatoria sobre 100 kilómetro? cienes para la reunión de hoy son las 
Cataluña para el gran premio Citroen,:y los cinco primeros corrían la final so-isigruientea: 
ha tenido hoy su etapa desde Mout-!bre 250 metros. Carrera nülitar ("handlcap"), 3.000 
Blanch a Ripoll, 245 kilómetros. Fué ga-j A las diez de la mañana los coches pesetas; 1.700 metros, 
nada por Canardo, que ha batido a Ca-|de 1.100 c. c. disputaron la primera Guillermo Jack. "Le Vaal" 
vallini y Cardona. Cardona ae ha a(ir-| prueba. 
mado como "leader". Antes de darse¡ He aquí el resultado del Gran Premio 
la salida se anunció que se imponía una! de Voiturettes-
sanción de 25 Poetas a Cañardo por ha- i , Scaron (Amilcar), 1 h. 47 m., a 133, 
ber aceptado bebidas de un ciclista y kilómetros 600; 2, Primoli (Salmaon);! Premio Madrid (venta), 2.000 pesetas; 
permitir que Sans, de Reus le ayudase^. Arco (Amilcar); 4, Cabantous (La- 1.700 metros, 
en Falset para cambiar el desarrollo.Iban); 5, Kluijer (Maserati). 137,200 ki-i Conde de la Cimera, "Caprl". 
Se impusieron también diez pesetas, ¡lómetros 
respectivamente, a Cardona. Nicolau y ge diSpUtó después la eliminatoria de! 
Gascón por aceptar bebidas. Se les h a 1 ^ cochea de ^ f a A 2.00O c. c. con el 
?iCa A?116,81 remílden P f ^ ^ ^ i ^ - signiente resultado: I tos. Al iniciarse la cuesta de Belltail, 
Cañardo sufrió un reventón. Le pasaron 
^ ^ L f ^ . l ^ S ^ * ? ? ^ 0 TBugaUU? 3 9 ^ / 2 5 ; 3",Tzkików^kTrBu- d'Or"!' 
gatti). 39 m. 42 s.; 4, Pedrazzini (Mase-i Conde de Villamonte, "Depot Harbor". 
rati). 39 m. 56 segundos. Yeguada Flgueroa, "Fleur de Pecher". 
E n la categoría de 2.000 a 2.500 c. C la| Premio Ontaneda, 8.000 pesetas; 1.200 
clasiücació|i fué: metros. 
1, Faglioli (Maserati), 36 m. 56 a. 156i Condesa de San Martín de Hoyos, "Tí-
kilómetros por hora; 2. Dreyfua (Ma^e- tere". 
rati). 36 m. 57 a.; 3. Minoia (Alfa Ro-| Conde de la Cimera, "Merate", 
meo), 38 m. 18 s.; 4, Lehoux (Bugattl),! Dirección de la Cría Caballar, "Pa-
38 m. 21 s.; 5, Ghersi (Bugatti), 38 m. 22 namá". 
segimdos;. 6, Minozzi (Alfa Romeo). 39 Idem, Idem. "Petarca". 
minutos, 1 s.; 7, Etancelin (Alfa Rn- Conde de la Deheaa de Velayos. "La 
meo), 39 m. 2 segundos. |Bombllla". 
L a clasificación de la categoría de ci-j Premio Torlbio, 3.000 pesetas; 1.700 
lindrada ilimitada fué: metros. 
1, Varzi (Bugatti), 36 m. 21 a. 158,600 Guillermo Jack, "Le Vaal". 
José María Cavanillas, "Watcombe". 
Pedro Ponce de León. "Pierrette". 
Enrique Sánchez Ocaña. "Neva". 
Agustín Talavera. "Lasarte". 
Agustín Talavera, "Lasarte". 
Luis de Foronda. "Loterie". 
Conde de Velayos. "Casanova". 
Señoritas de Carrión. "Lady Pondo-
1. Ruggeri (Maserati), 38 m. 4 a. 148 land". 
kilómetros 464 por hora; 2, Biondetti Marqués de Llano de San Javier, "Bol 
por Nicolau, consiguió tomar el contac-
to entre Tárrega y Cervera. L a etapa 
de hoy ha sido más bien a tren lento. 
L a prima que habia en Cervera de 100 
pesetas la ganó Vicente Cebrián. Ha 
habido cien kilómetros de extremada 
monotonía. Los primeros despegues los 
motivó Cavallini. pero sobre la misma 
meta se ha disputado uno de los mejo-
res "sprints" de la vuelta, entrando pri-
mero Cañardo. 
Clasificación: 
1. Mariano Cañardo. en 9 h. 3 Om. 5 s. 
t. Cavallini, en Igual tiempo, 
t. Cardona, en Igual tiempo. 
4, Cebrián Ferrer, en 9 h. 32 m. 2 s. 
f, Nicolau. en igual tiempo. 
t, Vlarengo. en igual tiempo, 
t. Pagés. Igual tiempo. 
8, Casamada, 9 h. 32 m. 4 s. 
9, Ullermeb. en 9 h. 32 m. 31 s. 
10, Elys. en 9 h. 32 m. 33 a. 
E l primer madrileño clasificado ha si-
do Sebastián Aguilar. en el puesto 22, 
con 9 h. 41 m. 25 a. 
L a clasificación general 
L a clasificación general se eatablece 
CLSÍ • 
£ CAÑARDO, 33 h. 2 m. 40 8. 
2. Cardona, 33 h. 2 m. 55 a. 








Siguen hasta 62. 
Cepeda triunfa en Miranda de Ebro 
MIRANDA D E E B R O , ^9.—Se ha ce-
lebrado la carrera nacional sobre un 
recorrido de 114 kilómetros, que com-
prendía las provincias de Burgos, Alava 
y Logroño. Participaron los mejores 
"ases" vizcaínos. 
Triunfó Francisco Cepeda, a una me-
dia de 30 kilómetros por hora; 2, Fau 
Marqués de Gramosa, "Super". 
Conde de la Cimera, "Port Etienne 
Yeguada Miltar de Jerez, "Overland 
Marqués de Loriana, "Pomposa". 
Marqués de Llano de San Javier, "Bol 
kilómetros por hora; 2, Chiron (Buga 
tti), 36 m. 48 a.; 3, Nuvolari (Alfa Ro 
meo), 37 m. 7 a.; 4, Campari (Alfa Ro-
meo), 37 m. 22 s.; 5, E . Maserati (Ma-
serati), 38 m. 37 segundos. 
L a prueba final de la carrera tuvo el d'Or". 
siguiente resultado: Conde de Montelirlos, "West Wind". 
1, Fagholi, en 1 h. 32 m. 39 s. (velo-¡ Francisco Coello, "Marianl". 
cidad media 155 kilómetros, 500 m. pori Marqués de Valderas, "Forét de Soin-
hora), los 240, 135 m.; 2, Borzachini, 1 nes". 
hora, 33 m. 58 s.; 3, Varzi; 4, Nuvolavi;| Premio Barcelona ("handlcap"), 3.000 
5, Minozzi; 6. Lecl^ux; 7, Chiron. |pesetas; 1.850 metros. 
Antes de disputarse la final se cele- Paulino Peña, "Oedipe Rol", 
bró una repesca, durante la cual Etan- Marqués de Loriana, "Pomposa" 
celiu, que conducía un "Alfa Romeo", se, Alfredo Bueno, "Sporran". 
despitó y se precipitó contra la valla. Juan Mata, "Veloz", 
yendo a chocar contra el público. E n el 
accidente hubo dos espectadores muer- cha" 
A l e m a n i a v e n c e a F r a n c i a 
e n a t l e t i s m o 
E l M a d r i d r e g r e s a d e s u e x c u r s i ó n L a v e k * d a d e a n o c h e 
e n B a r c e l o n a 
Declaraciones de Z a m o r a sobre el viaje. E l pleito de los 
árb i tros se complica. Memoria de la F e d e r a c i ó n Centro V A L E N T E B A T E E L " R E C O R D " 
D E M A R C H A -• • MUÍ K, 
, B A R C E L O N A , 9.—Ha llegado el Ma-Jen la última temporada es el siguien- B A R C E L O N A , 9.—En el Nue 
E n el Stadium de Colombes se ha ce- drid a bordo del "Génova". Con los ju- te: pérdidas, 63.740,95 pesetas; ganan- do se ha celebrado la velada I ? y!L]m'' 
de atletia-i&adorea venia Zamora con su esposa.'cías, 65.601,12; beneficio, 1.860,17; ca- con los siguientes resultadoj. 60 
L a Roe v e n c i ó a Schmidt por k. 
M 
lebrado el quinto "match" . 
mo entra Alemania y Francia, ven-¡Ha manifestado que es un éxito no des-jpital existente en la temporada ante 
ciendo la primera por 89 contra 62 pun-preciable la excursión deportiva por elmor, 49.591,04; capital resultante, pe-
toa. Centro de Europa e Italia. Los partí-!setas 51.451,21. E l activo en 30 de junio| A t r e s asaltos, lucharon \c 
ende:campeón de Vizcayá, peso s e m ^ e ^ 
A cuatro asaltos, Velasco vanaU 
puntos a Ríos. ncI6 Por 
Los resultados fueron los siguien-
tes 
110 metros, vallas 




100 metros, lisos 
1, JONATH (Alemania), 10 s. 4-5; 2, 
dos más fuertes han sido, sin dispu-!era de 82.428,63, y el pasivo ascit 
|nos, contra Blanch. En el quinto ta, los que jugamos en Budapest y Pra-la la misma cantidad, 
ga, donde nos enfrentaron verdaderas EJ campeonato catalán 
~ s f ^ ü í S e r c S r ó u e 0 " B A R C E L O N A , 9 . - E n el partido c e - ^ ^ f ' descalificación £ su COn 
egundoa; 2, Adelheim (Francia), 15 s. s se tiene en cuenta que en ttonaa na- do el campeonato c- I 
-5; 3. Max Robcrt (Francia); 4. Wels- ^ ^ entre el Badalona y el Júpiter, , en las capitales respectivas. E n Alema-
nia la cosa fué mejor, a pesar de que.. ^ , 
noa encontramos un Tennis Borussia! e ^or 
muy rápido y duro. Al día siguiente, en Acuerdos de los Clubs de Guipúzcoa 
un golpe bajo de Montes (hóTa"ví!t*!to, 
a Blanch, por descalificación *¿ n% 
tricante. au Con-
A ocho asaltea, entre los pesos 
Pueblo Nuevo, aquél venció f á c U m e n - ' iean JouP y Llang,aa88em!; 
combate fué muy espectacular A 
c o f ^ r a n 6 h l l e z * ™ * graDdemenS y 
Koernig (Alemania); 3, Sureaud Í F r a n - ^ j ^ " ; ^ e c h a 7 o n ^ l c e - l n r ¡ e l e c - Aragón po? pintos ? Je^n Joup ̂  la VÍCtori* 
cía); 4, Imbert (Francia). ción nacional. E n Italia encontramos un' SAN S E B A S T I A N , 9.—Los Clubs de A ocho asaltos, entre Tarrí v 
800 metros, lisos difícil enemigo con Meazza, Scarone y primera categoría de la Mancomunidad Icontray, pesos ligeros. La lucha fu^ ^ 
1, K E L L E R (Francia), 1 m. 55 s. De María, que son tres verdaderos Guipúzcoa-Navarra-Aragón han acorda-jsosa, careciendo ambos boxeador Uy 
3-5; 2, Otto Peltzer (Alemania), 1 m.ipuntales. Añadió que los nuevos juga- do no aceptar la dimisión del Consejo!técnica. Se dió la victoria a Tarré' 
56 s.; 3, Danz (Alemania), 1 m. 57 s.;|dores del Madrid han dado mejor reaul- de la Federaqión Guipuzcoana. comen-1grandes protestas. coa 
4, Charavalle (Francia), 1 m. 58 s. 4-5. tado del que esperaba, y está muy sa- zar el campeonato regional el 27 de sep-l A diez asaltos, los peaos f u e r t 
Umzamlonto del peso tlafecíío, sobre todo, de la zaga. Des- tiembre, y acuaar al Comité NacionalISchmid, checoslovaco, con 89 kilos 
1, S I E V E R T (Alemania) 14 metros'mintió el disgusto de los alaveses con de negligente en la solución del asunto tra el cubano L a Roe, de 86 kilosC2ftft 
83;'2, Duhour (Francia), 14 metros 71; Quesada. de los árbitros. ¡gramos. E l combate se caracteriza nn! 
X,I „ . , . u.t E l ex Raclng empata la dureza de que dieron muestras 
E l lío de los arbitros se enrnda . ' „ , „ . T ^ . , , bos misiles En el «íntima m' 
MEJICO, 9.—El Racing de Madrid ha, " pugnes, u.n ei séptimo asalto, «1 
SAN S E B A S T I A N , 9 . - E 1 lío de los empatado con el equipo local Asturias, chec?slo,vaco..(luefdo k-.0-. a ".onaecuen-
bitros está pnred«4nHnsR naria *>« más. a 2 tantos. Urretavizcaya y Morera mar-!0,13, . T afectos del púgil de color 
n-carón para el Racing. Los tantos d e l | ^ ^ ^ 
3, Schneider (Alemania), 14 metros 45; 
4, Noel (Francia), 14 metros 8. 
400 metros, Usos 
1, M E T Z E R (Alemania), 49 s. 4-5; 
2, Buchner (Alemania), 50 s. 2-5; 3, 
árbitroa está enredándose cada vez más 
E l Comité central de Arbitros ha er 
Levier (Francia), 50 fl. 4-5; 4, Ducos¡viado un telegrama que dice: "Entabla- Asturias fueron hechos por Rodríguez, 
(Francia), 51 s. 1-5. idas geationes con Comité Federaciones y de "penalty" el segundo. 
^00 metros, Usos ¡ para solucionar asunto, procede acata-1 victoria del Albaeete 
1 wr-co-NTT/-. / * 1 «i „ - miento de las Federaciones continúan-' „ _-, ' _ 
X, KCERNIG (Alemania), 21 S. 3-5; i , orhitraie nara todns Ins nartldrs A L B A C E T E , 9 . — A L B A C E T E F. 
2, Geerllng (Alemania), 21 s. 4-5; 3 , ^ ° ^ arbitraje para todos los partidos, Madrileña 3—0. 
Sureaud (Frapcia), 22 s.; 4, Biegh^der no orden en contra- " 
nueve segundos. Venció, pues. La Roe 
(Francia), 22 s. 
salto de altura 
1, , P H I L I P P O N (Francia), 1 metro 
85; 2, Koepke (Alemania), 1 metro 85 
(aprés barrage); 3, Botnhorfft (Ale-
mania), 1 metro SO; 4, Poirier (Fran-
cia), 1 metro 80 (aprés barrage). 
5.000 metros 
1, ROCHARD (Francia), 15 m. 3 s. 
3-5; 2, Schaumburg (Alemania), 15 m. 
E x c u r s i o n i s m o 
rio.' 
A su vez el Colegio de Arbitros gui-
puzcoano se ha reunido y ha cursado aljcalendario de la S. Gimnástica Española 
Comité Central el siguiente telegrama:| para fl presente mes papara la So-
Noa congratula que circunstancias ar-ciedad Gimnástica Española las siguien- geros 
Pete Nebo contra Moreno 
Mañana se celebrará en el Sflán Ato. 
c _cha una velada para presentación del 
"'inotable peso ligero júnior, cateeorii 
|termedia entre el pluma y el ligero r 
Nebo, uno de los mejores púgiles • 
americanos en su peso, vencedor L 
campeón Beany Bass y que puede con-
tender perfectamente con los pesos \\. 
tuales haya acogido finalmente Inter- teB excursiones-
vención Comité Central este asunto E l Uonúng0t jg. ' A1 puert0 de San Juan 
momento de esta intervención sugiére- (confluencla de los ríos Cofio Alber. 
renos la duda de si Comité Centré es.;che) otra a la pedriza. 
en efecto, mandatario Coleg.os o repre-j DomJin 20. A la Siera de la Ca-
sentante Federación nacional. TenemoS:b a la pedriza de Manza. 
4 a. 1-5; 3, Syring (Alemania), 15 m. a la vista circulares Colegio nacional. «ares 
7 s. 3-5; 4, Lafitte (Francia), 15 m.j fechas 30 octubre y 21 noviembre 1030 
10 s. 3-5. 
E n España ha vencido a Pérez, cam-
peón catalán de pesos ligeros.' Será 
opuesto al madrileño Eugenio Moreno. 
Descaí iñcaciones 
L a Federación Castellana de Boxeo ha 
impuesto la descalificación de un mes y 
Domingo, 27. A l Puerto de la Mor-i ^ Poetas de multa a los profesionales 
t J í ! que Federación Nacional garan- *T¿ saLT la pedriza dej Pedro Ruiz. E . Iglesias. Salcedo y Oau-
tizaba no llegarían a aplicarse dlsposi-!^,.^;^,^,, & r ¡dio Rodríguez y un mes de descalifica-
ción al "amateur" F . Bustos por par-
Lanzamiento del disco I"~" ..ir*5^ 1 - "f"-"— VA""F,"0'"¡Manzanares 
1, S I E V E R T (Alemania), 45 metros ^ n f l ^ ^ ^ ^ i ^ 1 ? ? , ! 8 ^ ! Además, para los días de celebración 
Marqués da San Damián. " L a Cachu- 9 5 . . ^ Winter (Francia)( 45 metros 76; | f " * ; d ^ ^ ^ " ¡ U las machas por montaña, en las que 
tos y doce heridos. Etancellu dió contra-
marcha, volvió a la plata y prosiguió 
la prueba, terminando cuarto de la cla-
sificación. 
T i r o d e p i c h ó n 
Francisco Coello, "Marianl". 
Marqués de Valderas, "Sala". 
E l Premio España 
SAN S E B A S T I A N , 9. — L a s ínacrip-itros 43; 2, P. Robert (Francia), 7 me-
ciones recibidas para el Premio España, tros 13; 3, Molle (Alemania), 7 me-
25.000 pesetas, 20.000 al primero, 2.500'tros 04; 4, Crevalier (Francia), 6 me-
3, Hoffmeister (Alemania), 44 metros 
67; 4, Noel (Francia), 43 metros 93. 
Salto de longitud 
1, K O C H E R M A N (Alemania), 7 me-
se disputará el "Trofeo Martínez La-
Terminan los concursos de San 
Sebastián 
al segundo, 1.500 al tercero y 1.000 al 
cuarto para caballos y yeguas de tres 
añoa en adelante, a celebrar el próximo 
SAN S E B A S T I A N , 9.—En el Tiro 1 domingo 13, han reunido el siguiente 
de Pichón de Monte Ulía se ha celebra-lcainp0: 
do el final de la tirada de la copa del Conde de la cimera, 5, "Atlántida". 
clausura, que fué ganada por el señor 
Azpeitia. E l dinero de las inscripciones 
fué repartido «ntre los señores Albor 
faT 3," Ezquerra ( F ) ; ^ Ezquerra (A); |y Vallarino. Deapués se tiró la Copa de 
Consolación, que ganó el marqués de 
Amparo en reñida lucha con el señor 
Pacheco. 
L a última prueba fué de parejas mix-
tas. Participaron diez. Ganó la pareja 
señorita Bagaes-Losada. 
6, Bastida"; 6, Jesús Dermit. L a or 
ganización fué un éxito. 
Campeonato escolar 
i SANTANDER, 7.—Se a l e b r ó ayer 
el segundo campeonato escolar ciclista 
organizado por el "Diario Montañés" so-
bre un recorrido de 31 kilómetros. To-
maron parte 17 estudiantes. L a clasi-
ficación fué la siguiente: 
1, L U I S BOURGON en 1 h. 8 na.; 2, 
Santiago Gil en 1 h. 3 m. 30 8.; 3, Vlc-
tojjífeno López Dórigá, en 1 h. 45 m. 7 s. 
A u t o m o v i l i s m o 
DaghoU gana el Gran Premio de Monza 
E n el autódromo de Monza se ha ce-
lebrado el domingo el Gran Premio de 
Monza, en el que tomaron parte 70 co-
rredores, repartidos en cuatro catego-
rías 
E x c u r s i o n i s m o 
L A Deportiva Excursionista a 
Piedralaves 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el domingo 13 una ex-
cursión al pintoresco pueblo de Piedra-
laves. Para el día 20 se verificará la 
anunciada visita a laa presas y embal-
ses del Lozoya. Las Inscripciones, todos 
los días, de siete a ocho, en la Casa de 
la Montaña, Carretas, 4, a nombre de 
Antonio Cabarcos, y los viernes para 
ultimar detalles, a las diez, en los en-
E n cada categoría se disputaba unatresuelos del Café del Norte. 
L a s X H o r a s d e P e ñ a l a r a R e g a t a s d e b a l a n d r o s e n 
S a n S e b a s t i á n C a s i todos los participantes se c la-
sificaron en la prueba 
Marcha por m o n t a ñ a de l a Sociedad 
Gimnást i ca E s p a ñ o l a 
Idem, 4, "Montecaslno". 
Idem, 3, "Cap Polonio". 
Marqués de Valderas, 3, "SálaM. 
Idem, 3, "Roby". 
Yeguada Fig leroa, 3, "Sandino". 
Yeguada Militar Jerez, 3, "Oblo" 
Agustín Crespi, 3, "Pipo". 
• Francisco Coello, 4, "Sorrento". 
E l Saint Leger do Doncastor 
L O N D R E S , 9. — L a tercera de lasj52,60 m-
pruebas clásicas de los caballos de tres!K<,,e,vo8 4 Por 400 
añoa de Inglaterra, es decir el Saint Le-
ger de Doncaster, se ha corrido hoy con 
el siguiente resultado: 
1, SANDWICH, de Lord Rosebery, 
2, "Orpen", de 
3, "Sir Andrew 
Cuatro cuerpos, un cuerpo. 
Apueataa: 9 a 1, 11 a 2, 20 a 1 
tros 72. 
1.500 metros 
1, L A D O U M E G U E (F . ) , 4 m. 0 s. 
3-5; 2, Wichermann (A.), 4 m. 2 a. 3-5; 
3. Schilgen (A.), 4 m. 2 s. 4-5; 4, Nor-
mand (F . ) , 4 m. 5 a. 4-5. 
Kelevos 4 por 100 
1, A L E M A N I A (Borchmeyer, Geer-
llng, Jonath, Koeníg), 41 s. 2-5; 2, Fran-
cia (Imbert, Finat, Beigbeider, Sureau). 
Jabalina 
1, M O E S E R (Alemania), 62,10 me-
tros; 2, Weiman (A.), 62 m.; 3, Gás-
r.or (F . ) , 52,62 m.; 4, Angel! (F . ) , 
ticipar en una reunión no autorizada y 
en la que no se cumplieron los regla-
mentos. 
Carnera-Sharkey, aplazado 
N U E V A YORK, 9.—Se ha suspendido 
el anunciado "match" entre el gigante 
Carnera y Sharkey, que habia de cele-
brarse el 23 del actual, hasta el dia 1 
de octubre. 
1, A L E M A N I A , 3 m. 21 s. 4-5; 
Francia, 3 m. 23 a. 3-5. 
Salto do pértiga 
1, RAMAD1ER ( F . ) , 3,85 
2, 
traa Colegio Nacional decía que podía 
salir acuerdo Asamblea Federación pa-, 
ra decidir momento actitud d e f i n i t i v a . | r a ^ ; Para sus marchadorea, socios 
Seguimos entendiendo que si Comité 6 96 u1n, serv111cio ,de 
Central hubiese intervenido efectivaJcodies a los puntos de salida y llegada, 
mente, posiblemente habriase resuelto Detalles e inscripciones para estas 
conflictos, evitando estas circunstancias f̂ 1"810,1169', a ^f. .cfuales Vued*n ! i 3 ^ 
siempre enojosas. Telegrama Comité Cen- t,r 1s?an*?18 lo,s ^liciten, en su domicilio 
tral parecía concluido precedente año;socia1' calle de 22 (gimnasio., 
pasado, creíamos después de aquello só-'; • -
lo cabía una solución rápida, la cualj 
podría acordarse en reunión mandata-;^ 
ríos de Federación Nacional con Fede 
raciones vizcaína, cántabra y guipuz 
coana." 
— A su vez, se ha reunido el Consejo 
superior de la Federación guipuzcoana| Aquel se c l a s i f i c ó en tercer lugar. O t r a sorpresa en la tercera carrera 
de Fútbol, que ha enviado al Comité Na-1 • » • 
clonal el telegrama siguiente: "Fútbol „ , ^ „ . L * 
Madrid. Reunido Consejo superior esta Con una temperatura agradable, sel Detall^.—De gran interés por grandes 
Federación, y . vistos los problemas qUe celebró anoche la X V reunión de la tem-1variaciones; "Pompanola'y Ola lleva-
ae presentan cuestión campeonatos re- Porada de verano de carreras de galgos ron la carrera, seguidos de PUoma lI 
-innalea, que nó puede ésta resolver pm Kv la entra-dem general ^sti^--tanto- pú-i y "Tuna". En la recta de enfrente, Tu-
ser de competencia de ese Comité Na- b,iico COTno el domingo último. na" se pone en cabeza y le sigue ' ra-
cional y Comité central de Arbitros,! L,a nota 'más saliente de las carreras!loma". En la recta final surge "Totó" y 
que no han debido demorar con tan fué la derrota del famoso "Champion¡bate a aquélla en la misma meta. 
C h a m p i o n C u í l e t " d e r r o t a d o p o r " R a m p e r " 
graves perjuicios para esta Federación Cutlet" en 700 yardas. Salvo esta sor-l Quinta carrera (lisa), primera cate-
y sus Clubs, acordóse otorgar un voto ;Presa'los dos Primeros estaban bien cla-|goria, 700 pesetas; 700 yardas. — 1, 
2 de censura a ese Comité Nacional y Co-: sificados. "Champion Cutlet" no posee RAMPER, de Nicanor Martín, y 2, 
Sir John Rutherford. Reeg (A.), 3 85 m.; 3,'Vintousky'(F.)i mité central de Arbitros por su negli-,una gran velocidad.inicial, y de aquí que "Haylemere Solitude", de Elena de la 
", de Mr. Woowards. 335 m.; 4', Muller (A.), S,60 m. 'Igencia en la resolución asuntos trascen- en la primera vuelta le habían sacado 
' lúL. ' «,««.,«1" . L ^ ¿ . i t l dentalísimos para organización que hoy niás de veinte cuerpos. De todos modos, 
« u e v o recoru ae marena requiere grandes intereses fútbol. I m - l a segunda mitad del recorrido la corrió 
E n Colombes sa disputó el tercer posibilitado por causas expuestas a ad- bien, acortando enormemente las distan-
í a n r c r a n i V a r í A n rl*» l a rnr>a l"Cri ter lum Interliaclonal .de farcha".: ministrar fútbol dignamente, este Co-cia^. 
l - a o r g a n i z a c i ó n a e l a V < o p a S0bre la distancia de 25 kilómetros, con mité convoca a Asamblea extraordina- Otra sorpresa fué la derrota de "Lo-
D a v i s 
Después del éxito obtenido el afio úl-
timo con lá división de América en doa 
ría regional para dimisión unánime Con-¡la I I " , cuya colocación de última hace 
sejo directivo. Firma, Federación Gui-
puzcoana." 
pensar que no estaba en condiciones 
L a prueba de debutantes fué fácil pa-
Guerra. N. C : 3, "Champión CuUer"; 
4, "Sollcitor" y "Paramatta". 
Tiempo: 43 s. 2-5. 
Distancia: Cuatro cuerpos, dos y we* 
dio cuerpos, un cuerpo. 
Ganador: 7,40 pesetas; colocados, 2,70 
y 4,30. 
Detalles.—barrera ganada en cabeza. 
Sexta carrera (liaa), segunda tatft-
ei siguiente resultado: 
1, V A L E N T E (Italia), en 2 h. 3 m. 
13 s. 2-5 ("record" del fifundo batido); 
2, Schwab (Suiza), 2 h. 4 m. 36 a. 1-5 
.("record" de Suiza batido); 3, Greeni reueracum i*»cru - i n T ^ V Q " ^ ^ ! ^ R n d H ^ 
t ^ J o V M f 0 ^ L a ^ a r i a de la Federación del, Las reatantes carreras resultaron a ^ ^ d e U a e ^ 
jokes. pre- ^e! (Alemania), 2 h. 10 m. 48 s. 4-5; 5,:Ccntro ha tenido la amabilidad de en-|cual más interesantes. N c.! 3 "Uzán"; 4 "Lola IV"; 5, "Tos-
Resultados de las carreras: ¡ca I I I " y "López 11" 
Memoria de la Federación Centro ra " A ^ o " , que patentizó s u buena'goria: 650 pesetas; 500 yardas.—1, NO* 
S e celebraron t a m b i é n de bate-
les y yolas 
Se celebró en la Sierra este Intere-
sante concurso, que viene organizando 
cada año la Sociedad Española de Al -
pinismo Peñalara. Desde las seia y me-
dia de la mañana hasta las nueve y 
medía estuvieron saliendo parejas de 
SarcSadores del Albergue de la Fuen- rra", de Angulo, y en la de monotipos, 
fría nara regresar al mismo sitio des- la copa del Gran Kursaal "Charpa , 
í n é s de t l c a S a r ía cumbre de Peñala- de Aguinaga. Mañana se celebrarán las 
ra, recorrido de verdadera resistencia, - ' 
a cubrir en un plazo máximo de diez 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Se ha cele-
brado esta tarde la primera regata In-
ternacional de balanroa. Participaron 
19. E n la serie de seis metros, Copa 
Segura, llegó primero "Kabuaha*', de 
Lizasoain. E n la serle Star gartí la co-
pa de la flota de San Sebastián, "Iza-
horas. Participaron en la prueba las 
señoritas de Muruve, Shaw, Oír, Fer-
nández Ruau, Llórente, Aranzabe y 
Martí, y señores de Ponce de León, Mo-
vé, López, Rovesz, Wlnthuysen, Cuñat, 
Pappelreuter, Lenoir Grand, González 
Haro, Ivon, Velandla, Amores, Sacris-
tán, Novillo, Lobo, García, Olivares, Sa-
cedón, González, Correa, Puyol, Mar-
tínez Larrañaga, Herreros (Enrique y 
segundas pruebas 
R e g a t a s a r e m o 
Pruebas de bateles y yolas 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Con gran 
animación y mar excelente sé han ce-
lebrado las regatas de bateles y dos re 
meros, con patrón en la bahía de la 
Concha. Resultados: 
1, N U E V A UNION, de Guetaria, en 
9 ra. 37 S. 3-5. 
2. "Santa Ana", de Pasajei de Ban 
Mr. Dwight Davis, donador del Trofeo, 
ha propuesto la creación de dos nuevas 
zonaa, que permitirán a las naciones po-
co favorecidas geográficamente de de-
fender sus probabilidades en dicha com-
petición mundial. 
Una de laa zonas, que seria denomina-
da Zona Nordeate, agruparía a Japón, 
China, Filipinas, India, Siam y Java, y 
la otra. Sudeste, a Nueva Zelanda, Aus-
tralia y Africa del Sur. E n cuanto a la 
Zona Americana, no sufriría ninguna mo-
dificación en lo que respecta a Estados 
Unidos y resto de América. 
Mr. Davis, al que ha entusiasmado el 
proyecto, dará su asentimiento, el cual 
no tendrá más que ser ratificado por el 
Comité de Dirección de la Copa Davis. 
Loa concursos de San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Loa princlpa-
3-5. 
sidente de la Federación de Au tralia,Lemercier ( a A- Gí)- 2 h. 11 m.; enviarnos la Memori de la Fe eració ., 
de Lawn-tennis, en una entrevista con pe(g M . C ), 2 h 11 ra 53 s. 4-5,|aprobada en la Asamblea de estos días.| primer  carrer  ^ tercera ^ Tiempo: 3! . 
¿ ' J J^^- ) . !^* - ,^ ' o •p' i n̂ '} 2 h' H' ^ ' í f í Í J de ^ L ^ ' f 0 » t e . 475 pesetas; 525 y a r d a s . - l . Distancia: Tres cuerpos, tres cuerpos, 
m 1 ^ 4 v Q( F e r n o ^ r c ^ V * Ü S W * ^ i S , C o m i t é ; e ? 1 0 n f . f ' jCHISPA I I I , de Manuel Roilero de Te- un cuerpo, i , ' i S9' 9, Fernon (C. A. S. G.),!talla el papel desempeñado por los Clubs . . „ (.7' hra.. Am Mflnn(l1 n.az F i rianad0r: 9 v. i T m Ki'm n Z i * M ] * ^ * n ' ¿ ' \ 2, "Zembra", de Manuel Díaz F.¡ Gam 2 h. 13 m. 54 s. 1-5; 10, Nistar ( C . S. regionales en el torneo regional, nacional í r . , ' ' 0 " „ ú-m/íiZZ TT- ría TU I ÍJV I RO 
Epinay), 2 h. 15 m. 10 S. y de Liga. E n las altas y bajas de So-1 Y ^ f ™ ^ ' . * í ^ £ ^ 3 ¿ 5 ' í ™ Y 
r ^ n ^ flgur- en orimer término laiAbnl- N- 9" *• Vadarkablar ; 5, Pro- Deta :TTTri.xiraVyrx.TTTTT^T,m.m.ror............S5S5Í5 ^'«"""^3 IloUra CU primer LeiT.linO lai „. e n "Rao^nHn" « O _„u 
i cuerpo. j . i M 
Ganador: 3,90 pesetas; colocados, J,B" 
Aoni. rs. u.: 4, "vaaarKaoiar ; o, XTO-I Detalles.—Como la anterior, j 
per"; 6, "Postman"; 0, " asputin", y 0,|en cabeza. "Lizán" ocupó al Vrinc^l0.,u .desaparición del Racing y la fusión del|*:„_ 
les partidos del concurso internacional Unión Sporting con el Castilla F . C , ChiriPa 
de "tennia" se han celebrado toy. Hubo Sociedad que ocupará la vacante 
loa siguientes resultados: 
Londaiz venció a Knot por 6-3, 6-0. 
Villota a Legasse por 6-3, 6-0. 
Alonso a Oruó por 6-2, 6-1. 
Mme. Esperanza a señorita Arenzala 
por 6-3, 6-0. ^ 
Juanlco a Lema por 6-1, 6-2. 
Lema a Zulueta por 6-1, 6-0. 
Juanlco y Pepa Chavarri a Lema y 
Legasse por 6-1, 6-0. 
MHle. Marre a seflorlta Gallego por 
6-2, 6-0. 
del 
Racing Club en los campeonatos. En 
las altas figuran el Castilla F . C , 
Gimnástica de Carabanchel, Sporting 
de Extremadura, Sporting de Caraban-
chel, Pozuelo F . C. y Toledo F . C , es-
te último con un gran campo de depor-
tes. Han sido baja la U. D. de Explo-
sivos, C. D. Loa Reyes, C. D. Vega, S. 
Internacional Deportiva, D e portlva 
Club, S. Ferroviaria Manchega y C. D. 
Chamberí. 
E l capítulo de pérdidas y ganancias 
Tiempo: 34 ?. 3-5. 
Distancias: uno y medio cuerpos, me-
dio cuerpo, medio cuerpo. 
Ganador, 5,30 pesetas; colocados, 1,50, 
2 y 2,90. 
Detalles.—A pesar de haber salido 
mal, el penúltimo, "Chispa" ganó con re-
lativa facilidad. Su contrincante más pe-
segundo lugar, pero fué batido en 
tima curva. . 
Séptima carrera (vallas), tercera c» 
tegoria, 250 pesetas; 500 yardas - T * 
L I S T A , de Mariano Bernabé, y ¿< 
riano", de Vicente de lo^B^^0:,gCO¿. 
cados: 3. "Relámpago V ; 4, ai i" 
bacete"; 5, "Boby"; 6, "Chula W 7 
"Torrejón". 
K a f T o r p e s , dos cuerpo 
^ G Í n a d o ^ M O pesetas: colocados. * 
7 k8t0alles._La carrera se 
tro "Snriano" v "Lista", pasando 
Ernestino), Rivas, Feaser, Gonaále?, pe(ir0f en 9 m. 51 8, "José Antonio*', 
Carrión, Sanmartín, Díaz, Ronda, Tre-
saco, Befias, Fernández Ruoau, Reque-
na, Liquete, Saló, Mato, Ruiz de Ve-
laaco, Pujol, Salazar, Lavin, Del Va-
lle, López, Franco, Sánchez, Cos^io, 
Guevara, Balmca, Comendador, Cerezo, 
Tejera, Matarranz, Andrés, Romero, 
Díaz, Gutiérrez, Segovia, León, Rubio, 
Darriba, García, l ü v y (Ernesto y Juan), 
Altafau, Rosauro, Künzll, Delgado y 
de Guetaria, en 9 m. 57 s.; 4, "Piedad' 
de Pasajes de San Juan, en 9 m. 67 a. 
2-5; 5, "Etzatén Zute", de Lezo, éü 10 
minutos 40 s. 
Luego se celebró la regata Interna-
cional de yolas, con los siguientes re-
sultados: 
1, A VIRON BATONNAIS, de Bayo-
na, en 8 m. 27 s. 
2, "Athletlc de Bilbao*, «n 8 m. 31 
Casquero, obteniendo la clasificación segundos; 3, "Ur Klrolak", fle San Se-
casl todos los concursantes. L a marchaIbastlán, en 8 m. 54 a.; 4, "Ur Juko", 
constituyó por el número da partid-1 de San Juan d« Luz, en 9 m.; 5, "Club 
pantes y el resultado del concurso un Náutico de San Sebastián",, en 9 m. 17 
éxito que demuestra el formidable plan 
tel de alpinistas que ha conseguido for 
mar la Sociedad. E l día, soberbio, con 
tribuyó al éxito de conjunto. E l con 
segundos. Los bilbaínos perdieron terre-
no por rompérseles un carrlL 
Triunfo español en Paría 
Una tripulación del Club Marítimo de curso fué presenciado ^ ^os puntos C(m8eguiáo VTÍ_ 
máa estratégicos por muchísimos afi- g el de fondo de 
cionados, principalmente en el Alber-, yolag de remeros6 celebrada €l 
domingo en el Sena. Los tripulantes 
eran Bassa, Otln Gualt, Macaya y ti-
monel Martínez. Llegó s e g u n d a la 
S. R, S. N. de Gante a tres largos; 3, 
el R. C. de Parla; 4, C, N. Rouen; 5, 
N. Marne. 
1 B I • • • T I T I T T B T I T I W ' M T V r W " 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 6 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
gue de la Fuenfria 
Marcha por montaña de 1» S. O. 
Española 
E l próximo domingo, día 13, cele-
brará la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola la primera marcha por montaña 
(prueba de velocidad) para disputar el 
"trofeo Martínez Larrañaga" sobre el 
siguiente recorrido: Puerto de la Fuen-
fria-Minguete-Marichiva y Pradera de 
los Corralillos. L a salida se dará, a las 
once de la mañana 
¿ar* sii<? socios v cuantos deseen pre-j media d<* la mañana. Detallea e Ina-
n i a marcha se pondrá un serví- ,cripcj^ei para la carrera y excursión, 
a u t o m ^ * ^ S P ^ ^ Cal19 de Bar-
ligroso, "Vadarkablar", fué estorbado a 
su paso por primera vez frente a la 
meta. 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas.—1, APO-
¡LO, de Leopoldo Pozuelo; 2, "Cartuja-1«itre "Soriano" y 
¡na", de Miguel Martín; y 3, "Condesa",jen la penúltima valla, 
de Francisco Domínguez. No colocados:| _„nana vierne» 
4. "Linda"; 5, "Farragut"; 6, "Maripo-i ^ P ^ a s de maftana c0. 
sa H"; 7, "Bombín"; 8. "Maja"; 0, "Ca-¡ reunión de mañana ¡ ¡ • g j j q j * 
gancho U"; y 0, "Chispera". ^respondiente a la XVI de la ng-
Tlempo: 33 m. 3-5. ida. se dedica más bien a l0SgeB re9en'tn 
Distancia: doa cuerpos, uno y medio clónales. Cuatro carrera ctjar. 
cuerpos, cuello. para ellos excluaivameote . tr^ ^ ^ 
Ganador, 7,10 pesetas; colocados. 2, ta categoría y una ae l* e»Uf*f* 
7,60 y 4,00. sola prueba, la de W T » ' » d05 refr 
DetaIles.-"Cagancho" y "Chispera" | - P - ^ X s ^ T - f a P 
se destacaron al principio, pero pronto geis •••nipi•••• iw .-"̂ .̂ .v̂ , jrw^ t ~!aels a uno. umn ins* 
se quedaron atrás y no terminaron el E d la carrera principal ¡ ¡ • « • " g * 
recorrido. E n la recta de enfrente ya se crjto estos ocho galgos: ¿01 Cr°c£t" 
puso en cabeza el ganador. "Lucky Love", "Pcntonvilie ^ t j w 
Tercera carrera (lisa), cuarta categov'Four Balls", "Golden Ma8,íiey '.«xrlpl8 
ría, 325 pesetas; 700 yardas.—1, TOSCA fect Friend", "Gold Guinea j 
I . de Aurora Blanco; y 2, "Bejarana". de Flay". «resenta I» c*' 
Serafín Gómez. No colocados: 3, "Sata-: Con Igual Interés se vr . i6n da 
nela"; 4. "Torero 11"; 5, "Payaso I I " ; y rrera de vallas por « a ^ ^ .(HatJ o 
"Lola 11". 
Tiempo: 45 m. 4-5. 
Distancia: cinco cuerpos, un cuerpo, 
dos cuerpos. 




^ n ^ T ^ n S o T a l a a sel3 yi blerí. 22 
P i L B A O . Los n i ñ o s A n t ó n Menchaca y Conchi ta C a r e a g a , padrinos en la b e n d i c i ó n del campo de 
Cotelaufcfct que inauguraron el Arenas y Ses tao 
'Fot. Espiga, y 
i "Rápida I " en lucha 
!Dunogan", "Pelota". "Volga 
"Careto". 
Lo» entrenamientos ^ 
Reanudada la t e m p e g g ^ i i ^ * 
Detalles.-^anada fácilmente en cabe-; ^ c k ^ j[°s f J ^ Z Z T ^ ^ ^ e ^ 
za. "Lola H " ocupó el segundo lugar ¡ f ^ T s . , a las siete de * y 
muy bien, pero aflojó Inesperadamente y ^ B%gUndo, a las diez de la o**— 
realizó una carrera muy mediana al fi-|a las sieí¿ ^ ]a tarde, 
nal. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 550 yardas.—1. TOTO, 
de Martin y Olivares; 2, "Tuna", de 
'Francisco Sánchez Casas; y 3, "Palo-
ma I I ', del conde de Gamazo. No colo-
,cados: 4, "Cíiicuelo"; 6. "Pompanola"; 
6, "Cervantes"; 7. "Zú/foli"; 8, "Atien-
za"; 0, "Ola"; y "Belmoattoa". comá. de Tarragona. ----7 loQA; 
Tiempo: 35 m. 4-3. hletlc; Ruiz Vllar del Bar .^ ^ 
D i s t a n c i a : cabeza, meálo cuerpo, del Tarragona, y Alr!*~' titiflP0*, P,H-
cuello. na. No se p u d 1 ^ 0 0 . ^ * noch?-
t. ñ„r. 24.20 pesetas; colocado* que la larrers acaboJ*' retir*" ' 
30 nadadores y 06 
N a t a c i ó n 
Campeonato de Espaft» ^ . c * * ' 
B A R C E L O N A , 9 . - E a \ ^ d T t \ t 
peonato de España ¿ ' " l ^ a * * 
metros mar Ubre, ^ ^ ^ i o % 
gas, del C N. Athleüc ^ del , 
c . e rr ; Mau» 
,7,40, 2,60 y 1,70. ¡ciparon o\ 
jueves 10 «epflpmbrc de 1931 
E L D E B A T E ( 7 ) MADRID.—Afio XXT —Núm. 6.904 
v i d a e n M a d r i d G e s t i o n e s d e l o s v a s c o n a v a r r o s R e u n ^ n ^ A s o c i a c i o n e s F u e r t e t o r m e n t a s o b r e 
d e P a d r e s d e F a m i l i a ] A l m e n d r a l e j o 
h c o m i s i o n e s d e c a t ó d i c o s e n l a P r e s i d e n c i a 
El 
E l servicio de tranvías 
ajcalde, señor Rico, se ha entrevis-1 
con el director de la Compañía de 
del 
en 
Una C o m i s i ó n de 150, v i s i t a al Gobierno y a las m i n o r í a s 
pa r l amen ta r i a s . Quieren ev i ta r la e x p u l s i ó n de los re l ig io-
sos y la c o n f i s c a c i ó n de sus bienes nvlas para tratar de la mejora 
icio ^0 se tomó acuerdo 
^ " ^ ^ ^ ^ F A V O R A B L E ACOGIDA DEL PRESIDENTE D E L GOBIERNO Y DE 
P ^ y ' q u e p r o c u r a r - ñ a dicho el al-:! LOS JEFES DE MINORIAS 
Mc—desviar el mayor número posible • — . 
í coches del centro. 
stiorar el tráfico 
» ^.r,» P^neranzas el 
A f i r m a n sus derechos a la educa- Ha hundido seis casas y ha produ-
cion de sus hiios y se oponen c¡do un desca r r i l amien to 
a l d ivorcio — — 
Ayer es tuvieron los r epresen tan tes de Avi l a y Z a m o r a . 
Numerosos escr i tos de p rov inc i a s , p ro t e s t ando c o n t r a . 
l a C o n s t i t u c i ó n a n t i r r e l i g i o s a / 
UN T E L E G R A M A DE LAS DERECHAS I N D E P E N D I E N T E S DE JER^Z 





•..-?'.r-e_ntf_..a:,. Palacio de la Presidencia han pasado nunca a 
^TienVesperanzas el señor Rico de lo-|a Madrid esperaban la llegada de los di 
„ su disolución al Es-vanos grupos de vasconavarros venidos tado. 
a adrid es era a  la lle a a e l s i- Traemos al tanto de nuestras súplicas 
•r aue la Compañía restablezca el bi-]Putados. Agrupábanse por provincias y este ejemplo como expresivo de la anti-
P L ; r n de 10 céntimos en el trayec- muchos tocabánse con boina. Quiso es- juricidad del artículo puesto a discusión 
El Estado debe p roporc iona r ense 1 
ñ a n z a c a t ó l i c a a los hijos 
de los c a t ó l i c o s 
BADAJOZ, 9.—El alcalde de Almendra- • 
A continuación de la Comisión vasca, Hes de Avila de la conducta observada 
que por efecto de una gran tormenta que de cuya visita damos cuenta en otro lu- por alguno de los diputados, que, titulán-
descargó por la madrugada, se ha pro-igar de este número, recibió el presiden- dose católico, se negó a acompañarles, 
ducido el hundimiento de seis casas, ha-'te del Gobierno a otra de Avila. Leyé- ; escudándose en que no debe unirse la 
hitadas por familias humildes, resultando ronle también un escrito razonado, donde religión a la política. 
algunas personas heridas y destrozados se protesta principalmente, contra el lal- Ante el presif2ente se dolieron de la 
S0l.Ventas 
tañí*3 
Las Asociaciones de Padres de Fami- los muebles y ropas. El alcalde solicita cismo o ateísmo del Estado, contra el conducta del gobernador, que ha impe-
cogRr.-,e. según después supimos, i na re-• Muy lejos está de nuestro ánimo, ex- iia, reunidas para tratar de los impor- del gobernador que recabe del Gobierno ataque a la institución familiar, contra dido la recogida de firmas. Por ello, las 
presentación completa de clases soria- celentisimo señor, la sospecha de que tantísimos problemas que plantea la ac-socorros para los damnificados. (¡1 atentado a la educación de los hijos Que figuran al pie del escrito son única-
les y profesiones: al escrito de sus aspi-iv"63.1^ excelencia participe de tal abe- tualidad política y social, refarentes al A causa también de la tormenta, quedó.por los pacres que supone el monopolio mente de seglares que representan a 
raciones seguían, en efecto, dieciséis flr-|rracion. Ni influirán, seguramente, en su porvenir de la Religión, de la familia y cortada la vía en las proximidades de Al-jde la enseñanza, y contra el antidemo- entidades catiólicas. 
mas, cuatro por cada provincia, y en ^.sPiritu insldias ni calumnias contra Ins- de la enseñanza, han aprobado por acia- mendralejo, lo que originó el descarr i -crát ico régimen de excepción que se Presentó a los comisionados don Je^ús 
cada grupo la de un obrero. Al subir por.1'111^3 rellgi05os que viven y trabajan niación las siguientes conclusiones, que, lamiento del mixto de Sevilla. Afortu- piensa emplear con las Ordenes relicio- Salgado. 
!fJl " f f - r*,8' P"C_idÍdo'.de 3US diP'Jta-^P^r.^08 de toda política en bien de sus enviadas previamente a consulta de las nadamente, no ocurrieron desgracias per- sas. 
ProJ,mos' P01^3"}01' de Dios, en cualquier Asociaciones reunidas, han sido devuel- sonales, y la vía pudo ser reparada al- Como conclusiones concretas pidieron: 
régimen de Gobierno. jtas con adhesiones fervientes y nume- gunas horas después. Primero. Que a las Ordenes religiosas, ; No bien salió la anterior Comisión lie-
Bien sabe vuestra excelencia que nada rosas. que tan inestimables servicios han pres- gó otra de Zamora, a la que acompaña-
puede en nuestra región conturbar tan-1 Entienden los representantes reunidos; Llueve en Teruel jtado a la Patria, se las reconozca y ga- ba el diputado don* José María Cid. En-
to los espíritus y crear desafectos al ré- llegado el momento de reivindicar los de- ¡rantice, con toda amplitud, el derecho tregánonle pliegos con firmas de la dió-
gimen actual, como una persecución re-irechos fundamentales de la familias y TERUEL, 9.—Tras ocho meses de se- de asociación. 'cesis. 
L a C o m i s i ó n de Z a m o r a 
nos y navarros le llamaban "el abuelo". !os abastecedores de patatas. En cuanto E3tuvo en la guerra carlista. 
¿ precio de las patatas parece que el -Pero, ¡por Dios!, nos decía, no se 
,eñor Rico tiene buenaa impresiones y; le ocurra a usted decirlo. Aquí son re-
nuirá hoy se l0ore una baja- Ss dice¡ publícanos y hay que respetarles. , No 
que «« señalará el precio de 0,90 losjvayan a creer ;Je, je! 
dos kilos. 
E l impuesto sobre 
terrenos urbanos 
ligiosa y la proscripción del ejercicio de'de los pueblos que se contienen en aqué- Quía, ha llovido un poco. Con ello se ha: Segundo. Que se reconozca y garan t í - , El señor Alcalá Zamora se expresó con 
de derecho que a los católicos asisten litas y se derivan de las mismas en nom- facilitado la labor de siembra, por lo que ce la plena libertad de enseñanza, en el ambas comisiones en términos parecidos 
como ciudadanos y están reconocidos enibre del Derecho natural y para bien de los labradores se muestran contentísimos, sentido de respetar íntegramente el daré- a como se había expresado con la co-
las Constituciones de los pueblos civili-!ia sociedad y de la patria, manifestando . T . . i ' » • cl10 sagrado de los padres a formar el al- misión de vasconavarros. 
"dos. a jos poderes públicos toda la fuerza de Una chispa e l éc t r i c a mata a una vaca mí de 3US hijos, eligiendo para ellos, los ! , , * J i A • • 
í l ü J 1 * ^ exitraiiar ello a vuestra ex-jopinión que reclama el respeto escrupu- SEVILLA 9—Hoy se ha sabido en ia maestros y centros de enseñanza que i U Í -L a e n t r e v i s t a c o n e l 
P r e s i d e n t e 
El señor Alcalá Zamora recibid a to-'cuentan parientes religiosos, alarmadasj Primero. Oponerse al establecimiento 
celencia ante la existencia de más de ¡loso a estos principios, cuya afirmación convenientes, lo cual no exdluy* 
cien mil familias vasconavarras, que'los une. ' - —->~ i«= ; o-^.v,™ 
da anteayer, cayó una chispa eléctrica, , 
en el término de Espartana, máten lo a del Estado, de alta inspección, al f * ^ 
en "modo alguno los legítimos derechos c a t ó l i c a s de L le rena ( B a d a j o z ) 
ba acordado elevar dictamen al Ayunta-
miento pidiendo el arbitrio de dos por 
mil sobre el valor de los terrenos edi-
ficados o sin edificar. La implantación 
di este impuesto sería compatible con 
tl arbitrio de solares y la cesión del 
20 por 100 de las cuotas del Tesoro so-
bre contribución territorial. 
El Ayuntamiento renunciaría a los de-
rethos y tasas por los arbitrios de cal-
Los fieles y asociaciones católicas de ¡ i Comisión municipal de Hacienda ^ ^ ^ ^ ^ concul-|dei divorcio por Innecesario, ya que la 1 ^ — ; : " ^ ^ garantizar la higiene, la moralidad y 
. . . J.-X . ^ (oearonie ios diputados vascos, y dir i - c^001" ae sus ueiccnos. tsepaiación de los cónyuges, cuando se ha- d ] „!tr.!,An 9,,fr;/. r 
giendose al señor Beunza le dijo: | Justificada está tal floración de voca- ce indispensable, es ya posible sin la di-;vi03° hubo de ser a 
—Ya estamos enterados de lo que se clones religiosas y, en particular, de re-'solución del vinculo, por inoportuno y por i J: titular HAI nli^Wn " " " " I Tercero. Que se respeten las propieda- mente su protesta contra las tendencias 
trata, ;,_verdad? Iligiosos de la Compañía de Jesús en el1 atentatorio a la subsistencia de la familia utumr aei pueoio. 
. d e l ganado sufrió un fuerte ataque ner- la, 3^'urid,ad P^licas de otorgar los t i - llerena han el do al jefe M Gobi 
Justificada esta tal floración de voca- ce indispensable, es ya posible sin la di- vi030 hubo de ser asistido por el mé-!tulo:1 Profesionales, etc. >"> esento en el que expresan razonada-
:dico tit l  del pueblo i .    
3i y ' ¡des esenciales—unidad e Indisolubilidad -inUireligiosas del proyecto de Constitu 
El señor Sánchez Marco leyó, sin em-jsolar de San Ignacio de Loyola y dejmisma, condenando a los hijos al papel B • • • • D B B H I B P I f t del matrimonio—que aún coTislderadas » y las diversas disposiciones guber 
bargo, el escrito, con voz pausada. |San Francisco Javier, honra de la raza, do víctimas de las pasiones o debilidades bajo el aspecto del derecho natural, .-̂ on nativas que tan gravementi IwiofMU to 
Al contestar, manifestó el presidente y cuyos hijos en Religión son, por lo de sus padres. BIBLIOGRAFIA independientes de la voluntad de los iintereses morales y materiales del pue 
del Gobierno que rechazaba la duda de ¡mismo, queridos y admirados por nos- Secundo. Afirmar los derechos de laj • hombres: por lo mismo, que no se inten-lblo católico español. 
que fuera él partícipe en el espíritu an-lotros. Ifamilia, cuya consideración, como enti- T"»rw T ~ ^-v 
tirreligioso de ]a Constitución. Concretamente, excelentísimo señor, dad primaria y natural, debe prevalecer ( J b r a S d e ( j . M . B R U N O 
Cuando eso oí, añade, cambié una mi-! pedimos a vuestra excelencia, puesto en todas las leyes políticas, sociales y de 
: míen- j"'w v,t»Lt,ni.ij c^pauui. 
Patr ia] Cuando es hollado por una de las par-
lo, ver- te3 im contrato bilateral de Derecho pri-
Irada con el señor Beunza. pues todo el ¡que el proyecto de Constitución no es ordenación económica, estableciendo la 
deras. ascensores, montacargas, mirado-jmundo sabe en España que cl Gobierno! obra del Gobierno que preside, que lie- representación, el salario familiar, el pa-
re!, marquesinas y rejas. no presentó proyecto de Constitución, gado el momento ponga todo empeño e'trimonio familiar y cuantas instituciones 
*í 1 I 4 » • icontra 1° i "6 era mi deseo, pur imposi-1 influencia en que el articulo en cuestión ¡faciliten a los padres la educación y man-
Camara de la Industria hilidad de ponerse de acuerdo. Ise retire o se desapruebe; que no se tenimiento de sus hijos, que han de en-
" . — ! — ~ ~ — — Y ahora, un consejo: no es soore mi dicte disposición alguna en ese respec- carnar la Patria del mañana. 
La Cámara Oficial de la Industria de a quien deben presionar. Con mi to con carácter de generalidad ni es-1 Tercero. El derecho inalienable, Im-
la provincia de Madrid celebró sesión'adhesión pueden contar ustedes, pero so- pecial contra Orden alguna, y en sin- prescindible y anterior al del Estado, de 
pleaaria, bajo la presidencia de don Ca-jlo podré disponer a lo sumo de una tesis, que cuanto toca a materia religio-ilos Padres de Familia, a intervenir en la 
•• - - sa se pacte y trate con la Santa Sede enseñanza y educación de sus hijos, pro-
para tranquilidad de la conciencia ca-i curándosela dónde y cómo crean más 
Pedidos al depósito 
Librería Hernando, Arenal, 11. 
te inficionar a nuestra amada 
con el cáncer espantoso del divorcie, 
gonzosa lacra de algunos Estados mo-ivado' cabe a la parte perjudicada el re-
demos, ¡curso de alzarse ante los tribunales en 
Mostrábanse quejosos los representan- demanda de la justa reivindicación; pero 
cuando el litigio tiene lugar entre dos 
~ jestados, no cabe este recurso por carecer 
limiro Mahou. veintena de diputados. Deben actuar 
Si ocupó ampliamente de la situación icerca de otras fuerzas parlamentarias, pa 
Konómica del país y aprobó por unani-!* otro segundo consejo: que de la acti-^ohea del País. |conveniente, con plena libertad en la 
j , ii«,,Q^ oí n ^ o » , ^ tud que adopten ustedes depende, enl Dios se lo midad el informe que llevará al Consejo!bueJ ^ Hj ^ ^ á^eos \í¿i¡} muchos año3." 
Superior de Cámaras , encargado por las puede ayudarme la actitud de unos, que 
mijmas de recoger la impresión de to-
du ellas acerca de los problemas eco-
nómicos más agudos. Los acuerdos que 
• i tomen se elevarán después al Go-
bierno de la República. 
Se aprobó la deaignación de don En-
rique Ortega para formar parte del Co-
mité Nacional para la reforma del ca 
entorpecerme la intransigencia de las ex 
tremas izquierdas. Y a buen ent»nde 
dor 
El señor Beunza le manifestó que na 
da demostraba mejor la actitud de los 
i s s  l  premie y guarde su vida elección de medios y establecimientos au-
torizados y con respeto por parte de los 
inaestros, a las ideas y sentimientos de 
U n a n u e v a d i s p o s i c i ó n s o b r e l a s i e m b r a 
L a a n u n c i ó ayer el m i n i s t r o de E c o n o m í a . U n a p ro tes t a de 
los p rop ie ta r ios de f incas r ú s t i c a s . Parece-que el Museo de 
Ar t e s decora t ivas se i n s t a l a r á en Palacio 
los padres de los niños. 
Cuarto. Como consecuencia de lo an-| El presidente al recibir ayer a los pe-
A c t i t u d d e l a s m i n o r í a s 
guar ió , V̂ OIIIU uuui-ctucinjio. u 
Dos representante» por cada una de terior, y para que pueda t«*ier efectiyi-j r i o d - i g ^ - - - j ^ ; 
las cuatro provincias vascas, en unión dad la protesta enérgica contra todo in- _poc0 de particular y visitas muchas 
del señor Beunza, visitaron a los jefes tentó de dlctadura_ y mo_nopo^_ d é l a e n - , ^ recibido a variai! comislone8 de ca- ¿i Gobierno ante el problema de Ya siem: ib;"*;! Gobi vasconavarros como el mismo acto queide las distintas minorías parlamenta- *eüanza Q06 tienda a esclavizar a las &e- tólicos y una de anticatólicos. La comi-ibra. 
realizaban. Que al presidente del Conse-irias para interesarles que interpongan ncraciones futuras, moldeándolas según sj¿n m^a numerosa ha sido la vascona-i —Yo he de deci 
de un órgano superestatal que resta-
blezca el derecho perturbado. En el caso 
presente, el Estado dispone de la fuerza 
material, con cuya salvaguardia puede 
cometer las mayores arbitrariedades. Pe-
ro sobre la razón de la fuerza está la ley 
natural, que condena las soluciones uni-
laterales de cualquier derecho contrac-
tual lesionado. 
Por lo tanto: "Porque el Gobierno .=e 
crea asistido por esa gran ficción que se 
• • jllama soberanía de las Cortos, no es qui^n 
. . . . , - , . ' . ipara legislar con criterio laicista a toda 
chando la circunstancia favorable de l a s a ñ a nación cuya mayoría lo rechaza" 
ultimas lluvias; al mismo tiempo otra Alegan en testimonio de esto últimn Ing 
parte de la Prensa preíruntaba qué hace|miieg de protestas que diariamente reci-
erno procedentes de toda E J -
Ipana. 
jo de mTnisrros, como cabez¡ ^ « I b l T d í l l ^ l n S w a ^ una doctrina, partido u opinión rnás o - 7 ^ ; ™ " fol VelTorTs ?á"nchez1 m ^ l í W - f í í f n S f f S ? la pretendida expul 
. «obierno se hablan dirigido, y aunque del articulo del proyecto constitucional menos firmes o v e r d a ^ 
lendario, en relación con la Conferencia sab¡an que estaba apartado de cier'as:que establece la expulsión de las Orde- cación de la libertad de todos los cmda- (,xtrema dprech/ También han venido^canJTja ^ *? del divorcio, y tciminan haciendo 
convocada en Ginebra para el próximo; tendencias, reconocían -u gran Influen-^es religiosas y la confiscación de sus danos P ^ ^ r s e a eUa 8in 1 ' ^ ^ ° otras dos comisiones de catóhcos de AvMla ̂ s e ^ de 103 COniP0 
polítici en todos los 3Cctor6St i — * « ~ _ ! j _ : A .. i J-I « ÎnA+rt o i ir»to m <= c»« ^ íirno r&j i .1, se híin dct6nido sólo bre 
de 
Pro tes ta de la Acc ión 
mes de octubre. 
Acordóse proponer a su presidente, 
don Casimiro Mahou, para vocal de la 
Junta de Aranceles v Valoraciones del 
Cuando el señor Beunza le manifestó Comenzaron su visita ^ f ] W«9r W En cuanto a la comisión i fog d f e n m ^ y ^ y ^ u n i o 7 "constituyó 
que, por otra parte, el respetar los de-|telro, en atención a su calidad de pre-fundamentales, no de un partido, sino ^ |antlcatolica coincidio con una conversa-1 
rechos de los vasconavarros era la me- «idente de la Cámara. Les manifestó el ¡la nación. 
Quinto. El derecho de nuestros hijos ai 
ción u te ' uell t iuna nueva modalidad, porque no es igual 
juiua uo AnmuciB. y v aam a^uuea uci ^ T ' - - e ^ ü ^ T a s ' a ' c Ü t u d ¡ s ' a aüe ' -eñor Bestclro que su criterio será el de I Quinto. El derecho de nuestros HIJO, a i j , R^cha^Vpor6 ê o "nSTud^rec^ ?!5?!Í!?ÍZ? - ^ Ü Ü 
Cornejo asesor de Economía que estaij01- f o r ^ ^ o"rar £ 1 2 U mayor justicia y benevolencia cuando'conocer la Religión de sus padres y de birla Han dejólo Ppor e s c r i J la l con- C V o / ^ ^ ^ ^ 
Cámara elige, en unión de las demás de ^ ¡ ^ ^ V " o , e * ^ minoría vasco-navarra defienda en la su pueblo, a que las sea proporcionada i clucioneg ^ A ñ a d i ó c cultivo se inicia ahora. 
Castilla la Nueva, y confirmar a los se-¡aaué]. ' [Cámara sus puntos de vista. Les manifes-'^u enseñanza con toda fidelidad en aque-l Refiriéndose el señor Alcalá Zamora a había dado 
flores Ortega y Guitart como represen-l _ M I querido amigo Beunza no se ha tó ^ Por 1'az°nJd^ su caie0 no Podia lla5 escuelas sostenida 
tantea suyos en la Junta provincial de!manifestado al decir esto como el gran,5nt^^enT1Lín^e_Ll!ba.^^ I ^ F f i ! ^ ^ ? ^ ! . ^ 
C a t ó l i c a de Alcoy 
Economía. abogado que es y ha sido siempre. 
escuelas sostenidas por el Estado yl3U conversación con el señor Rocha, dijo A, 
lyo sostenimiento contribuimos como que éste había ido a despedirse pprque ^ ^ M l ^ y 
Don José Ortega y Gasset mostróse |ciudadanos, o a que le sea facilitado el,inarcha a Ginebra para ver al señor Le- " i„V^ 
La Junta de Acción Católica y las aso-
Anadió que los referidos decretos los ciaciones y entidades de carácter confe-
- sin Cortes, pero que. abiertas i3Íonal de Alcoy han dir¡ ido SPndog tf 
ter este nuevo a lal,egramas a, pres}dente de ia c á m a r a p 
Acudir a la Información pública abier. 
ta por el mismo ministerio sobre la re-
la Importación de maíz. 
Se enteró el pleno con satisfacción de 
pi-
diendo que en la nueva Constitución se 
respeten los derechos reliiíin.-ns y pater-
nales, y se colmen los anhelos de pací-
ficación de los espíritus. 
Diclvos lelpprrama.--,se cursaron ,e.n «nom-
bre de la mayoría de los católicos de to-
„ muy expresivo con los'comisionados. Rei- ñiodo de que en e"llas la enseñen los mi- nom, V con este ^motivó hablaron del! , Jo~"ProsiPU10 diciendo—lo presenta 
^ I ^ ^ ^ A ^ t í ! ^ ^ \ ^ su CIiterio- ^ hccho Público' de tnistros y representantes de la Iglesia. ¡traba o de la asamhlea y la participa- ^ ^ ? " a S ^ \ ? „ ^ Í * ^ S ? r S 
TT« «o,r Irn H i r n n n HH. Cnm. Tn.. improcedente la disposición a Sexto Que el derecho de asociarse ción ¿e] ministl.0 de E,tH({0 en fa t L f ? Z ? L Z r í ^ i ^ 
Ln navarro del grupo d^jo. Como Joa-^ íossvasco^ aludían, por no ser cons-'que hoy se reconoce a todos los riuda- Un periodist!l manifestó al pi osidenU- piesideTnTte do la Con^ ión y » de a 
qum Beunza pensamos todos tUucional. Esta cree que será la decisión Janos. incluso para fines de licitud dis-!qUe ag0ra parecía que había P t r a n q u i l i - ™ r a - U " a T ñ * P ™ J ? * * 0 ^ -
El presidente desvió la conversación a!de la cámai,ai Aconseja la máxima pru- entibie, no se inlerrumpa por aberración 3ad el A]cJk Zamül.a contestó: m?,tÍP"iP0te ' de reglamentación, que ya das las clases socialRS 
m romuniedn di. la Diri.rrlrtn general f ^ ! corteses con el señor B«un-Idencia deiicadeza para llegar a una sectaria, cuando se trata de asociacio- _ s í eno no obstante. todo plazo,esta "dactado. 
un comunicado de la D^ección generaJ ^ y la entrevista terminó c o r d i a l m e n t e . ¡ ^ ^ ¿ ^ de c o ^ o ^ , ^ pUeS cualquiera'nes con fines de beneficencia, ensenan- ¿probar la Constitución me parece- , A P i n t a s de los periodistas sobre 
de Marruecos y Colonias, contestando a 'estridencia dificultaría el éxito de una za y bien social, hechas precisamente,^ iargP0 y en ese sentido he propuesto c°."VPrsaci^e9 ^omerciales c"n ^ra?-
b l eSCriTQ soIución de este género. ¡por el pueblo y para el pueblo en sus cla-iayer u»a fórmula al señor Bestelro para g1*,jMfr .SI!6 .t?d*vi* . " L ^ . J ^ S h - ! S ! 
El señor Cordero expresó a los comí- ses más humildes y desheredadas, y es,'0.|abreviar el debate, fórmula que no repl-
slonados la satisfacción con que oía susjpor la sola razón de que tengan ellasit0| pUeg ea suficientemente conocida, 
deseos, y respecto a la solución se l imi-! carácter religioso y por él, el más le- rvmrfiloo ría I n n r n ñ n 
'La Comisión que suscribe, en nombre tó a manifestar que será de acuerdo Ivantado y puro de los móviles. . ¡ LOS manl ieS 116 LOCjrOnO 
de los que la acompañan y en el de la con la justicia y dentro de la disciplina | Séptimo. El derecho de los pueblos, —-— • _ _ — _ j 
casi totalidad de las familias del País dei partido socialista. 'que es además su fisonomía, su tradi- El ministro de Instrucción publica ma-| malas cosechas. Respecto a la patata. Igrama: 
Vasco-Navarro, honradas con tener hijos I El representante de la minoría radi-ición y lo mejor de su vida, a manlfes- nifestó a los periodistas que había recl-¡dijo que veía una solución trayéndolai "La Unión de Derechas Ind^pendi^ntf^ 
o hermanos en las beneméritas Ordenes ¡cal, señor Guerra del Río, recordó có- | tar su fe, su espíritu y su carácter, en bldo varios telegramas de diferentes en |de Galicia, donde está barata. ¡legalmente establecida en Je r»! ' • 
un escrito de la Cámara sobre las su 
bastas en Marruecos, y de la asistencia 
de España por primera vez a la Feria 
de Leipzig, en la que ya estuvo repre- Vasco, dice así: 
«ntada la Cámara en 1926. 
Acordó como en años anteriores cele-
brar la fecha del 12 de octubre repar-
tiendo 40 cartillas del Monte de Piedad. 
El escrito de los comisionados del País 
nada, pues estaban interrumpidas por 
haber ido a Ginebra el señor Danvlla. 
Un t e l e g r a m a de las Derechas 
Independientes de Jerez 
Esta entidad ha cursado a los prrsl-
Un periodista le hablo de la carest ía 'dentes del Gobierno. Cortos Constit uyon-
ie las subsistencias y el ministro le con-;tes y Comisión dictaminadoia del proyer-
|testó que era inevitable a causa de las to de Constitución, el siguiente tele-
de 50 pesetas cada una, entre hijos de religiosas de España, ejercitan de vues-imo ya se había hecho público en la Cá- las públicas manifestaciones de culto entidades culturales y oficiales de la Rioja.; Dijo por último que en breve saldrá Frontera, solicita que sean suprimidas en 
los obreros industriales madrileños. tra execelencia cl legitimo derecho dezmara la actitud de aquella minoría con- las que frecuentemente^ se da la unic.ysignificando ante el ministerio sti disgus-;en la "GaceU'^un decreto prohibiendo|cl proyecto de Constitución las disposi' 
Asoc iac ión de la Prensa 
Es absolutamente inexacto que la 
Junta general de la Asociación de la 
Prensa haya de reunirse el viernes en disolución 1 
i n ^ - » J, , • la nao onalizacion de sus bienes. 
•Mión extraordinaria, e inexacto asimis-1 iaSuacced9 ¡ j asombro la depresión espi-
no el orden del día que se fija en unas ritua] grande al pensar que en ré-
ficetillas aparecidas en algunos perió- L^men de libertad y de justicia pueda 
dicos. Se trata, sin duda, de una con-j hollarse una y otra por la proscripción y 
fusión entre la Junta general y la Jun-
petición de defensa ante la posible vio- traria a la expulsión de las Ordenes rs^únlón real y efectiva de sus vecinos y to por haber traído al Museo Arqueoló- la exportación del ganado mular a cau-!ciones que representan un gravísimo pe-
lación manifiesta de nuestros derechos y ligiosas y a la confiscación de los biene.?.jelcmentos. 'gico de Madrid los marfiles de San Millán sa de las denuncias que se reciben dejUgro para la propiedad privada, como or-
de los de nuestros parientes religiosos. Opinan, como se sabe, que deben éstas La reunión de representantes de Aso-!de la Cogolla, y pidiendo que les sean nuestra zona de Protectorado. Parece|denar su gradual socialización'y autork 
Nos referimos al artículo del proyec-isometerse a una ley especial, distinta do'c¡acione3i sabe que esta declaración qr.c'reintegrados lnmediatamente._ ¡ser que de Andalucía pasaban a di^haizar al Parlamento para expropiar sin in-
to de Constitución, que prescribe l a ' l a de Asociaciones. ¡formulan para orientar a la opinión pr- Por parte del ministerio, añadió el se- zona y de ésta a la Francesa. Y esto, demnizaclón, haciendo con ello en lo fu-
de las Ordenes religiosas y l Por la minoría de Acción Republicana ibijca, no tendrá la debida eficacia, si ñor Domingo, se ha de contestar que no i l i jo el ministro, podría suponer r l de- turo verdaderas confiscaciones y privaa* 
manifestó a los visitantes el señor Giialf., no va seguida de una actuación cons-hay el menor interés en retener estosjáeo de no cultivar la tierra. do a la propiedad de la seguridad q'ia 
que aunque no se han tomado en firme|tante para rea l l»ción de esos principios.|marfiles en Madrid, y que tan pronto in-] 
acuerdos sobre la materia, se aproxima-'j^3ta actuación tiene ahora un momen- mo en Logroño se construya un museo! 
rá su tesis a la de los radicales. AfiadióU0 adecuado, de cuyo advenimiento de- o se ponga el actual en las suficientes! 
que él, por su parte, no participa d» las hemos alegrarnos si ha de servir para icondiciones de garantía, los marfiles 
U directiva. Esta úl t ima sí ha de re 
unirse uno de estos días. 
Asamblea Nacional dr 
Practicantes 
el despojo que dicho artículo envuelve, ideas de expulsión y confiscación de los (contragt;jr ia sinceridad de las convic-jserán devueltos. Siendo criterio de este 
l i n a n r n f p d a nnr ln ripinecesi,a Para su ¿Manvolvlmu u n a p r o i e s i a por 10 pe ra servir de base aj crédjt0 real 
•7«i„,v,«„ J_ i„ CrtKflMn ,0 lmPi"csclndible de la Economía na-
Z a l a m e a de la Serena cionai." 
Ayer mañana ha visitado al ministro 4 .000 f i rmas de L a Fel-
gue ra ( A s t u r i a s ) 
No ya por ser las Ordenes religiosas| bienes. icionos y el valor de las conductas. Iministerlo fomentar la construcción dej 
Instituciones de nuestra santa Madre Don Carlos Blanco, por la minoría; otro modo, no mereceríamos dlsfru-¡museos provinciales que reúnan las obrasjde la Gobernación una representación de 
la Iglesia y seminario de virtudes, ge-1progresista, no necesitó exponer su opi- tar de i03 beneficios de una civilización artísticas de cada región, no habría della Asociación nacional de propietarios del 
neradoras de elevación espiritual propia'nlón, por estar ya expresada en el voto y de unag instituciones, por las que no contrariarlo trayendo a Madrid y rete- fincas rústicas, en la cual figuraban ele-i 
y ajena y de inmensos beneficios mora- particular que en nombre de su partido "nos encontrásemos con fuerza para so-;niéndolaa estas mismas obras. A tanto rnentos de las provincias de Toledo, Ba-i Firmada por cuatro mil católicos, va-
les y materiales para los necesitados, abo- emitió sobre aquel extremo. Es materia, brcllevar el más ligero sacrificio. llega este propósito del ministerio, que en dajoz, Cáceres. Ciudad Real, Córdoba, 1 roñes, mayores de edad, vecinos de los 
ra como en tiempos pasado?; por el me-jsegún su opinión, que debe resolverse de , Los representantes reunidos, entre los el próximo Presupuesto piensa consignar Sevilla y C añada. .partidos judiciales de Lengreo. Gijón, 
- *•— • |ro hecho de ser asociaciones de eluda-, acuerdo con la Santa Sede, como to- muchos casos examinados, creen que el una cantidad de consideración para el Los comisionados expusieron al mlnls- Siero y Nava, ha sido enviada al pmU 
las ieslone* celebradas por la danos eBpaftoles, con fines y medios cuan-1 das las demás de índole religiosa. dei Colegio de Maravillas, de Madrid, apoyo y sostenimiento de estos museosltro diferentes casos concretos de atrope-Idente de la Cámara una extensa exposl-
Asamblea Nacional de los Colegios Ofi- do menos lícitos y honestos, deben ser | Los representantes de la minoría ga-!merece una especial atención de la opi- provinciales. El hecho de que haya con-lllos contra la propiedad cometidos en di- ción pidiendo no se legisle en materia -
cMes de Practicantes se discutió la re-i amparadas contra todo intento de trans-illega les dijeron que. por ser heteróge-'nión pública, por ser ejemplo de lo ocujvertido este ministerio en bibliotecas clr-i ferentes pueblos y, en especial, el reall-jiigiosa sin previo acuerdo con la Santa, 
Ôrma de la carrera Se acordó que ésta 'gresión a los derechos individuales de suslnea, no puede exponer su opinión sobre rrido en otros muchos. jculantes todas las que dependen de Ins- zado contra el Círculo Agrario y prople- Sede, ya que la única legaUdu) estabj»» 
tonste dP un T ^ ^ r a f ^ r i ^ « frím aflns i componentes, consignados en el artículo ningún punto concreto, pero que saben Se da el caso, en efecto, de que los tnuglót l pública, evidencia que su pro-|tarios agricultores de Zalamea de la Se- cida sobre esta cuestión es el Concor-
^ c o m p r e n d e ^ r p r i m e r o . A n a t o m í a ^ l mismo proyecto. 
I b io log ía ; el segundo. Cirugía mayorl C o n t r a un despoio 
/ menor, nociones de Patología y Tera-
P*utica, y el tercero, conocimientos ele-j y en cuanto a los patrimoniales, de 
B«Dtales de todaj las especialidades1 orden ciertamente inferior, no sería me-
«istentes en la Medicina, en las que se I ñor el atropello si el artículo prevalecie-
^de intervenir como elemento auxiliar, ra. Nada autoriza al despojo que se pro- nona vasca, señor Beunza 
Be MtahU/,- J x , J «..ii;-»^ none Las aportac ones y dotes de los dei Rio. de la minoría ra 
tOT^ l ^ ^^em&S' el arte ^ Calhata re í - iosos a su Comunidad son tan dlg-'Expresóle éste cortésment 
que varios de sus miembros son opues- num^rosisimoí niños pobres que a él grama no es centralizar y absorber, sino^rena (Badajoz). dato de 1851 
tos a las extremas medidas aludidas. acudían, han sido los directa e inmedia- atender a toda España los beneflciosi Negaron el infundio de que se nieguen 
Por la minoría catalana, el señor Com- tamente perjudicadoR por el incendio. qUe hasta hoy sólo eran privativos de las^a realizar la operaciones de la próxima 
panys expresó su creencia de que no quedándose sin escuela, y muchos sin grandes ciudades. jsiembra, y dieron al señor Maura la se-
apoyarían un criterio tan radical. ¡posibilidad de sustituirla 
En ausencia del señor Bacza Medina, 
visitó privadamente el jefe de la mi-1 ' " '"• •J"K' ' • " • " " " j r r l 
al señor Ruiz # jfil 
dical-socialista. de Un Colegio 'lia, entre estar encerrados y ocultos en 
nte el placer conj . ^a caja de un Banco, a estar expuestos 
Otras pro tes tas 
C o n t r a la s u p r e s i ó n eí 
Como A» 7 1'— — — I religiosos a su Comuniaaa son ian a 1 g-1 expresóle este coriesmente el placer con, . la caja ae un canco, a estar expueaius 1' 
Se «pfrHCl d, de l * C i r u ° , " ^ ' I n a s ^ d e respeto como las hechas por sus qUe recibía su demanda y añadió quo VALENCIA, 8.-E1 alcalde accidental'y en condiciones de ser apreciados y es-| minletro de Hacienda manifest 
^ acordó igualmente que el nombre h„rman0? geglare, al matrimonio; ni procuraría atender con benevolencia sus ha recibido a una comisión de padres tudiados en el Museo Arqueológico, la.]e ha vi«jtado ,a ^ 
A,, i , CajQte3 se sustituya por el de,enas ni los bienes adquiridos durante el aspiraciones, dentro de la disciplina del de familia y ex alumnos del Colegio delopción no es dudosa y no debe serlo tam- Asoc;aci¿n de funcionarios admin 
"liar en Medicina y Cirugía y que oartldo. Tns¿ \nm nila rno-nmn »i ai^QMo nn» ñoco oara los riojanos qeu n 1 pre- 4. * ... ^. 
a 
clones 
católicas de Almazán 'Soria) y del vecin-
Efl Hacienda darlo de Iglesuela (Toledo). 
U n i ó n de c a t ó l i c o s en L é r i d a 
*cho titulo sirva para el ingreso en la 
«cuela Nacional de Sanidad. 
S o b r e P r a ¿ Ü 7 a n t e s 7 r o v i n d a l e s y m u - ! s u centro sobre el Báltico y caminan 
ú p a l e s ^ V ^ t i m r d e ^ b c n ' e s t i r e q u i p a - i b a c i a Oriente. Hay una baja zona de 
económicamente a los oficiales ad , 
^ s t r a t i v n » i * - T^^,forinnP« «ro.Üa y presiones altas sobre 
festó que 
Jet 1 a LERTDA. ».—Han llegado a feliz tér-
pa*rVd0- ir v.. w . , , . , San José' ,0'8 que ro5aron al *]C*M* <lue poc0 para Ü?;.20jWIOí ^ H ^ l f ^ n 1 " ^ U v o V l ^ ' H a c i e n d r ' p a r a " t ra ta r" '^ los mi"0 cambios de impresiones que ¿e 
A l señor Franchl, jefe de los federales, no se prosigan las gestiones para suprl- inicios partidistas esta actitud del mlnls- acuerdo3 que tomaron en la última asam- zs an p;,ra unir on uno •-ül0- los 
no le pudieron encontrar, y tiene el pro- mir el referido colegio e Instalar en él terio, que no ha inspirado sino un pro- b]ea .^J destaca el carácterlcen,r08 católic03 que existen, qje u.ft-
pósito de visitarle muy en breve el se-^m Instituto de Segunda Enseñanza y^pósito de seguridad de las obras de artemarcadamente sindical que se da a ia(cultaha la labor común mn un miGnio ñor Beunza, quien espera encontrarle que el Ayuntamiento permanezca neutraty de publicidad del valor que ellas r,?Pre- asociación E1 geñor prieto dlio aue es- E1 "r'uerdn ba caiifiado buen ff- río. 
'«dos econ^Tr""* " " « I i ^ r - r t íbaias presiones sobre nuestra Penínsu- cn favorable disposición respecto al mi- en este asunto. Les contestó el alcaldejsentan. Y conviene insistir, para que seite pUnt0i aunque el Gobierno'no"To Ve Por representar la unión de \m dos sen 
^ i t   l  i i l  -i"AJrt3 1PICB1""C Groplandia'nirnum de Parant»as nue supone el no:que él. como rohtico, es partidario de conozca por todos, que inmediatamente . convenientP nu 
* 1 {l V prCHlOnCS fti WWi CU Ul C \ J l *» , ^ •̂ l̂ if*»̂ *»*»*.***»*»!** I . t I — »- x i A. i * . . — «I A * T m̂ mufí ti *• A i% tt a eraran. 
t * * y de los AyunVamientos, "res-'y * Norte de Azores. Continúa eJ cielo 
apoyo al citado articulo. 
V i s i t a a l N u n c i c 
Los JSO comisionados 
:que las funciones referentes a instruc- que el museo de Logroño reúna garan ^"Strativos de las Diputaciones pro-
^ S S i e í t e ^ Ayuntamient0S' reS-¡con"algunas nubes en nuestra Penlasula 
la ponencia de Ferrocarriles se es-lj ^ se han registrado precipitaciones 
¡^J. la organ zación de un Cuerpo sa- de 
^ f a ^ L . ' 1 ^ í f fireSUl¿ar Un- gríV*™f? po'raVíubes en toda España. Itarde por el Nuncio de Su Santidad. riUe nifestaciones ae ios comisionados para ^ ^ ¿ o ^ t í v á l ' d e i qü« forman parte, porque se ha averiguado qu 
Compañías Ferroviarias, T>™-> V \ y [ s n a Io, navejran^. - Mar poco'apradecló el esfuerzo y las gestiones h e - C o n c e j o resuelva como tenga Por ^nstre^fr0ora doan9,Félix ^oiXi el docto? Ma- cazadores furtivos. 
e se demorara tores una dirección hoy Imt^escindiblai 
por respeto a las Cortes, hasta tanto A«;nr¡ar iñn HP f a m i ! i Q roe-
ción pública sean todas completamente tías, volverán a Logroño los marfiles. qUe égt¿s aprueben el articulo del pro-1 ^au^idoion ae Tamüia rQs ae 
laicas, pero que como alcalde de Valen-| p i MlKPO rip artP9 flprOrativaS yecto constitucional, que se refiere a la • ~~Z ~ ~ cía ha de atender a todos los sectores ui ifiuov>u m tuo sindicación. 
rel igiosos en b a n t i a g o 
de la vida de la ciudad y como a todos 
. vasconavarros ,ue V,U,I• «-.uunu , tumu a iuuu= D. . t-j^KiAn el ministro aue le había Terminó diciendo que se ha ordenadol 
Aviso a lo» agricultores. — Cielo con fueron recibidos a última hora de la!e,los representa, hará presente estas ma- . . j" . patronato de, MMuseo de Ar. se intensifique la vigilancia en El Pardo, c,5—*11.0? .?E COMPOSTELA. 9.— 
nlfestaciones de los co isionados para I ZzZ T Í i l « l i *fl~?f JÍ5 _ . • _„ 2 L ~ nnrnn» ha avprianaHn míe entraban Se ha constituido una Asociación de fa-
1 miliares de religiosos, que ha dirigido 
1.. *er Un elemento para atender a vía-
P * . obreros o empleadas en los acci- ^ t a d o CD el litoral e>pafto1 
S-8.^6 Puedan ocurrir 
a ^ s u ' m í í m a comisión ha salido para _ . Religión. Los visitantes salieron agrá- ,,—r r . 
1 1 r-oA^-l « trega de una instancia suscrita por mas uvas' cua:, por ia nqiu e dió lectura a una carta, cncomií."-* Para la clajse del doctor García Sie- Ateneo.—10.30 n. Don Rafael Jel C 
tñrJ corne"zó la discusión sobre la re- "Ante la reforma agraria. ^ Lo qje el 
de los Estatutos. 
ficarle la conveniencia de constituir en 
e Artes Decora-
...eza en can ldad 
de 5.000 padres de alumnos y antiguos ? calidad de valores que pueden 
Estadística demográf ica pára te?" 





grarlo. sería uno de los mejores museos 
de Europa, 
El actual—elguió diciendo el minis t ro- n 
, . 1 r al ^eíe <,e, Gobierno una exposición en 
Las pet iciones de lOS ^"e rer^ba pir^ Miuélloa al respete a 
——• sus perdonas e intereses. La suscriben 
SUbaltemOS numerosas peraonaa. y en ella enumenn 
_ las funciones ip.-f'rnrtiva.- y ^n^fi-35 
•io de la Presidpncia ma- Hue ejercer los religiosos con general 
e se ha reunido la Co- aplauso, 
listerial que estudia las! 
1^.1 * 1 A iel,-"a iCí=*'c"I"vo C1 ~^»«^Ywi«»t« que - ,nstalac|ón condlctones P45^10"85 de 103 porteros de los minlste-
I g l e S i a S a l A m a z o n a s ^0rrfónOCdUoPct;tey eJerC1 0 ^ SU ÍSe permUn^darie el d̂^̂^̂^̂^ ha estudiado una fórmula que 
tuncion aocenie. ^ ^ . . 4_ . satisface las «snirafinnoa Ha ¿^f». 
L i b e r t a d de un p á r r o c o 
it "rante semana que terminó el 29' 
jagosto ocurrieron cn Madrid 220 de-
^lones. correspondientes 33 a meno- ca.—La Sociedad Económica de Amigos 
Idei País convoca a concurso para la; a c o m p a ñ a r a n t r e i n t a personas rts de 
Provisión de clases de i» s. Económi- S a l d r á en febrero p r ó x i m o y le 
¥_ o .„.i rr<<.*.nr<mi/<9 I\P ibos r J " 
e uo afi0. a personas de uno a 
"O aftOS- Q Ainnn o flt>t/M./>*< 1 a oq- o ««««« o ia Iprovisión de las clases de Mecanografía,i «nos. B. de ci co a ca orce; 18.;»' ^„„„A„I„ ^««^¿Q inglés, Ita-1 
j n á l de sesenta v cinco. 
«On el t.tnb5a de enfermedades figurajfacción. Dibujo de diferentes clases. Pa- Amazonas. Prosegulra^aqu^ los t r ab^ j^ 
rerho y Derecho Mercantil. Corte y Con- do prepara una expedición españo'.a al ^ 
"Myor número de víctimas (25)'ra detalles, en la Secretaría de duba preparatorios. Se halla_ muy animado 
j ^ ^ p o de hemorragia cerebTal, embo- Sociedad, de 10 a 1 y de 16 • 18. 
trombosis cerebrales. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
^os^l0 general.—No se han recibido; 
¡¿tot i América ni del Atlántico oc-
al. No se puede, por tanto, for- Mayor, 1. Puerta del Sol 
para realizar esta hazaña. El diminuto 
buque que ha de conducirlo con sus 
laboradores a la difícil aventura elci 
fica será equipado en este Arsenal por 
cuenta de la Sociedad Española de 
Construcción Naval. Le acompañarán1 
en e.-ta expedición 30 personas, uarinoa, 
aviadores, ingenieros, mecánicos, meteo-
rólogos, médicos y operadores cinema-1 
c r ' 0̂ - ^ 
.uede tener. Seguramente, la Instala- ^atl|sfaf1e ^ aspiraciones de éstos, sin TOLEDO. 9 —El Juez de instrucción de 
ción propia de un museo de esta natura- haber 1,e?ado a un acuerdo definitivo. Orgaz ha puesto en libertad al párroco 
leza, con la amplitud que en España pue-¡ c CnrM/» • A ('on Agrícola Rodríguez, acu-
de tener, sería en las habitaciones bajas y t n rOmeniO aado de haber pionunriad i f:i;e< ofeo-
" ^ CiT* galerías del Palacio Pweal. En estudio en A1 a ,„0 ; — slvas ™ un sermón predicado en Man-
* \ k p este momento el destino que en definltl trn p ' ^ ^ m,n,3• ' ^ " - ^ ^ rece quP lai diligencias prar-
A r iva hava de darse a dicho Palacio, v con v^fan 1 ,f„ J S S l M 1 * rPci tlcadas hasta V™ l l Juzgado son 
™ „ / l com.sión U auxl favorables al párroco, que domupstra 
montes, para gestionar s» le. palpablemente ia calumnia de nué ha s?-




 y y  ¡bido 1 
viniendo que el de un museo es el má3Í¡jare,, "d ' 
apropiado, he dado las seguridades a di-' „ = jj„,.„ „ 
cho Patronato de que se atenderá suiCOn8Íd9re como funcionarios del E n l o d o 
^ m e r ^ G l L ^ a f p r e : COCHES P A R A N I Ñ O S Í ^ M O . " ^ ^ * * * * " ^ 
!a-> r))-^> pMH 
DTarreTacioirelscoinereRiel^e 
Después habló df la siembra y dijo c 
un periódico daba la noticia 
factoría ae haber comenzado las fae-.Hidrográficá d 
n-M de la siembra en algunas rcgiones'oe Torres, que, 
'como, por ejemplo, en Ronda), apro.e-'los trabajos de la 
rumor que 
. ie la auto-
ie acudió con la petición de que ' r ^ ^ l T ^ T ^ ^ ^ T t ^ ?!t 
en la. obras del tendido dr la legio de Madres Ter-? J ^ 
a del Puente de la Princesa, y al de-' anas, pero infor-
, a el Duero, ceñor Dejado la ^ y ?Xpltca lo ocuri-ido en gado la forma consignada. En Mora h 
ac ^ado dos sacerdotes para atendt 
lasistencia espiritual del vecindari 
lan qutv 
er a ¡a 
Jueves 10 de reptlembre de inm ( 8 ) E L D E B A T E MADRID—Año X X l . ^ f t m 
m n l m m i l i e c o n o m í a s e n P n i s i a C o n g r e s o ^ o r i e n t a l i s t a s 
e n L e i d e n 
Asisten los profesores e s p a ñ o l e s 
G o n z á l e z Palencia , Garc ía G ó m e z 
Millán y Blanco y Caso 
L E I D E N , 9.—Se celebra en esta ciu-
dad el X I I I Congreso de orientalistas, 
al que asiste una brillante representa 
Durante el mes de agosto ha aumentado grandemente el 
paro forzoso. Parece seguro quo se p a g a r á n los socorros 
en g é n e r o s alimenticios 
S E FUNDA UNA ORGANIZACION C A T O L I C A PAHA LA L U C H A 
C O N T R A ^ E L JÍOLCHEVISÍVIO 
B E R L I N , 9.— E l Gobierno prusiano ha chevismo está llamando a nuestras puer-
!?™fad(? SU / T ^ ' l ™ de econnmi;ls- E l tas", y continúa anunciando la funda-, c¡ón española. E1 congreso fué inaugu 
dcueto-ley del Gobierno prusiano serác ión de una oficina católica para estu-1 do e^dia 7 Los detegadoa españoles 
puolicado al m:smr, tiempo que el pro-diar los métodos del bolchevismo, a ün qon los .n.oíeñore^ González Palencia, 
grama de economías del Gobierno del de préparar una intensa campaña de .u,.,iK;mico de la H¡.stüria; García Gó-
Reich, es dcc¡r, a principios de la se-oposición. . . lm(tz dc ia Universidad de Granada, y 
mana próxima. 5e nie^jl sepultura c a - Millas, de la de Madrid. También asis-
Se confirma que los gastos del Esta-' . — 1— ^ ,.) ^piptólogo doctor Blanco y Caro. 
do prusiano serán reducidos aproxima- t ó l i c a a un rac i s ta ¡ E l señor González Palencia asistió, 
damente en 200 millones de marcos. . !por la Delegación española, al té de 
E l D iro for7nc:n MAGUNCIA. 9.—P:i obispo se ha ne- honor ofrecido por la reina Guíllermi-
t> '"'^o^o ga(io a tributar honras fúnebres reli- na ¿j día 8 en el palacio de Loo. 
B E R L I N , 9.—Durante l a segunda'i^^3?? al diPutarfo nacional-socialista. ¡̂ j martes leyó una interesante co-
quincena del pagado mes de agosto éi;en el Reichstag. Gcmeinder,,fallecido rc-.municacióa el señor Blanco y Caro. E l 
númem de obreros sin traba-io"' ha au- Pentinamente a consecuencia de una em-|jueveg leerán las suyas los señorea Gon-
bolia. Como se sabe, el clero alemán |7ález Palencia y Millás, y el viernes, 
considera como una herejía la doctri- el señor García Gómez. 
A pesar de ello, el ministro de7Tr7-na del I,artido «acional-socíalista. E l Gobierno en E l Haya y el Muni-
baio del Reich. en unas declaraciones • * * cÍPio de celebrado recep-
que ha hecho a un redactor de la "Ga- B E R L I N . 9 . - E 1 obispo de Maguncia t',0^es honor de los congresistas 
ceta de Voss", ha protestado enérgica ha publicado una instrucción con motivo I E n Noordwi]K ŝ  obsequiara a ios 
mente contra los que lanzan terribles de la negativa de sepultura católica ^ j ^ S ^ ik- in. 
profecías para el invierno próximo, y se diputado Gemeinder. Expone las razo-1 i , vit!itar Amsterdairi v el Ins-
ha mostrado partidario del proyecto de nes en que se funda esta actitud e in-| ¿oloniali el sabado. tras ía 
socorro a los obreros sin trabajo en pro-siste en que el programa del partido i clausura d l̂ Con^re^o 
d ictos alimenticios y géneros de con-racista contiene ideas fundamentalmen-1-
sumo. te opuestas a las enseñanzas de la Igle-
R e d o n á Ú s m O e c o n ó m i c o •sia- Por lo ̂  terminantemente 
^ prohibido a todo católico formar parte 
B E R L I N , 9.—Entre las ideas más o de éste partido, bajo la pena de perder tó-
menos razonables que se han expuesto ¿o derecho a los Sacramentos de la 
en los últimos tiempos para remediar la Iglesia. 
P e r i o d i s t a c e n d r o a | [ J N A ^ M l k D E L O S S 0 V I E T S U ^ . ^ ¡ c a 
c i n c o a ñ o s d e c á r c e l 
H a b í a hecho una c a m p a ñ a violenta 
contra el ministro de Just ic ia griego 
A T E N A S . 9.—El Tribunal correccio-
nal ha condenado al gerente del perió-
Se la ofrecen a todos los emigrados. L a s i t u a c i ó n de R u s i a es 
c a d a vez m á s difícil . Se ha autorizado el comercio libre en M o s c ú 
(De nuestro corresponsal) ichos y muchachas rusos. 
kly" le fué posible entrevistarse 
P A R I S 
bamos de 
dico comunista "Ryaospaste" a • cinco |Soviets para crear en Europa un am- , 
años de cárcel y al pago de 20.000 drac-¡biente favorable a sus demandas de di-!ellos- JVn:ian ^ P . ™ 
mas por la violenta campaña que ha nero, contábamos ya con una serie de!611011̂ 1"3?09 .exntre clertos 
venido haciendo este periódico contra hechos inequívocos, cuya lista viene a¡con la lección 
el ministro de Justicia. lacrecentarse hoy. E s una formidable pa-iaPrendlda 
Estuvieron en 
un 5 9—Cuando hace días hablá- Ing:laterra ocho dias' y 8olamfinte a m Z i r í í S S » v ^ n r r , / H„ «¡ redactor del "Manchester Guardian Wee le la cautela y astucia de los , . ,„ , . . —... ^ f ^ , , , . , . , ^ „„. 
l a I n d i a 
Un oficial i n g l é s mata, cr 
en 
atacado, a un compafriofa056 
L A H O R E , 9.—Un joven ntrevistarse coniocho afios, de naciona'lidld inl,41 a boroo, venían|Sido muerto esta mañano «J " W di«2 
ingenieros 
Da pena lee 
uerto esta mañana a tirn, ^ ^ 
yitola por un oficial británico ?« , ^ 
l o s pobres lugareños ¡de Bombay a Sarahanpur trcn 
:er sus juicios, y E l oficial, teniente Seehan 
Ha sido condenado además el pago rad0ja un trágíco sarcasmo que la Pu- eso tlue el PeriódlC0 en cuestión los tra- contra el joven cuando éste Spar|i 
de otros 30.000 dracmas por haber in-¡sia soviética se halle en grkvísima cri-ita- como era de esperar, con franca sim-|bruscamente en el departamenM11"^ 
inngido la ley de Prensa, recientemente s¡s por falta de capital, pero asi es Patía- Ellos' los listos' no tenían otra viajaba el oficial. Este fué obi^V116 
do a traer lM'cocupación ^"e ,a de desdeñarlo todo algún tiempo, de un ataque 
;ríe de "apa- V compararlo pueblerinamente a lo que de bandidos hindús, que aiaIta^Par':e 
aquella ocasión a otro oficli 
ba con él, el teniente Heft. 
Tres detenciones 
mentado en grandes proporciones, y este 
aumento prodigue con terrible rapidez. 
a E B IHil l ini lB':: ' l"S 
A N Í S S A N I S I D R O 
IViinclsco Alvarez. Constantlna 
I • • H B m m H'.liHüHIIIIBIiB B • R 
M a n i f e s t a c i ó n prohibida Jpf l f i í | l ( jT |SIWO P M LAS FflNIlLllSS terrible crisis actual, no es la menos pe-regrina la relativa a la introducción en 
Alemania de aduanas interiores. L a idea: HAMBURGO, 9.—La Policía ha pro-'. H O G A R - R E S I D E N C I A señoritas espa-
tn sido. natura1mente, considerada como hibido la reunión racista organizada porí"ola.s ^ extranjeras, 
completamente impracticable y absurda los nacionalsocialistas y en la. que ibal R.effimen su,ave- disciplina con toda cía-
M l3©C«GGf3 TI ti 3. S 
en, los circuios interesados. a pronunciar un discurso el principe' 
Pero, por el contrarío, se nota en los Augusto Guillermo de Prusia. 
últimos meses una marcada tendencia a i ' r+ 
implantar una especie de regionalismo^ L0S c r e ü i t o s yanquis 
Kuiuladora, vizcondesa de San Enrique, boulevard primer orden. Dirección estudios. Biblioteca. Higiene. Confort, 
económico, para el cual dan las utori- B E R L I N 9 —Como habíamos an n-1 Informes y reglamentos: Secretaría del 
dades de los Estados particulares el ciado, el acuerdo para la i n m ó v i l ejemplo, haciendo toda clase de pedidos de los créditas norteamericanos a corto 111 lízacíón ITo;-,:ir- Marqués de Urquíjo, 8, hotel, Ma-
exclusivamente a la industria local. , _ i término colocadas en Alemania, ha sido . _ , . Con esti motivo, el ministro de Blqp-flrinado esta tarde en el Reichsbank de al17 del. eomente mes, resulta que la 
noraia ha recordado a todas las admmis- Berlin 1 colocación de cheques, letras y anticipoa 
tr.ciones que el empleo de tales proce-j m acuepd entrará vi en cuan.;sobre 7 l f J ü e s c n ^ e v a b a " d i ^ a 
dimientos sólo ha de servir para em- to firmado ]ag ^ contratan- cha a 3.279.800.000 marcos, « re-
peorar la crisis. presenta una disminución de líO.200.000 
» * » . marcos. 
B E R L I N , 9.—El comité de la Federa-: L a s pensiones] La diminución para lo que se refiere 
ción de funcionarios alemanes, ha pu- B E R L I N 9 — E l servicio de Prensa a cheque3 y letraa comerciales es de 
bücado su programa económico, en el socialista ¿nuncia la promulgación, en 79-600-ü00 m ^ V J ^ L 103 ant:Cip0S 
cual se preconiza la política de crédi- breve lazo de un decreto ley regulando sobre Ut"los deo6.200.000 marcos y pa-
tos a largo plazo, la lucha contra los la cuestión de las grandes pensiones. 1^ los Bonos del Tesoro de 34-300 000 
monopolios privados y el restablecimion- marcos. 
to de la libertad de cotización y de losl Crédi to para vender a Rusial L a circulación fiduciaria de Relchs-
precios. r !—: —'marks y rentenmarks se elevaba en la 
E l documento considera, asimismo,! B E R L I N , 9—Se coniirma que el feciia mencionada a 4.292.100.000 reichs-
absolutamente necesario para comple- Reichsbank va a conce<ler un crédito pa-|markM y 90.400.000 rentenmarks. 
tar las anteriores medidas, las reformas ra redescuento hasta tiento - cincuentaj Los stocks de oro y divisas han expe-
del Reich y de las administraciones. I millones de marcos, con ob jeto de finan-1 rimentado un aumento de 48.600.000 
~ . „ fti urti^u0„;£?«-,/Jzas las compras hechas por la ir. R. S. S. marcos, habiendo llegado a un total de 
c o n t r a el POicnevismo a la industria alemana. 
B E R L I N , 9.—La importante Liga ca-| E l balance del Reichsbank 
tólica "Volksverein tur Katholisches 
1.771.000.000 de marcos 
E n comparación con las cifras de la 
semana anterior, la cubertura oro y di-
Deutscland", ha lanzado una proclama | B E R L I N , 9.—Del balance publicados visas de la circulación fiduciaria ha pa 
que empieza con las palabras " E l bol-1por el Banco del Reich. correspondientelsado del 39,3 por 100 al 41,3 por 100. 
K H i m i i i m ^ a « • a M M H ii iiiliÉliiin • • B H K B I B B E H H 
promulgada 
ITS T U M U L T O 
A T E N A S , 9.—Al leerse la sentencia 
que condena al gerente del periódico 
comunista "Ryzospastes", comunistas 
que se hallaban entre el público pro-
movieron desórdenes e intentaron hacer 
suspender los debates. 
L a Policía detuvo a los alborotado 
res, que han sido inmediatamente con-
denados a diversas penas de prisión. 
a a n n  IOQO i u í l r *' 
y llevar por la Prensa una se i a  e toa ™ 
ratosas concesiones a la civilización eu- hay en Rusia. Para deducir, como era: i al 
ropea que confirman su psicología sim.'natural, que lo de su pueblo es mejor."
plista, puesto que ya no pueden enga-!Ni más ni menos que los chiquillos de 
ñar a nadie. " Zamalamarra de Arriba, encuentran ca-
iTiiá 0i r.^mn™ «i ^i^,,..™ ^„ vernícola todo lo de Zamalamarra de 
^ ue el primero, el discurso de Stalin . i . . JF T AMOPIT O T » I , ^ : . 
estableciendo categoría., entre los ^ S S ^ ^ ^ J ? ^ ^ S L * ^ . ! ^ * ***** 
hablaban de Inglaterra como si hiciera!a tres indios acusados de comnliniH ü 
en la tentativa de atentado r e S S l en el pasado mes de riiniomK-. aaa 
nales, o sea midiendo la remuneración, 
no por el índice de necesidades-nivela-!sesenta anfls ^ liacido en ella, 
das por el mínimo—según su doctrina,lY fueron de notar sus burlones juicios 
^ ¡sino por el módulo de la capacidad y la acerca de la ^^rtad. la democracia, los 
^ , i • 1 aptitud de cada uno. Vino después ^ derechos del hombre, etc.. etc.: frutos 
C r é d i t o e n r o i o m a p a r a l a famosa protesta de Aarón Soltz—nóte-;de la j?scVela ^ ^ . P 1 ^ 8 . ^ A * J Í e i l e , n 
se el nombre judio—miembro de la sec-
ción de apelaciones del Comisariado de 
justicia en Rusia. A este1 judio le deja-
VARSOVIA, 9.—La Prensa anuncia!ron protestar contra el régimen que alli 
que una institución financiera británi-jdicen de justicia y afirmar que los jue-
ca ha concedido a un importante Ban-jces, debido a su irresponsabilidad, juz-
co polaco un crédito de nueve millonesl^an a troche y moche e imponen cons-
de zloty, para fomentar la producción Manteniente inmerecidas o excesivas pe 
de patatas. 
pasado mes de diciembre; cont . el gobernador del Pundjab, sir Geoffrf Montgomery. ^iray 
p r o d u c c i ó n d e p a t a t a en toda la extensión del adjetivo. No quedó más que una duda: lo que hubie-
ran podido decir de haber podido vivir 
a sus anchas y hablar sin vigilantes... y 
sin intérpretes. 
Más tarde, circula por la Prensa la 
noticia de que el Gobierno soviético pre-
para una amnistía para los emigrados 
m u e r t o e n 
B r e n t a n o L u j < 
¡ñas. Fué en el propio órgano oficial dejzaristas, a quienes invita a regresar y 
|los Soviets, en el propio "Isvestía", don- vivir tranquilamente en Rusia. Y , por 
j y j u f j j ^ J j de le dejaron contar que oasi nadie se fin, hoy nuevo notición: el Gobierno so-
atreve a apelar en Rusia de las mons-lviético autoriza el uso del dinero. Sin ne-
truosas sentencias de los tribunales in-jeesídad de bonos de alimentación, hay 
feriores, por miedo a las represalias.¡seis tiendas en Moscú, autorizadas para 
vender en mercado libre como las de MUNICH, 9.—A la edad de ochenta¡aun(íue él se pavonea de que el Tribu-y siete años ha fallecido el profesorinal de apelación que preside tiene que 'anular por lo menos un tercio de los poquísimos recursos que allí llegan. 
cualquier otro país y aceptar toda clase 
de moneda europea. Se afiade que la car-
ne, según su clase... y el animal de que 
Añade casos tan absurdos como la con-jproceda, se vende a una equivalencia de 
dena a tres años de prisión de unos es-|ocho a veinte pesetas la libra 
N u e v a s a c u s a c i o n e s c o n t r a 
V a l d e m a r a s 
C o m p a r e c e r á ante los tribunales 
o tra vez, por haberse apropiado 
de c incuenta mil coronas 
VARSOVIA, 9.—Noticias procedentei 
de Kovno anuncian que el ex presidenU 
del Consejo lituano, señor Valdemaras 
recientemente absuelto por les Tribu-
nales en un asunto de supuesto aten-
tado contra la seguridad del Estada 
comparecerá nuevamente ante ellos & 
primeros de diciembre, acusado de ha-
berse apropiado una suma de 50.000 
coronas danesas. L a vista del proceso 
| tudiantes, porque no habíari escrito, Bufo y burdo Todo para facllitar la se celebrará a puerta cerrada. exactamente en los sitios prefijados los . Qri r i t J i I * * „,,„ „0*x „„ ^ ¡ ^ y ^ . .. • J - j Í..J . .tarea de Litvinor, que está en Lineora datos de un cuestionario de identidad. • u J ^ ~ f i n i • i • i . . V, „ . . , . maniobrando zorrudamente para lograr Q^. r l r t m i n o o l i r t / ^ n r l í » J -De ello protesta con una audacia que, , . , "^C a o m i n a e l m C e n C l l O UC , „r , „ j , , .7 que las naciones europeas saquen a los de no ser pan de compadres, le hubiese, 1 . . . , .. .. .K ~ . „^^f„^« i„ „„v, i ^ soviets del callejón sin salida en que se costado la cabeza y pide que los nieces;. „ * i T J - T I 
^ . Í A . * . , " I Í. hallan una vez más, pidiendo auxilio al soviéticos sean personalmente respon- .... , * ^ sables de las sentencias que dicten. capitalismo para que les favorezca con 
ro es que el tal Aarón no protesta en|Credltos * diner0-
l o s b o s q u e s g r i e g o s 
A T E N A S , 9.—Los terribles Incendios de bosques, que han amenazado con 
Mientras tanto, el tifus exantemático! destruir el castillo de Dadalia, en Ta-
pasa en Rusia, ha dado pie al Gobierno 
soviético para dar la apariencia de per-
misión de la libre crítica ciudadana y 
aún para decretar en vista de ella la 
amnistía de 500 presos y la reducción 
del tiempo de condena de 150 más, si 
bien solamente en el distrito de Moscú. 
Las agencias se encargaron en seguida 
Lujo Bretano, uno de los principales eco- de divulgar el "sentido humano" que 
nombre de la justicia ni de la dignidad 
humana; al contrario, su argumento¡hace estragos en Rusia. Parece que laltoi. están dominados casi por completa 
Aquiles es que llenando de tal manera ¡terrible peste ha hecho presa entre las LoS bomberos y fuerzas del Ejército, 
las cárceles, se Incurre en "malversa-1 decenas de millares de infelices condena-j con la ayuda de los campesinos, se de-
ción de fuerza humana", pues los injus- dos a trabajos forzados en los bosques dican ahora a apagar pequeños focos 
tamente encarcelados podrían aprove- del Norte, exactamente igual que los es-
charse mucho mejor en los trabajos pú-l clavos de los pueblos más rudimentarios, 
blicos. Pero como sea, todo ese bluf, que Las terribles condiciones de la vida que 
nada nuevo descubre acerca de lo que se les da, fomentan la propagación de 
aislados. 
Los daños son importantísimos. 
nomistas alemanes y una de las perso-
nalidades más prominentes del mundo 
académico. 
parecía alborear en Rusia. 
Vino después la visita a Inglaterra e 
Italia de un par de cientos de mucha-
toda clase de epidemias. Tres mil caye 
ron en un solo día, contagiados de la 
fiebre, en Arkángel. Los comisarios so-
viéticos deliberaron acerca de lo que ha-
rían con aquellos desgraciados. Poco des-
pués 1 a s ametralladoras funcionaban. 
¡Como no había medicinas ni hospita-
les...!—Ruiz. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
U n r í o c o r t a l a v í a d e l t r e n 
e n C a n a d á 
C A L G A R Y (Alberta, Canadá^, 9.—A 
consecuencia de las torrenciales lluvias 
que han descargado sobre esta región 
en los últimos días, se ha desbordad 
el río Colombia, y las aguas han inun-
dado las regiones ribereñas. La vía fé-
rrea ha sido arrastrada en una exten-
sión de varios kilómetros. 
9 IB SJ 
C O N 
D E ^ 
F U N C I O N 
D E G A U 
S O L E R 
I r a n s í o m a A a , b a j o i a J B — 4 5 
C O M E D I 
A D E 
G R A N 
r>,n —\fio XXL—Núm. 6.004 
^t^?KI^• E L D E B A T E O ) Jueves 10 de septiembre de 1031 
I n f o n n a c i ó n C o m e r c i a l y f ¡ ¡ | ^ j | Q e r g | U n c o n l ^ e n p r o v i n c i a s Santoral y cultos 
•«Ton 4 P O R 100.—Serle Flconsolidado 5 por 100. 83,00; Banco dei^n \ 
«135- P ( 6 1 . 6 1 ' 2 5 ; P (61,3¡5),|Italia, 1.490; ídem Comercial. 1.300- ídemllinió-
„ ,r-i' ^l.--"-: B (6l,?5). 61.25; I Crédito Italiano, 700; irtem Nacional riP1.- ir!, 
¿{'"fj- G y H (61,25). 61,25. 
' 4 P O R mn.—Serie I 
A (77,10). 7740, 
linones a 600, Vasoongadas a 330 
m 170, Quipuíeoanaü iO, Mundaeas 
ijskeras a 75, Cantábricaa T0, Bilbao 
Jeneral de Navegación 90, Vjíirayas y 
lyas se solicitaron a sijs últimaf 6fr-
clones. E n Siderúrgica-
d e f r a n q u i c i a 
POR L O S O B R E R O S D E UN E S T A S E H A L L A S U P R I M I D A D E S -
P U E B L O C O R D O B E S 
' I 5 4 F ^ I l i 0 0 ' CON « « - l ^ s o n , 521; Mcntecatini, 138,75; 6iat,: n á n ^ l0t Medi1te-M.ientrai cobren los jornales de es 
C (69 ) , 69. ón. 230; J erro^arril Mprfitprrónn» neQa retrocedieron siete enteros, los i . ^ "L, 
i e t * l u ^ A B L E 6 FOR 100 1900, CON PirPlli 1 7 / 1 Mediterráneo. 3b0; Hornos medio entero. VUcaínas con aue-i te a ñ o , no les trae Cuenta 
j i K n - S e r i e E (SO), 80; D (80), 
•iPÜF^/^cn R (Sü). 80: A (80). 80. go- B 80), ; , , 
J U M E 5 POR 100 1917, CON 
ell , 78.
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 45,50; liras, 26,82; francos 
Iser ie C (73,50), 73,50; B -O-1*: "bras, 24,92; dólares. 5,13; marcos; 
II A (73.50), 73,50. 
SkáfJQ 5 POR 100 1927, SIN 
rt-Serie F (88,75). 88,75; D 
75- C (88.75). 88,75; R (88.75), 
gg'75). 88.75. 
IZAHLK 5 POR 100 1927, CON 
120,75. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
, izcaí as c  q e-
branto de un duro. Se cedieron Babckok 
Wilcox a 100, Navales 90. Euskaldunas 
575. Echevarría 425, Cerrajera de Mon-
dragón 1.060. De las industriales, los E x 
plosivos perdieron 
solicitadas al camb 
acii^arqn quebranto d^ 40 duros. Hubo 
ser colonos 
OTRO TRIUNFO D E DOMINGO ^ . ^.^^x, A* 
O R T E G A DIA 10.—Jueves.—Santos Nicolás de 
Air-A^AR D F SAN TTTAN 9 —Se han Tolentino; Hilario I, papa; Pedro, Sal-
l i d i ^ ^ ^ da c l í a l ^ buenos Fe?" vio- A5aPio- ohl.pos; Pulquería emp.. 
»r t n l , ! ^ ^r.rvTrfî  ^ ^ J"^!5f%, S S r virgen; Menodora, Metrodora. Ninfodo-
Rodríguez cumplió con el capote y obtu- raj6hermanaSi v¡rgene3. Bb. Carlos Spi-
vo aplausos con la muleta. Enrique To- ía', "'""as.. vllsc = • " r 
m lu í , , ' , J l nr.inyoT.n „ f,,¿ ñola, Sebastian. Quimmura, S. J . . mar-
• rres estuvo mal en su primero y tue muí- , • 
Se t r a t a tan s ó l o de sellos conme. g í S & e & J ^ ^ t S & l ? * £ ^ 5 misa y oficio divmo son de son 
Francisco de Morales, con rilo aoble 
D E 1920 
mOratíVOS, Sin ValOr pOStal acertado en todo. Domingo Ortega, ex 
célente en Su primero y muy bien ¿n el £ e2^nado 
Anaconda Cooper, 21 3/4; AmericanIPaPe! de Papelera a 116, Resineras 30. 
Smelting, 28; Bethejeem Steel, 35 3/4;'Bodegas Bilbaínas 925, Franco Españo-
Baltimore and Ohio, 38 3/4; Canadlan las 775. 
Paciñc, 17 3/4; General Motors, 32 1/4;¡ Moneda: Francos, 43,T0; libra?, 54,15; 
 - ! coniraio ae aparuBna reünazaao porj-'-T 
medio duro, que&andollos obreros de un pueblo de Córdoba, y 'prprLP 
io al cerrar, los Ebros al Que nos referimos en nuestra sección•f'1^"^ 
 e de "Lo del día", es el siguiente: o!..' 
71,40; 
Serie F (71.40). 71.40; E i - > z- "f *> wt.icio-i iuuLu , aj / ; I wP a  a > 
D (71,40), 71,40; C (71,40), pe"Gral Electric, 37 7/8; New York Cen-'dólares, 11,03. Í^'O'ÍVUO) 71,40; A (71,40), 71,4Q. I^al, 61 ; Pensylvania Railway. 36 1/8; 
B>0;«RTr/;'\R'LE 3 POR 100 1028, SIN U- S. Steel Corporation. 82 5 /8; Westin-
' ghouse. 56 5/8; Atohison, 127. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
BUENOS A I R E S , 9.—ÍGiros telegráfl-
J ^ c r o Serie A (61,50), 62. 
P^'ÍV n / A R L E 4 POR 100 1928, SIN 
^ E a T O - S e r i e D (72), 72; C (72), 
DffJE(70) 72; A (72), 72. 
B;,,nTiTlZ*BLE 5 POR 100 1929, SIN 
íf f isTO.-Serie D (88,75), 88,75; C 
JJÍFI ^ 
80*08^ 
B '^-yjAJiiiENTOS. — Madrid 
A (88,75), 88,75. 
ÓRO.-Serie A (166), 168,50; 
1868 
T I ^ S POR E L ESTADO.— 
•^Uíntipa 1925. mayo (73,75), 73,75; 
^1926 ( 84), 84. 
rvniTAS.—Hipotecarlo, 5 por 100 
^ ÍÍ6 50- 6 por 100 (96,75), 96,75; Cré-
^ rlocal 6 por 100 (87), 87; 5,50 por 
ííft(66). ¿6. cédulas argentinas (3.16), 
'rrPOTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
Js-Empr. argentino, A (97). 96,75. 
ifClOXES. — Banco España (510). 
Ji Telefónica, preferentes (99,25), 
So- ídem, ordinarias (105,75), 105,50; 
humera contado (66), 65,50; Petróleos 
rtAíSO) 102 50; Tabacos (169), 169; Es 
« ^ Petróleos (26), 26; M. Z. A., con-
pŜ  (206) 206; fin corriente (205), 206; 
w ne fin'corriente (292), 293; Madrile-
id!'Tranvías, contado (83), 82; Azuca-
ítr fin corriente (54.25), 54,25; Explo-
CT0S, 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 9.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre Standard, al contado, 30,12; Sdam 
í ^ ^ f ^ J ^ ^ r ' r 3 1 , 9' 2: ^ r e s , electrV.ítico. 34.10; ídem Best Selected,! 
¿ E ' ^ J ^ w L Í ' f f l liraf,-c12^4; mar- 52,10; estaño Straist, lingotes, al conta-| 
BM « Í ^ B ^OK i / a ^ ' 7 ' fran"|do, 115.10; ídem Cordero y Bandera, in -más al aparcero un arado con su re-
' 0'-0 í/<>- glés, en lingotes, 114; ídem en barritas,¡puesto de rejas y talones, yugo y colle-
NOTAS INFORMATIVAS H 6 : plomo español, 10,12; plata, cotiza- ras. Todo ello queda para el aparcero. 
E l mprrartr» CÍO-,,,» fonior,^ «i * . ción por onza, 12 7/8; sulfato de cobre, siendo la reposición por su cuenta, 
de d í ^ anteHorf? ToHn pf n0 ^ 20: régulo de antimonio, en panes, 42,16;; Cuarto. E l grano o semilla de siembra 
f ^ ^ T ó n T n e í o í o rldlcido J J a l u m i n i o en lin.otmos dentados, 85, será puesto y^de cuenta del propietari 
ducido ayer aún), repetición dl cambios, mercun0 franco, 75 hbras), 18. 
E l e s t a m p i l l a d o d e b i l l e tes 
n segundo. Cortó oreja y rabo y salió en f Nocturna.-Santa Teresa de Jesús. 
Nota de la Dirección general de Co- honlbros ' Ave Mana.—12, misa, rosario y comi-
E l contrato de aparcería rechazado por,rrf°3: . . . ida a 72 mujeres pobres. 
"La persistencia con que parte de la CORRIDA MIXTA E N ME L I L L A Cuarenta Horas.—Basílica de la Mila-
diaria se viene ocupando de la, M E L I L L A , 9.—Con lleno se celebró U &rosa-
a emisión de unos sellos especiales corrida piiXta de feria pon dos toros de Corte de María.—Loreto, en el Buen 
"Primero. E l propietario entrega a ca-iyc, ^l 'eos' cuya atíoPcion se atribuye a pérez ¿e ja Concha; el primero de lo¿ Si|pe«Q¡ Sagrario, en S. Ginés; vida, en 
da obrero la cantidad de 25 fanegas, aprQ-lf.í*á ô1.'1*:3 cqn.stituventes para û o de ia cuaje3 fué mansurrón y el segundo dió ^¿ntiayo; Patrocinio, en Santa Mma y 
ximadamente. de tierra calma en la f¡n-|;1,}tn<?ruli:iaI P0*1*1, e. „ ^ " ^ f , ^ 'i*":'):' buen ju^go. Pepito Bienvenida, qu"? los San Fermín de los Navarros; Desamna-
ca de su propiedad. dos y de los cuales han aparecido divei pasaportó, defraudó a U afición meliMen- rados, en Santa Cruz (P). 
Segundo. » propietario entrega ade- n ^ f / J a b j i d o % y ^ Muleteó mal. y con el estoque estu I Parroquia de las An^iutias.-^ misa 
más a cada obrero una yunta de mulos., ^ " ^ X s ^^npr^nP^Pn a nin^na de VQ peor V con mucha aPatia- decible I perpetua por los bienhechores da la pa-
Estas bestias son de la propiedad del, " pm^ion " ?f1xlira pn rtlrsn ni PM! una gran pita- 1x53 cuatro novillos de lakroquia; empieza el septenario a su 'i i-
dueño, quedando obligado el aparcero » S T u S S a i 2 circuLcióS c ímo' va or de ^Smat Sanafena resultaron regularen l tular; 10. nu^a solemne; 6,30 t., Exposi-
cuidarlas y atenderlas debidamente, f ^ « I ^ - ^ „ r í»? «leTorils v df-Chlqu,t0 de la AudlencIa se Porto bien.cion, ejercicio, sermón señor Garcia Co-
J..._o."7 i.*»-.^ Ĵ C;- - . . J í ' rlas y ai con la capa, y deseoso de trabajar. Aijlomo y reserva. 
Buen Consejo.—7 a 11, 
hora. 
, Santiago,—7 a 12, mi-
indicación de franouicia nostal ouo e- ?Ue desPachar los cuatro novillos. Cor a.-, cada media hora, 
os «el ™ citados se m e í c S n a e ia , t f í P n ^en' y,con la muleta Bli*ilic* de ^ Milagrosa 140 Horas). 
i Despacho excelentemente a IU» 8. Exposición y mi.a solemne; 6 i Ha-
y por su voluntad y deseos UP ra Santa y procesión de reserva. 
exacta; pqesto que este privilegio, dis 
frutado 
diferencias mínimas en las variaciones 
registradas. 
No parece que hayan aumentado los 
síntomas de debilidad que se advertían en 
la sesión precedente. Los valores que es 
 anteriormente por los represen- ^ y PrQce3loo oe reserva, 
ra tantes en Corte?, fué suprimido por l* ' l ^ V ^ * A *f- " hombros. De los Agustinos Recoletos (P. de vergara, 
io-lley de 29 de abril de 1920 ffiSro^cS f í ^ ^ f f l á ? *' * ^ ^ M » a San Nicoláá de ^ oíenTmo; 
posible del negocio, 
Por eliminación de factores llegamos 
a la conclusión de que tal vez la única 
causa del sostenimiento que se refleja en 
Bolsa sea la favorable disposición que 
para nuestra divisa se registra en el 
mercado monetario. 
De todos modos sigue »ln aparecer en 
Wñ- fin rorriente 103 corros una posición clara, en un sen-contado (585), 580, fm corriente mo 0 en otro Y ^ entre cau6aai 
' M L I G A C T O N E S . —Alberche (93). 93; 
iguana novena (95). 95; Unión Eléctri-
6 por 100 (100), 100; Norte, Alsasua 
*350) 73.25; Alicante, primera (262), 
« i V í d e m A ( A r i z a ) (79,75), 
,550.'ldem F (54,50), 65; Peñarroya, 6 

































porque el dinero sigue parapetado al 
margen de la actividad bursátil. 
E l alza de esta sesión se reduce a los 
Bonos oro, que vuelven a ganar 2,50; Te-
lefónicas preferentps que recuperan un 
cuartillo y el grupo ferroviario, que a fin 
corriente avanzan un punto. 
E n baja, lo -nás destacado es Explosi-
vos, que dejan otra vez cinco enteros al 
contado y uno a fin de mes. Tranvías de 
Madrid pierden su fuerte de 83 y aban-
donan un punto. 
Nuestra m o n e d a avanza de un 
solo embite, 25 céntimos, y cierra a 
54,15. Pero la mejora en Londres, para 
que la paradoja sea constante, es bastan-
te mayor; empezó en dicha plaza a 54,45 
Q u i n t o . L a contribución territoriali E n armonía, pues, con las instrucelo-l"'u"1C,u, y tou ia P'ca. ranan. 19, bendición y leparlo de panecillos del 
rústica y urbana serán también pagadaslnes cursadas telegráficamente a todas las CORRIDA E N VALDEMORO jSanto. E l domingo, los cofrades d-í la 
^or el propietario. E l retiro obrero y,•oficinas de Correos, se previene al públi- VALDEMORO 9—Se ha celebrado una áanta Correa y demás Asociacijnes, pae-
TARRAGONA, 9.—Debido a la con- los arbitrios municipales serán de cuen-Jco en general que los seüos conpiemora corrida en la que han participado Ga- aen &an:ir el Jubileo de la Porciún'jula 
fusión de noticias sobre el estampillado ta del aparcero, jtivos y alegóricos de que se trata son lle„ÜS Madrileñito que estuvo superior ^"A133 9ündlciones <Je costumbre, 
de billetes en los pppblos de la &lta Sexto. E l propietario pone además pa-|apocrifos, y no puedan surtir valor ni Alvarez Pelavo' aue cortó dos ore- c, suslinos ^Valverdis. 1 9 ) . - í ^ s t a a 
•\Somo fra.n- jas y fué sacado en hombros. Sa.n Nicgiás de Tolcntino; S bendición 
tía para la libre cir- 99 panecillos; 10. misa cantada; 5,20 t.. 
ranqqicia, de la corres- LOS SUCESOS D E SOTILLO D E LA estación, rosario, ejercicio del t.iduo, 
ADRADA j sermón P. Sánchez, reserva v adoración 
No existen más timbres postales de ^ ministro de la Gobernación dijo'de ,a reliquia del Santo. Tod^s 'os íie-
lizarse. Las reparaciones y repuestos de curso legal que los suministrados por la tarde había hablado con el 163 Pueden g&nar la indulgencia plena-
estas maqinarias serán de cuenta del pro- Dirección general de la Fabrica de Monp- j ! 
pietario, pero el hilo de la atadora será da y Timbre, y la aplicación de cual-|f 
de cuenta del aparcero. quiera de los especiales anteriormeni? ( 
taban en baia SP mantlpnon ™n Qion.r,Vo montana, especiaimeme en m t u m » » ^ ia ci uou up — ~ j ^ ^ , 
excepciones en ^ Tortosa. no se encuentra eambio de finca una maquina segadora atadora y |queo, ni como garan 
L s Teior^s l L u L P ^ ^ P«f n e ^ e loe tenedores de un arado "brabant", que serán utilizados ;culacion, con franq 
^ l 3 0 ^ ! : 1 ! ^ . ^ 8 . * dos 0 *re9. val0- n l ^ a rt^hacersa de ella, dedicándose por todos ellos alternativamente o sor-|pondencia. 
por 
e 
se destinen las tierras. 
Octavo. Las tierras se destinarán al 
 
E l inistro de 
ayer tarde que habíí. 
gobernador de Avila y en relación coi.; "a/ls't':*.ncl0 esta ^leaia o cualquiera 
)üá sucesos ocurridos el domingo en So- cle la 0rden. También pueden g^nar la 
 t  l . i   l  i l  t nor enlrv ul!o de Adrada L ha J j J J ord»n d indulgencia plenaria de la Poicmncula 
n las distintas.faenas agrícolas a qne ^ J e g U t m o í = o o f r a n q u ^ ^ T ^ ^ ^ t ^ 
pletados cualquiera de ambos derechos &obe[1nador de que no se P.ern^ta «n xin10' e" ;a ^ m a acostu^ 
con el uso de los timbres o sellos oficia- a(lue,la Provincia novilladas, siendo el el| TRASLADO D E LNA IMAGEN 
con afán a su acaparam 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
ÑAUEN, 9.—La bolsa de Berlín conti-
nuó subiendo y los valores más impor-
tantes llegaron a ganar entre un cinco 
y un siete por ciento. Con todo los va-
loros bancarios han seguido débiles. 
Los dos grandes bancos victimas de 
la crisis, han cambiado gran parte de sus 
directores. E n el Dresdner Ban^1acre|J diflcültária"gu" n^maf ¡rtu~ación"Ta responsable de lo que pueda ocurrir en MULA, O.-Ha sido trasladada proce-inmediatamente Kleemanns, y aejaran|vez, no puaiemiose rasnujca.» ¡JUI «>c |_. ^ ^ _ _s . \raan mntrarín : i ™ „ _ t _ J . _.. ^ . * 
Schmidt; en cambio ingresa en el con- las dos partes coni-ratames. 
sejo director el de la Privat Baqk Getz. 
E l Danat Bank se convierte en una so- s, 
ciedad limitada, en vez de estar en íza-
nos de una familia como hasta ahora. 
Ha salido del banco Strube uno de los 
sionalmente de su santuario al conven-
to de Clarisas, la imagen del Niño Jesús. 
M I 1 ¡Hubo gran concurrencia de fieles, asis-g I ¡ Q tiendo con carácter particular las auto-idades. Las señoras de la Corte d.* Ho-
nor celebrarán el día 20 una cum ir.ir.n 
- _ J!_riaq n descontar en1 rtt; ,̂aiIien1-0 ae ejecución aei convenio aei ¡extraordinaria para imoetrar de' cielo 
re. cua ro pesetas dianas, a descontar en a Unjón postaiJfi do en Londre6 J Suscripción para la erección del mo-!p0r u Iglesia. La Hen 
principales, pero continua el alma #«)Ma recolección. 6 d i j d 1930- viadrid 0 de sei 
banco*GQldschmitd ,e Ingresa el ex secre- Undécimo. Los frutos se dividirán por j de Jumo J# W 
tario de estado. B-r^mann, que había!mit^d entre ambas partes, hiendo obliga-
sido nombrado inspectpr del estado du-Lión del aparcero poner los granos del 
2,635 
y cerró a 5̂ ,85, después de pasar por los 
l ' l l siguientes tipos: 54,30, 55,08, 53,95. 85, 83 y 
85, 





BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 9—Nortes, 292,50; All-
Según irwnlfestó ayer el señor Cara-
b¡as, existían posifMímes a la baja •»» 1M 
plazas holandesas, ante el tepw d« que 
los sucesos últimos acarreasen copsecuen-
eantes, 205; Andaluces, 19; Orense, 16; cias más gravea. La mejora de la pe.se-
Iransversal, 19; Colonial, 295; Catalu- ta se inició esta mañana en dichos mer-
ía, 17; Gas, 92; Chades, 464; Chades, cados, dopde existían descubiertos. 
rante el tiempo que duró la moratoria 
pasada. 
O b r a d e a ^ q t y a l i d a d 
^ L A B A N C A I N G L E S A " 
por pl profesor JUNCO 
958 fhs*. en 4.0.-Principalea librerías, las habitaciones de la casería 
Interior, § 
100 amortias 
452; Chades, serie E , 421; Aguas, 
U7; Filipinas, 252; Hulleras. 80; Felgue-
ras, 66; Explosivos, 585; Minas Rif, 205; 
Petróleos, 26,50. 
Algodones: Liverpool: Disponibles, 
Ul; septiembre, 3,54; octubre, 3,56; ene-;1J17'.16-0 
», 3.63; marzo, 3,71; mayo, 3,79; julio, ^"1I«P1 
Wírfítreva York: Octubre, 6,70-;-- enero,-6-W0j 4 
til; mayo, 7,33. 
BOLSA D E PARIS 
PiseUa, 227,125; liras, 133,50; dólares 
| i | 
Pesetas nominales negociadas: 
propietario en el granero de éste en el 
pueblo y la paja, almiarada. 
Duodécimo. E l seguro de incendios de 
las cosechas será abonado por mitad en-
tre ambas partes, siendo obligatorio el 
efectuarlo. 
Décimotercero. Las cuadras y cubler- .,. dej vec[ntD de 
tos dol cortijo podran ser utilizados h- nj instalaciones. . 
M a r r u e c o s y C o l o n i a ? 
F I E S T A S M L L I L L A 
M E L I L L A , 9. Se 
mandad prepara 
p. numentp y ed}cion de las obras del ge-^randes fiestas en la parroquia artipres-
pial tribuno. Centesima vigésima según- lal de Santo Doming0i en ,rie^pre. 
'da hsta Suma anterior 77 057.05 (bevi-;dlcar¿ el Magistral de Valencia. 
Ua-MarchenaK D de la C. y O., don} Emanmción . -F ies ta a San Nicolás de 
J L. cuarto donat.vo compl. 530 l-esetas, Tolüntjno. 9 30 bendición de panec=llog 
3U.00; Duarte Larranz. don te Upe. 2,00; del Santo m,ga cantada a PCuntinua. 
waa .A ^ P J : ? \ . ^ ? L ¿^n ^ Í V ^on'' 12' mi3a rezada. 
V. O. T de San Francisco (San Bue-]Busqué, don Julián, 2,00; Dueñas Sán-¡ « M U * che? don Anselmo, 2 00; Duplde Gil, nav.entura)i_E- )ieza u TxoVna a s" n 
ha verificado la don Fernando, ? 00; Dulce Dom,nguez, Francisco da ^ ^ Exposición, 
e la feria con nu- don Agustip, g.QO; Dulli Becerra, don f0lona franciscana Rermón a*!^ ciná 
tos el carttiiq oarar, ser V " ^ " * "j.w'erosas i stalacio es. Asistieron las au-,Julio, 2.00; DHque Gómez, don Francis- ^ ^ ^ ^ ^ S bTnTción himno v 
^ ! t í í . á 2 ^ ^ , ! 2 8 l J f f , aS1taridades. También éstas asistieron a la'co. 2,00; purán Ruiz, don Simón 2^0; ^ ¿ ^ n ' d e ' T a y 
de la tercera feria de Durende Radiljo, don Mariano, 8,00; fi^tl'" V*"1"' % 
; muestras Hispano-Marroqui. triego Bqrrás, don Jerórvimo, 2,00; Echa- « * * 
En el centro de la plaza de España se güe Simón, don Leonardo, 2.00; Eche-: (Este periódico se publica con censura 
N _ ___ A « It V W Jf A O jha descubierto el monumento a los hé- beste Pardo, don Vicente, 2,00; Echenl- ecU >ia-.tira.) 
ffv\ A V rcíU | n ÍNT * ^ roes de i*s campañas de Africa. Asís- q'ie Valdés, don Javier, 2,00; Egaña Ro-
ti W I A 4 k l l l /n ñ I L l ü Ám> Ji^k Ai-Í ^ tieron las autoridades civiles y milita- dríguez, don Joaquín, 2,00. (Zaragoza-| r \ f VX f 
V / * * • V *¥11 u * ^ ** m mm ires ^epresentaCionpS de todas las ar Belchite): Nogueras, don Angel, 5,00.i K A I 18 
exterior, 18. 
MÜ; 5 por i 
por 
100; 
ma desfilaron en cojumna de honor an  (Estados Unidos-New Vork) 
' e el monumento. La población presenta on Bernardo, 38,00;
T aa ANTILLAS D E X J E S T A D O Procedentes da Caballem: Brigadas de animado aspecto, ues son numerosos • . , 
*^VB ^nVf^^A^TwxvnH AI . iCaballería y director de 1» Escuela de los visitantes de las poblaciones del Pro 
Martínez,! RADIOTELEFONIA 
5 por 100, 1099, HS.ñQO; Bonos oro, lO ltuO; 
Ayuntamiento, 1868, 400; Trasatlántica, 
1925, mayo, 18000; 1926, 30.500; Banco 
Hipotecario, 5 por W , 115 000 ; 6 por 
ftWS; libras, 123,95; belgas, 355; suizos,;ioo, 5.000; Crédito Local. 5,50 por 100, 
15.000; interprovincial, 6 por 100, 1Q.0ÜQ; 
Empréstito argentino, 3.500. 
Acciones.—Banco de España, 17.500; 
•*•: 3 por 100 p'erpetua,'89,65; 3 por 100¡Telefónica, preferentes, 80.500; ordina-
unortizable, 91,80; Valores al contado yirias, 5.000; Felguera, 27.500; Petróleos, 
• plazo: Banco de Francia, 15.340; Credit 4.000; Tabacos, 2.000; Alicante, 12o, ac-
Lypnnaia, 2.250; Société Générale, 1.294;Iclones; fin corriente, 100 acciones; Norte 
Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.473; Mid¡,;fin corriente, l&O acciones; Tranvía" 
.\1 AYÜH QENElrlAL 
^ « « w T w,. , . Equitación 
E l "Diario de Guerra publica la si- p ^ c ^ a ^ ^ 
Trlfculo^i-9 Las plantillas del Estado 
tayor General, en sus djfeteptes catego 
Se recibep donativos en el Secretarla-tectorado, y de las plazas del litoral, muy /~lar,„_(,, \/r0.,~„ n i0 
dfl ArtUleda: Brigadas deUspecialmehte de la vecina zona f ranee- ^rr^"fa.VT^yQr'io37a ? ^ i S l 
qfi ^ r ^ ü « . . - ^ s l - a ^ e - o r á ñ Ileeé la "Musique civiles^ " " \ e n ¿ ! „ Í í e ^ e 5 ¿ J e _ a ^ l ' ^ l f 
Pi 
lados, serán la» siguientea: nes generales. 
Programas para hoy: 
MAUUIU, Unión Kadio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9. "L.a Palabra". Tras 
3 v de ^ 61 Banco de Españ3. así como pedi- ediolonea de vehue minutü3.-n,45. Sinto-
e« dt Ingeniero?: InsPeccio- p-ezqUoG3a\Ü";ra3l;r;;1 Ja" c a r a ^ a íú t ímo dos de i m p l a r e s en el Secretariado, de nm. Calendario astronómico. Santoral. Re-
«7,50; florines, 1.027,75. 
# * « 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran-
Pe cualquier Arma O Cuerpo: Ayudan de división, 21; generales de 
hriHa1'*. ^ êa ^a Cuerpo d« Intcndenci»—intendentes pública. 
generales, 4i hóu y 
Cuerpo de Sanidad Militar.—Inspecto-tagepa 
fes médicos, 3. ¡Centra 
Cuerpo Jurulico—Auditor general, \ . ¡de las 
Cuerpo de Intervención—Interventores ves de 
generales, 8, . . |dQ} ^ 
Ait. 2.» A ñn de que el numero de ge- del 0( 
peíales de brigada, procedentes de Esta :litares, 
do Mavor Infantería, Caballería, Artille-! Intendentes generales.—Ordenación de 
ieroa, esté en relación con la*'Pagos e Inspecciones generales 
,vil}sta. 
de la Re-
mudantes militares de Ma | M E L I L L A , 9.—Ep muy visitada la ter- ¡ 
almas, Ferrol, Cádiz y Car- cera Feria de Muestras HispanomarroquI,' 
ndo jefe del Estado Mayorjen la que tienen es 
stario del Consejo Directoritodas las industrias 
ileas de las Ordepee Milita- nes Militares presenta una curioga expo-
ern^ndo y San Hermenegil-lsición de trabajos de las cubilas. E l zocoj 
Central da Tiro, aeoretario rifeño está concurridísimo. 
Se celebran concursos de tiro, organi-
zados por la representación del Tiro 
Nacional; pruebas de concurso hjpico, or-
ganizadas por la Sociedad Hípica, y gran 
los tres volúmenes publicados 
tablecidos "stands" 1 \ , tVtbt \ , pAGU^ 
locales. Intervencio- \ p A R M O j ^ s T o 
n   A ^ - r n \ 0 
de Estudios Superiores Mi 
¡eia par» eventualidades. 
1.473; 
—; Orleáns, 1.355; EÍectricité del Se-;9.000; E l Aguila. láOQ; Aíucareraa fl 
toPriorité. 780; Thompson Houston, 515; corriente, 19-500; Española de Petróleos, ineoesidadea dei n,ando de las tropas y Inspectores medicos.-Inspecciones ge-des partidos de football entre el De-
Jtinas Courrieres 700- Peñarroya, 303; 50 acciones; Explosivos, 14.500; fin co-llog peculiares servicios de cada Arma o neralea. Iportivq Español, Deportiva Mehllense, 
ÍOlmann (Establecimientos), 431; Cau- rriente, 9 500. Cuerpo y fijado en el articulo anterior en: Auditor general.—Inspector general ylMelilla F . G. y Aspete de Uxda. Las tra-
*o de Indochina 151- Fondos extranje-j Obllgar4one».-rAlberche, 12.500; Seyl-!56 Aplanti l la de sus generales de bri^ asesor jurídico 40I Consejo Superior deldicionales fiestas religiosas en honor de 
ÜliRusse consolidado al 4 por 100 pri-'llana, novena, 10.000; Eléctrica Madnle- ^ í & , estará siempre constituida en la ia Quena. Ila Patrona de MeliHa, la Virgen de la "•ra y segunda serie, 630; Banco Nacio-lña, 6 por 100, 1023, 8.500; 1026, 2.oQQ; Alsa-
Wde Méjico, 150; Valores extranjeros: isua, 8.500; Alicante, primera, T «WjfWW 
WítonsLits ,125; Ríotinto, 1.880; Lauta-!nes; Arizas, 2.0Q0; F , 29.500; Cédulas ar-
"•Nitrato, 134; Petrocina (Compañía de gentinas, S-fiOQ pesos; Peñarroya, 3.5üa 
ptroleoa), 438; Royal Dutch, 1.580; Mi-
•«Tharsis, 254; Seguros: L'Abeille (ac 
««entes), 836; Fénix (vida), 766. 
BOLSA D E LONDJtES 
aigUiente proporción: 
Procedentes de Estado Mayor, tt, 
Procodentes de Infantería, 2J. 
Procedentes de Caballería, 6. 
Procedentes de Artillería, 12. 
Procedentes de Ingenieros, 5 
interventores g e n e r a l e s . - I n t e r v e n c i ó n ^ c ^ 
general e inspecciones generales. ^ e m e n t ^ 
Art. 4.° Interin existan tenientes gene- ción pQpU]ar d9 i08 fle]eg. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 0.—La semana se inicia con 
gran desanimación. E n los ferrocarriles ag_ 
los Nortes mejoran dos puntos; los Ah- serán 
53,90; francos, 123,955; dólares, cantes retrocedieron medio duro con di | Generales de división.—Las tres Ins-
|'*'); belgas, 34,9r>.:í¡ francos suizos, 24,925; ¡ñero al cambio y papel a 207,30. Siguer. .peccionea generales, ocho divisiones or-
J w s , 12,0r.; liras. 92 905; marcos, 20,775; cfrecidas Vascongadas a 385, y Santan-|g¿nicaa y una de Caballería. Comandan-
"-onas suecas, 1816- danesas, 18,18; deres a 480. Mejora el papel de la Ro-¡teg militares de Baleares y Cananas, je-
f?̂ e&a«, 18,1775; chelines austríacos,!bla a 500. E n eléctricas retroceden lasjfe de ias Fuerzas Militares de Marrue-
• j coronas checas, 164 00; marcos fin-iViesgos y Españolas un duro, para q u e - w jefe del Estado Mayor Central, pre-
^ uo'oo' 
rjr«i8, 3,00 _ 
Uruguay, 
rales, podrán éstos, según dispone el de-i 
creto del Gobierno provisional de la Re- L L E G A D A D E L ALTO COMISARIO 
ceUua culiHítnas.—12. Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12,15. Señales ho-
rarias. Fin.—14,30. Campanadas. Señales 
horarias. Boletin meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto.—15.30. Noticias.— 
15.55, Información teatral.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. Sección "Para los ni-
ños". Programa del oyente.—20.10. Noti-
cias. Información de la Sesión del Congre-
so.—20.30. Fin.—21,30. Curao de iniciación 
da lengua francesa.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Información de la Sesión 
del Congreso. Retransmisión de la Inau-
guración de la Emisora de Valencia.—24, 
Noticias. Música de baile.—0,30. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 11: 
MAUKIU. tnlón itadlo (E. A. J. 7. 424 
metros).-De 8 a 9. "La Palabra".—11, 
Sesión del Ayuntamiento.—14,30. Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteorológi-
'00. Concierto.—15,30, Noticias de última ho-
5***: ra. Concierto.—15,55, Información teatral. 
Proceoentes ae ingenie.us, ^ pública de 16 de junio úllimo, desempe-l CEUTA, 8.—Procedente de Madrid lie- ñonero "Canalejas". Fué recibido por las Indice de conferencias.-ie. Fin.-19, Cam-
Arl. a. ^0r °e"' , lu ' ratPB-nria ñar cargos de los asignados en esta leylgó el alto comisario señor López Fe-jauloridades. Después marchó en automó- panadas. Cotizaciones de Bolsa.—19,30. Cur-
nmilados asignaoos a cau* ^LCBUI ^ ^ eraleg de div¡gión> rrer. Desde Algeciras le condujo el ca- vil a Tetuán. 1 sillo de conferencia-) organizado por la 
Hongkong, peniques 11 5/8; 
wwama chelines 2 peniques 13/32. 
BOLSA D E MILAN 
JWetas, 127,12; francos, 74,96; libras. 
por' 160- ' Cartagenas, ofrecidas a 260; ¡uno para eventualidades del sei vicio 
Dueros, 425, sin tomadores. Inactividad | Generales de brigada.—Procedentes de 
en el grupo minero. Las Rif, que ceden .Estado Mayor: Inspeciones generales y 
a 250, Calas a 64, Setolajar a 80, Lesaca ^irector de la Escuela Superior de Gue-
'rra ]l marcos, 4,50; francos suizos, 373,02; 75, Uniones 98, Ponferradas 190, Vasco-
Ift 19'12: Peso argentino, 12,14; mil-ileonesas 650, sin dinero a ningún cam-
^•OO; renta 3.50 por 100, 73,95; Ibio. De las navieras las Sotas ofreemas a 
Procedentes de Infantería: Brigadas de 
Infantería y de montaña. I 
L O C A L E S C O N A P A R T A D E R O 
de ferrocarril vendo-alquilo. Apartado 7.001. MADRID. 
L O T E R I A N U M . \ Q ^ t ^ t 
Su administradora. Doña Felisa Ortega, remite billetes 
de la especial Cruz Roja, 10 octubre, a 25 pesetas dé-
cimo, y de todoa loa sorteos, remitiendo su Importe. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
G R A B A D O R D E M O D A 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
nurts ii sntTMai 
HlU.ut (Vl'.iltU 
CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS ABRIGA SELLOS 
| Ilustración social "Cultura".—20,10, Noti-
•'cias de Prensa. Sesión del Congreso de los 
Diputados. — 80,30, Fin.—22, Campanadas. 
¡Señales horarias. Sesión del Congreso de 
líos Diputados. Concierto sinfónico.—24. 
Campanadas de Gobernación. Noticias de 
¡última hora. Música de baile.—0,30, Cierre. 
[ Kaillo España (B. A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Selección 
Imusieal de Operas. Sección bibliográfica. 
.Música de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
B a l n e a r i o L A I S A B E L A 
A 3 horas de Madrid. Septlembre-Octu-
| bre la mejor temporada. Hotel pensión 
desde 12 pesetas. Pabellón, departamen-
1 tos con baño. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 5 ) 
H U G O W A S T 
ONDIENTB 3fl LA ACADEMIA ESPAfíüUA 
LUCIA M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
V *n conmigo, te he preparado una sabrosa coml-
: Haces falta además en la cabaña de Yamurá que 
» Conversar con au esposa Leonor; y U d« 
r ''Hera, que tiene algo que decirle a la suya, Jaabel; 
|f de Urraca, porque irá a visitarla Torval, fln 
P j t a y mi señor... 
¡uT"'^ 115* muerte!—exclamé con desesperación y en 
4Qü¿a Clá3lco Benegaa—. ¡Maldecida sea mi sombra! 
SL*; hecesidad tenia yo de meterme a maestro de 
8altA 
.«a v como alma que el diaWo lleva' y tal P*™0'* 
í^. erd*d, apurado por Majuluta, que le echaba encl-
j , a3 zarpas no bien se alargaba en el camino, 
desventurado *ra en 6503 d*as ê  bombre más 
• ¿ r ^ 0 de tareas que habia en toda la nación do los 
« ¡ j * ^ e s ; porque debia intervenir en los coloquios amo-
de loa cuatro indios enamorados de las cuatro 
• L neJíoclo había andado como sobre aceite, cuando 
H C ^ * ,"oa laabci y con Leonor; ma» pretentab* rpai ca^ 
Lucia y con Urraca. 
Oi»oclft el lenguaje da los indios y conocía »u alma 
^ a b a seguro de que ni Siripo ni Torval aguanta-
^ás de una semana la ridicula situación de aman-
E ae3deñados. 
Y al día siguiente le pareció haber estado largo al 
calcular una semana. E s a tarde Siripo visitó a L u -
cía, y no pronunció una palabra. Parecía un tigre ham-
briento delante de au presa. Benegaa sentia un frío 
sudor que le discurría por loa lomos, y cada vez que 
el salvaje ponía sobre él la mirada, con una sonrisa 
malévola, él clamaba en lo íntimo de su piel: 
—¡Almas del purgatorio! ¡Antea de ocho día* yo 
estaré ardiendo como vosotras! 
Durante dos o tros días Lucia no vló a Urraca, ni 
salió apenas de au choza. 
Oyó gra nalgazara en loa montea, mas nadie vino 
a contarle qué había ocurrido; y al anochecer tuvo la 
infaltable visita de Siripo. 
E s t a vez él la habló, antes de ocupar au asiento, a 
la vera del fuego. 
- ^ ¿ A m a s a tu «spoio más qu« a tu vida? 
Sorprendióse Lucía de aquella Intempestiva pregunta. 
Adivinó que »lgo habla ocurrido, pues vió cambiado! 
los modales del indio, y temió alguna celada; pero no 
supo responder sino con la simple verdad. 
ü-jMe parece que lo amo cien veces más que a mi 
vida! 
— rQué darlas por verlo? 
—Tan pobre estoy, qus nada tengo para ofrecer. 
E l indio rió penosa y malignamente, y precisó más 
su pregunta: 
—¿Qué darías por verlo hoy y mañana y siempre, 
a todas horas cerca de ti? 
. gefior, tú puedes mostrármelo asi, a todas 
horas ^ ¡ Juzga qué no diera yo a cambio de esa dicha, 
sabiendo que me parece haberlo amado desde antes 
de nacer! 
Profirió Lucía esta excjamación, acercándose a St-
rlpo con tan amorori expresión en el bellísimo rostro, 
que'sin comprender las palabras, el salvaji compren-
dió su sentido. 
Se crisparon' sus pufios, en un ímpetu de celos y 
respondió con amargura: 
—¿Qué licor te ha hecho beber ese hombre, para 
que asi lo quieras? 
— E n tierra de criatlanoi. señor, es el amor la más 
dulce cadena de una esposa. 
—¡Ya se ve que estás pobre!—replicó Siripo que 
a duras penas contenia su rabia—. Por verlo no me 
ofreces más que livianas palabras... 
L a sangre tiñó la pura frente de Lucía, que ae ani-
mó a conteatar: 
—Si yo te ofreciera máa que mi gratitud, serla In-
digna de ver a mi esposo, y si me lo pusieras delante 
a ese precio, yo misma me arrancaría loa ojos. 
Siripo escuchó la versión de esa respuesta y co-
giendo un haz de leña lo arrojó al fuego. Al breve rato 
la hoguera hacia resplandecer hasta laa pajuelas de 
loa rincones. E l mismo avivó la llama y dijo: 
—Quiero ser generoso; quiero que tengas mucha luz 
para ver bien al que tanto quieres. 
Asomóse a la puerta y dió un frito, y llegaron pri-
meramente dos guerreroa armados de lanaaa y detrás 
de ellos otros dos sosteniendo a Sebastián Hurtado, 
tan apretado por aus ligaduras que apenas podía 
marchar. 
Lucía contemplólo estática. 
—¡Mi Hurtado! jcomo un criminal entre prisiones! 
¡o como un eaclavol 
— j Qué me importa llegar cargado de prisiones—res-
pondió él—, sí he llegado por fin a tu presencia, mi 
Lucía? 
—¡Oh, Siripo, valiente señor de los timbúes!—ex-
clamó ella arrodillándose delante del salvaje—. No hay 
palabras en mi lengua para pintarte mi gratitud... 
¿Verdad, señor, que me entregas tu prisionero? ¿Ver-
dad que vas a libertarlo? ¡Tú no quieres que tenga 
más prisiaoes que ©is brazog sobre sus bellos hoja-
brosl i^iripo. grande y glorioso rey! -fc-
Lucía doraba y Siripo sonreía. 
—Quitadle las ligaduras—dijo a sus guerreros; y és-
tos pusieron en libertad al español, „ 
Ni él ni Lucía podían creer lo que égt^hM^WÍMtfti; 
Todos salieron y el último Siripo, que desde la puerta, 
con labios blancos de envidia, dijo a Benegas: 
—¡Explícales, intérprete, tú que sabes su lengua! 
Que se digan esta noche todas las palabras de amor 
que quieran. Y que mañana al capitán lo haré ama-
rrar a un árbol para que ensayen sus lanaaa mis 
guerreros. Y ella será mía, como ea Iberahy, como 
son mis esclavos. 
X I X 
LA H O G U E R A 
L a gente de Siripo habla apresado en las vecindades 
de au pueblo a Hurtado, a Pedro Barba y a Carlos 
el tupi, y conducidoloa a la presencia de su señor, 
sin que ellos se defendieran, puesto que iban con el 
propósito de verle. 
Ofrecióle Hurtado todos los presentes que llevaba, 
su armadura, su espada, su rodela, su arcabuz, todo 
por el rescate de su mujer y sus compafler7.3; y Si-
ripo se burló de él con fría crueldad. 
—No necesito comprar tus bienes al precio que pn-
nea, puesto que eres mi prisionero y todos tus bienes 
me pertenecen con tu persona. 
Mandó que a Pedro Barba y al tupi los mantuvieran 
en priaiones, y él mismo condujo a Sebastián Hurtado 
a la choza de Lucía Miranda, y los dejó Ubres a 
puerta^ cerradas. 
CA1i br i ir 0 U0 príncipe podían salvar »i cor-
dón de guerreros que "Toa gllUrdaba«,-y—«sí- ocurr; * 
Majuluta penetró en la choza y habló a los dos pri-
enjiíJeando las ao caslell; 
L a vieja no odiaba a Lucía, que en todo momento la 
había protegido. Tocada de compasión, les ofreció la 
libertad, si querían huir en ese mismo instante, aban-
donando a los otros prisioneros. 
Ni Lucia ni Hurtado se dejaron tentar. Ella había 
sido la inocente causa de la desventura de todos y su 
fuga importaría el inmediato suplicio de los otros; y 
a ese precio renunció. 
Majuluta impasible respondió tocando primero a Hur-
tado, después a Lucía: 
—Tú, mañana, irás a la muerte; tú a la casa del 
rey, con Iberahy y con las otras mujeres. 
Y salió, sin ruido, y desapareció en las sombras. 
Pasada la media noche volvió a lev-ntarse la estera 
que cerraba la entrada de la choza, y llegó Iberahy, 
que fué a sentarse al lado de la hoguera, en el sitio 
mismo que solía hacerlo Siripo. y se quedó contem-
plando a loa dos prisioneros sin decirles palabra. 
Profunda serenidad reinaba ahora en los corazones 
de ellos que latían al par. 
—¡Qué dicha morir el mismo día! ¡Qué inefable di-
cha volar al cielo por el .camino que en los aires ha-
bría abierto el alma del urto para el otro! 
Iberahy los miraba cual $i comprendiera sus pen-
samientos. 
Odiaba a Lucia, porque había dado muerte a Man-
goré. Conocía los planes de Siripo y la humillaba el 
que de nuevo aquella mujer se cruzara entre ella y su 
señor y marido. Pero admirábala por su virtud y va-
lentía y ella, que amó locamente a un hombre, sen-
tía una instintiva hermandad, aun en medio de su 
odio, hacia la brava castellana. 
Se puso de pií y sacó de entre sus vestidos una fle-
cha v la of• y 'ó TT . • 
había muja . 
• i hiriese con ella e, sent de su e.-pusa. c^ta mornv 
al Jnatant*. Deepué? ^ re podria matar del mismo 
mojo, para escapar al destino vergonzoso y cruel que 
- • • _ . • (Continuará) 
mam 





c a m p a ñ a n a r a n j e r a s e p r e s e n t a m u y a n i m a d a y l a c o s e c h a 
b u e n a . L o s a r r o c e s s e c o t i z a n e n b a j a . U n f i n a l d e p l o r a b l e 
e n l a c a m p a ñ a v i n í c o l a 
A l z a n o t a b l e e n l o s a r t í c u l o s c o l o n i a l e s , e s p e c i a l m e n t e e l c a f é 
arlas a EL DEBATE 
L a m ú s i c a e n los b a r e s 
VALENCIA, 8—Uva. — L a demanda 
por este fruto, tanto del extranjero co-
mo del mercado nacional, continúa en 
plena actividad, mereciendo cada vez el 
moscatel, especialmente, mayor acepta-
ción en todas partes. 
Como consecuencia de ello, los expor-
tadores de uva se han visto obligados, 
aparte de la que ya tenían comprada ai 
comienzo de la campaña, a adquirir nue-
vamente en laa zonas productivas ma-
yores cantidades de este fruto para po-
der cumplimentar los pedidos que reci-
ben. Estas compras se han hecho casi to-
das a ojn, y de 4,50 a 5 pesetas por arroba. 
Las expediciones verificadas desde nues-
tra anterior información, ascienden a ki-
logramos 142.800 a las plazas del interior, 
y 79.550 al extranjero, total, 222.350 ki-
logramos. E n la presente campaña van 
exportados 840.011 kilogramos, y otros 
tantos o más en camiones, según nues-
tros informes, contra 666.845, en igual fe-
cha del año anterior. 
Naranja.—En el círculo frutero de es-
ta ciudad, se celebró otra reunión, con-
vocada para tratar de algunos detalles 
relacionados con la próxima campaña 
naranjera, precios de materiales, jorna-
les, de almacén, acarreos y todo .cuanto 
queda en relación con la pxportación del 
dorado fruto. Por mayoría se tomó el 
acuerdo de no comprar naranja alguna 
hasta dentro de un mes cuando menos, 
o_ cuando lo permita la naranja de por 
eí. dentro de su estado de madurez y 
condición para recolectar; que la com-
pra se haga a tanto la arroba, y no a 
tanto alzado, como se ha venido reali-
zando esta clase de operaciones, excep-
tuando la parte de Castellón de la Pla-
na, en la que es costumbre inveterada 
realizar transacciones, en su mayoría, a 
razón de una cantidad fija el millar. 
A pesar de los acuerdos adoptados, ya 
se han ultimado compras a tanto alzado 
por valor de algunos miles de duros, so-
bre todo en lo que afecta a la naranja 
mandarina, que es el primer fruto que 
entra en madurez. 
Según datos recogidos en la.s zonas na-
ránjeras de Játiva* Valle de Cácer. Al-
berique, Alcudia de Carlet y de otros 
pueblos, la naranja, dentro de la perti-
naz sequía, está bien, pues se ha supli-
do aquella con los frecuentes riegos; las 
operaciones han sido importantes, osci-
lando los precios entre tres y cuatro pe-
setas la arroba para la naranja llamada 
de la Cadena, Punchosa, Pajarita y de-
más clases que se distinguen por su 
avance en madurez sobre todas las de-
más. Los almacenes situados en los pue-
blos de las distintas zonas productivas, 
están todos alquilados y a buenos precios, 
notándose ya alguna animación entre los 
exportadores. 
Limones.—La cosecha de este agrio en 
aquellas regiones donde se dedican es-
pecialmente a cultivarlo, ha sido también 
afectada por la. intensa sequía que ha ve-
nido imperando, habiendo quedado este 
- fruto, en general, de pequeño tamaño. 
En breve se dará comienzo a la expor-
tación. 
Cebolla.—Los mercados ingleses no 
ofrecen cambio que merezca la pena en 
eus cotizaciones con relación a la sema-
na anterior, y por lo mismo, aqui en 
nuestros centros productores la compra 
sigue^ po^>;ia..do0. pesetas arroba. 
Se han exportado esta semana 72.381 
cajas de cebollas. 
Arroz.—El mercado arrocero Inició 
la semana según había cerrado la ante-
rios, esto es: con tendencia a la baja 
y descenso en la cotización, registrán-
dose para el cáscara las 31 pesetas, sin 
distinción de nuevo ni viejo. 
En estos límites, sin embargo, sin pa-
rada, y en ellos ha seguido y ha termi-
nado la semana, sin que pueda determi-
narse si se ha llegado al tope. Nosotros 
creemos que esto es accidental y que 
obedece a que por los meses de julio y 
agosto se hicieron por los comercian-
tes contratos de compra de arroz en 
cascara a razón de 34 a 35 pesetas, los 
100 kilos, para servir en los meses de 
octubre a diciembre del año actual. Ade-
más en Londres el arroz Belloch y la-
ceado se está cotizando a precios que 
equivalen actualmente a unas 54,10 pe-
setas, los 100 kilos, sobre puertos ingle-
ses. 
Por estas razones, casi puede afirmar-
se de que al terminar la recolección de 
la presente cosecha, los precios sufri-
rán aumento. Por eso los productores 
no deben a nuestro juicio precipitarle 
a vender el arroz a 31 pesetas, loa 100 
kilos. 
La situación del comercio es expectan-
te, y ello determina un estado de esca-
sa actividad que probablemente no se 
desvanecerá hasta que se vaya conocien-
do lo que da de si la cosecha en las dis-
tintas zonas arroceras. 
Los elaborados se sostienen a 45 pe-
setas, pero nominales. Se van solucio-
nando paulatinamente los conflictos de 
cada pueblo arrocero con los obreros del 
campo. Solo quedan recalcitantes los de 
de la parte de Collana. Estos regateos, y 
aún exigencias de los obreros del cam-
po, causan un gran molestar entre loa 
propietarios, quienes aseguran que 
año entrante no plantarán arroz, nasta 
que los poderes públicos no les garanti-
cen la libertad del trabajo y que no se 
se repetirán estos conflictos. 
Alubias.—Una relativa actividad ha 
sostenido los precios durante la semana, 
sin cambio alguno. Por lo mismo, siguen 
cotizándose las viejas, sin distinción d% 
clases de 65 a 70 pesetas, los 100 kilos. 
Las nuevas francesas en la propiedad 
por 74 pesetas y la Amonquilí por '.as 75 
con bastante firmeza. 
Vinos.—El final de la campaña no pue-
de ser más deplorable, particularmente 
para los vinos viejos. Apenas si hay com-
pradores para los tintos y en blancos 
tampoco se hace otra cosa que Ir colo-
cando algún fondo con bastantes dificul-
tades. E l comercio se muestra comple-
tamente al márgen del negocio en una 
actitud de total reserva. 
Con respecto a tintoreros, se va ven-
diendo algún lote de bocoyes a 2,60 pe-
siendo los gastos de aduana y puerto!69; ídem ídem corriente, de 62,50 a 64,50; 
cada día más crecidos, todo ello hace I número 3 de 40 a 44; número 4, a 
que los coloniales acusen una notable¡43,35; segundas, a 36,60; terceras, a 30; 
alza en los precios. [cuartas, de 25,50 a 27. Todo pesetas los 
Vemos cotizarse el café de Puerto Ri-:100 kilos, 
co a mil pesetas los 100 kilos, y -umen-i Trigos.—Candeal Castilla de 46 a 48; 
tadas en la misma proporción todas las Aragón, de 46,50 a 51.50; Navarra, de i nuestras obligadas ocupaciones ni para 
demás clases de este grano. 46 a 48! Comarca, de 50 a 50,50; Extre- el necesario reposo, pues de tal maneia 
"se adentra en nuestro espíritu. 
Al igual que fueron suprimidos del in-
Señor Director de E L D E B A T E . . i-
drid. 
Muy señor -nuestro: Los vecinos ür 
mantés tienen el honor de dirigirse a 
usted por si tiene a bien hacerse eco de 
la presente queja, en el diario de su 
digna dirección, respecto a los aparatos, 
mal llamados musicales, en especial i 
altavoz de gran potencia, instalados a 
la ..trada de los bares, en la plaza del 
Angel, y cuya estridente sonoridad im 
pide una labor mental o de atención al 
público. Su funcionamiento ininterrum-
pido en todo el día, crea un estado de 
nerviosidad imposible de conllevar con 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
E n Llanes (Asturias), se encuentra en-
fermo, inspirando su estado algunos cui-
dados, el marqués viudo de Canillejas. 
=:Ha hecho su primera comunión, en el 
convento de las Adoratriccs, la niña Ma-
ría Jesús Lema, hija de los marqueses 
de Lema. 
—Doña América Puente, viuda de Mo-
linero, ha pedido para su hijo Luis, la 
mano de la bella señorita María García. 
La boda se celebrará el 12 de octubre, 
festividad del Pilar. 
= E n Avila, ha dado un concierto, todo 
él compuesto de obras sinfónicas suyas. 
mán, Martín Artajo, Moreno Lacasa, Me-
néndez Pidal, Madariaga. Melgarejo (Va-
lle de San Juan), Monterrón, Martínez 
Klelser. Martínez Romillo, Murillo, Mi-
niati. Navarro Gil, Ortega, Orilla, Pardo-
Manuel de Villena (Arévalo del Rey), Pi-
dal y Sancho, Plá y Ruiz del Castillo 
(Amboage), Pazos Flórcz, Pimentel, Pa-
ramos, Pasarón, Quiroga (Santa María 
del Villar), Rojas (Montaren), Pardo-Ma-
nuel de Villena (Rafal), Rábago, Salva-
dor, Sánchez del Real, Serrano, Serrano 
Ubierna, Silvela, Topete, Ullastres, Ur-
goiti, Villanueva, Vargas, Villaverde, Val-
dés. Villares, Zulueta y Enriquez (Puebla 
Los cacaos también han 
alza bastante considerable 
sufrido un madura, a 45,50; Lérida, de 48,75 a 49. 
durante la ¡Todo pesetas los 100 kilos. 
última semana debido sin duda a ha-
llarse sin arribos. 
Al propio tiempo cabe consignar la 
firmeza de los vinoa que se mantienen 
a pesar de la inesperada actividad por 
parte de la demanda. 
* * * 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno 
tasado a 213,70; ídem ídem superior a 
226,10; clase fina, a 243,50; ídem ídem 
extra a 252,50. 
De orujo: Verde L" de 108,70 a 113,10; 
Amarillo L ' de 126,10 a 130,45; ídem 2.' 
de 108.60 a 113,10; Fermentado de 9530 
a 95,65. 
De coco: Blanco, a 153; Cochina, a 
170; Palma a 201. 
De linaza: Crudo, a 180; cocido, a 188; 
incoloro, a 210. Todo pesetas los 100 
kiloa. 
Alcoholes.—Rectificados de induatria 
de 96/97° a 242; ídem de residuos víni-
cos, de 96/97° a 245; ídem de vino de 
96/97° a 270; desnaturalizados, de ^9/90° 
a 145; aguardientes de caña de 75° •v 200. 
Todo pesetas los 100 litros. 
Arroces.—Benlloch cero, de 54 a 56; 
ídem florete, de 56 a 58; idem «electo 
flor, de 59 a 61; ídem superior, de 62 a 
64; bomba puro corriente, a 85; idem 
ídem extra, a 110. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Azúcares.—Miel, de 140 a 142; tercia-
do de 144 a 146; centrifugo remolacha, 
de 153 a 155; quebrado claro, de 154 a 
156 
de 210 a 214. Todo pesetas los 100 kilos 
Caraos.—Guayaquil Arriba, de 650 a 
660; ídem Balao, de 635 a 645; Fernando 
Póo 1.* de 405 a 415; ídem 2.» de 390 a 
400; ídem 3.* de 375 a 385; idem 4.* de 
345 a 355; Caracas 1.» de 720 a 730; idem 
2.» de 635 a 645. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Cafés.—Moka extra de 890 a 900; ídem 
Lomberry, de 185 a 795; Puerto Rico, ca-
racolillo de 920 a 1.000; ídem Yauco es-
pecial, de 985 a 995; ídem ídem superior, 
de 900 a 910; Idem Hacienda de 840 a 
850; Palembang, de 665 a 675; Rasillas 
de 645 a 655. Todo pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 11,50; idem 
1> a 10,00; ídem 2.» a 9.80; idem 3.» a 
9.60; ídem 4.*, a 9.40; Rasuras Ceylán a 
6,95. Todo pesetas loa 100 kilos. 
Garbanzos.—Málaga pelones, de 90 a 
100; Castilla superiores, de 135 a rTO-
idpm medianos, de 12o a 140; Orán cu-
rrientea, de 75 a 80; ídem medianos, de 
90 a 95; ídem superiores, de 110 a 120. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Habichuelas.—Comarca nuevas de 92.00 
a 95; Valencia Pinet, de 30 a 92; Ma 
Horca, de 92 a 93; Castilla corrientes, a 
110; ídem superiores, de 125 a 130; Co-
corrosas Castilla, de 102 a 104; idem ex-
tranjeras a 65; Perlas Galicia de 48 a 
50. Todo pesetas los 100 luios. 
Harinas.—Extra media fuerza de 71,50 
a 72; extra blanca superior," de 67,50 3 
Vinos (precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de vinos).—Panadés blanco a 2,30; tinto 
y rosado a 2,50; Campo de Tarragona, 
blanco, a 2,40; tinto, a 2,50; Conca de 
Barbará, blanco, a 2,50; Priorato, tinto, a 
2,80; Villanueva y Geltrú, tinto, a 2,50; 
Igualada, tinto, a 2,25; blanco, a 2,20; 
terior de las poblaciones, los antimos 
organillos de manubrio—no obstante ser 
más discretos y armoniosos y de actúa 
clón limitada y voluntaria—, suprímase 
ahora el uso y abuso de estoa artefac-
tos musicales, con los que un solo indus-
trial puede impunemente privar de tran-
quilidad, descanso y atención, a todos los 
Martorell, blanco, a 2,40; tinto, a 2,50;¡demás vecinos. 
Mancha, blanco, a 2.50; mistela blanca, ¡ A esta atención de su digno diarlo, le 
a 3,00; mistela tinta, a 3.20; moscatel, a puedan sumamente agradecidos los fir-
3.50. Todo pesetas por grado y hectolitro mantés y vecinos que tengan la desgra-
cia de sufrir la proximidad de un ta: y mercancía puesta en bodega del cose 
chero. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
Aves, hueros y caza,—Hubo muchas 
existencias en el mercado de aves, y los 
precios se han resentido algo, perdiendo 
los pavos 3 pesetas; una. los patos; 1,50. 
los pollos y 0.50 los pollancos. 
Nada hay que consignar con relación 
a la marcha del mercado de huevos, pues 
éstos siguen con los mismos precios, y 
en cuanto a las existencias, diremos que 
fueron regulares. 
E r a de esparar una baja en las coti-
zaciones de los conejos, y asi ha sucadi-
do. estándose pagando en la actualidad 
con dos reales menos en pareja los de 
primera y cuarta, y con tres, los de se-
gunda y tercera. 
Al dar esta impresión, la plaza qued-* 
con muchas existencias en el mercado de 
aves y caza, y con regulares en huevos, 
IVQT lo que pueden considerarse firmes 
plaquetas, de 203 a 205 '̂ cortadillo^i'os Pecios de estos últimos, y nada máa 
que sostenidos los de aves y caza. 
A continuación damos los precios oue 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 5,50 a 7,00 pesetas, 
una; patos, de 4,75, a 5,00; pavos, de 8,00 
a 11; pollancos, de 5,50 a 6,50; pollos, de 
3,00 a 3,50. 
Huevos frescos. — Castilla, de 20.50 a 
21,50 pesetas el 100; Galicia, de 19 a 21; 
Murcia, de 22 a 22,50; Marrueco?, de 18 
a 19,50; Alemania, de 16 a 18; Turquía, 
de 17 a 18. 
Huevos de Cámaras.—Alemania, de 16 
a 17,50; Castilla, de 17 a 18; Egipto, de 
14 a 15,50; Francia, de 18 a 20; Turquía, 
de 16 a 17,50. 
Caza.—Conejos de primera, de 5 a 5.50 
pesetas pareja; de segunda, de 4 a 4,25; 
tercera, de 2,75 a 3,25; cuarta, de 2,ro a 
2.50. Liebres, de 4 a 5 pesetas una; per-
dices, de 4 a 5,25 pareja. 
L o s c u l t i v o s d e A l e m a n i a 
E l Instituto Internacional ¿e Agricul-
tura ha recibido del Gobierno de Alema-
nia un telegrama de 4 de septiembre, co-
municando que durante el mes de agosto 
el tiempo húmedo ha sido desfavorable a 
la recolección de los cereales. A prime-
ros de septiembre, el estado de cultivo 
de la patata, de la remolacha azucarera 
y de las praderas, al parecer era algo 
mejor que a primeros de agosto, consi-
derándose entre medio y bueno. 
aparato 
Madrid, 7 septiembre de 1931. 
Benito Menéndez Rodrisruez, S. Duñal-
turrln, José Prat y Rafael Rulz. 
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A^?^C,ÍÍ0 c f ^ í ^ I ' , P?SÍ.yi?5vff £.°.n de Portugal) y Zorrilla. 
También lo celebran, el duque de Bae-
na. los marqueses de Foronda, Casa Ji-
ménez, Cueva del Rey, Valdavia y Villa 
Adolfo de Sandoval, quien recibió mu 
chos aplausos por su brillante labor. 
E l Dulce Nombre de María 
Pasado mañana, día 12, celebrarán su 
santo las duquesas de Arión, Hornachue-
los, Huete, viuoa de Hornachuelos, No-
blejas, Rivas, Unión de Cuba y Zara-
goza. 
Marquesas de Acapulco, Ariany, Baro- oenT1 un-
ja, Barzanallana, Breña, Cabriñana, Ca-
sa Pontejos, Perrera, Guevara, Merry del I Ha pasado unos días en Madnc, 
Val, Novellán, Nervión, Peña'fior liega-!PrinciPe Max de Hohenlohe; regresaron 
lia, Isasi, San Vicente, Santa Ana viu- de San Ildefonso, los marqueses de Selva 
da de Tamarit, Vega de Retortillo y viu-¡Alegre, y se han trasladado de Rogat 
das de Villalobar, Villapanés y Aldama. (Francia) a Barcelona, la baronesa de 
Condesas de Benomar, Buelna Casa iviver .v su hija Consuelo; de Valencia a 
Montalvo. Liniers. Posadas, Rincón, San San Sebastián el conde de Valiosa de 
Martin de Hoyos. Valle de Súchil. Viiana ,Mandor; de San Hilario Sacalm a Bar-
Villares, viudas de Castilleja de Guzmari celona, los marqueses ce Monsolis; de 
y Scláfani, Catres, Nava oe Tajo y Tron- Deauville a Maison Lafltte, el i 
COBO. 
verde, condes, de Buelna, Campomanes, 
Catres y Montelirios, vizconde ce la Ar-
mería, barón de Albi y señores Benlliu-
re, Caro, Fernández Tejerina. González 
Rothwos, Maldonado, Marfil, Ordóñez y 
Viajeros 
el 
M i l e s d e p e r s o n a s e n ^ 
p r o c e s i ó n e n C a b r a 
O t r o s a ñ o s c o n ^ j ^ Q Q ^ 
E l a l c a l d e h a b í a prohibido * ^ 
c a n t a r a n sa lves en la * 
CORDOBA, 9.--En el nnoKi 
hay gran devoción por la v i J1* C ^ 
bierra patrona de la loiiid'!en «1. u 
poco tiempo en una sesión^ ^ 1̂ 
miento un concejal socSJ!1 
porque se celebrase en el mesVrot*tó 
la fiesta de votos y píonTesl, * a*5 
cual había enviado el alcalde t V ^ 4 ¡o 
das de campo para qu- cu J^V0*****. 
palo con trapos sudos" S 
taciones del concejal sociaii... maiiif<.>. 
ron protestas en dicha se *¿n * ^ 
gieron muchas firmas en el nn u? rfco. 
tra el aludido concejal PUebl0 * ¿ 
testa contra esa actitud, i cotnc 
Ayer, fiesta de la'Patrona. 
e 
a que procesión tradicional y a rrían normalmente alrededor ri-
sonas. Este año han .ido vario- m 
que han integrado la procesión" V V 3 * 
de creyó oportuno prohibir n„ 1 alcal-
plaza, del pueblo se cantara " 60 ^ 
El orden de la procesión ' f u é ^ ^ 1 ^ 
pero al llegar a la plaza la m U i S T ^ 
lo vanas Salves en medio de i n C4a-
^ ü í e c } ? \ L V m S i ^ n está en un0ardfn 
bajada proc pilla de la Sierra, 
mente a la del pueblo y fué a c n l . - ^ 
por casi todo el pueblo sfn S ? ^ » 
ninguna, clase. Pastas di 
Luego que se había retirado i, 
doce per, 
'le, PU5b!o 
sión. el alcalde ordenó 
sonas de las más saliente 
ingresaran en la 
V ó m i í o a 
D i a r r e a » C U R A N ^ l ! ? J l f r ^ 
del Llano de San Javier, y de Ribadese 
Vizcondesa de Gracia Real. Ha a San Sebastián, el marqués de la 
Baronesas de Velli y Salar de Espinosa. Vega de Anzo. 
Señoras de Abella, Aguilar y Gómez Necrológica 
Acebo. Aznar (Ibarra y Gorbeña), Cañal , ^ n j - •vr^i-iri ai ro-
(don Carlos), Chávarri (don Bernabé). Ayer ha. falj^,d° /nn . ^ ^ ^ en la cárcel. Enton 
Diaz Muñoz (Díaz Bustamante y Quija- Pe.t*ble se"or do? F l ^ f," rI fJUpo d<; ™as ú? 300 Personan se 
no). Diez de Ribera. Escoriaza. EÍcrivá rri la- ™od*\0 de n ^ a " " p * i a ^ Ayuntamiento p i d i ^ 
de Romani. L a Cierva. López Dóriga. A usu familla > • ™u> 3 q t r n f ""ido ™ ~ L ^ ios m.et,,era tam^n , 
Losada (don Gonzalo), Llanos y S U ^ H L ^ ^ 0 
la (Lloréns y Hernández Ciooke). Mueui-!amlg0- d°n Ylctor EsPmos' enviamos 
ro (don Javier y don Antonio). Peláez muy sentldo Pesamc-
Quintanilla, Martín Artajo (Saracho e i •—* « > 
A s a m b l e a d e l i c e n c i a d o s 
y d o c t o r e s 
P i d e n p a r a s u s C o l e g i o s l a I n s p e c -
c i ó n d e l a E n s e ñ a n z a p r i v a d a 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
•'iiiiiiniiiiíniiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiBiiiíiiiíaiiiHiiiiiiiiiiiniiii 
¡ O J O ! ¡ O J O ! l O J O l 
Liquidación, precios de regalos, medias 
calcetines, camisas, camisetas, telas. T a 
dos los días. 
Camisetas "sport", caballero 0,90 
Medias seda torzal 0.65 
Camisetas niño, "sport" 0,66 
Fajas corsés 1,95 
Opales y percales, metro 0,95 
Corbatas caballero 0.45 
Camisas percal, caballero 8,95 
Piezas tela blanca, cinco metros 8,95 
Ocfifilón :•: Gangas :-: Ocasión 
Ibáñez de Aldecoa). Ortiz de Villajos, 
Sáenz ce Heredia, Silvela, Sánchez de la 
Mata (Guiraldo Gutiérrez), Vázquez de 
Parga, Vesges (Muñoz de Baena y Sevi-
lla) y viuda de Serrano (don Leopoldo). 
Señoritas de Azcárraga, Allende, Alon-
so Martínez, Alvear (San Félix), Angus-
tí, Apolinario, Basterra, Bernaldo de Qul-
rós. Bringas, Caveng, Cabalejas, Collan-
tes, Chs.carri y Galiano, Casani (Girarde-
lli). Cerero, Castresana, Cendra, Chal-
baud, Carrión, Cortezo, Dussa, Echarri, 
Enriquez de Salamanca (Concepción), 
Fernández Prida, Moreno Uribe (Fon-
tao), Frienc., González de Castejón 
(Aybar), González de Quevedo, Gabilán, 
Gutiérrez Corcuera, García Victoria. Gó-
mez Acebo, Hoces, Castillo (Jura Real), 
López Robers, López de Castro (Torre 
Ocaña). Leyún. Liñán, Lastra, Ladrón 
E n m e m o r i a d e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a 
a cárcel, pues todos habían caí,, 
Salves. E l alcalde se excusó dicier 
había sido una orden del goberna, 
ro después se supo que el goberiu 
había intervenido en el asunto y 
da su actuación ha sido oídeña'r w l t 
puestos en libertad Inmediatamente £ 
detenidos. —"cuue ioi 
F i e s t a a l a Patrona de 
C ó r d o b a 
CORDOBA. 9 . - E n la iglesia de b 
, Fuensanta se ha celebrado la it 
j O J O I 43, LEGANITOS. 43 j O J O . I de Guevara! Martínez de Irujo, Moreno 
Los viernes bonitos regalos. lOsorio (Santa Marta del Babio), Guz-'Monasterio, 3. 
E n atención a las circunstancias, la 
conmemoración del 13 de septiembre ha 
de reducirse este año a un homenaje a 
la memoria del insigne caudillo de Al-
hucemas. 
Se celebrará una misa en la capilla del patrona que todos los años cobteabi 
cementerio de San Isidro, a las once del*;1 Ayuntamiento. Este año la ha entes, 
la mañana, y después, en la tumba del!*10 el pueblo de Córdoba ascendiéndola 
glorioso general Primo de Rivera, se de-!su?^r!Pclón abieita_ por "El DefenEor'' 
positarán ñores y una monumental co-ide Córdoba, que señaló una cuota rnáxi 
roña. |ma d.e pesetas a una gran suma. B« re-
Para la adquisición de la corona, y con:caudo varios miles de pesetas y la cin-
objeto de que puedan contribuir muchas tidad sobrante se ha empleado ttn repar-
personas que lo desean, la Comisión nos tir tres kilos de pan a los pobres cu U 
ruega envíen los donativos a la admi- puerta del templo. La fiesta religioit 
nistración de "La Nación", Marqués de ¡fué brillantísima. L a iglesia estuvo Lba-
E n el Instituto de San Isidro se ce 
lebra la Asamblea de Colegios de L i 
cenclados y Doctores, en que están re-
presentados siete distritos universita 
ríos. L a clausura se celebrará hoy, pre-
sidida probablemente por el ministro 
de Instrucción pública. 
Entre los acuerdos tomados figura 
la demanda unánime de la inspección 
de loa colegios privados. Tras este 
acuerdo, se han tomado otros de de-
talle, llegándose hasta señalar que el 
horario de clases de los colegios pri-
vados sea el mismo que el de los Ins-
titutos, con la hora de clase por asig-
natura, lo mismo cuando el número de 
alumnos es un centenar que cuando 
sólo asistan cinco. Es ta observación so-
bre tal acuerdo fué hecha por el dele-
gado del Colegio de Madrid, señor Co-
rrea, que votó en contra. Un asam-
bleísta propuso, y la iniciativa fué aco-
gida con la natural hilaridad, que nin-
gún licenciado pueda ser interno en el 
colegio, porque tendría que retirarse a 
una hora determinada, y a comer tam-
eljbién a la hora. (Una voz: "Como en 
los hoteles".) 
Trátase de constituir tina Confedera-
ción de Colegios y elevar y extender 
los mismos para darle la fuerza conve-
niente y luchar contra el "intrusismo". 
E l padre Herrera pronunció unas 
breves palabras mostrando su Interés 
por el desarrollo de los colegios y el 
porvenir de la clase de licenciados. Hi-
zo ver que el interés de los mismos es-
tá en atenerse a la realidad y actuar 
con criterio técnico, y aludió a Institu-
ciones extranjeras, como los colegios 
reconocidos, a los que el Estado favo-
rece y exonera de cargas en beneficio 
naturalmente del profesorado. Reco-
mendó que se tenga en cuenta en loa 
acuerdos las posibles apirascionea de 
Universidades e Institutos. 
Fueron examinados también casos 
particulares (en especial de los colegios 
Lista 265 de la suscripción abierta en i 
Madrid. Suma anterior: 365.834 pesetas.] 
J . Bellido, 2,50 pesetas; una devota, 5;| 
unos devotos del Pilar, 100; una burga-1 
lesa, 500; una devota, 500; una devota,! 
2,50; Juan A. M., 25; A. H., 5; un cadete, 
de la Academia General, 5; don Jaime 
Gil, 5; doña Angeles Alvarado, 5: donj 
Juan José Ferrer, 5; doña Antonia Fe-¡ 
rrés, 5; una devota, 25; una devota, 5; 
don Antonio Castilla, 1,50; don Manuel 
Fernández (giro de Zamora). 5,10; sus, 
devotos R. A. J . M., 5; don Víctor Diaz; 
García, 15. Total: 367.056 pesetas. 
» * • 
Continúa abierta la suscripción todos' 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
« * * 
ZARAGOZA, 9.—La suscripción para 
las obras del Pilar, suma 3.875.441.40 pe-
setas. E n la lista de hoy figura ur. do-
nativo de 600 pesetas, de la condesa de 
Rodezno, y otro de 500 de una señora 
santanderina. 
m 
rrotada de fieles y concurrieron liu cun-
cejales monárquicos y varios ex alcal-
des. 
P r o c e s i ó n en Puerto 
de S a n t a Maria 
CADIZ, 9.—En Puerto de Santa Ma-
ría se ha celebrado una solemn'-.-n 
fiesta en honor de su Patrona la Virgen 
de los Milagros. Se trasladó la imagen 
del camarín al altar mayor y esta cere-
monia revistió la mayor brillantez Mi-
llares de fieles cantaron con todo fervor 
el himno mariano. La corona de ¡a Vir-
gen era llevada en bandeja de plata por 
el conde de Osborne. La función princi-
pal fué también esplendorosa. Él ca-
nónigo de Cádiz, don Francisco Serra-
no Gil, pronunció un sermón. Por la t»r-
de.Jiubo^una grandiosa procedion. ala 
que asistieron el vecindario y millarej 
de forasteros. Iban en ella tres ba 
de música. L a entrada de la Virgen en 
el templo fué una manifestación clam'> 
rosa de adoración y vítores a la v 
úe los Milagros y a Cristo Rey. Despuea 
de la procesión se cantó la salve so-
lemne. 
Asistieron a los actos religiosos tres 
concejales, varios ex alcaldes y repre-
sentaciones de las Cofradías, asi como 
multitud de fieles. 
Hubo gran entusiasmo. 
F i e s t a s religiosas en 
Durante la vuelta c ic l i s ta a C a t a l u ñ a , al p a s a r por el pueblo de Hermita de Vel lac ina, las 
s e ñ o r i t a s echan a g u a a ios corredores 
(Fots. Sagarra) 
setas, grado y hectolitro, pero la oferta ide huérfanos de militares), respecto al 
es muy escasa porque apenas «i hay cumplimiento de las disposiciones rela-
uvas para ellos, que precisa pagar a diez 
reales la arroba. 
En La Mancha y en Alicante la situa-
ción es parecida, siendo contadas las 
operaciones que se hacen. Los precios en 
plaza son: Tintos de Utiel, a 2,40 pese-
tas, grado y hectolitro. Rosado ídem de 
2.40 a 2,50. Tintos Alicante, de 2,60 a 2.70. 
Moscatel, de 2.80 a 3. Místalas blancas, 
de 2,70 a 2.90. Idem tintos de 2,50 a 3. 
Azufrados blancos de 2.50 a 2,60. Del 24 
al 30 de agosto se han embarcado: 1.044 
bocoyes, 1.074 barriles y 36 bordelesas. 
M e r c a d o s b a r c e l o n e s e s 
BARCELONA, 30.—Persistiendo la ba-
ja de la peseta que tanto influye en los 
artículos de procedencia extranjera y 
Uvas al número de. licenciados que de-
be asistir en cada colegio. Por la ma-
ñana se discutió ampliamente la crea-
ción de un montepío. 
Preside las reuniones el señor Heras, 
auxiliar de Instituto. 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baralislmos. Costanilla de los Angeles, 15 
Navalcarnero 
NAVALCARNERO, 9.—Con gran ev 
plendor se han celebrado en esta VilW 
solemnes fiestas religiosas que este año 
han tenido más esplendor que nuníM dt-
,bido a que el Ayuntamiento no quiíO 
subvencionar la función a la Patrona co-
lmo en veces anteriores. En vista de ello 
]el vecindario abrió una suscri^lón pr-
|pular a la que contribuyeron la m^r 
¡parte de los concejales y recaudáaool 
el triple de lod aemás años, [awoioa ( 
'Ayuntamiento incluyó en el Pr?grl,r(lJ 
de festejos los cultos religiosos. Prurt 
ramente se celebró una solemne norer.-
¡a la Inmaculada. Por la tarde del día 
ihubo Vísperas solemnes cantan as F-
'una Capilla de 22 profesorea de Maírio-
El día 8, después de ana concurrid!-
misa de comunión general con o^tw» 
que Interpretaron las Hijas d» Men* 
misma ti-tuvo lugar la cantada por la 
pilla, predicando el señor Rublo Cerc_ 
provicario de la diócesis de Madrm. r 
la tarde se verificó la rroc^un coa 
imagen que recorrió las calles a*i f 
blo acompañada por aos barcia o* " 
sica y todo el vecindario V " * * / : . ^ 
con entusiasmo a su patrona. ^ P , , . 
sión recorrió el itinerario de c^-11' ^ 
Las calles estaban engalanada > " ^ 
profusión de iluminaciones. K 0 ° " & 
fieles de todas las clases soc ales y f » ^ 
flores, la Imagen ^ r * 5 V Tos" actoa 
medio del mayor fervor, iodo» io= 
han tenido gran brülanfsz. 
L a coronac ión de Nuestn 
S e ñ o r a de la Salud 
M A R T I N ? A L M A 8 E D A 
L E N C E R I A 
t q i ' l P O S 
Tejidos fino». ESPOZ Y MINA 
Un incidente t r á g i c o del circuito de Guecho Beraujo: E l corredor Oujo, que re su l tó muerto, y estado en que 
q u e d ó l a motocic leta que llevaba 
(Fot. Espiga) 
PALMA D E MALLORCA ^ - C 0 ^ ^ 
tivo de la coronación Pp01"'0" rPiebra-
tra Señora de la Salud, 5"* sedoOTing<>. 
rá en la Catedral el P"™ ? »»* 
se ha organizado una Pro-ec^n, 4 ^ 
lió esta tarde de la C i d r a l !»•3 ^ 
en la iglesia de ^ ^ í ^ n l s e ^ 
ñera, la imagen de la ^ irf en- ^ Jaime I 
I tradición, fué traída por el f̂ - u¡5ta d» 
en su nave, al efectuar la coaq ^ 
Mallorca. Presidió el 0 b l * ? ° ¿ l c ^ 
sis, y asistieron los canorn^ de !4 
Garau y Sancho, clero ^ R e j o n e s re-
1 Catedral y parroquial, ^"f^jento , f f Hgiosas y numeroso acompanam^^ 4 
¡mado por uno? cuatro "V' prelado, d f 
más de la presidencia dei forn1adas 
tor Miralles, había .useñ0r ^elílf' 
! por monseñor H05sen° .<:r0 a cuyo W° 
ny, protonotario a P ^ ' ^ r o n a c i ó n >'«. 
marchaba la Junta de la co iIlg1^i 
i ecónomo de la i^65!^ ^ncejales ^ 
asistido también por 'O5 d̂3 Cor-f5-^ 
res Barulo y Caman. ^ ' i l ez* - Ea ^ 
¡mas, Pallicer, Vich y ^ n d o 10110 
el trayecto se había aPd ba vivas a 
público, que aplaudía y " 
Virgen de la Salud. ja pla^ 
Al pasar la Proc%on % incide»tg 
Cort se originaron qUe * « « ^ 
Fué detenido " V ^ i t í a r i ^ - ^ Ificaba en los gritos contrar____ 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
- . 5 ü i U O 
( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I W I ^ N T ^ 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E * 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O ^ ^ 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . G r a n / ^ r e s 
m e d a l l a de ero en l a E x o o s i c i ó n de HiQiene ae -
^ P H I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.904 
E L D E B A T E Jtipvw 10 de septiembre de 19S1 
i r a ( 
30 
fieles 
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J A R I F A 
bra« 
c t d » P » l f t b r a 
i * 0'10 " 
jtis 0,10 ptas. por Inser-
(|ón en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
üXOBA, cama matrimonio, 
icario luna, mesillas, la-
üho 234 pesetas. Pelayo. 35. 
r r u ó x E D A urgente de \a-
ÍLui njuebles. Ferraz, n ú m e -
92 segundo izquierda. (T) 
fíoCiDACION muebles, co-
*dore8. despachos, alcobas 
i, s i l lerías, piano, 
Se traspasa el co-
cón edificio propio. 
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e la dioc^ 
jr.jiÁs doradas, aommler 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
«io 100; despacho español, 
100; Jacobino, 900; con lu-
íM' 500; estilo español chi-
«eídal y pianola. Estrella, 
in Matesanz, diez pasos An-
Sa1____ ™ 
COLCHONES, 12 pesetas; 
pjtrimonio, 35; lana, 60; 
Bitrimonio, 110; camas, 15 
Míetas; matrimonio, 60; sl-
Uas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
th*. 10; buró americano, 120 
Mittaa; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dot cuerpos, 110; despachos, 
jj5; alcobas, 865; comedo-
¡ttl 175; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodrlgniez. 38, tercer 
troto Oran Vía. (13) 
GRAN liquidación de mue-
b!w 60 % rebaja. Luchan», 
B y Trafalgar, 4. (6) 
HTEBLES diplomático, des-
pacho, comedor, alcoba, re-
«Iblmiento, tapices, cuadros. 
Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
K0 molestarse buscando p l -
io. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip, (V) 
ÍÜEÑOS cuartos con cale-
ficción central, ascensor, te-
léfono. Mendizábal, 40. (I) 
kAVES desde 75, tiendas, 
T0¡ oon vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
IIENDA 70 pesfltas, con vi-
Tltnda, 160; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
^ÍKT^EIÓKES, eol,, 100. 12̂ ^ 
ascensór,' ¿" piezas, ca-
kficclón central. M e t r o 
Rloa Rosas, tranvía 17-45, 
tienda, 120. Alenza, 8. (T) 
^ K T S S I O R E S . 60; exterio-
m, 70; garage amplísimo. 
Ercllla, 19. Embajadores, 98. 
(3) 
IXTERIOR, baño, « c e n s o r , 
•defaocíón, 32 duros; her-
«noso sótano, 20, baño, ca-
lefacción. General Airando, 
K esquina Zurbano. (6) 
K i o s i s i M O S desde 60 a 
KO, garage, 80. Q u z m á n 
Bueno, 43. (U) 
IlE.VDA-vlvlenda, 70 pese-
t««. Méjico, 31. Razón, prin-
«ípal izquierda. (T) 
Í R I X C I P A L , inmediato 
•*nta Bárbara, calefacción 
«onfort, 250 pesetas. Cova-
írublas, B. (11) 
¡¡¿VAREZ Castro, 17. Pre-
«loso cuarto, baño, gaa, te-
^ono, ascensor, 125. (4) 
|*ERMOSOS pisos en casa 
JJJo»*, de nueva construc-
^n, con todos adelantos 
Podemos. Castellana, 51, du-
PHc&do. Í3) 
*L<)1'ILAXSE cuartos Junto 
«etro Quevedo. San Bernar-
^ 128. ( i) 
' ^ Q l ' l L A X S E cuartos, todo 
«nfort. Avenida Pablo Igle-
^ 20 (antes Reina Victo-
Z*'! desde 125 a 226 pesetas. 
(1) 
JJSO todo confort, 600 y 650 
Í Í ^ ^ G o y a , 65. (T) 
?ran lujo entrada in-
Ptndiente, garage 25 hahl-
r^'ne», alquilaríase oficina 
I»6*** análoga. Velázqnpz, 
(T) 
J?0 confort, calefac-
^ central, Hermosilla. 34. 
^ (T) 
fRÍvT^^; : — 
Uso Tf« de V e r « a r a , 29, 
"00 pesetas, calefacción 
alL IT) 
dón 510 cuarto, calefac-
Central, baño, gas, telé-
















. se •« 
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A S 
i o Y 
jres 
^ piso amueblado, to-
«^oonfort . Escr ibid: F . 
^"PO. Florida, 68 (Vitoria). 
— (3) 
A U T O M O V I L E S 
l e n J t ^ ^ L A R E S , os pre-
aij. smoa el coche que d«-
Q relacionaremo« con 
A ^ra^or "l116 o* convl»-
l t Aut0Kestión. Hortaliza, 
j y - . ^ ^ ^ m 
«a, ^ 6- Jaulas, estan-
hj^j' ^ m a s . Automóvi les 
IgT^bonoa y bodas. (58) 
ta y cambio. Qon-






m i i m r m i i t i r 
C O N D I H C I O N K S Interioras, 
americanas, perfecto estado, 
b a r a t í s i m a s . Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
FAETON' para excursiones, 
cacer ías , Inmejorable esta-
do, precio Inverosímil . Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
(7) 
E S C U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford. Chevr.j-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. (3) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
Uo, 41, Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A G E N C I A A u t o s A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvllea lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (81) 
C U B I E R T A S y cájnaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ncción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (S) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores, Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
S O L O P e l á e i ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, a. Zapatero. (G) 
I SEÑORITAS i Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga» 
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (63) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
PARTOS^ consulta diaria'. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
claa. Felipe V, 4. (3) 
COMPRAS 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos'arte, mfequlnas coswr, 
pianos manubrio, cuadros, 
libros, cines, 'bicicletas, al-
fombras, tapices, ropa caba-
llero, objetos menudos. Ba-
llester. Teléfono 73637, (13) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletaa del Monte, al 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
COMPRO cuadros, libros, 
grabados, porcelana y mue-
bles. Hortaleza. 110. (7) 
COMPRO grandes Biblloté-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vlndel. Prado, 31. 
(68) 
A L H A J A S . Papeletaa Monte, 
objetos oro, plata antiguos 
y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. 
Platería. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo), (1) 
F A G O .su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, disena, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro la que más papa. 
Fuencarral, 107. T e l é f ono 
19633. (61) 
A V I S O : no deshacra ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pe í , 15, "An-
tigüedades" e Idlaquez, 12. 
San Sebastián. (68) 
CONSULTAS 
A I . V A R E Z Gutierres. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (H) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, príncipsl. (T) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, tot-
e a d o intestinos, estreñí-
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
A n o mod-rno 
:ro y económi-
.stelló, 50. (7) 
UKNTIMTA, trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
RK (T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. I I e r v á s. Cardenal 
Clónelos, 9. Teléfono 35351. 
ÍTJ 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legraf ía . Te légrafos , 
Es t ad í s t i c a , Policía . Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf ía , Mecanograf ía , 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : "Inst i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (-¡si) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior, 
4. Libros para pericial y au-
xi l ia r , (g) 
A C A D E M I A . Colegio. H í spa -
no Ing lés . Bachillerato. Cla-
ses s e ñ o r i t a s . Santa Teresa, 
^ (T) 
R A D I O T E L E G R A F I A ; pre-
paramos garantizando ense-
ñ a n z a para convocatoria no-
viembre. Eloy Gonzalo, 6. 
Señor Cantero. (1) 
COMPRO hotellto o piso 
g r a n d e barrio Salamanca 
100.000 pesetas, aproximada-
mente. Informes: Redal. Go-
ya, 40. Teléfono 51S30. (V) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del fútbol, los 
mejores artistas del teatro y 
cine, se han retratado y es-
tán expuestos Casa Roca. 
Tetuán, 20. E l .fotógrafo ya 
fanmso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo lilm-
americano. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrtco, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
H 7 \ I i I T A C I O N c a b a 11 e ro, 
baño, teléfono. Rey F r a n -
cisco, 25. Señores Cano. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16613 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés . Inglés . Atocha, 41. 
(11) 
A P R E N D A usted con toda 
comodidad, desde su casa, 
teneduría de libros, cálcu-
lo, Ortografía, reforma de 
letra. Taquigrafía, Mecano-
grafía, correspondencia par-
ticular y mercantil, organi-
zación comercial, organiza-
ción Industrial, etc., por los 
acreditados métodos por co-
rrespondencia de la Acade-
mia Cots. Rosollón, 152, Bar-
celona. Pídanos folleto expli-
cativo gratuito. (58) 
C O L E G I O San Antonio, Prl-
mera y Segunda enseñanza. 
Internado, Director don Pe-
dro Serrano, presbítero. Pla-
za del Carmen. (Sa) 
P R O F E S O R A enseña ale^ 
mán, francés. Inglés, tra-
d u c c i o nes; acompañaría. 
Hermosilla, 78. (1) 
A C A D E M I A Astrea. magní-
fica residencia, baño, cale-
facción, billares. Bachillera-
to. D e r e c h o . Oposiciones. 
Apuntes. Jovellanos, 5, Ma-
drid. Teléfono 15815. (2) 
A C A D E M I A Piccadilly. E s -
poz Mina, 7. Inglés, francés, 
taquigrafías inglesa, france-
sa, española, rápidamente. 
Aquí aprenderéis. (T) 
S A C E R D O T E Profesor auxi-
llar Instituto, ofrécese lec-
ciones particulares, bachille-
rato, letras y magisterio. In-
formarán Carretas, 31. Orto-
pedia Hortor. (TV 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H O T E L Sudamericano, re^ 
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
F E N S I O N Mirentxu. Vlaja-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, S. (T) 
P E N S I O N Santa Ana. es-
pléndidas habitaciones, to-
do confort, jardín. Zurba-
no, 8. (11) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (88) 
R E S I D E N C I A estudiantes 
en Valladolld (Torrecilla, 
19), dirigida por sacerdotes. 
(T) 
MATRIMONIO aln hijos, de-
soa tres únicos huéspedes, 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martin, 
9, segundo izquierda. Junto 
Callao. (3) 
P E N S ION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. CV.r-
men, 39. (51) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
Camas y muebles ba ra t í a lmoa .—Torr l jos , t. Teléf. 86388. 
COLEGIO-Academla de Se-
ñoritas. C u l t u r a general. 
P r e p a ración Oposiciones. 
Alumnas internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. ' (T) 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
53) 
A R I T M E T I C A , Cálculo Mer-
cantil. Contabilidad y su 
práctica. Teneduría de L i -
bros, Caligrafía, Taquigra-
fía, Práct icas de Gramática 
Castellana. Centro de Estu-
dios Libres. Andrés Mellado, 
18, Madrid. Teléfono 324G2. 
(T) 
T A Q U I G R A F I A periodismo, 
oposiciones, c u r s o breve. 
Profesor carrera, lecciones 
especiales señoritas. Fernán-
dez Ríos, 18, primero. (T) 
A C A D E M I A Domínguez, Po-
licía. Fomento, Economía, 
Carteros, Bachillerato Ma-
gisterio. Comercio, Taqulme-
cnnografla. Alvarez Castro, 
16. (M) 
IDIOMAS. Inglés, franco s, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
0, primero. Teléfono 43488. 
m i 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P • 11 • 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (65) 
A¡ÉÜCAR en la orina: Se 
suprime con Gluccmial. Ga-
yoso. (T) 
B U E N hospedaje familiar, 
6,50. Ascensor, baño, teléfo-
no. Cardenal Cisneroa, 7, 
primero Izquierda. (Glorieta 
Bilbao). (8) 
S E S O R A extranjera cede 
habitación HmpUima, con-
fort, tranquilidad. "Metro" 
Goya. Hermosilla, 78. (1) 
P E N S I O N Rodrigue*. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
Dl.ENAS habitaciones ven-
tiladas a caballeros, con, 
sin. Desengaño, 14. (9) 
A caballero honorable céde-
se gabinete, todo confort, 
oon, sin. Unico. Teléfono 
96166. (T) 
P E N S I O N alemana. Infan-
tas, 28, primero, matrimo-
nios, caballeros e s t a b l e s . 
Confort. (U) 
C A S A católica desea seño-
ras o señoritas pensionistas, 
buena pensión, baño, teléfo-
no. Desengaño, 29, segundo 
derecha. (3) 
I*A KA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese: 
Preciados, 1. Seip. (V) 
P B N B I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
F A M I L I A ceda habitación, 
con. Goya, 40, segundo de-
recha. Teléfono 51830. (V) 
P A R T I C U L A R se ceden ha-
bitaciones, con. San Andrés, 
34. primero. (1) 
MAQUINAS 
O C A S I O N : Los mejores má-
quinas Singer, garantizada a. 
Cava Baja, 20. («5) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S selloa dlferan-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Crua, 1, Madrid. ( U ) 
Compra-venta 
FINCAS 
MAQUINAS para coser Sin-
gar de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años . Taller 
reparaciones. Casa tíaga-
rruy, Velarde, «. (55) 
Galdós, ft. ( T ) 
bao). I I ) 
V E N D O hotel cien pasos 
cine Mataderos, mi tad va-
lor, magnifico campo 60.0(Ki 
pe¿etaa . Carretera Madrid, 
40. Calle part icular, fl. Cn-
rabanchel Bajo, (T) 
V E N T A de casa de gran 
lujo, inmt-jorabla construc-
ción, eon todos adelantos 
modernos en el mejor sitio 
Castellana. Hipoteca R^nco 
800.000 p e s e t a s . Escriban 
Carlos Mora, prensa. Car-
men, 18. (3) 
MODISTAS 
C O R T E , confección sastre, 
fantasía darla lecciones in-
dividuales y por grupos. 
Arenal, 10. (T) 
Itl UNA modista domiciliu, 
confección, señora, níñaa. 
Mariana Pineda, 10, Bombre-
ISTA, precias 
I 
rurmTunTfntni i f i 
M U E B L E S 
NOVIA»; Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, (83) S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222, (83) 
O P T I C A 
" L A / A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G U A X l b , g raduac ión vista, 
procedimientos moderaos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
E N T R E Florida. Fernan-
do V I y Barquillo, broche 
platino, brillantes y zafiros. 
Gratificaré espléndidamente. 
Florida, 12, primero. (11) 
P R E S T A M O S 
D E S E O cien mil pesetas, se-
gunda hipoteca, 9 % interés. 
Señor Nicolau. Antonio Flo-
rez, 4. (4) 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S generales 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, 
señoras compañía, porterías 
Preciados. 1. Seip. (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. (V) 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados. 1, Seip. (V) 
i; "> s E ÑANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (3) 
P R E C I S O señoritas vended 
doras cintas y papel carbón 
Sueldo y grandes comisio-
nes. Admito representantes 
localidades provincias. Cé-
sar Santos. Tutor, 13. (V) 
Demandas 
P R E C E P T O R c o m p etente 
oinn-se. Escribid D E B A -
T E 31.731. (T) 
I N S T I T U C I O N s e r v i d u m -
b r e , doncellas, cocineras, 
amas secas, niñeras, asis-
tencias. Hortaleza, 41. (13) 
l A( 1 L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servido doméstico. Precla-
iitvi, i ^ í e l p . Telóíono 90003-
C A H Í L L E R O ofrécese en-
señanza inglés, traduccio-
nes, correspondencia. Escr i -
bid D E B A T E 19162. (T) 
AMAS gobierno para seño-
res sacerdotes facilltamon 
seriamente Informadas y to-
da clase servidumbre. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13003. 
(U) 
S A C E R D O T E titulado, in-
mejorables referencias, no 
viejo, ofrécese capellán, pre-
ceptor, cargo conllansa. Go-
ya, 61, continental. Juan 
Espinóla. ' (3) 
P A R A administrar casas se 
ofrece caballero, con garan-
tías. Dirigirse A. B. Aparta-
do 4.042. (3) 
C A B A L L E R O culto, educa-
do, formal, irreprochables 
informes y garantía perso-
nal y metálica. Capacitado 
para administrador, cajero, 
contable, solicita cargo en 
entidad o particular, de re-
conocida solvencia y hono-
rabilidad. Prefiriendo Ma-
drid. Escribid: Cajero, L a 
Prensa, Carmen, 18. (3) 
Ol líEC E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94 
(T) 
S E ofrece joven católico 
para escribiente de oficina, 
con buena letra o depen-
diente de orfebrería o libre-
ría religiosa. Escribid DIO-
B A T E 19.185. (T) 
C R U Z , 307facilita serv íd im-
bre, dependencia Informada. 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716. 
(8) 
M A TRIS 
Guardia 
NIO sin hijos, 
Seguridad «lesea 
nuji-r. Sánchez . 
1. Seip. (V) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A mercado inmejora-
ble, cualquier industria. Ca-
rretera Aragón, 9, mercería 
(Ventas). (11) 
i B A F I A traspaso, 
es de pago. Cerve-
idolid. (2) 
F O T O 
Facillda 
ra. Valí 
T R A S P A S O gran pensión 
lujo, muy acreditada, con 
buena clientela, por falleci-
miento dueño, 75.000 pese-
tas, valor inferior niuublts, 
filtuada en el mejor sitio 
Madrid. Sin muebles, 13.000 
p e s e t a s , con instalación 
completa, aguas corrientes, 
ocho baños, cuadro timbres, 
lu», frlgidaire y departa-
V A R I O S 
SABANAS de goma, Aun 
sépticas. tndUpensahl ís pa-
ra viaje. Las venda la aurs^ 
ditada casa FernAndt-z, dua-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 10348. (f-fl) 
JORDAN A. Oondecoraciones 
(fio) 
.t i ». II.!» d f tüUa4 tíiiMt>a 
.v las Í • .(¿i .i,a. - > V 
utería ñn^^w^m^ a ^ B n -
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los R R . 
PP. Cístercienses en - Ven-
ta de Baños. Deposiiatio pa-
ra Madrid y au provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
F R A N C I S C O Soto. EchegT-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
canc í a s y encargos a Sevi-
l l a en domicilio, 12 horas. 
(1) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
A L T A R E S , esculturas relT-
glosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
C E R T I F I C A D O S Pena le s^ 
ú l t i m a s voluntades en 2i 
horas. Redacc ión Instancias 
y p resen tac ión oposiciones y 
demáa . Preciados, 1. Seip. 
^ " (V) 
P E L U Q U E R I A sólo de se^ 
ñoras Pablo. E x oficial de 
Rosa de Oro. Permanente 
garantizada. Tintes en to-
dos loa colores. Ondulación 
al agua. Marcel. Es ta casa 
tiene oficialidad competen-
te. Pida usted hora con tres 
días de antelación. Teléfono 
93534. Barco, 16. (8) 
PIANOS ocasiones, marcas 
acreditadas; plazos, conta-
do, cambio*, Ollvea Vic to-
ria, 4. (1) 
BRAGUEROS, fajas, me"-
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal : Orellana, 19. (1) 
V~EM>() casa 7.000 pies, al-
quileres de 45 a 65 pesetas. 
A d m i t i r l a papel Estado. 
Apartado 9.066. (4) 
V E N D O barato por cesación 
cab r ío raza granadina, pia-
ra, cabezas sueltas, todas 
edades; 12.000 plantones al-
mendros fructificando, 5.000 
olivos arbequinea legí t imos. 
Casa Hermosa. Burgull los. 
(Badajoz). (3) 
LAS i-amas de acero imi ta -
ción madera son m á s ele-
gantes, m á s fuertes y m á s 
baratas que ninguna. Va l -
v . i . i e 8, rinconada. (5) 
( I L i I V l E R O S vrndo ex-
traordinarias puertas hierro 
rejas, balcones todas clases, 
derribo convento J e s u í t a s . 
Gran V í a ; 10-12. (14) 
LIBROS selectos nuevos de 
4 A 6 pesetas. Más de 30U 
diferentes. Precio único una 
peseta volumen. Ca tá logo 
gratis. Apartado 578. Ma-
dr id . (3) 
I N G E N I E R O S A E R O T E C N I C O S 
P r e p a r a c i ó n eficaz en grupos de cinco alumnos 
H E R V A S . Cardenal Clsnero», 9, L * T e l é f o n o S535L 
¿ u M i i i i m i m m m i i i m i i i m i i i i i i m i i i m i m i i i i i i i m m m i i m i m i i i m i m ^ 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
O R D U N A w s 
i s ód icas sulfatado cá lo icas , ferruginosas, lltinlcas. bromu- — 
premiadas con medallas dé oro y d iplomas de Honor . L a s s 
i' reconát i tuyentes . curan todas las enfermedades que pro- = 
izas y debi l idad da la sangre, siendo especialislmaa en las S 
= enfermedades de la mujar. L * julio a 30 septiembre. = 
= C l i m a delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N H O S 
= T E L , extensos parques, campo de fú tbol , tennis, conciertos, capi l la publica, •> 
E te lé fono , una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día, -
^ i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i n i i M M i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i n i i u ^ 
Aguas c lorv 
rado. arseni 
m á s depura 
cedan de in 
M A L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
Precios de fábr ica 
8 a gas ta, 4 (esquina Churruca) 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. L a r r a , 13, entre-
suelo. Teléfono 13266. (6) 
ORNAMKNTUH par» igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolld. 
<T) 
C A B A L L E R O S , c a m i a a si 
calzoncllloa, reformas tam-
bién, admito géne ros . Ar ro -
yo, Barquillo, 9. ( T ) 
E L E C T R O M O T O R E S , Um-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros, 8. Teléfono 
71742. (51) 
P R E C I O S I S I M O S aombre-
ros fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor-
mas cinco pesetas. Fuenoa-
rral, 32. Fábrica. (14) 
TI ÑO gabanes de cuero, 
quedan nuevos. Postas, 21. 
Sastrería. (1) 
C O R N I N O Glass Works', 
concesionaria de la patente 
número 103.327, por "Un 
procedimiento para fabricar 
artículos refractarios", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
M E T A L L U R G I C A Brescía^ 
na Cía. Tomplnl, S. A., pro-
pietaria de la patente nú-
mero 107.890, por "Mejoras 
en las armas de fuego auto-
máticas", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma, ül lolna de Propie-
dad Industrial. Apartado 
C O K M N G Gliiss Works, 
concestonaiia de la patente 
número 103.326, por "Un ar-
ticulo refractario", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina da 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
8. A. F . A. T. Socléte Ano-
nlma Fabbrica Arml-Torino, 
concesionaria de la patente 
número 108.556, por "Un día, 
poaltlvo de al imentación de 
los cartuchos y de arma-
mento del percutor, para las 
armas automáticas", ofre<5e 
Ucencias para la explotación 
de la misma. Glicina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
T H E Singer Manufacturing 
Compapy, concesionaria del 
certificado de adición nú-
mero 107.250 (a la patente 
número 107.102), por "Un 
mecanismo accionador de la 
aguja para máquinas da do-
bladillar", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
611. (1) 
C O R N I N G Glass Works, 
concesionaria del certificado 
i\e adinón número 103.18S (a 
la patente número 98.723), 
por "Mejoras en las substan-
cias transparentes a la luz 
ultra-violeta", ofrece llcen» 
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. O) 
T R A D U C C I O N E S del fran-
cés, Inglés y a lemán al cas-
tellano y viceversa con ex-
clusión de obras técnicas. 
Dirigirse Apartado 13.000. 
Madrid. (1) 
Ñ E C I INTTO socio con 8 000 
pesetas y trabajo personal. 
Ounanclaa, de 20 a 50 pese-
tas diarlas. Sr. Vázquez, de 





F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 10848. (58) 
IMAN OS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
( A M A S del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (14) 
P I A N O S , autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. ( l ) 
( \ VARIOS flauta maestros 
Molino Viento, 11, principal 
izquierda. (8) 
KS( OPETAS extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Vegulllas. Loganltos, 1 
(51) 
L I N O L E U M . Persianas. T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza, 5, Teléfono 32370. 
(8) 
L H t l i O S . Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Principe. 16. (1) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedó, 7. Teléfono 
34565. Sucursales: Esparte-
ros,'20. Teléfono 158(>9. A l -
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 3C492. (55) 
OCASION. Vendo deapacho 
chipendal. Armarlo lunas, 
nrcón, escritorio. Juan de 
Austria, 20, tienda. (T) 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , l c 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L MES D E S E P T I E M B R E D E 1931 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Habana" saldrá de Bilbao y Santander el 18 de septiembre, de G l -
jón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz. escalando en Nueva Y o r k 
al regreso. P r ó x i m a salida el 18 de octubre. 
L I N E A D E L M E D 1 T K K U A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor "Argentina" sa ldrá de Barcelona el 5 de septiembre, de Almer ía y Má-
laga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, R í o de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. P r ó x i m a salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A 
E l vapor "Marqués de Crmil las" sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de sep-
tiembre, de Valencia el 8, de Alicante el 9, de M á l a g a el 10, de Cádiz el 13 y de 
Vigo el 14, para Nueva Y o r k y Habana. P r ó x i m a salida el 7 de octubre, 
L I N E A D E L M E D I T K R K A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magallanes" sa ldrá de Barcelona el 25 de septiembre, de Valencia 
el 26. de M á l a g a el 27 y de Cádiz el 29, para L a s Palmas, San Juan de Puerto 
Rico, Santo Domingo, L a Quayra. Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cris -
tóbal. P r ó x i m a salida el 25 de octubre. 
Servicio tipo G r a n Hotel.—T. S. H.—Radiote le fonía .—Capi l la .—Orquesta , eto. 
L a s comodidades y trato do que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía . 
T a m b i é n tiene establecida esta Compañía una red de «ervlc los combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
P a r a Informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medlnaoeli, 8. Barcelona. 
¿ i m i i m i i i i M m m i i m i M i m n i n m i i i i n i m i i i i u m m m m i i i m i i m i i i n ^ 
A R T E S G R A F I C A S 
Sí 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
E = 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lu lo , c a t á l o g o s 
T Í M i i i m i m i i i m i i i m i i i i i m i m m m i i i i i i i i i m m 
D U B ^ f ^ O F l T C O 
G a f a s y L e n t e s 
con cr is tales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la v is ta 
L. DUBOSC—Optico. 




TODOS LOO AMJWTO9 
PARA U f'AHAOCRO 
coNriTcna 
PIOASI 
UrtKTA UO TRATA 
APARTADO I 
BILBAO 
C A Z A D O R E S 
Escopetas garant í - R í l H 
« d a s desde 15 pa- u , ' u 
setas al mea. H a m - n n n 
merlea finísimas de O U U 
iCran alcance y plo-
meo. A d e m á s , al R O H 
contado, desde 200 WVM 
mesetas en adelante, i n n 
r e g a l o utensilios 4 u ü 
por valor de 20 pe-
jetas. Modelos eco- Q n í í 
nómlcos de gatillos w U U 
a la vista desde 25, n e n 
10, M 65. 90 y 12S ¿}j\} 
pesetas. Descuentos 
efpeciales a los In- I C O 
termedlarioa. I U ü 
J O S E C R U Z MÜOICA 
( E i b a r ) 
P O R E S T A S E M A N A 
nueva remesa de art ículos de cocina en 
porcelana, desde 3,25 ptas. kilo, surtido. 
Bolsas de hule para la compra. Café 7,50 
pesetas kilo, 0,75 ptas. 100 gramos. A N -
G E L R I P O L L . Unica casa. Magdalena, 27 (Frente a 
Ave M a r í a ) . 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Compañía ha 
acordado que el día 18 del mes próximo, a las once de 
la m a ñ a n a , se verifique el sorteo de las 2.500 obligacio-
nes Etipaciales Norte 6 por 100, que deben amortizar-
se, y cuyo reembolso crnTesp^rtfi1*"*!'vencimiento de 15 
de noviembre del presente año . 
L o que se hace saber para conocimiento de los por-
tadores de esta claae de obligaciones, por sí desean 
concurrir al acto del sorteo, que será públ ico y t endrá 
lugar en esta capital el d ía seña lado , en las Oficinas 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Compañía , A l -
calá, 16. 
Madrid, 27 de agosto de 1931.—El secretarlo gene-
ral de la Compañía , Ventura González . 
S U B A S T A P U B L I C A 
E . i la N o t a r í a de don L u i s Sierra Bermejo, esta-
blecida en la Avenida Conde Peña lver , n ú m e r o 5, de 
esta villa de Madrid, t endrá lugar el día 14 del actual 
mes de septiembre, a las doce de la m a ñ a n a , la su-
basta pública de T R E S C I E N T A S N O V E N T A Y U N A 
A C C I O N E S de la Sociedad A n ó n i m a domiciliada en 
esta villa, calle de Mariana Pineda, n ú m e r o 5, deno-
minada "Contrataciones e Industrias, S. A.", que se 
hallan en poder de dicha Sociedad en concepto de 
prenda para asegurar el pago de SESIONTA Y C U A -
T R O M I L O C H O C I E N T A S C U A R E N T A Y O C H O 
P E S E T A S C O N S E S E N T A Y U N C E N T I M O S que le 
adeuda el propietario de las acciones, más los intere-
ses y gastos correspondientes. Dichas acciones son las 
s eña ladas con los n ú m e r o s 3.701 a 8.800 y 12.027 a 
12.317, y s e r á n adjudicadas al mejor postor sobre la 
cantidad m í n i m a de S E T E N T A Y O C H O M I L D O S -
C I E N T A S P E S E T A S que sirve de tipo para la subas-
ta. E l precio habrá de satisfacerse en el acto mismo 
de la adjudicac ión , en el cual le serán entregadas las 
acciones al adjudicatario. P a r a ser llcitador se habrá 
de constituir un depós i to de cinco mil pesetas antes 
de la hora de la subasta, en poder del notario ante 
el cual ha de celebrarse. Los depós i tos serán devuel-
tos inmediatamente d e s p u é s de la subasta, salvo el del 
mejor postor, que será aplicado como parte del precio 
de la adjudicac ión , y en el caso de no entregar el ad-
judicatario en el acto el resto del precio, perderá, con 
todo derecho a la adjudicac ión , su depósi to de cinco 
mil pesetas, que se ap l i cará a los gastos de la nueva 
subasta, a indemnizar los perjuicios a que pudiera dar 
lugar el retraso y el sobrante en beneficio del deudor. 
Madrid, 1.° de septiembre de 1931. 
KROS c a b a 11 s ros 
en el acto por una 
Conde Barajas, 1. 
(68) 
L A P I D A S , sarcófagos , pie-
dra, mármol. Tengo varloa 
modelos a falta poner la 
Inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnel). 30. Madrid. 
Teléfono 62286. (60) 
p K P I L A C l ü N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L (6) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes sommlers. Teléfono 72826 
D. Pedro, 11. (T) 
P l H 
Hort 
vina. 
V E N T A S 
M | barat ís imas I 
Mi esquina G r a , 
mo 14224. (11) 
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PIDA USTED REGÍ .A MENTÓ • r v r e n a i , ¿ » u . i é t e r , i / u t - i . i v i d a n u CORRESPONDENCIA 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infeccione-» gastrointes-
tinales (tifoideas). 
¿ 5 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cr i s ta ler ía en generaL Vidriera* 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
P a ñ e r a s , Lavabos. Bidets. Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
„ „ i, Plaza del Anjjel 11 | T E L 15549 
D E S P A C H O S . ! tt « . r - , / Atocha, 45 y 47 ^ 81572 
E n t r a d a libra -:- E x p o s i c i ó n pernasnent» 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A L 
CINE S O N O R O 
E Q U I P O S IMPRESION A D O R E ! 
S . I . C E : B a r q i 
Y P R O Y E C T O R E S 
l - A p a r t o d a Q Q O 
ARTES GRAFICAS 
Impreso* para toda clase de industrias, odrinas f 
oomerolos, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-
logo», e tróter» , e tcé tera . 
A L R r R Q U E R Q U R , l í . T E L E F O N O 80438 
I N S T I T U T O - E S C U E L A T E C N I C O 
i n g e n i e r o s d e c a m i n o s ayudantfsde 
1 Ancha, 71, entresuelo D . (8) 1 M a r t l o ) , 
OBRAS PUBLICAS 
P E R I T O S 
INDUSTRIALES 
P E R I T O S 
AGRONOMOS 
VOH m D E ^ p R O B A u o s T l s T í r ^ a r . 
. ^ ,, T „ m ~ ~ * \ - * ~ ^ ~ " •r»«~w, j f l j j» .»wjMrfs paia bys aranmoa el terminar carrera. 
A C A D E M I A A L S O - C U R S O 1 . o O C T U B R E " ' ^ S " ^ . " 
Pidan folleto, 
Oficinas de inscripción. 
O L O Z A r» A 
iRIíWTel 
i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
A G R O Ñ O 
Convocatoria p : 
demia gestiona 
M a M . - A ñ o XXI . -Núm. 6.904 A T E Jueves 10 'de SeptiemBre 3» 
¿ Q u é debe E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
Santo Domingo de Silos, foco de arte y de saber. Una magnífica b i -
blioteca de treinta mil volúmenes. Los monjes ban restaurado el bellísi-
mo monasterio artísticamente, sin a yuda del Estado. Educación a los hi-
jos del pueblo y orientación a los campesinos 
Una verdadera escuela de Paleog rafia famosa en todo el mundo 
NOTAS DE SOCIEOÍID, p « K-HITO El ^Nautilus" regresa de 'Un excursionista 
estrangulado los mares árticos 
P e r 
Llegamos al atardecer a la famosa 
abadia castellana. Estos Benedictino.^ 
madrugan y trabajan con un horario 
muy distinto del nuestro. Como se le-
vantan a las cuatro, cenan a las siete. 
Vamos, pues, a cenar. Pasamos por el 
maravilloso claustro. E l agua de la 
fuente central, como si fuese el alma 
viva del lugar, da a la quietud e.statio;i 
y secular de los orfebrado.s capitele.i 
una voz de ritmo dinámico y confuso, 
animando el claustro solitario, y nos 
advierte el eterno fluir de la Historia, 
aun en estos lugares en que la historia 
parece petrificada en formas fósiles do 
refinado sentido artístico. En dos de los 
ángulos opuestos, un laurel y un ciprés 
levantan la cabeza para mirar al ho-
rizonte, sobre los arcos de la galería su-
perior; y en ellos, una multitud de pA-
jaros sibilan su oración vespertina co-
mo los frailes salmodian en el coro sus 
vísperas y completas. 
E n Siles no hay lu zoléctrica. Entra-
mos con la Comunidad en el refectorio, 
solemne y sombrío Los monjes se ali-
nean para la hendiciún litúrgica de la 
mesa. E l rezo somitonado tiene esa sua-
vidad y delicadeza profunda que sólo los 
Benedictinos saben dar al canto llano. 
Entre loa hermanos que noa sirven ve-
mos un sabio escritor, cuyos libros son 
conocidos en Eápaña y en el extranjero. 
Nos Conmueve y avergüenza que aque-
llas manos, ungidas con la ciencia y la 
poesía de nuestra bistoria legendaria y 
artística recojan los platos que nosotros 
dejamos. Pero esa es la santa humil-
dad, la paternidad sublime del monje 
cristiano. 
Ante tales hombres, resulta un mis-
terio de iniquidad la campaña brutal 
que contra ellos se hace ahora. Han es-
crito páginas admirables de la historia 
patria; nos han conservado esta obra 
maestra del arte románico, asombro del 
mundo; han recogido con afanosa so-
licitud los manuscritos dispersos del ar 
chivo silense, fuente 
la historia de Castilla 
"Teconstrueción" de su preciosa biblio-
teca y tantas obras de erudición histó-
rica, que son de lo m;\.s Importante en 
su género. No nos avergonzamos, qui-
zás, por haberlo olvidado, de que el Go 
bierno francé 
tos de 1 
lavera, que es la segunda de España 
en su clase. » 
Cuando llegaron en 1SS0 encontraron 
todo en ruinas o a punto de arruinarse 
dellnitivainente;, el claustro se derruni-
babá; en lo que hoy es refectorio crecían 
los arbustos; los tejados y criijías des-
heehos. Si la creación del monasterio fué 
merosas estaciones paleolíticas e Ibéri-
cas; recorrieron los archivos y las pa-¡ 
rroquias, rescatando numerosos docu-
mentos. Debido a sus trabajos, puede i 
asegurarse que no hay región española | 
tan documentada por lo que a la Edad 
Media se refiere, como ésta de la primi-
tiva Castilla. Ellos reconstruyen y escu-
milagro del genio de Santo Domingo, sujdriñan su archivo; y don Jerotin, su 
conservación es un milagro de paciencia piiiner archivero, publica las dos obras, 
y de sabiduría, debido a" los actuales be- capitales que hemos mentado. Poco des-| 
nedictinos. Sin ayuda del Estado, con su 
lr;ib;ij() humilde y perseverancia mona-
cal, en cincuenta años restauraron el edi-
ficio material y el espiritual, la ciencia 
y las virtudes; en suma, la gloriosa mo-
rada de sus antepasados. 
El claustro de Silos 
Unos años que hubieran tardado, las 
bellezas Incomparables del claustro hu-
bieran desaparecido. Trabajaron año tras 
año con certero criteVio artístico, con 
métodos científicos modernos, poniendo 
sus ahorros, su inteligencia y su traba 
jo. E l claustro famoso está definitiva 
piu s, empuza a dar a luz loa textos] 
de la liturgia española que le han dadoi 
fama universal. E l "Líber Ordinum" yj 
mis tarde el "Líber Sacramentorum", 
son fruto de estos estudios. Al mismo 
tiempo reivindica para una monja ga-
llega uno de los libros más antiguos, el 
primero escrito por una mujer españo-
la; descubre en Conpenhague un comen-
tario al Apocalipsis de Apringio de Be-
ja; otros padres descubren también otros 
manuscritos, como el de la "Regla de 
S. Benito y su introducción en España" 
E l padre Casiano Rojo se dedica al estu-
dio de los antiguos códigos musicales 
mente salvado; las rumas abandonada.-.,v. P"^'™ "Método de Canto grego-
riano' y otras obras de esta especiali-




critico histórico " E l canto mozárabe" 
han sido transformadas por ellos en cen 
tro de peregrinación turística y artísti-
ca. No 
todos lo 
cuenta que hay que hacer un viaje ex-
 1 '4l ai 1 , l1 aMa^ *au1V' « . T T ! 
bajan de l.f.OO los que lo visitan!^10 c°n otra3 investigación 
te anos; pero es preciso tener en so?r%el I ™ m o a*unto ^ el .Gf 
- l m ^ ^ d o nos da su famoso estud 
profeso; que los benedictinos han hecho "ltir° hlstónco Z ^ , ca"to ™ f ^ a b f e 
abrir caminos y carreteras para U c e a r l * 8 ^ e * ? r ^ C T * 0 a Ben^ictinos de 
OSLO, 9.—Procedente de Long Yeai ROMA, g Yeai , RO A, 9.—Comunican A^ ^ 
'Sity, una información anuncia que el que el subprefecto de Pan ^ Br,'!?*B* 
submarino "Nautilus" zarpará proba- resl, 
blemente dentro de dos días. amigos, la ascensión 
el Velo de la Virgen. 
emprendió, acompañado í-
Los profesores Sverdrup, el alemán 
' Villinger y el norteamericano Soule 
saldrán esta noche para Harstad, a 
bordo de un barco noruego. 
Según una información del periódico 
"Aftemposten", el "Nautilus" se diri-
girá directamente los Estados Uni-
dos, haciendo escala en Islandia. 
del pico 
Cuando no habían consesmM 
calar la cima, el mal t i l ^ L ^ 
a regresar rfl punto de partida ^ 
te el descenso, el seQor p ^ i ^ 8 ' 
pié y cayó, pero quedó «ujeto f 
cuerda que uwiban los excurLP?r 11 
tan mala.fbKtuHa que se u0nl8tH 
r> A i r D I i l a l cue110. y el señor Pare-t J arroll4 
D o n A l r o n s o e n b u d a p e s t tranguiado. 01 pereció e,. 
B U D A P E S T , 9.—Don Alfonso, que se 
hallaba actualmente en esta capital, I 
donde asistirá a los funerales de la ar-
chiduquesa Isabel, ha visitado ayer H 
los ministros de Francia, Italia y Che-
¡coslovaquia en «Budapest. 
Los ministros de Francia « -
devolvieron la visita. Itall& I» 
Don Alfonso marchará esta 
las cuatro y media, a Viena. 1 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
LA FELICIDAD ESTA PROXIMA 
y carreteras para neg 
a él; que su hospitalidad tradicional, ob-
jeto principal de la Orden y la amabi-
lidad, con que explican yos objetos y con 
que atienden a los eruditos, dejan en-
cantadoa a los sabios, pues de ese núme- ^ 
ro de turistas, 500 son hombres de ca 
de los monjes españoles lo han elevado 
A m y Johnsson regresa de 
Toquío a Londres 
Silos la publicación de una colección mo 
numontal de "Fuentes para la historia 
de Castilla", que son arsenal indispen-
sable para estudiarla en la Edad Media. 
E l padre Serrano abre la serle con los 
res primeros tomos; "Cartulario de San 
Salvador del Moral", "Infantado de Co-
ivarnibias" y "San Pedro de Cardeña". 
r r ' » 4 4 % r s . 1 s ^ a ^ ^ . . ^ : : D ' , ^ «•» ^ ^ '<*• ' .«• • - - -
do a una altura y perfección no supe-
radas. 
—"Han salido: para San Sebast ián. . . para Biarritz... para Pri-
siones militares... para la Cárcel Modelo..." 
Protesta de China ante el 
Gobierno de Méjico 
Desgraciadamente no todos los monu-
mentos de arte antiguo encuentran las 
esenclallslma paral11111003 sahla3 V amorosas de e.stos mon-
l ; se les debo la 0̂3, •AJlí están loa monasterios de Car-
doña y Arlanza en esta misma provin-
cia de Burgos. También ellos eran fo-
cos de arte; también ellos estaban 
vinculados a los orígenes de la histo-
ria castellana. Cardona, panteón del Cid 
B E R L I N , 9.—La aviadora británica' CANTON, 9.—El ministro de Negó 
Amy Johnsson, continuando su vuelo de'cios del Gobierno de Cantón ha envia 
lo una enérgica protesta al Gobierno 
rrespondencia diplomática entre Españaj na del aeródromo de Tempelhof con/le Méjico contra la expulsión de chinos 
y la Santa Sede durante el pontificado; rumbo a Londres. de los Estados de Sonora y Sínaloa. 
de S. Pío V", "Indice del archivo de Es -
paña cerca de la Santa Sede" y "La L i -
ga de Lepanto", dos tomos. Omitímosl 
otras obras de este verdadero benedic-
tino y la multitud de artículos publica-
dos en la "Revista de Archivos y Bi-
bliotecas" y en el "Boletín de la Aca-
demia de la Historia". Hace poco ha re-
anudado la publicación de las "Fuentes", 
con el "Cartulario de S. Podro de Ar-
—Amigo mío, ¡qué raros caminos tie-
ne la felicidad! 
—¿Para irse? 
—Para venir. 
—Ah, pero ¿viene? 
—Todo lo anuncia. 
—Debe usted de tener un gran ob-
servatorio. 
—Sí, todo lo anuncia, a pesar de las 
apariencias. Comprenderá usted que si 
los hombres se debaten en todo el mun-
do no es por otra cosa que por la feli-
cidad. 
—Desde luego. 
— Y cuando luchan con tanto ardor 
es por dos razones: porque la necesitan 
mucho y porque creen firmemente que 
ella será el botín prometido para des-
pués del combate. 
—Prometido a los victoriosos. 
— Y a costa de los vencidos, natural-
mente. Eso es lo triste, que la felici-
dad siempre es a costa de alguien. 
—De alguien que la tenía y la pierde. 
—Qué le vamos a hacer. Yo saco mi 
optimismo actual de un cuento famoso. 
A veces un cuento tiene más miga pe-
dagógica que cien tratados volumino-
sos hicíhados de ciencia. 
2f' rirme es el El cuento ^ "la er-que qui del hoi bi 
cuerda ¡- ^ , fcctam«nta 
—¿Q ién pr iria olvidarlo? Bk . 
de los náa f. ^ 'fieos que p 
cnto. 
—Los en< i< riel monarra 
corrieron al T para llevar*5 i *̂, 
lancólico princip • la camisa de un' 
bre feliz sólo encr 
tal se tuviera. 
— Y ese no tenia cami.-if». 
—¿ Y era feliz precisa,., ente pn- ,t 
no la tenía o a pesar de no tenerll 
—Grave y honda cuestión que el cu'en. 
to no resuelve. 
, Y acaso no estarla 
•ancéa haya sufragado los gíí3.\CamVo^ovt Arlan™, en cuya l g l € 3 i a L a w . al cual siguieron otros tomos, 
a edición de libron tan a p r e . ¡ d ^ ^ a b a el primer conde de Casti-K1 dre Alonao Am]n-., ha pufcUcádo 
«no " E l cartulario de Silos" y "a. Bien pronto su recuerdo quedará en tambi(m d¡versn, nbras ae primera ma-ciados com  
" L a Abadia de Silos", escritos por don|las! historias y en los cantares de gesta; 
Ferotin, uno de los benedictinos fran- en el "Mio Ci£l" y en el "P"™™ de Fer 
ceses que en 1880 hubieron de venir a 
reanudar las eruditas tradiciones de la 
abadía visigótica, que Santo Domingo 
de Silos transformó en uno de los mo-
numentos más famosos del arte espa-
ñol. 
. Y a en el siglo X, "siglo de hierro" pa-
ra Europa, los amanuenses de Silos es-
cribían los mejores códices de la épo-
ca, sólo superados por los de San Millán 
de la Cogolla. Todavía se * conservan 
treinta volúmenes, escritos en hermosos 
caracteres visigóticos, de los que el mis-
mo Santo Domingo hizo reunir, según 
nos cuenta el "Silense", en el "arma-
rium" de la abadía. Grimaldo, biógrafo 
y discípulo de su santo Padre, sabe la-
tín, como pocos en su tiempo; y aun-
que algo gongorino, como buen espa-
ñol, es un verdadero literato en un ai-
glo tan bárbaro y en medio de una so-
ciedad que sólo sabe guerrear. E l fa-
moso monje, anónimo autor del "Cro-
nicón silense", documento de primer or-
den para la historia de su tiempo, ma-
nifiesta lo variado de su erudición y Eftta 
conocimientos de la antigüedad clásica. 
E s a generación de aritstaa innominados 
que labraron los capiteles y estatuas 
del claustro, son también monjes, o se-
glares, inspirados y pagadoa por ellos. 
Santo Domingo es el genio creador que 
hace surgir en este áspero paisaje de 
los montes de Castilla, el prodigio da 
arte que hoy vienen a visitar los turis-
tas y sabios del mundo. 
Desde entonces no ha cesado Silos de 
au foco radiante de saber y de arte. 
Sus copistas siguen escribiendo con ese 
arte refinado hasta la invención de la 
imprenta. Sus sabios y artistas siguen 
brillando en los anales benodietinos, que 
es como decirnos la historia de la eru-
dición y del trabajo. Para vergüenza 
de los revolucionarios, los últimos mon-
jes que abandonaron la famosa "Escue-
la monástica" de San Salvador de Si-
los, fueron un gran helenista, "chose 
alors assez rare en Espagne", dice el 
historiador del monasterio don Ferotin, 
y un farmacéutico. 
¿Qué hacen los 
tinos? 
nán González. Cardeña está hundiéndo-
se; Arlanza es ya un montón de ruinos; 
un cadáver sobre el que se ha cebado 
la codicia de anticuarios chamarileros. 
Silos está en pie, intacto y hermoso; 
restaurado concienzudamente, amoi - ^ 
mente conservado, estudiado con cien-
cia y cariíio. L a comprensión bondadosa 
e inteligente de los benedictinos acoge 
al huésped y al turista de cualquier cre-
do o raza que sea. 
Con curiosidad de reportero henos 
ojeado los tomos del álbum en que escri-
ben sus impresiones o su lirma los visi-
tantes. Quisiéramos trasladar aquí nom-
bres y citas de porsonajes eminentes, 
artistas y sabios que, ora encarecen la 
amable hor.pitalldad de los benedicti-
nos, ora expresan sus sentimientos ante 
p-.ta maravilla de nuestro arte y de 
nuestra religión. Arqueólogos y sabios 
de todo el mundo han dejado allí sus 
nombres que valen por todo comentario: 
Ponst, Walter Coolc, Kingfdey, Mole, 
Tormo, Cómoz ^Moreno, Carcía San-
chiz, Menéndez Pidal, Marañón, Mau-
ra, Mella, G o d d a r d , y otros más 
Aquí llegó Unamuno a buscar, como 
él dice, días de paz y dejó en unos! 
versos uno de los máT bollos aspectos de Pa™"^ y labor de los Benedictinos es-
este sagrado remanso; López de Ayalalf*'"'1^ fin España y fuera de España, 
dedicó a los monj.s los más sinceros|Uorontem0fl aclul 10 (lue 
Benedíc-
pi-
no; el padre Alcocer tiene un estudio! 
nobre el Silense; del padre Pérez dej 
Urbel son las "Semblanzas de Benedic-j 
tinos", el libro premiado "S. Eulogio dej 
Córdoba", "Origen de los himnos mozá-j 
rabes", y sobre todo "El claustro de Si-
los", que, a juicio de peritos como Kings-
ley W una obra clásica. Uno de los reli-
giosos más jóvenes, el padre Lázaro Se-
co acaba de dar a luz su libro "Los Be-
nedictiáóá españoles del siglo XX. Sen-
sacional ha sido para los medievalistas 
la publicación de "Antiphonarium Moza-
rabioum Legionense", debido a varios 
monjes y prologado por el padre Se-
rrano. 
Además de publicar dos revistas de 
sus especialidades, los Padres han culti-
vado las ciencias naturales; el padre Sa-
turio, espeleólogo y médico que además 
de sus obras escritas, tiene aquí su 
obra maestra el "Museo", donde ha re-
unido una colección abundantísima de 
fósiles, minerales y animales del país, 
cogidos y disecados por el mismo, en 
su mayor parte. 
Obras sociales 
Dejaremos para otra crónica la ex-
hemos dicho 
Ancianos asistentes al homenaje a la vejez celebrado en Córdoba con motivo de las fiestas 
de la Fuensanta. En el centro de la fotografía, el alcalde de la ciudad 
(Fot. Santos) 
aquel único hombre que se conslderah» 
feliz? aDS 
—Acaso; pero ¿qué más da gl él la 
creía ? 
—Sobre todo a mi no me Importa p&. 
ra mi argumentación. Me basta el hecho 
de que coincidieran las dos circunstan. 
cias: ser feliz y no tener camisa. Yo 
creo que en el mundo actual tambléo 
debe de haber tal cual hombre dichoso. 
— ¿Sin camisa? 
—O con ella. Pero si los hay que ¡ro. 
ran de tan envidiable situación, no pa-
sarán de ser unos cuantos hombres ais-
lados. 
— Y desconocido». 
— E l mundo no se contenta ya con 
que sólo haya unos pocos felices. 
—Hace bien. 
—Busca afanosamente la felicidad de 
todos. 
•—Idea magnifica y generosa. 
— A l principio se luchó con rabia por-
¡que unos tenían camisa, y otros no. y 
aquéllos creían que éstos eran los fe-
(lices. L a primera fórmula hallada fué 
leí reparto de las camisa?; pero pronto 
Ise víó que no había bastante pan to-
¡dos, de manera que la segunda «o'u-
jción fué que las camisas cambiaran de 
¡cuerpos y cubriesen aquello? que 3> 
! tes no las habían tenido, t̂ janQO 1 -
otro? sin rilas. Como e?to no era justo, 
hubo que pensar otra cosa: que fl Ks-
Itado fuera el dueño de todas las cami-
sas, para que quienes lo gobernaran se 
i las pudieren dar a los amigos y electo-
|res. Por fin, las aguas vuelven si an-
tiguo cauce, y se comprende otra vez 
la honda filosofía del cuento: las mss 
i avanzadas teorías de hoy propugnan 
¡quc la felicidad consiste en no tener ca-
misa, y buscan el logro de este ideal 
¡por medio de la destrucción de todo lo 
existente. Esta es la gran batalla que 
se riñe ahora. 
—Terrible batalla en todas parles. 
— Y yo le voy a decir a usted una 
cosa muy halagüeña y eminentemente 
[patriótica: espero que España sea uno 
¡de los primeros pueblos que consigan ,i 
felicidad. 
—¿dPor qué? 
—Porque muy pronto no 
Tirso 3rEDl> A 
tendrá 
elogios. Estos no han dejadó nunca de ya c l« .otr^ corporaciones religiosas, la 
Aunque no hubieran hecho más que 
conservar el claustro famoso donde el 
arte románico nace con una perfección 
y pureza no ¡guales después, ya mere-
cerían los honores que se tributan a los 
beneméritos do la Patria. Pero han he-
tho mucho más. l ian restaurado estas 
artísticas ruinas. Pondo >;nc oiit.rarón un 
corral de vacas lleno de escombros, hán 
colocado una biblioteca cuyos 30.000 vo-
lúmenes constituyen lo más selecto de 
toda la región castellana. De ella for-
ma parte la "Biblioteca de Farmacia", 
recuperada por estos Padres, que contie-
ne lo más curioso que se había escrito 
de medicina en los siglos X V I y XVII . 
Aquella Biblioteca de Silos,-que no tiene 
rival en Castilla y que Felipe I I no pu-
do, con todo su poder, llevarse al Esco-
rial, pues la defendieron, como su más 
preciado tesoro, los Benedictinos de Si-
los, fué deshecha por los que persiguen 
a los frailes en nombre de la ciencia; 
y los pobres frailes hubieron de recons-
truirla de nuevo, como las hormigas re-
hacen su granero; así han conservado 
manuscrito-"! y cróniraT; in^.cripcionea y 
esculturas qu: han di^.enterrado sn gran 
parte. 
A su amorosa e Inteligente solicitud 
debemos joyas de arte como las arquetas, 
custodias de los Arfe, el cáüz ministe-
rial del siglo X I , para dai !a comunión 
bajo las dos especies a mucha gente; la 
estatua de una diosa pagana con la "pa-
loma eucaristica" de los nrimeros cris 
tianos; cüadros. estatuas y tanta* re 
practicar los preceptos del gran liláutro 
pp de Nursia; en cuanto a cousorvawu-
res de monumentos y libros su fama es 
universal. L a ciudad de Vitoria ha con-
liado a su custodia el santuario E.aiba-
ftz, centro de peregrinaciones y joya ar-
tística también de nuestro arte me-
dieval; en Madrid el Gobierno lea ha 
confiado también la iglesia de Montse-
rrat, monumento nacional. Los viajeros, 
aun los Incrédulos, se paran aquí, y ma-
drugan como los religiosos, para oir esas 
antiguas nudodias gregorianas, cantadas 
con esa ingenuidad artística de las eda-
des pasadas, y desentrañar de los ve-
tustos códices polvorientos por la insa-
ciable curiosidad estética de estos mon-
jes, que, como los antiguos, son erudi-
tos y hortelanos, poetas y cenobitas, nr-
quitectps y ascetas, ingenieros y sacer-
dotes, todo en una pieza a lo mejor. E l 
misiup Baedeker reconvencía a los turis-
tas que no deben contentarse con ver las 
maravillosas esculturas del claustro, sí-
no también oir siquiera una misa, si es 
que quieren recibir una nueva bnpie-
aión de arte y de belle/a. 
E l trabajo manual, que ahora ensa!-
7.an tanto los que en lo Intimo de su 
conciencia siguen despreciándolo y evU 
tándolo como cosa de esclavos, es hon-
rado e impuesto desde hace siglos a los 
monjes benedictinos por su Regla y ocu-
pa también a los de Silos. L a huerta que 
ellos cultivan, alternando los divinos oñ- , , , 
dos con las faenas agrícolas, es un oasis WINDSOR (Ontario). 9 ._Un tren de 
entre estos montes ásperos y desnudos1 ^•ierf03' B? dlH*,Ian1 a u" concurso J i j - i J i TVT̂  f„ u „ „ „ ¡deportivo, ha dcsrarnlado, vo cando va-de las verdes galas de! .Norte. Han en^c- . ' ,.n,v^„oa . ¡ = vagones 
(félección dé toa más aptos. Casi todos 
los religiosos de esta comunidad, Inclu-
so las lumbreras, son hijos de modestí-
simas familias de labriegos castellanos, 
a los cuales abrieron la carrera de las 
ciencias y de los estudios superiores los 
Benediéti90a de la anterior generación. 
E l pueblo vive en gran parte del traba-
jo y de las limosnas que el monasterio 
le proporciona. Expulsar de aquí estos! 
religiosos sería matar de h a m b r e ! 
al pueblo entero; loa pobres y las faml-j 
lias que ellos sustentan caerían en laj 
mayor miseria y abandono. Los Bene-
dictinos les han abierto caminos, dándo-i 
les además trabajo; dan carrera a mu-í 
chos de sus hijos, además de la escuelai 
gratuita para loa pequeños. 
Por otro lado, este claustro, portento] 
de originalidad, finura y belleza, herencia 
preciosa de tantos siglos, visitada y ad-
mirada por todo el mundo, puede que' 
viniera a ser otra vez corral de vacas ( 
y montón de ruinas cubiertas de arbus-
tos. 
Manuel G R A S A 
Silos, 4 septiembre 1931, 
Sesenta y cuatro heridos 
en un descarrilamiento 
ñado a los naturales los procedimien-
tos modernos de cultivo y los asisten 
siempre con su consejo y con sus li-
mosnas. Han extendido la industria api-
cola en esta región, donde tanto abun-
dan las plantas aromáticas; el rnagnt- : 
fleo colmenar, de más de cien pies, mon- ; 
tado a la moderna, es una verdadera es- | 
cuela de apicultura. 
Obra», no palabra» 
Vamos a hacer una sucinta enumera- | 
ción de "obras", que han producido en i 
pocos años los benedictinos de Silos. A 
10 menos no podrá decirse que se expul- | 
sa a los frailea por enemigos de la 
ciencia. 
E l anterior abad quiso formar aqulj! 
una escuela paleográñca. Para ello en- * 
vió a la famosa Escuela de Chartres, de 
ríos  e incendiándose. 
Hnn resultado 61 personas heridas, 
varias de ellas gravemente. 
m n n m m m n n m m m m n n 
Parin a varios monjes. Fundó el "Insti 
ííquias del arte de nuestros antepasados, tuto histórioo arqueológico", cuyo museo 
H , o «•! i'> i \>\ ..t todavía recupe-iacabamos de admirar. Sin coatar coa 
raxon él antiguo laboratorio de farma-imas recursos que los de la abadía, los 
colección de 320 botes de Ta-'Baonjes han descubierto y estudiado nu-'í 
Hoy se pone a la venta 
Revista Ilustrada semanal 
para niños 
10 C E N T I M O S 
en toda España 7 í Desfile del regimiento número 26 por las calles de Salamanca, después de la promesa de la bandera. El Obispo, d o c í ° f 
Valiente; el rectorada la Universidad, don Miguel de Unamuno; el alcalde y otras autoridades presencian el a?*™' 
Frutos 
